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A s u n t o s d e l d í a 
De una 
carta subscripta por Un sea para todos, aunque resulte 
clono de Güines: 
menos buena para los impacientes 
e imprevisores que vendieron a 
tras 
a] 
bTcolonos los azúcares que provie 
A? las cañas que éstos cultivan, a 
tc io inferiores en un 25 por 100 a 
^valor real. El DIARIO conoce a su 
' las protestas de los colonos, 
f El DIARIO debe de saber que no 
cierto que en Cuba no se efec-
túen ventas de azúcares, no obstante 
publicarse ni una sola nota expre-
fla de ellas. Los archivos de los co-
cedores comerciales y el de los nota-
,j03 públicos le sacarían de dudas. 
El DIARIO sabe que muchos hacen-
dados, por necesidad unos, por espe-
culación otros, por cálculo que Ies 
resultó errado esta vez, se anticiparon 
a'vender parte de su zafra a precios 
que hoy son ruinosos, sin intervención 
¿e Sus colonos, y es más, sin vista 
de las necesidades de éstos, y sí a las 
,1» su conveniencia; sin que esas ven-y 
t" puedan alterar el precio actual del j — t o m a cartas en el asunto y de-
mercado azucarero, por oponerse a ello 
nuestra legislación y, lo que es más, 
sin que puedan perjudicar a los co-
lonos en razón de que tampoco les 
beneficiaba. 
El DIARIO debe de saber que mu-
chos corredores reparten privadamen-
te tarjetas anunciando el precio diario 
de la venta de los azúcares, y que 
esas tarjetas van dirigidas a los colo-
nos; de donde resulta que el precio 
diario es de éstos conocido. 
Y, por último, el DIARIO, si quiere, 
puede saber: 10 a esmo están vendien-
do al día los hacendados en plaza los 
azúcares, que a la vez son de sus co-
lonos, y a cómo llegan los precios al 
consumidor; y 2o la fonna usual de 
contratación entre hacendados y co-
lonos con relación a sus cañas, o sea 
el de liquidación por promedio de las 
ventas quincenales. 
El DIARIO sabe, en efecto, lo 
que el Colono de Güines supone 
que no ignoramos sobre el parti-
cular a que su carta se refiere. Por 
-Pe ro si e 
C O M I E N Z A A R E A N U D A R S E E L T R A B A J O E N 
B A R C E L O N A . 
E L T E R R O R I S M O E N A L I C A N T E . 
El DIARIO viene publicando J a ! ^ . m e r c a n c í a qUe no era 
A',* su información acerca del ^ c ' U 
d'oa ¿"carero, y por ello puede exclusivamente suya. Sena la so-
"^^iar i0 injusto de la pretensión de Iticion mejor. 
Sanies hacendados de liquidar a I Esto significa que el propós i to 
"' de resolver la dificultad por medio 
;de una b r a v a — p a r a repetir la ex-
pres ión que emplea nuestro comu-
nicante—poniendo el poder, o elj 
abuso del poder, a l servicio de la 
injusticia notoria, no encontrara, 
no p o d r á en modo alguno encon-
trar apoyo ni aquiescencia en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Transacc ión , no i m p o s i c i ó n : es 
nuestra fórmula . Y la transacc ión 
supone el consentimiento mutuo. Si 
no se llega al acuerdo, que cada 
cual ejercite su derecho; y en-
tonces a quien Dios se la de . . . 
1 Gobierno—se dice 
EEAJíüDAX E L TRABAJO AXGU-
ÑAS FABRICAS 
BARCpLONA, lunes. Enero 19. (Por 
la Prensa Asociada). 
Varias fábricas reanudaron el tra-
bajo axiuí esta mañana, después del 
lockout que ha estado en yigor du-
rante algún tiempo, aunque no tan-
tas como se había esperado. Los tra-
bajadores no regresaron en grupos 
sino individualmente. 
Corren rumores de que se declara-
rá terminado el lockoaxt en la próxi-
ma semana. 
Hoy no ha ocurrido incidente des-
agradable alguno. 
5IAS ACTITIDAD E N BAROEÉONA 
BARCEJLiONA, Enero 20. (Por la Pren 
sa Asociada). 
L a ciudad presentaba hoy un aspee 
to más activo. Se trabajaba más en 
los muelles, donde estaban descargan 
do barcos americanos e ingleses y al 
gunos españoles. 
E l gobernador civil ha hecho fijar 
por toda la ciudad carteles que decla-
ran que debe ponerse fin a la act."í>i 
situación de huelga por todos los me-
dios posibles. 
creta . . . 
, — N a d a d e c r e t a r á — a s í hay que 
suponerlo—que lesione derechos 
adquiridos. E n todo caso, ha de 
proceder dentro de sus atribucio-
nes legales.; porque el Gobierno, 
«aunque lo quisiera, no p o d r í a ser 
-arbitrario. 0 m á s exactamente: la 
arbitrariedad no prosperar ía , a la 
postre. Contra las resoluciones gu-
bernativas, sin e x c e p c i ó n , y hasta 
contra las leyes mismas que es-
i tén en pugna con la Carta funda-
mental , queda el arbitrio de recu-
.rrir ante quienes tienen por mi-
,sión d a r — o devolver—a cada uno 
lo que es siryo, aunque de ello 
hubiere dispuesto indebidamente 
el Gobierno o el mismo Congreso. 
CIUDAD E N T I N I E B L A S 
LLANSA, GERONA, Enero 20. (Por 
la Prensa Asociada). 
Una bomba fué arrojada dentro de 
la maquinaria de la estación de fuer-
za motriz anoche, y como consecuen-
cia de ésto la ciudad está en tinie-
blas. 
NO QUIEREN MARCOS, SINO P E S E 
TAS 
MADRID, lunes. Enero 19. (Por la 
prensa Asociada). 
Los alemanes, que antes de la gue-
rra tenían grandes negocios en Espa-
ña, han estado ofreciendo maquina-
ria, telas, subtancias químicas y dro-
gas durante las últimas dos semana» 
al comercio español. 
Estos artículos eran antes muy -
putares aquí y vienen a España en 
barcos alemanes, pasando por Suiza. 
Cuando los compradores españoles, 
sin embargo, ofrecieron pagar en 
mar^-s. los exportadolres alemanes 
se negaron a aceptar esta moneda, 
diciendo que solo aceptarían pesetas 
o cualquier otro dinero extranjero. 
BARCOS D E GUERRA I N G L E S E S 
EN PONTEVEDRA 
MADRID, Enero 20, (Por la Prensa 
Asociada). 
Despachos de Pontevedra anuncian 
la llegada allí ayer, a una hora avan-
zada, de tres barcos de guerra, ingle-
ses pertenecientes a la escuadra del 
Atlántico, mandada por el almirante 
Leveson. 
Los navios ingleses fueron reci'^ 
dos con entusiasmo por la población 
al entrar en el pulerto, despertando 
especial curiosidad por el hecho de 
que todos habían tomado parte en la 
batalla de Jutlandia. Se espera <• 
llegue el resto dê  la escuadra maña-
na, junto con varios submarinos. 
Se están cruzando visitas entre los 
oficiales de la escuadra y las autori-
dades navales de aquí. 
que se entablen negociaciones con el 
Gafoinete de Londres para mejorar 
las facilidades en el envío de esos 
productos a Inglaterra, de manera 
que puedan los españoles competii 
bajo favorables condiciones con los 
productos italianos. 
N o r m a T a l m a d g e 
L a t a l e n t o s a e s t r e l l a d e l c i n e m a t ó g r a f o 
l l e g a r á h o y a l a H a b a n a . 
DISCUTIENDO E L PROBLEMA 
OBRERO 
MADRID, (Enero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los problemas obreros que afectan 
a todo el país, fueron discutidos por." 
el Gabinete anoche. 
Se trató de la adopción de medidas 
para restablecer la normalidad en 
Madrid y Barcelona. 
E l Gabinete decidió también pedir 
a las Cortes un voto de confianza pa-
ra la cuestión del aumento de las ta-
rifas ferroviarias. , 
E L COSTO D E L A EMPRESA M I L I -
TAR E N MARRUECOS 
MADRID, (Enero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
España gastó en su empresa mili-
tar en Marruecos durante los últimos 
ocho meses del pasado año fiscal, se-
gún datos oficiales, ochenta y ocho 
millones de pesetas, comparadas con 
ochenta y cinco millones durante los 
ocho meses anteriores. 
A pet i c ión de los señores T ó -
rnente, G ó m e z y Coronado a p r o b ó 
la Alta Cámara , el lunes, un pro-
saberlo propone una transacción ^yecto de pens ión a la familia del 
a hacendados y a colono?, basada 
en la equidad; es decir, en ?\ re-
"Onocirmento del l eg í t imo dere-
cho de los colonos, que en justicia 
estricta están, como se dice, "car-
gados de razón; ' pero a la vez so-
we la base d 
ilustre literato cubano José de A r -
mas y de Cárdenas . E l voto fué 
-unánime . 
U h á n i m e será igualmente la 
a p r o b a c i ó n del mismo proyecto en 
la Cámara de Representantes. 
Esta vez la unanimidad del Con e no exigir la apli-
cación íntegra de ese derecho, que 'greso no hará m á s que reflejar 
ocasionaría trastornos de monta, f ide l í s imamente la unanimidad del 
^enao buena la zafra, que lo p a í s . 
AMENAZAS CONTRA LOS NO AGRE 
MIADOS 
ALICANTE, Enero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l gobernador y los patronos han 
recibido cartas con amenazas de nue-
vos atropellos contra los no agremia-
dos. 
Desde anoche no se ha intentado 
dometer ningún atropello, sin embar-
go. L a víctima, del suceso de anoche 
ha sido identificada, y se llama José 
Pardo. Sus asesinos no han sido 
arrestados. 
Pardo fué muerto a puñaladas ^n la 
Plaza de Santa Teresa. 
L A CORUÑA SIN PERIODICOS 
L A CORUÑA, Enero 20. (Por la Pren 
sa Asociada). 
E n la Coruña no se está, publican-
do ningún periódico, debido a la in-
sistencia de los tipógrafos en que tie-
nen derecho a todos los artículos en-
viados a la máquina del linotipo. 
Como resultado de ésto, los perió-
dicos de Madrid están en gran de-
manda. 
C U A T R O C I E N T O S S O L D A D O S P R E P A R A D O S P A R A 
E L COMERCIO D E NARANJAS T L I -
MONES CON INGLATERRA 
MADRID, Enero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los exportaaores de naranjas y li-
mones se han dirigido al Gobierno 
con motivo de la pérdida de sui comer 
ció con la Gran Bretaña, suplicando 
LOS FERROVIARIOS SUSPENDEN 
SU HUELGA 
MADRID, CEnero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
A, ruegos del Gobierno la Federa-
ción de Ferroviarios ha pospuesto la 
huelga que había anunciado para 
mañana y reanudado sus negociacio-
nes con las autoridades. 
L A PRENSA Y L A S ELECCIONES 
MUNICIPALES 
MADRID. Enero 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las eledciones mumicipales absor-
ven la atención de los periódicos, que 
les dedican gran espacio. 
E l tono de casi todos los comenta-
rios periodísticos es contrario a que 
los ayuntamientos sean de carácter 
político, porque así se podrán mejo-
rar las calles, abolir la mendicidad y 
suprimir otras cosas que son el ludi-
brio de la Villa y Corte. 
T R A B A J A R E N L A B A H I A , 
A las tres de la tarde se entrevis- lot interrogamos ayer tarde al Ad-
iaron en su finca " E l Chico" con el I ministrador de dicha refinería quien 
señor Presidente de la República, el ^os informó no ser cierto que los obre 
L o s J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s d e s a p a -
r e e n e n s u a c t u a l f o r m a . E l T r a t a d o 
J e P a z e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
« n t e s . N o h u b o s e s i ó n p o r f a l t a d e 
q u o r u m . 
I ívit1101" ^"idente de la Comisión 
¡a S r 0 n e s :!;i:xterio™s llegó ayer a 
'a tarín t a mu7 temPrana hora de 
tiarl. ni ;.'6 vimos—y fué su amena 
do n^- tlV0 de satisfacción—Senta-
^aiSentemer-te' J^to a la amplia *ua qUe cae sobre el mar_ _ .B3 
iauiini / E l fiiel0 a-ul- radiante v 
nieiif, , !ejana villa' don(ie fil Pe • 
los priPUe1jl0 emerge blanco, entre 
t-ueso.s y negros hacinamientos 
íesar"?^" yaP0res "descargando^ a 
f'Wo V a hu<?1«a... Y el señor Pre 
ĝ ai.e «ir ' 
^eres ¡sentado y esperando! E s -
ííos ,1" ,seuta<io a 1c 
pSô  la Comisión. 
SxtewLde la Oomisión de Relaciones 
peiSí isentad0 y 
,seilta<io a los señores miem-
Pas Comisión. 
Pera?aron las horas en esta vana es-
P[ ' -
^ i scS^i nuestro distinguido 
• esPera \ al refrán fue dice: e1. quo 
^ ŝ nor cpcra' ¡desesperó, al fin 
^cs cuT' ayê • a los señores miem-
ElTr t referi(ía comisión! 
^Poríart Ai Paz es 1111 asunt0 muv 
C0!1?r¿sî e; pero—¿irán les señoreí 
iQcg np,- •~'ya so acabó la guerra! 
tra 'alto , 0 entraña. por tanto, núes 
EÍSe- (le ^uórum 
CoiHo «Hp01" ljasa—a Cuien vimos ayer 
re3uvenP -f1"0 e'eSanic Y remoza-Io, v 
Por eso ,0,~opina de otro modo: 
^Pranaho^0 en el Congreso desde 
ros dp ̂ entó a esperar a sus compañe 
Amisión. 
,la caerán! 
W t e ^ 0 Viírum tamopco. natural 
le las t i 0 el f:efl0r Verdeja—a e?n 
V . es—ordenó cine se pasara lió 
el honor de informar: Que previo es-
tudio de la proposición citada y re?» 
petando su orientación progresista v 
libertaria, ha introducido sin embar 
go adicioones y modificaciones enea 
miradas unas, a darle al Proyecto de 
Ley una mayor diafanidad, otras a im 
primirle una mayor efectividad a la 
garantía de la libertad humana, que. 
es el fin generoso de la propia micte 
ti va. 
Lo 
repicaron en vaho. timbres 
sntt 
^ decir.11!.3'-martes ^ miórcol^s, »s lan 
iCo?íad^lrJ..cieberían celebrarse. Está 
•fran i0a 1_nte las sesiones se cel 
Poro ^ 56 celebren... 
^cionai asemos a la Justicia Co-
í E U o ^ 0 l T \ C l ^ ^ R E C C í O > AL 
Sentadn i é María Collant^s ha 
r.21 QUe . l u i e n t e monosic ón: 
fe^ dfr^6 , ponente de la¡ 
-s ila' , y Presenta(la por lo? 
^ae l Grosso y otros, tiene1 
HA SOLIVIANTADO L A OPI \ON 
L a Justicia Correccional de fallos 
inapelables e intangibles ha soliviai 
tado la opinión pública en forma tan 
aguda e intensa, que la intervención 
del legislador puede calificarse no s5 
lo de oportuna, sino de urgente. 
L A REPUTACION T L A L I B E R T A D 
No existe dentro de la órbita de la 
justicia correccional, garantía de dis 
cusion y de juicio bastante que pue-
dan resguardar de una manera eficaz 
la reputación, ni la libertad Por la 
forma cerrada e infalible en qae se 
una justicia o. si es recomendable en 
una justici que si es recomendhie en 
momentos de crisis antisociales v epi 
demias de delincuencia menuda, «esul 
ta opresora y amenazante en '-jerío-
dos de plena normalidad. 
L A GARANTIA INDTVTDU4L 
En las instituciones jurídicas en 
que hay que poner los más nimios es 
crópulos de prevención y vigilancia v 
construir los más finos y resistentes 
frenos sobre grandes niieleos socia-
es. hay que ofrecer también la garan 
tía individual y el amparo del procedi 
miento amplio y franco. 
Secretario de la Guerra y el Jefe del 
Ejército, para tratar del conflicto 
creado con motivo de la huelga de 
bahía. 
A las cinco y veinte llegó a Pala-
cio el señor Presidente y de nuevo1 
se entrevistaron con él las referi-
das autoridades militares. Cuan<Io se 
retiraban, el Secretario de ia Guerra 
declaró a los repórters que obede-
ciendo inistrucciones del Jefe del E s -
tad'o, tenía ya listos unos cuatrocien-
tos hombres de las fuerzas destacadas 
en la Habana, para trabajar en los 
"muelles descargando artículos de pri-
mera necesidad, tan pronto como se 
tcstime pertinente aidbptar esa medi-
da, i 
Interrogado por los repórters sobri 
(Si devengarán los soldados cantidades 
extraordinarias por esas labores, con 
testó negativamente, agregando que 
realizarían dichos trabajo? si ello se 
hace necesaria, en cumplimiento de 
una medida de utilidad pública. 
LOS CARRETONEROS A LOS 
M U E L L E S 
Ayer tarde penetraron guiando sus 
carros y camiones en los muelles 
gran nfímero de carretoneros y chau-
ffeus quienes han dado por fracasa-
do el movimiento huelguista de bahía 
Hoy se cree.) que volverán a cargar 
a los muelles todos los carretoneros 
y demás conductores de carros. 
E L ART. 19 D E L A CONSTITNCION 
De poco o de nada sirven los más 
hermosos principios de libertad san 
cionados en las Cartas-Magnas, si la-» 
Leyes Orgánicas no crean el procedi-
miento adecrado que ponga en vigor 
el principio, tal sucede lustamente 
con nuestro artículo 19 de la Constitu 
ón que la Administración actuil do 
Pasa a la NUEViJ, columna la . 
NO H A Y H U E L G A E N B E L O T 
Como quiera que se ha 'publicado 
míe los obreros regíanos» habían acor 
dacfo secundar la huelga de bahía, y 
te señalaba entre los obreros huei-
guistas a los de la Refinería de Be-
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S 
T I P O G R A F O S 
ULTIMOS ACUERDOS D F LOS DUE 
fíOS D E IMPRENTAS. T A L L E R E S 
DE ENCUADERNACION T RAYADOS 
E n la última junta genonjl celpbra-
da por los dueños de esos talleres, 
o sea la "Asociación de las Indus-
trias Gráficas de la Habana" se to-
mó el acuerdo de admitir solamente 
hasta el dfa 25 a los obreros que 
deseen acogerse a los aumentos de 10 
v 6 iporciento, acordados anferiormen 
te. Los que reanuden su trabajo des-
pués del día 25 lo harán en las mis-
mas condiciones anteriores. 
Gratamente enterada quedó la Jun-
ta de que numerosos obreros se bar 
acogido a la oferta hecha por sus 
patronos, comenzando a trabajar v go-
zando de los benefícioí? acordados. 
La mayoría de dichos obrers perte-
necen al ramo de encuadernacifln y 
rayados, cuyos talleres tienen su per-
sonal casi completo. 
Reinó la mayor cordialidad y armo-
nía en la Junta, mereciendo felicita-
ción entusiasta el nresddente señor 
Francisco Javier Ramll, por su labor 
beneficiosa a los intereses sociales, v 
por su constante dedlcacifin a la "Aso 
ciación de las Industrias Gráficas do 
la HabanaSB. También merecieron 
licitaciones las comisiones auxilia-
res. ' , 
LOS CARRETONEROS VOLYIERON A Y E R A LOS M U E L L E S . — S A L I E R O N DOS BARCOS DESCARGADOS. 
LOS COMERCIANTES D E F E R R E T E R I A , P E L E T E R I A Y TEJIDOS INGRESARON E N L A ASOCIACION D E L 
COMERCIO.—LOS CARPINTEROS D E R I B E R A SE D E C I A 1URON EN HUELGA 
ciación del Comercio, se ha fundado 
con el propósito de buscar el acerca 
miento entre los distintos giros del co 
mercio, porque unidos todos los co-
merciantes, los problemas que Ese le, 
presenten podrán tener una resolu-
ción rápida y conveniente. Elogió la 
actuación del doctor Alzugaray, como 
iniciador de la Asociación, manlfej-
tando que los estatutos de la misma 
quedarán redactados en breve. 
E l señor Esquerro pidió en nombre 
de la Línea de Munson que sean ex-
traídas las mercancías que se encue" 
tran depositadas en los Muelles de la 
Havana Central, a fin de que puedan 
atracar a los mismos, los vapores, pa 
ra descargar. 
Los comerciantes pertenecientes a 
jos giros do ferretería, quincalla, pe-
letería, tejidos, que en gran número 
se encontraban en la reunión, solici-
taron su ingreso en la Ascc'ación del 
Comercio., firmando todos las cjrres 
pendientes planillas. *• 
E l señor José Fernández, presiden 
te del Gremio dts Ferreteros, pronun-
ció breves palabras elogiando la idea 
de constituir la Asociación del Cn-
meroio, ofreciendo su cooperación per 
sonal y la del Gremio que representa. 
Se dió cuenta de la labor real/zada 
durante el día, tomándose otros acuor 
'.os de orden interior facilitándomele a 
la prensa una nota clasificada de los 
bultos extraídos de los muelles, des 
de que comenzaron a trabajar los co-
merciantes y rotarlos, cuya nota publi 
camos eh otro lugar. 
ros de esa /ábrica se hubiesen levan-
tado en huelga, ni amincirron ayer 
tardie tal cosa al retirarse del traba-
jo. 
LOS CARPINTEROS D E R I B E R A 
Ayer al medio día se declararon en 
huelga lofr> carpinteros de ribera de 
las diferentes industrias de bahía. 
También abandonaron los barcos de 
la Naviera los carpinteros d'e ribera 
que están agremiados. 
SALIERON DOS BARCOS DESCAR-
GADOS 
Ayer salieron los vapores "Crestón 
Castlc" que descargó en Regla y el 
"Lake paresman" que descargó en 
Atarés 13500 barriles de cemento. 
L A EXTRACCION D E MERCANCIAS 
L a monta y extracción de mercan-
cías en los muelles fué ayer grande y 
mdvid'a creyéndose que hayan sido 
i-acados mayor número de bultos quo 
en día«! anteriores. 
NO CONTESTARON 
Los gremios federados de bahía no 
habían contesitado hasta yer tarde a 
la Empresa Naviera si aceptaban o 
'no la proposición que les hizo la Aso 
elación Patronal para tripular los, bar 
eos. 
L O S C O M E R C I A N T E S D E F E R R E -
T E R I A , P E L E T E R I A Y T E J I D O S 
I N G R E S A N E N L A A S O C I A C I O N 
D E L C O M E R C I O 
Con mayor concurrencia que en 
días anteriores se celebró ayer la re-
unión que diariamente vienen efec- E L SR 
tuando en la Lonja los comercian-
tes y rotarios, después de terminar 
sus trabajos en los muelles. 
Presidió el señor Romagosa. quien 
disculpó la ausencia del señor Alzu-
garay, que no pudo asistir, por mpe-
dírselo asuntos profesionales. 
E l señor Romagosa dió la bienv-i-
nida a los señores comerciantes de 
los giros de ferretería, peletería, te-
jidos y ouincalla. que correspondien 
Pasa a la D I E C I S I E T E , columna l a . 
L A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
DOS Y C O L O N O S 
do a la invitación que se les hizo por 
medio de la prensa, habían acudido a 
aquella reunión. 
E l señor Antón expresó que la Aso 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
A RANGO R E T I R O SU R E -
NUNCIA 
A las once de la mañana de ayer 
continuó la sesión de la Directiva 
con la misma nutrida concurrencia del 
día anterior. 
Se dió cuenta de la renuncia del se-
ñor Arango. 
E l señor Méndez Guedes propuso 
que la Junta Directiva acordase re-
tificar su confianza al señor Arango 
j y hacerse solidaria de sus* acciones al 
Norma Tahi.v.dge, una de ias m¡¿ 
famosas artistas "del cmematógrato 
r-orteamericanó, cread.'.r.i «la innume-
rables célebres "films", llegará hoy a 
la Habana procedente de New York, 
en compañía de su esposo el millo-
nario Mr. Joseph Schenck,- presidente 
de la "Norma Talmadge Film Corpo-
ration". 
L a interesante y distinguida actriz 
que cuenta en esta Capital con tantos 
y entusiastas admiradores, no ha 
cumplido aún ios veinte años y ya su 
nombre atrae lo mismo en Australb. 
que en el Japón que en los Estados 
Unidos a cuantos se interesan por las 
cintas cinematográficas. Es una mu-
chacha vivaz, hermosa e inteligente* 
pero para el cuidadoso observador es 
algo más: es artirta intensamente 
dramática como lo demuestra en sus 
muchos tra,bajos y miiy particiiiarmen 
te en su última creacifn titulada ' ' L i 
Isla de la Conquista", donde raya a 
mucha altura. 
Detrás de unos ojos oscuros y ar-
dientes y de una boca roja y sensitiva 
existe una joven de grandes y gene-
rosos impulsos1, intérprete feliz de las 
niás vivas emociones, con ambición y 
verdadero sentido artístico. 
Así se explica por qué Norma Ta'f-
madge se ha cónvertido de la peque-
ña participante que era, en la directo-
ra de su propia Compañía. 
Sus primeros pasos en el arte cine-
matográfico los ció en el Estadio V i -
tagraph, donde a1 comenzar desempe • 
ñó un insignificante papel. Cuando 
prosperó en sus actuaciones se entre • 
gó de corazón a su obra y entonces 
estudió el baile clásico y los depor-
tes de la natación y el caballo, e hteo 
todo lo que necesariamente habría de 
serle útil para su nueva profesión. 
En sus ratos de oc'.-). que no son 
muchos, puesto que Norma Talmadge 
permanece en su estudio de New York 
de nueve de la mañana a nueve de .a 
noche, toma lecciones de francés y 
canto. 
Además lee mucho y elige a menta-
do sus propias obras comprando los' 
derechos de cortas producciones y no-
velas de su agrado. 
Sus vacaciones del verano las re-
parte entre las montañas de Adiron-
dacks y su magnífica casa de Bayside, 
Long Island. 
Y ahora en invierno pasará una cor-
ta temporada en la Habana que se Ia. 
deseamos sumamente placentera. 
M. L . D E L I N A R E S . 
Bultos e x t r a í d o s de los mue-
lles por comerciantes y rotarlos 
en los d í a s que se expresan: 
DIA BULTOS 
13 1 9 . 1 3 7 
14 2 7 . 5 3 6 
15 4 0 . 7 0 6 
16 4 0 . 1 3 4 
17 i}/* d í a ) . . . 2 1 . 1 1 4 
19 4 0 . 4 4 9 
Total 1 8 9 . 0 7 6 
trente de la Asociación porque la& 
mismas han estado siempre caracteri 
zadas por la más elevada actitud, y 
los más rectos propósitos en defen-
sa de los grandes intereses confiados 
«* la Asociación. 
L a Junta en pleno hará suya esta 
molció^i haciéndose constar que se 
aprueba como si hubiera sido hecha 
por todos y cada imo de ios votan-
tes. 
Ante la? sinceras declaraciones de 
los miembros de la Directiva y los fun 
dadísimos argumentos que se le pre-
sentan al señor Arango, éste, expli-
cando la dificultad de la posición en 
que te le coloca, y venciendo, solo 
en obsequio de la causa común que 
todos persiguen los legítimos motivos 
que llevaban a renunciar, no pudien-
do menos de posponer sus intereses 
personales a los de esta Corporación 
que le <lá en estos momentos una prue 
ba tan decisiva de adhesión y afecto, 
dejó a la Directiva en libertad de 
tomar el acuerdo que crea convenien-
te, accediendo a retirar su renuncia. 
I N T E R E S A N T E P L E I T O 
A Z U C A R E R O 
NEW YORK, enero 20. 
E n el Tribunal Supremo del Esta-
do se ha entablado un pleito hoy por 
Arthur M. Lambora, corredor de azú 
car. reclamando 35.000 pesos como 
compensación por la interrupción de 
sus negocios a causa del control del 
azúcar durante la guerra. Los demaa 
dados son miembros de una comisión 
que distribuyó más de 300.000 peso-í 
dados por los hacendados cubanos pa 
ra compensar a los corredores amerl 
canos por la pérdida sufrida en tietit 
po de guerra, mientras sus negocio.? 
se hallaban bajo el control de la Jun 
a de Igualación Azucarera. 
Lamborn recibió 25,347 pesos como 
montantes de la utilidad que hubiera 
obtenido en New York sr no hubiera 
s'do por '¿1 control durante la gue-
rra . 
Reclama también 35.000 pesos que 
hubiera podido ganar en Cuba. 
Frank Moss, abogado de Jarnos H . 
Post, y cuatro miembros más de la 
comisión encargada de indemnizar a 
los corredores, comisión nombrada í» 
virtud de un acuerdo entre los hacen 
dados y,el Gobierno, solicita el nom-
bramiento de una comisión que recoja 
testimonios en la Habana de Manuel 
Rionda, representante de los harrend-a 
dos. y Robert B. Hawley, presidente 
de la American Sugar Company, 
Los hacendados pagaban al gobier-
no cubano una octava parte de uno 
por ciento de lo que recibían por 1̂ 
azúcar exportado a los Estados Un*-
dos durante la guerra- y este dinero 
se entregaba a la comisión compensa 
dora. 
"Todo este arreglo, dice Mr. Moss, 
en declaración jurada, equivalía a una 
bonificación pagada por los cultivad) 
res de azúcar de Cuba a estos corre-
dores, sin exigirles en cambio servi-
cio ninguno, y simplemente para im-
pedir el exterminio de sus negocio? 
por las medidas de guerra". 
O C U P A E L S U P E R V I S O R O B J E -
T O S D E J U E G O P O R V A L O R D E 
$20 ,000 E N M A R I A N A O 
E l teniente Díaz Requejo, supervi-
sor de la Policía de Marianao diri-
gió ayer tiarde el siguiente telegra 
ma al Secretario de Gobernación: 
"Previo mandamiento :udicial pro-
cedí a registrar los establecimientos 
conocidos por L a Verbene, L a Bom-
billa y una casa situada en la calle 
Quince entre Seis y Ocho en el repar-
to Almendares. ocupando en L a Ver-
bena, tres máquinas grandes, de echar 
,c!ineiro, (pesetas y dos pesetas), una 
caja de barajas y fichas, tres cajas 
ladronas, tres mesas grandes de jue-
go con tapetes verdes, una mesa gran 
oo con ruleta completa, otra ruleta 
oomple- a, cuatro tableros con bara-
jas, cuatro porta fichas, una caja con 
Teniendo de diez a quince mil fichas 
de varios colores y tamaños y mu-
chos otros artefactos de juegos. 
En la casa de José Cárdenas, en el 
reparto Almendares, ocupó tres má-
taquinas grandes de peset?;is, dos pe-
setas y un ipeso cincuenta centavos 
respectivamente; y tres máquinas 
brandes de pesetas, una ruleta para 
rchar nikel?, además siete máquinas 
grandes de pesetas una ruleta, cuatro 
mesas de varios Juegos, una lona nu-
merada, un caja con piezas de re-
puesto y varios juegos de barajas 
americanas. 
También registré el establecimiento 
situado en la calle General Zayas es-
quina a San Julio, ocupando cuatro 
meses de juego con sus tapetes, una 
mesa grand'e de forma media luna, 
otra ruleta, tres máquina;; grandes de 
•pesetas y una de cinco, diez y veinte 
isesos, otras cinco mestas cen tapetes. 
Regisíri5 el Hipódromo ocupando una 
mesa con tapete verde y numeración 
de una ruleta, una mesa de bbillar, 
cuatro mesas para distintos juegos. 
Se calcula que los: objetos ocupados 
tengan un valor de quince a veinte mil 
p^sos, encontrándose todo depositado 
en el Juzgado correccional que conoce 
Je esta soruresa". 
P A G I N A D O S . t).IAR!Ü l)t L A MARíMA Enero 21 de 1920. 
S E 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
ANO U X X V í í í 
& 2 i v a 
L A N 
E9B 
M e n d o z a y C o 
B l hec îo de ser esta la ünáca casa Cubana ccn puesto «n la 
Bolsa do Valores de Nuera York (NBW YORK STOCK FXCHAN-
GP,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Esipeciaiidüd en invenrtonet de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CFEIíTAS i MARGEN. 
FIPJlNOS COTIZACIONES ANTES DE V E M ) L E SUS BONOS D E 




B o l s a d e N e w Y o r k 
P B J S á A S f l C í A J A 
E n e r o 2 0 . 
A c c i o n e s 4 9 0 . 7 0 Ü 
B o a o s 1 3 . 7 4 8 . 
despilfarro y desconcierto que envuelve 
la situación. 
n*r—-~-l"-">-*-J*1-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C0T!ZAC¡0NF5 
EiVBRO 20 DE 1920 
Aiwa r?s?r5 
«.fúcares y tjitjaiios: 
Amer. Beet Sugar. . . . . . 92% 93% 
Cuban Amer. Sugar 400 
Cuba Cañe Sugar com- . . • 51% 51% 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 85% So% 
Punta Alegre Sugar 90% 91V8 
American Sumatra com. . . 93% 94 
General Cigar 
Lorrillard 170 170 
Petróleo y Gas* 
California Petroleum. . . . 40 40 
Itfexican Petroleum 194% 196% 
Sinclair Gil Consolidt. . . . 43 43% 
de uno y medio centavos de su mfnimo 
y también registraron bajos niveles de 
dei reciación losi giros italianos alemanes 
y austríacos. 
La Junta dé Reserva Federal estuvo en 
conferencia en Washington durante la 
mayor parte de la sesión del mercado 
pero levantó su sesión según declaración 
oficial, sin adoptar ninguna nueva medi-
da para restringir los créditos. 
Las de motores, petroleras, aceros, uti-
lidades públicas y de subsistencias, más 
o menos en el orden mencionado, fueron 
lo más notable de las operaciones del 
día, con extremas ganancias de uno cin-
co puntos, sin que las ferrocarrileras to-
maron parte en el movimiento. Las ven-
tas ascendieron a 500.000 acciones. 
Los bonos se inclinaron a ceder, Espe-
cialmente el grupo de la Libertad' y los 
internacionales estuvieron algo más ba-
jos. Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a 13.000.000. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos no sufrieron al-
teración. 
Ohio Cities Gas. 
People's Gas. . . 
Consolidated Gas. 
Pierce Gil. . . . 




A z ú c a r í . 
NEW YORK, enero 
Asociada.) 
20., (Por la Prensa 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper. . . . . 
Inspiration Copper. . 
Konecott Copper. . . 
Ray Consolid Copper. 
Bothlehem Steel B. . 
Crucible Steel. . . . 
Lackawanna Steel. . . 
Ríictvale com 
Bepub. Iron and Steel. 














Funda. Eqaipos. Aljtore 
American Can. . . . . . 
Amer. Smelting and Ref. 
Amer. Car and Pónnctry. 
American Locomotivo. . 
Baldwin Locomotivo. . . 
General Motors. . . . . , 
Westinghouse Electric. . 
fítndehaker 
Pierce Arrow Motor. . . , 
\\ illys Overland 










El mercado local de azúcar crudo con-
tinúa tranquilo y aunque hay cantidades . 
moderadas de azúcar de Cuba disponibles 
jara embarco pronto y temprano, el pre-
cio que se pide' dificulta los negocios. 
Los cíe Puerto Rico son más accesibles. ' 
Los tenedores están idiendo doce cen- i 
tavos para los azúcares de Cuba, costo 
y flete, lo cual es igual a 13.04 para la 1 
centrífuga. i 
E l único cambio en el refino fué el | 
anuncio por uno de los refinadores d3 ( 
cuo aceptaría órdenes de clientes de fue- i 
ra a 16 centavos por el granulado fino. | 
Otros refinadores continunan distribu- i 
yendo adúcar a sus clientes regulares y ' 
los nrecios no se alteraron, rigiendo el ¡ 
de 15.00 a 16.00 centavos por el granula- | 
do fino. 
S I T U A C I O N O B R E R A 
Los disturbios obreros constituyen un 
factor de índole grave que afecta la pro-
ducción y los precios. 
La huelga declarada en la industria 
del acero ha terminado virtualmente; 
pero además de las pérdidas directas que 
causó a fabricantes y trabajadores, ha 
reducido el abastecimiento del acero, en 
detrimento de muchas industrias. Aho-
ra que los huelguistas se hallan dispues-
tos a volver al trabajo, muchos de ellos 
no pueden hacerlo porque otra huelga, 
la declarada por los obreros de la indus-
tria carbonífera, ha venido a interrum-
pir el abastecimiento de carbón. 
Mientras tanto, la huelga de trabajado-
res de las dársenas de Nueva York, pa-
ralizó durante un mes centenares de bu-
ques, retardando el transporte de merca-
derías y afectando así el costo de la 
vida. 
Los obreros de establecimientos tipo-
gráficos de Nueva York, después de in-
terrumpir la publicación de centenares 
de periódicos durante casi dos meses, 
han decidido retornar al trabajo en las 
condiciones que se les ofrecieron cuando 
lo abandonaron. 
Los obreros de la industria textil de 
Nueva York han pedido un nuevo aumen-
to del 25 por ciento en sus salarios, ame-
nazando declararse en huelga el prime-
ro de diciembre. Una huelga en esta in-
dustria reduciría aun más la exigua pro-
ducción de tejidos. 
En el momento de escribir estas líneas 
se ha ofrecido a los trabaiadores de mi-
nas carboníferas un aumento del catorce 
por ciento; pero ellos exigeA más. Cual-
quiera que sea el aumento que se les otor-
crue, hará subir el costo do producción y 
transporte. 
Bn cuanto a los obreros ferroviarios, 
se ha llegado a un acuerdo con los guar-
davías, aumentando sus salarios; pero 
aún queda por satisfacerse la demanda 
de los conductores y emp1eados de los 
trenes. 
Bien puede ser que cada una de estas 
demandas sea justa, considerada aislada-
mente y teniendo en cuenta exigencias 
peculiares; pero todas contribuyen a 
crear un estado de desorden en la in-
dustria y a reducir el abastecimiento ge-
neral de artículos de primera necesidad. 
| Los más agresivos de estos grupos 'obre-
i ros afirman demandar sólo aquello que 
' es indispensable para sostenerse. De 
; todos modos, a nadie puede ocultarse el 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Suieto, pero firme abrió ayer este mer-o, siendo muy limitadas las operacio-
nes efectuadas durante el día. 
Las comunes del Teléfono ganaron 
nueva fracción cotizándose de 98 IjS a 
98 3|4 sin operaciones. 
También continúan mejorando las co-
munes de la Naviera, habiéndose opera-
do en 50 acciones a 77 1|4. Más tardo so 
vendieron otras cincuenta a 77 1|2 y úl-
timamente al cierre cincuenta más a 
77 5|s, quedando cotizadas de 77 3|8 a 
77 112. 
Estas acciones ya han ganado gran 
parte del dividendo recientemente decre-
tado. Cierto es que en la Bolsa no hay 
especulación; pero los valores van poco 
a poco pasando a manos de elemento» 
de fuera de la Bolsa, que lo compran 
pí;ra invertir y ante la perspectiva do 
precios más altos, en relación con los 
demás valores del país y por consiguien-
te, las cotizaciones" de nuestros valores 
no han de tardar en buscar un límite 
mucho más alto sin que la especulación 
de nuestra Bolsa se de cuenta. 
No variaron en el día las acciones del 
Banco Espaíiol, Unidos ni Havana Elec-
tric 
Continua firme el papel de la Compa-
ñía Cervecera Internacional, Jarcias de 
Matanzas, Compañías de Calzado y Ma-
nufacturera Nacional, así como las pre-
ftridas de la Compañía Internacional do 
Seguros. 
Los demás valores no variaron, cerran-
do el mercado quieto a las siguit/ites 
cotizaciones: 
Banco Español . . . . . . . 103 
F. C. Unidos 88 
Havana Bleeíric, pref . . . 108 
comunes •„• ,** ^ 
<T( mpafiIa Nncional de Calza-
do, preferidas 7d 
Coir^Hñi:! v i ríunal Cnlza-
do, comunes íU/í »u 
i uhv] •! i latvia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . . 
Conn íhMh ¡i ¡-cía de Ma-
tanzas, sindicadas 
Con*' "!%,« u.- • wreit de Ma-
tanzas, comunes. . . • • • 





C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
R E H A B I L I T A D O 
E l señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por resolución de fe-
cha 20 de enero dictada a petición del 
Irteresado y apoyada por el Colegio de 
Corredores de la Habana, ha puesto en 
vigor nuevamente el título de corredor 
de comercio expedido en 14 de novieml 
bre de 1918 a favor del señor Alberto 
Guilló y Porto para ejercer en esta pla-
za; y ha declarado habilitado a dicho 
señor Guilló para continuar en el ejercicio 
de su cargo. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Según cable recibido por los señores 
Mendoza y Compañía, el mercado de azú-
car en New York rigió ayer quieto. 
S© anunció la venta de 8750 sacos de 
azúcar a 12 3|4 centavos costo y flete a 
la American Sugar Kerfg. Co., de New 
Orleans. 
E l mercado local continua quieto y sin 
operaciones. 
Z A F R A D E 1919-1920 . 
El movimiento de azúcares en el puer-
to de Matanzas durante la semana que 
terminó el día 17 de enero fué como si-
gue: 
Recibidos hasta el día 17. . . . 434.352 
Exportados idem Idem 244.125 
Existencia el día 17. 
Í N F 0 R M A U 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y 0 R 5 
(rOR CABLE) 
Aconsejamos comprar Pere Marquette, 
Sto. Louis, Rock Island, Western Pacific 
y Missouri Pacific. 
E l dinero al 7 por 100 
MKNDOZA Y CA, 
9.17.—No hay cambio alguno en la si-
tuación general. Las reacciones son dé-
biles y la tendencia del mercado conti-
nua siendo de baja. 
10.40..—Esperamos que el mercado me-
jore algo más, pero lo consideramos una 
buena venta en todas las alzas a excep-
ción de los ferrocarriles que los com-
praríamos a estos tipos. 
11.30.—El dinero al 8 por 100. 
11.45.—El dinero al 7 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE. 
11.24 a. m.—El dinero al 7 por 100. La 
impresión general que tenemos del mer-
cado es favorable. 
11.45.—La baja ocurrida en el merca-
do fué debida a la escasez del dinero pe-
ro como las condiciones monetarias han 
mejorado creemos que el mercado ha de 
subir. 
12.32 p. m-—Aconsejamos comprar Pe-
re Mirquete, Sant Louis y San Francis-
co, Rock Island, Western Pacific y Mi-
ssouri Pacific. 
E l dinero al 6 por 100. 
Londres, cable, 3.( 
Idem, vsita, 3.68. 
Idem, 00 días vista i m 
París, cable, 43 iu * 
Idem, vista, 43. 
Madrid, cable, 95 i|<> 
Idem, vista, 95. 
Hamburgo, oabiQ, 8 ll^ 
Idem, vista. 8. ' w' 
Zurich, cable, 90. 
Idem, vista, 89 314 
Milano, cable, 37. 
Idem vista, 36 3j4. 
Hong Kong, cable, 
Hong Kong vista, 
=2.50 luis. 
^Sisal de 3¡4 a 5 pulgadas, a 
Sisal "Rey" de SU «. « 
$31.00 qulnU!. '* a 6 
Manila "Rey", eitm bĥ » • ifr.5.50 quintal. Bupenor, ^ 
Medidas de 6 114 a 12 rmi,^ ^ 
te de 50 centavok en quinto!. • ^ 
NOTA.—No hemos recibido el Informe 
de los señores Martínez - y Ca. 





Havana Electric, com. . . . 99 100% 
Teléfono, pref 102 110 
Teléfono, comunes 98% 100 
Naviera, preferidas. . . . . . 94 96% 
Naviera, comunes 77% 77% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
P "cuca y 
Navegación, preferidas. . . 50 100 
r ''esca t 
Navegación, comunes. . . . 25 60 
InVin Hiispano-Americana de 
Seguros 166 200 
(7n"in 'Mso-mo Americana de 
Seguros, Be 87 100 
Cnion Gil Companp Nominal. 
Cnhnr Tirfl and Ruob«r Co., 
preferidas Nominal. 
Ci'bi n '";-e and Ruuber Co. 
comunes Nominal. 
o.in- ñ'ii Mitnnfpctnrera Na-
cional, preferidas 76 78 ' 
rom^ ñfa .\! n->facturera Na-
cional, comunes 49% 53 
om> •'•i Licorera Cubana, 
preferidas 57% 58% 
Compañía Licorera Cabana, 
1 £ L 





Clif., MU nnd St. P:-nil nre 
Chi., Mil and St. Paul com. 
>n<prli. Consolid com. . . 
Tnterli. Consolid pref. . . 
Canadian Pacific. . *. . . 
Lehigh Val ley 
Mlsourl Pacif certif. . . . 
N. P. Central 
fvt. Louis S. Francisco. . . 
Reading com"nes 
So t̂t""^ 'Píicific 
Southern Railwav com. . 
Tini-n Porfié 
1 PbiladelnMa 
Paltim^rr- "-n̂  Oiiio. . . . 














20. (Por la Prensa 
19% 
7«M 
NEW YORK, enero 
Asociada.) 
Papel mercantil; P 
Libras í>Kre•*1ln!̂ •• • 
60 días letras, 3.62 3'4. 
rvmarcial. >' días letras sobre bancos 
3.62 3'4. 
Comercial, 60 días, letras 3.62 114. 
Demanda, 3.0(5. 
Cable, 3.66 3|4. 
Francos 












inov, 106 ' 
34% 34% 
Central Leather. . . . . . 
Oorn Products. . . . . . 
P. S. Food Produfts Co. 
T. R. Tnd"st. .Al^hol. . 
Keystone Tire and Rubber 
(̂••odri'-h Rubber Co. . . 
TI; S. Rubber 
Cia Su-ift. Tnter 
Libhy, Me Neil and Libbv. . 27 30 
Swift nnd Co 130 131% 
International Paner Co. . . 69 
Tjóft Tncornorated 22% 23 
National Leather 16% 17% 
Fisk Tire 




Bonos del Gobierno, quietos; Bonos 
ferroviarios, quietos. 
Plata en barras 132 112. 
Peso mejicano, 10O 3|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 6 me-
ses. 7 1|2. 
Ofertas de dinero, quietas; la más al-
ta, 7; la más baja, 6; promedio, 7; cierre 
125% 10-7/ i final, 6; ofertas, a 7; liltimo préstamo, 6; 




Tntern. Mere. Mar. pref. 
Idem idem comunes. . 
96 97% 
40% 40% 
M E R C A D O F í M H C Í í & O 
(Cable recibidos por naestxo hilo dlrec»*) 
Vaiores. 
NEW YORK, enero 20. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las transacciones en la Bolsa do Va-
lores hoy fueron reducidas y por muchos 
conceptos las menos significativas que 
se han visto en una sesión plena en mu-
chas semanas. 
Xo sólo fué otra vez muy escasa la par-
ticipación pública, sino que el mismo ele-
inentos profesional se abstuvo de mos-
trar disposición de ninguna clase a al-
terar sus varios compromisos. 
Las indicaciones superficiales, si es que 
mostraban alguna tendencia era la de una 
situación de agotamiento de las ventas. 
Esto resultaba evidente por la ausencia 
de presión de vendedores, excepto a ra-
ros intervalos, y por el endurecimiento 
gradual de las industriales normales. 
Entre los incidentes del día figuraba 
otra baja en los préstamos hasta llegar 
u. los tipos más bajos que se han visto 
en varios meses y también la debilidad, 
una vez más, de Icambio extranjero. La 
cotización de Londres cayO hasta dentro 
Cotización de los Bonos de la 
UbertasK 
NEW YORK, enero 20. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los última» precios de los bonrs de la 
Libertad fuer m los Ugmentes: 
Los del tres y medio por 0̂0 n r-r. 
Los primeros del 4 por 100 a 92.06. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.72. 
Los primeros del 4 114 por 10O a 92.36. 
Los segundos del 4 1|4 por lüu a a.... 
Los.terceros del 4 114 por 100 a 93.30. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 91.40. 
Los de al •''ictoria del 3 314 por 100 
98.46. 
Los de 1* Víctor!» del 4 314 por 100 
98.48. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 20. 
Asociada.) 
Consolidados, 51 112. 
Unidos, 89. 
(Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero 20. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 08 
flancos y 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 43 francos 15 
céntimos. 
EmpréRt'>o del 5 por 100 a 88 francos 
y 60 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 11 
francos 70 1|2 céntimos. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s ^ 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la semana que ter-
minó el día 17 de enero en los distintos 
puertos de la República fué como sigue: 
Centrales moliendo: seis puertos, 107; 
entradas, 60.919; exportación, 41.477; 
existencia 88.060. 
Centrales moliendo: otros puertos, 64; 
entradas, 68.494; exportación, 55.446; exis 
tencia, 102.956. 
Totales: centrales moliendo, 171; en-
tradas, 129.413; exportación, 96.923; exis-
tencia, 191.016. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hateras 54.609 
New Orleans. . . . . . . . . . 738 
Savannah 1.267 
Interior de los Estados Unidos. . 768 
Canadá. 6.141 
Reino Unido 33.400 
Acusamos recibo de una circular que 
nos envían nuestros estimados amigos 
W'ifredo H. Brito y Carlos Peláez, quie-
nes nos ofrecen la oficina que bajo el 
nombre social de Brito y Peláez acaban 
de anunciar para dedicarse a la gestión 
de asuntos administrativos y guberna-
mentales y comisiones en general. 
Nosotros, que conocemos a Brito y Pe-
lmez, por ser ambos compañeros del pe-
riodismo y dedicarse desde hace tiempo 
a esas actividades, aseguramos que to-
dos aquellos que necesiten una ayuda 
eficaz en la gestión de sû » negocios, los 
encontrarán dispuestos a desarrollar to-
das sus buenas relaciones, inteligencia y 
actividad. 
Su oficina está en el edificio Quiñones, 
Empedrado v Aguiar. 
Mucho éxito les deseamos. 
CAMBIO* 
New York, cable, 118 L 
Idem vista, 114 D. 
COTIZACION OVJCIAI. 
Londres, 3 dlv. , . 
Londres 60 dlv. . 
París 3 dlv. . . . ' 
/•iemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv. , 
España, 8 slp. . . , 
•ntn pape.' 
comercial. . . . . . a 
Florín. * * 
Continflg en la rágina VEINT^. 
H O T E L 
Pinarog. 
d e P é r e z y P é r e z 
Restaurant donde mejor y ^3 
rato se come. También' para los 
ristas y todo el que quiera economt 
^ar dinero, hay un tabledó'barato. ^ 
del interior llegando a la Habana « 
saben donde tienen su casa. 
1743 
P R A D O , 1 0 2 
Teléfono A*0059. 
25 6. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 




Superior a toilas los insseticida s 
E s el mejor porque mata cbinebes. 
hormigas, cucarachas, y to.U c l a ^ j 
de insectos que proporcionan repus-
nancia y malestar a la humatiidafl 
Se solicitan agentes en todas pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S- T. 
Gallian© y Cía^ Apastado número 2, 
Manzanillo. 
P- alt 3Gd.-9 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , prés-
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a valores y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J O T A G E N E R A L D E ACCIOMSTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accio-
nistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que habrá de 
efectuarse el día veintiocho del corriente a las tres de la tarde en las 
oficinas de la misma, Obispo 53. 
Habana, Enero 6, 1920. 
OSCAR C A R B A J A I , 
Secretario. 
C. 522 alt. 5d.-10. 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e á e l Á O Ü I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
A t e n c i ó n O a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA» 
CI0N D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre¡4 y 
cuatro años; novillas, peli-finaa, ra-
za de Puerto ico» propias para la 
crianza Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COI.OMBIA 
para bueyes y vacas lecneraSf ooiom 
Lianas, novillos colombianos para mw 
jora, de Cartagena. Coveña y Zispava 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a 
C o n v o c a t o r i a 
Tengo el honor de comunicar a los 
señores accionistas, que por acuerdo 
de la Junta/ Directiva, el día 26 del 
actual mes y en el local de los seño-
res Echevarría y C a . , S. en C , si-
tuado en la calle de Compostela nú-
meros 90, 92 y 94, tendrá efecto la 
Junta general que señala el artículo 
12 de los Estatutos, a las 2 p. m. 
E l accionista que no pueda asistir, 
puede conferir carta de autorización a 
otro accionista, autenticada por Nota 
rio público o por el Secretario-wnta' 
dor de la Compañía. 
En esta Junta General se dará 
cuenta del estado de la Sociedad s 
del Balance cerrado el 31 de Didem 
bre del año último. 
Habana, Enero 15 de 1920. 
RAMON RIOS Y SAC: 
S ewetario-contador. 
C- 718 alt. 4(1-17. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto CJ«* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c m -
píetos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaitfC 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
K Ferrer, Lucía «.Ita, 8, Santiago de 
^uba. 
I 
B A N C O D E 
mSTAMOS SOBRE M i m 
CoMHtedo. 111. Teléf. A - 9 * « 2 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R Í G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
C O L O Q U E SU D I N E R O 
E N C A S A S 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta t a m b i é n el ca -
pital invertido. 
V é a n o s , no incurre usted obli-
gac ión alguna 
K I N D E L A N & C í a . 
Cuba, n ú m e r o 19, bajos. 
C 11808 in 21 d 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escribanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes íacilldades de fabricación nos permite» 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





" L a R e g u l a d o r a " , § • A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los ^gg6*,^ 
clonistas para que concurran a la Junta General Ordmaria que ^ 
brará el próximo domingo. 25 del actual, a la 1 p. m., en ios ^ 
altos del Centro Gallego. Se suplica la asistencia por tratarse 
tos de gran importancia secial. , , i 
E l Secretario-Contador. - • 
Hilarlo G05ZAbEA' 
Habana, Enero 18, 1920. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior-
Informe de la Comisión do Glosa. 
Informe del Balance General, 
Asuntos Generales. ... 
NOTA:—A los efectos de las elecciones, se advierte S?e "f^í^éndez; Tf, 
te han cesado en bus cargos los señores Vlce-Presidente. Vicente ^ éndez, ¿* 
screro, Saturnino Oriosolo y Vocales, Celestino Medio, Benjamín ^ Rivaŝ  »fL 
ra<5n Fernández, Manuel Fernández López, Manuel Martínez, ^mi'1" (electoJ"' 
vando Menéndez, Manuel García Díaz, J osé Carreuo, José p ^ ^ L d e z , 
un año), Manuel Fernández Grau (por renuncia) jr Ladis3.a0f *\'.fo por 1» J0 
Sánchez y Luis Valle por falta de asis tencia, según acuerdo tom»"" *" 
ta Directiva. íei 
OTRA:—Lkjs señores accionistas que deseen tener Pr«J?0 ^ " i ^ S P- ^ 
Balance antes de la Junta, pueden pasar por la Secretaria u« 
donde les será mostrado. ^ 
0743 ^,00* 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ia s F i l trantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r » 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos á-7751, A - U 6 S , A-4287 
M u r a l í a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e W 
m l x x x v i i i 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 21 ¿ e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
P I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
Admmmtiubomi 
Dl*'CTO*' NICOLAS R+VEKO Y AI.OM.O 
D E C A N O E N C U B A P E . L A p R E N S A A S O C I A D ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 1-40 
I p,e* ^ 4-20 




P R O V I N C I A S 
1 mes * l-SO 
3 Id. « 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Aflo ,.17-00 
tTARTADO 1010. TELEFONOS, REDACCION 
^t^xt v AVTWCIOS: A-620L 1MP 
E X T R A N J E R O 
3 meses - » 
6 Id. -«IX-OO 
1 Aflo ai"00 
A-C301. ADMINISTRA-
CION Y NUN I 1. I E1UNTA: A-B334. 
f ó S H A B E R E S D E L A 
P O L I C I A N A C I O N A L 
£1 Presidente de la República ha 
enviado un Mensaje al Congreso re-
comendándole el aumento de los ha-
beres de la Policía Nacional. Ayer 
postrábamos nosotros la justicia y 
razón de los empleados públicos al 
solicitar el aumento de sus sueldos. 
Todos aquellos argumentos y datos se 
pueden aplicar a la Policía Nacional. 
Sus actuales sueldos no les alcanzan 
a los guardadores del orden, ni aun 
para satisfacer las más perentorias 
necesidades de la vida. 
Hay además otras razones especia-
les en favor del aumento de los ha-
beres de la Policía. L a probidad y 
la honradez de los miembros de este 
Cuerpo están expuestas a fuertes ten-
taciones. El halago, el soborno, los 
enjuagues para adquirir la lenidad y 
la condescendencia del policía pue-
den poner en grave peligro el leal y 
exacto desempeño de su cargo. Si no 
percibe un sueldo decoroso- un suel-! 
do que cubra siquiera sus necesidades 
y las de su hogar, su honradez y 
reclitud, por muy sólidas que sean 
pueden flaquear. Apremiado y hosti-
gado el policía por la indigencia, por 
los compromisos y deudas y por la 
carencia de lo más indispensable pue-
de valerse de su unifonne para bus-
car por ciertos medios nada lícitos lo 
que no le da su exiguo sueldo. El or-
den público, la moralidad, la seguri-
dad individual y social y la justicia 
son entonces las que sufren las con-
secuencias de la mezquindad de los 
Liberes con que se retribuyen los 
servicios de la Policía. 
Lo peligroso de estos servicios es 
otra» de las razones poderosas que 
exigen el aumento recomendado por 
el general Menocal. Los guardadores 
del orden público poniéndose en con-
tacto con la gente del hampa y de 
tugurio, con el tahúr, con el ladrón, 
con el apache, con el presidiario ave-
zado al crimen; interviniendo, para 
establecer el orden, en las Teyertas, 
en los tumultos, en las agitaciones e 
intentonas revolucionarias; persiguien-
do y hostilizando al malhechor en su 
misma guarida y conteniendo desma-
nes» desafueros y perturbaciones, ex-
pone diariamente su vida por el cum-
plimiento de su deber. ¿Cómo ha de 
sentir alientos, celo y fortaleza sufi-
cientes para arrostrar estos peligros, 
si la mezquindad de sus haberes lo 
abate, lo abruma y lo exaspera. ¿Có-
mo a un hombre agobiado por el pe-
so de las necesidades cuotidianas se 
le puede exigir la honrade^: intacha-
ble e inquebrantable y el valor irre-
ductible y heroico que necesita el po-
licía? 
Agregúense a estas r^ones las que 
el Jefe de la Nación alega en su Men-
saje. L a explotación y fomento de 
nuevos repartos han extendido muy 
Considerablemente el área de la ciu-
dad y han contribuido sobremanera 
al aumento de la población y de las 
actividades en todos los órdenes de la 
vida. Este aumento ha obligado a los 
miembros de la Policía a duplicar sus 
esfuerzos para atender a sus servicios 
y cumplir celosamente sus deberes. 
Hoy, los haberes que percibe la Po-
licía no están en proporción ni con 
el encarecimiento desesperante de las 
subsistencias ni con lo arduo y fati-
goso de la labor que ha de realizar. 
S i . se quiere que la Policía Nacio-
nal siga siendo, como hasta ahora, ga-
rantía firme y robusta para el orden 
y para el ciudadano; si se desea que 
continúe haciendo frente a los con-
flictos, aun a los más peligrosos, con 
aquella entereza, con aquella valerosa 
e intrépida lealtad que ha demostrado 
en recientes y muy dolorosos sucesos, 
es de estricta justicia y de ineludible 
necesidad el que se le asignen siquie-
ra los haberes que el general Meno-
cal, tan experto en estos asuntos, se-
ñaló en su Mensaje. 




B a n c o J t ] ^ » i a c ' i o n a l 
Capital Pagado: 
$ 5.000.0 0.»-00 
ART 18.—"De los Catorce Conse)eros de ette Banco. NUEVE 
serdrí slcnpre comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
E L Q U E T R f l B f l J f í . L f T T I E R R f ? y 
a h o r r a , e s el horobre q u e m d s va le , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y def iende el PO«s. 
Casa CentraL: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
i S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — t g i a o 14 
(Palacio Internacional).—Mont?; 12.—O'Rellly 83 .— 
P u e n t e de A g u a _ D u l c e . — S a n ^ R a f a e l J | i 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
165. Egido 3, Zulupta y Trocadero, I a 
iviascoca y en Belascoain 2, C. Vü 
ma. desde las 8 a. m. hasta las G 
p. m., en ios dias £0, 21, 22 y 23; el 
último dia se cierra el número de pe-
ticiones. 
NOTA.—La Comisión de Fiestas se 
reserva el derecho de rechazar o reti-
rar del lugar de la fiesta a toda per 
sona que crea conveniente, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
A las doce del dia saldrá del para-
dero, de Zanja un tren especial con la 
Directiva, el Estandarte y una orques-
ta la cual tocará sires asturianos. 




Pasodoble L a Pandereta. 
Danzón L a Pílz del Mundo. 
Vals L a Duquesa del Bal Tabarin 
Danzón A la mar fui por naranjas 
One step ¡Oh Frenchy! 
Danzón Bombó Cimara 
Danzón Qué Volumen. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
FOMENTO CATALAN 
He aquí su nueva Directiva: 
^Para Presidente fué electo el señor 
Antonio Albareda por aclamación 
unánime. 
Vicepresidente: D. Jaime Casteilvi. 
secretno: D. Daniel Saeiiz. 
vicesecretario: D. Gaspar Castellá 
tesorero: D. José M. Quer. 
•Biblotecario: D. Salvador Ballester 
Aclchlvero: D. liberto Vaquer. 
vocales por dos años: Sres. Fran-
Tpnrf Sauchiz' Victoriano Vilanova, 
ci^0v0,Lloyera' Jí-ime Revira, Fra-i 
Y Vilardebó, Juan Ros, Juan Má*. 
do °C? - por un año: Sres. José Fra -
bl ^ U1S Pie' Jose Gallart( José FU 0* Francisco Geli 
| lfet(;.sJ ^ « s . Enrique Pina. Emi-
Cos t fT ^ J o ^ M- Torren; Jolé 
e S o u ^ Í 1 1 0 Colle11. I ^ a e l Cortés, 
qué Claramunt. José María Bas^ 
JJea enhorabuena. 
CIRCULO PRAVIANO 
Por acuerdo <le la Junta Directiva 
se celebrará una matinée baüabla 
(con castañas) en ios Jardines de L a 
Polar, el dia 25 de Enero, a la 1 p. 
m., para calo efecto se remite la pre-
sente circular. 
Se celebra dicha fiesta en obse-
quio re los señores asociados los cua-
les tienen derecho, por acuerdo de la 
Directiva, a llevar dos damas siem-
pre que haga la presentación del re-
ribo del mes en curso. 
i^ara mayor éxito del festival, sf 
suplica que acompañado del recibo 
se provea de su billete correspondien-
te y del de sus compañera, (si las 
lleva), pues í&rá requisito indispen 
sable la presentación del mismo para 
tener acceso en el lugar de referen 
cía. 
Dichos billetes los podrá obtener 
en Compostela 67, Aguila 136, Monte 
O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
ses" ^ ^Unta General ordinaria, reglamentaria, correspondiente 
^undo semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado, celebrada el d í a 18 
órnente mes, se ha tomado el acuerdo de repartir a los se-
CIENTO) 
del 
es accionistas un dividendo de 4 por 100 ( C U A T R O P O R 
i FUI COn 1Carr§0, a las utilidac3es del expresado semestre, se-
Kalance de fecha 31 de Diciembre úl t imo. 
la Socie^ ^ T j ^ eSta fecha puecIen pasar Por Ia Secretar ía de 
tiVo aaa todos los señores accionistas que lo deseen hacer efec-
Habana, 2 0 de Enero de 1920. 
p M . Snárez , 
3cl-20 Secretario-Contador. 
los destinos de esta Sociedad en el 
año actual, ha quedado constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente de honor: Sr, Cónsul de 
España en Matanzas, D. Agustín 
Alonso, D. José García . Vega. 
Presidente efectivo: D. Florencio 
Pacho. 
Vcepresidente: D Manuel García 
Alvarez. 
Secretario: D. Aquilino Barrio. 
Vicesecretario: D. José Santacana. 
Tesorero: D Manuel Iglesias. 
Vicetesorero: D. Ramón Crespo. 
Director: D. Rafael García. 
Vocales: Sres. Segundo San Mi-
guel. José Maria Cid, Manuel Béjar-
Anastasio Arbildúa, Ramón Diaz E n -
rique González, Francisco García, Jo-
sé García. 
Suplentes: Sres Agustín Iglesias-
Antonio Castrillón. Manuel Blanco-
Julio Fernández. 
Devolvemos a )a nueva Directiva 
" L A INFLUENZA AMENAZA CON 
L A M U E R T E A L O S HOGARES C U -
BANOS." 
Si usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
cias. Tome KITATOS P A S T I L L A S 
TONICO L A X A T I V O QUININA, para 
la INFLUENZA, que es el mejor reme-
dio que le proteja, tómelo pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
el atento saludo que nos dirige al to-
mar posesión y "le deseamos el mayor 
éxito en sus gestiones. 
* • « 
CLUB ASTURIANO D E SANTA 
C L A R A 
Ha tomado poshesión la Directiva 
del Club Asturiano electa en la últi-
ma junta general celebrada. 
Presidentes de Honor: Cónsul de 
España. D. Francisco López Alemán. 
Rdo. P. Angel Tudurí 
Presidente efectivo: D. Aquilino 
Riestra, 
Vice: D. Enrique Fueyo 
Secretario: D. José García Pérez. 
Vice: D. León Muñiz. 
Tesorero: D. Secundo Fresno 
Vice: D. José Peláez. 
Vocales: Sres. Antonio Blanco, 
Eduardo García, Vicente Odviz, Ge-
rardo Fernández. Belarmino Mier, An 
tonio Rodríguez, Je sé GonzáHez, An-
tonio San Julián, Agustín AveUo, 
Adclfo Montes, Ovidio Alvarez. Emi-
lio Rodríguez, Manael González, Lau-
reano Alvarez, Flaciano García, Ma-
nuel Gallo. Ricardo Menéndez, Rafael 
Rodríguez, Valentín González, Ama-
dor Valle. 
Suplentes: Sres. Tomás Fernández-
Jesús Joven, Arturo Campal y Oscar 
García 
Segunda Parte 
Pasodoble Viva Pra-váa. 
Danzón Tengo que subir al Puerto 
Danzón Se baña pero salpica. 
Fox trot Hindustran. 
Danzón L a Habana alegre. 
Pasa doble Viva Langreo. 
Danzón Se acabó la rumba. 
Salgo volando T)íi Prava. 
CASINO ESPAÑOL D E UNION D E 
R E Y E S 
L a Junta Directiva que ha de regir 
m 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó a . - G o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
Evite, líbrese de la Influenza con la 
protección de KITATOS TONICO L A -
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 1 2 a . S e m a n a d e l 12 E n e r e a l 17 d e E n e r o 
P o z o ' N ^ m * 1 Perloradores: J . t Eannlnger y C, E Sbinnon 






























Se entubaron 21'7*' con tubería de 10' 
Se entubaron 10'3'* con tubería de 10* 
Suspendido loa 
trabajos por 
desarreglo de la 
bomba del agua-
w „. . Total de la perforación: 945 pies. 
Perforado durante la semana: 6° P*e"!; Total de pies entubados: 299-1 2*, de 
Entubado durante la semana: 40T.0 jj^jUj». 643'l,^ de 12-1|2"; 951' 
Pies' 1", de'10". 
Mabana, 20 de Enero de 1920. 
ld.-21 
E l Presidente, (f.) Bernardo Pére», 
L O S M I N I S T R O S D E L A L E Y 
C o n f e r e n c i a l e í d a p o r e l D r . M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o 
e n e l A t e n e o d e l a H a b a n a e l D o m i n g o 11 d e l c o r r i e n t e m e s 
n i 
(Consluslón.) 
E l gobernante y los funciona 
ríos ejeeutiros- Los funcionarios del 
gobierno y la ciencia política; otro 
absurdo de la democracia. Supervl 
rencia del concepto de señorío en 
el ejercicio de la autoridad gíiber. 
nativa. Funcionarios irresponsables. 
Lo contencioso- administrativo es 
dañoso al Estado: error térmico 
de la institución: es necesaria la 
responsabilidad directa de los ser-
vidores público::. 
Ministran a la ley, cumpliéndola r 
haciéndola obedecer, los funcionarios 
y empleados del poder ejecutivo, des-
de el primer magistrado de la repú' 
blica hasta el último covachuelista 
de la burocracia. E n el ejercicio de 
la propia competencia, con el poder 
de la autoridad o de la función res-
pectiva, todos deben ser fieles servi-
dores de la ley, y lo son verdadera ? 
dignamente cuando con recta e ilus-
trada conciencia cumplen los menes-
teres que la misma ley les encomien-
da. 
Evidente es que la ilustración y la 
honradez de los ministros ejecutivos 
han dt? estar en ra^ón directa de Ij. 
importancia y extensión de las fun-
ciones, y alcanzar el más alto gra 
do en los cargos superiores de la J j -
rarquía administrativa, en que se 
concentran, las mayores y más temi-
bles poderes del gobierno. 
Gobernar es ejecutaí" • el derecho 
estatuido por las leyes, mediante re-
glamentos, decretos, órdenes y acto* 
enderezados a la efectividad de aqué-
llas- Pero es también función del go-
bierno promover la generación del 
mismo derecho que el poder legisla-
tivo dicta, impulsándola e ilustrándo-
la con las enseñanzas de los hechos 
sociales que la estadística recoge y 
clasifica, para que la ley viva a com-
pás con las necesidades y requeri-
mientos de la conciencia colectiva," 
evitar y resolver las colisiones d^ de-
rechos entre las diversas clases so-
ciales, con temperaméntos de equi-
dad y ponderación de intereses en la 
aplicación de las leyes que rigen las 
relaciones de unas con otras clases: 
mantener el orden público interior y 
los vínculos Internacionales, y con-
ducir justamente la guerra cuando la 
guerra sea necesaria para el resta-
blecimiento de la normalidad jurídi-
ca; 'favorecer con las propias inicia-
tivas del poder político el desarrollo 
de las aptitudes y energías de la 
comunidad y el aprovechamiento do 
las riquezas naturales del país; y di-
rigir por los incontables medios y 
procedimientos que a la administra-
ción corresponden, en el orden del 
derechOj el progreso y adelanto del 
pueblo. 
Todos estos fines y actividades, que 
constituyen la ciencia y el arte de 
la política—ciencia la más nobie y 
compleja, arte el más delicado y 
transcendente—, requieren de partí 
de los gobernantes tal suma, de co-
nocimientos y habilidades y virtudes 
que sólo la contemplación de su in 
tensidad y amplitud basta para achi-
car al hombre mejor dispuesto y pre-
parado- Admiremos también ahora la 
Cándida confianza de la democracia 
vigente, que ninguna condición de su 
ficiencia exige para otorgar la su-
prema investidura política, equipa-
rando a todos loa ciudadanos en una 
fantástica igualdad, fuente de las más 
repulsivas y humillantes desigualda-
des. ¡El grosero caudillo imperando 
sobre el maestro de la política y del 
derecho! ¡Cuántas vejaciones 'mpo-
ne la democracia! 
Asistido el gobierno de la f'ierzu 
pública, que de él sólo depende y a él 
solo obedece, su poder es el más da-
do a violentas demasías, y no hay 
ninguna en que nn incurra cuando la 
ignorancia, la vileza y la cobardía 
obscurecen las cumbres en que de-
ben lucir el saber, la dignidad y el 
valor cívico. 
Brazo de la justicia ha de ser el 
ejército: si a la justicia, que es la paz 
traiciona; si despliega sus fuerzas 
y dispara sus armas y abre fuente1» 
de sangre para mantener en e! go-
bierno a osados usurpadores, para 
garantizarles el goce de sus fraudes, 
nara asegurarles el poder de la in 
justicia con que satisfacen sus raí» 
treras pasiones y sus odios miseran-
dos, el ejército será el más poderoso 
enemigo de la nación y el más acti 
vo fermento de anarquía. No hay 
honor en el militar que lucha por 
defender a un gobierno ilegítimo. 
Poder que a tanto llega como el 
ejecutivo debiera ser sujeto de res-
ponsabilidad cierta, efectiva y pron-
ta. Aunque el principio de responsa-
bilidad consta en las leyes, ni suele 
exigirse por muchos de los actos qut 
llevan aparejada, sanción, civil o p̂ í-
nal, ni el derecho vigente la extiende 
a todos los actos de jurisdiccióií ad-
ministrativa. ¿Conocen los abogados 
que me escuchan alguna demanda di 
indemnización contra funcionario eje-
cutivo por incumplimiento, extravío 
o exceso de sus funciones? ¿Recuer-
dan siquiera muchas denuncias po* 
prevaricación, aun siendo este deli-
to tan frecuente en nuestros emplea-
dos? 
Es que allá en las honduras de li 
semiconciencia individual y social, 
entre las brumas de la herencia psi-
cológica e histórica» prevalece el vie-
jo concepto de la inmensa autoridad 
señorial sobre el moderno de servidor 
público responsable, y aquello es ío 
que se siente y se percibe con viveza 
en todo funcionario admiulstratlvo 
cuando llega el caso de exigirle res-
ponsabilidad. De aquí la abstención, 
la paciencia y la timidez de los par-
ticulares, la tibieza y la lenidad dn 
los tribunales, la soberbia y las fran-
quicias de los agentes del poder eje-
cutivo. Queda aun mucho de potes-
tad dominical en los funcionarios ^ 
mucho de sumisión servil en los ciu-
dadanos: vestigios deshonrosos de 
atocracia, que no borran las pompo • 
sas fórmulas democráticas estam-
padas en las leyes contemporáneas. 
Para cercenar aún más la respon-
sabilidad puramente teórica que el 
derecho atribuye a los funcionarlos 
ejecutivos, ahí están la Jurisdicció1! 
y el procedimiento contencioso-adml-
nistrativos, que parecen Inventados — 
ya sé que se crearon con otros d1g-< 
nos fines—para eximir de todo ries-
go a los agentes de la administración. 
Toda la responsabilidad pesa sobre 
el Estado, cuando no tiene a bie^ 
Continúa en la DIECIOCHO 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
) . P s s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDBATICII DE LA ONiVERilDAD 
G a r g a n t a . N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
EspecJtllsta en las enlermeíladea d«I «H 
tOmago. Ti-ata por un prciedlmlento e» 
peciai las dispepsl&g, tile toa del estA 
maKo y la enteritis crónica, ^se^nraná^ 
la curn. Consultas: da 1 a S. flema, M 
Teléfono A-0050 6rati« a loa oobrea. Xta> 
nes. Miércolrs y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e t a d 
f̂ TBVJASG UEIi HOSPITAX. DE EME» 
'<J jzencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS URINJRIA) y enfermedades venéreas. Cistoscopit •eterismo da los uréteres y examen de 
níídn por los Hayos X. 
INYECCIONES DE NEOgJXTAKSAW. 
CONSULTA^: DE 10 A 13 A. H. Y D] 8 a 6 a. tu. en la calle de Cuba. 69. 
680 31 e 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
totestinos por medio del anállai» del 
Jugo gástrico. Consultas de 13 & & 
Consulado, ô. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-18ab. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
düsno y Fiebresi Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma ¿e E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
DO "ÍDU SPHAK ENGLJSH1 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy >ácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a _____ 
THÓJ UNIVERSAL INSTITTTpS 
DJEPT. 56. 235 West, Street 
Nevr York City 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeo 
dones de la sangre, venéreas y se 
cretas, cirugía, partos y enfermeda 
des de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueroj 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% d 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. élefono 1-8990. 
547 15 e 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qdnta de "San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 62. 
% C6657 al t Ind. 30JL 
C R E M A 
d e 
D E N T I F R I C A ^ • 
S A L E E N F O R M A D E C I N T A A D A P T A N D O S E A L C E P I L L O 
C O L G A T E 
P A G I N A C U A T R O DíARÍO D E L A M A R I N A Enero 21 de 1920 . M Í O L x x x v i n 
L A N S A 
Nuestro ausemte amigo el general 
3ómez—en el terreno <le !as "aspira-
ciones"' particulares—no ba querido 
soltar prendía. E l señor AlDerto Ruíz 
Je ha entrevistado en Miami, Y Jo-
sé Miguel le ba dicho a Alberto Ruíz 
lo mismo que veintlcuívtro horas an-
u í , publicara con su firma en el "He-
raldo". 
—No tengo oandidatos. 
He aquí la respuesta única del ge-
üpral Gómez. Meses hace cuando no-
iJri-rortimos en New York con el 
ilustre político, fué este también el 
c riterio único y exclusivo de José Mi-
guel . 
—No. tengo candidatos... 
; Pero ¡hay candidatos a porrillo? 
" L a Nació"'" y " E l Triunfo" nos ha-
l lan de m iltiples a&pirac;.on.:is. En la 
provincia de Camagüey, especialmen-
to. 
Ayer—en el rertaurant "Telégra-
fo"—oimos, a propósito do estos ex-
tremos, una frase feliz... 
La dijo el señor Pedro Marín, 
— E n Camagüey solo hay cuatro 
a^es-—El as de copas, que es el Fe-
for Recio; el as de bastos, que es el 
stñor Zayas Bazán; el as de espadas, 
que es el f eñor Eliseo Figucroa; y . . . 
y u . . . i que soy el as do oro! 
—Tenga cuidado no le arrastren de 
malilla, apuntó uno... 
—Con pocker de ases.. . cqnien no 
gana?, expuso entonces el señor Os-
valdo Bazil. que las ve venir ¡ni 
pocker de ase-i! 
—Una escalerilla de ''cojor", basta 
j a r a dorrrtar osa mano-. 
Y prosiguió después el almuerzo. 
A propósito de Justo do Lara . 
Nos escribe, honrándonos, el doctor 
Raimundo Cobrerfí-. 
?0 Enero 1920. 
Sr. Frau Marsal. 
Ciudad. 
Querido Frau, el alejamíenflo en. 
que vivo no me impido loer los perió-
(Ucos diarios. Ahora h%o con intorós 
,sus palabras en la sección de " L a 
Prensa". En ella he visto hoy que 
i-seed retríOfiuce o recuerda un her-
nioso artículo dle Héctor de Saavedra 
sobre el mklogradc Pepito de Armas, 
—y alienta el proyecto (le erigir un 
monumento a su memoria —. 
Me ocurre que además de ese pro-
yecto—al que contribuiré—-Sería más 
i'ítil y expresivo coleccionar y publi-
rar en átomos adecuados sus obras li-
terarias que conservarán si; nombre y 
jo extenderán má? que el mármol o. el 
bronce—ilustrando a la juventud cu-
bana y a las nuevas generaciones— 
' La Acar/cmia d? Artes y Letras es 
la llan\:ida a realizar eaa labor de 
gloria para la patria. 
Fomente usted esta idea si la cree 
aceptable y emplee e" su preparación 
y realización el esfuerzo de su pa-
triotismC v de su pluma fácil v fecun-
da. 
Sabe que le qiv*^ sr, afftpo. 
R^tltiürido Cabrera 
Bellísinrua :'lea. V cómo lo que abun 
ra no dañ^. nada más úti< oue erigir-
le el monumento a. Justo de Lara y 
¡publicar, ademós, rv-. l ibres. . . 
Ei señor Juan Felipe Risquet—au-
tor de una Historia "inédita" de Cuba 
—y poeta famoso ñor sus "Ondas y 
Espumas" le ba dedicado nn canto 
e-n prosa a "una Rama do un grueso1 
tronco". 
Esta rama es el sieñor Fprnándoi 
rio Castro, recientemente fallecido. 
;Es el tribuío de la Revolución, a la 
Autonomía! Rendido, para mayor tra'-s 
tendencia, por uní adalid de la sufrida 
raza. | 
Nuestra entrevista cnn el señor Fer-
naiido Ver- ha merecido lo? honores 
dr una nnánime rolebración. los pa-
labras del señor Director del "Banco 
Tutprracionhi". fueron reproducidas 
en " E i Comercio", en "E1 Nacionalis-
ta" y en otros distintos periódicos 
L C r 5 " 0 C f 0 R F Í ^ 
a>rArr,u para la» Ojo*. 
Vía &t> osíe I^rlíldicí» mafiana las Dv-
tlai-íVi'i'iiíSB de Doctojer 
Médicos y especialistas) de los ojo* re-
cotín 0-;cc'r.a como un remedio cüsaro 
segr.ro en •>l tvatatn'ento rte afecolones de 
lev y pp.i'a fortiflc-nr la vista. So 
vencip en »:o;'as lac <irotr(;er*aij bajo ca-
rar'ía ele «íevómclrtn dei .Huero. 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r * 
IjOS diarios de provincias le dedicaron 
también a esta "interview" una aiten-
ción preferente. 
—Vender nuestros Banccs es vendar 
nos a nosotros mismos... 
L a frase del señor Femando Vega, 
so ha hecho popular... 
Un Banco—que nace del crédito, d* 
la confianza que inspira—no se debe 
vender nunca-
— " E n el caso nuestro—díjonos el 
señor Vega—equivaldría a una gran 
ingratitud hacia el comercio y las cla-
ses industriales de Cuba. 
E l muy estimado Ruy de Lugo Vi&a 
;ha esculpido un rayo! Así nos lo 
asegura él, desde " E l Triunfo", en 
una poesía octosílaba. 
¡Lo que no se logre en la c á r c e l . . . ! 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO 
L a policía de Regla dió cuenta ayer 
al Juzgado de Instrucción de la Sec 
ción Primera, de un acta levantada 
con motivo de las lesiones graves su 
frldas por el menor Mario Hernández 
Reyes, de nueve años de edad y veci 
no de Benito Anido 22, en aquel pue 
blo. el cual fue arrollado al tratar de 
atravesar la calle de Calixto García, 
frente al Mercado por el auto-camión 
9908. que guiaba Jo&é García Honiillo 
vecino de Estrella 42, en esta capital. 
Por el doctor Apezteguía, módico 
de guardia en el centro de socorros 
de aquel pueblo, fué asistido el me 
ñor, cuyo estado fué calificado de 
grave. 
SE PRESENTO 
En la Jefatura de los Expertos sa 
presentó ayer Alberto Ferrer y Zonza 
rre, vecino de Labra 116, T, por ha-
berse enterado de la acusación que 
contra él formularon las hermanas 
Adria y Carina Artiles y Delgado y 
la madre de éstas, María Luisa De) 
gado, de ser él quien les había vendí 
do las drogas heroicas que fueron ocu 
padas ñor la policía en el domicilio 
de la última. 
lina vez hechos sus descargos. Fe 
rrer quedó en libertad. 
HURTO 
A la Policía Judicial denunció ayer 
Jhon Cowan Orr, Administrador de 
la Amer can Cuban States Corpora-
tion (Almaosnes de Depósito de la Hn 
baña), y vecino de 6 número 24, A. 
en el Vedado, que al pagador de los 
muelles de San José le hizo entrega 
de cinco recibos firmados por M. P 
Malcampo, ex-cajero y contador de la 
Compañía, de la cual está separado 
ya. cuyos recibos los expidió a cambio 
de $56.10, cantidad que tomó para po 
nerle sellos a ¡as nóminas Ce los era 
picados, lo que no efectuó apropián 
dos'2 el dinero. 
Por tal causa, la compañía que ad-
mmistra Cpwan se considera porjudl 
cada en esa suma. 
HURTO DE MADERAS 
E l Presidente de la Cuba L u nbor 
Company, que radica en Ambrón 55, 
Regla, Mr. Herbert Dae Norfleet de-
nunció ayer a la Policía Judicial que 
en la mañana del día 4 del actual, fü* 
sustraído de los almacenes de dicha 
oompañía un carretón cargado de mi 
deras. las que fueron llevadas a San 
tuario 7. casa de Fusté, Bertrand v 
Compañía. 
Mr. Lee acusa como autores de esa 
sustracción a Juan Mena de Agramen 
te 188, en Regla; Diego Oohoa, de Per 
domo 129, y Manuel Niño, vecino d.3 
la calle de San Jooaquín, en Guanabi 
coa. 
La casa que representa Lee, &3 es 
tima jerjudicada en $250. 
/ 
" M A Ñ A N A . . 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
M i é r c o l e s B l a n c o 
Payret. 
Llegó su noche favorita. 
Noche de los miércoles, que siem-
pre, en todas las temporadas de San-
tos y Artigas, resulta la mejor de la 
semana en aspectos diversos. 
L a Compañía de Regiuo López, que 
ocupa acitualmente el rojo coliseo, 
pondrá en escena las chistosas obras 
Ponchinyurrla en Xueva York y Pe-
pita Mosquita, los dos últimos éxitos 
de Vüloch y el maestro Anckermann, 
sus felices auitores. 
Una novedad. 
E l estreno de Cosita mañana. 
Una zarzuela de Sergio Acebal, en 
la que éste, el celebérrimo "negrito 
de Alhambra", se hará aplaudir como 
autor y como actor. 
Está al llegar Penelia. 
Aquí lo espera BlaiiCa p 
espera también jUanito ^ • 
ra dar comienzo enseguida ^ ^ 
va temporada de Payret. 
E l señor Joaquín Blanco RiWt 1 
y caballeroso empresario se ^ 
al maestro Penella. ;. 
Llegó anteayer. 
Ya lo tenemos por aquí 
Habla con encomio de" ios „ 
artistas y de las nuevas obr, 01 
darán excepcional brillantez 
campaña que no tardará en in- 3 i 
Parece estar resuelta qdu J " ^ 
so perdido la primera funcín ^ 
temporada. lon ^ \ 
Obra de Penella. 
¿Cuándo abre U d . su paraguas: cuando principia a llover, o después de que el agua lo Ka 
calado hasta los huesos? ¿Cuándo piensa U d . curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando y a sólo le deje cuatro pelos miserables? C a d a vez que la c o m e z ó n de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, U d . 
dice: "mañana mismo empiezo a curarme ceta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad ^sigue l lenándole la cabeza de costras asquerosas 
y destruyéndole el pelo, sin que U d . haga otra cosa que pensar para consolarse: "mañana 
. . . . m a ñ a n a . " D é j e s e U d . de esas promesas. N o siga engañándose a sí mismo. 
Convierta los propósitos en acciones. H a g a U d . que "mañana" sea mañana y empiece 
a usar " D A N D E R I N A . " E s t a es una preparación absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las raíces, destruye los gérmenes, 
hace cesar la obstrucción de las glándulas sebáseas y restablece el funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sanguíneos conectados con el pericráneo. 
b olvide U d . : " D A N D E R I N A " hoy o calva mañana. 
i c u 
1367 Si B. 
P U L S O - C A M A F E O 
DE MODA, DE CELULOIDE 
No se rompen, no s« oxida». Color 
coral, vorde, fresa. Para señoras. 50 
centavos- Para niñas, 40. 
Reloj pulsera, para niñas. Nueva», 
originales, de gusto. Sólo 30 centavos. 
Remita giro postal o sellos, a tt. O* 
SANCHEZ. S- en 8. Neptnno, loe. Ha . 
baña. 
Podemos servir cantidades 
10d.-l« 
KOBO 
Durante la madrugada de ayer, se 
j cometió un robo en el establecimitír» 
¡ to situado en Padre Vareia (Bolas-
j coaín) 59. de la propiedad del asiático i 
, Lay Wang Lang. Los ladronea, ded •' 
i pues do romper un vidrio, sustraje' 
ron de una vitrina mercancías por va! 
lor de $193,65. 
APARATO H E RAYOS X OCUPAHO 
La Policía Judicial, por orden dol i 
Juzgado de Instrucción de la Sec 
ción Tercera y a virtud de un escrito 
presentado por el doctor Pedro Pablo 
Sedaño, en la querella interpuesta a 
nombre de Marta Baret, contra el doc 
tor Guillermo Salazar, a quien acus t 
de haberle causado lesiones gravea 
con la aplicación de los Rayos X, pro 
cedió ayer a ocupar dicho aparato en 
el domicilio del acusado, sellándolo 
y dejándolo en depósito en aquel lu-
gar, a la disposición de la autoridad 
que conoce de dicha causa. 
DÍTOXICAHO 
E l doctor Millar Cruz, médico de 
guardia en el centro de socorres de 
Tesús del Monte, asistió ayer de una 
gravo intoxicación al niño de año y 
med'-o de edad Manuel Núñez, vs^üij 
de San Benigno y Flores, quien al ne-
varse a la boca un pomo que contenió 
j iodo, ingirió una pequeña cantidad in-
toxicándose. 
ANCIANO L E S I O N ABO 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el nu1 
dico de guardia, doctor Vega Lámar, 
el carrero de agencia José García, ye 
ciño de Paniagua 27, qu^en al caerla 
encima un piano que descargaba del 
carro 4665, en que trabajaba, írent3 
; la casa San F/ancisco y San L-ka-
ro, en la Víbora, resultó con la pief 
na derecha triturada. 
CON CN POSTE 
Viajando en una guaga-automóvil 
de las que hacen el recorrido entre es 
ta capital y Santa Cruz del Sur, la 
joven Ana Teresa Godes, de 13 años 
de edad y vecina de San Antonio de 
Río Blanco, hubo de sacar la cabeza 
al pasar por la esquina de Luyanó y 
Fomento, recibiendo un fuerte golpe 
contra un poste que allí existe. 
L a joven Ana fué asistida en el 
centro de socorros de Jesús del Mon 
t'3. de contusiones gravea. 
D. Maximino Fernandez Sanfel iz 
•Nuestro querido amigo don Maxi-
mino Fernández Saj.feliz, del alto co 
mercio de esta plaza y segundo Vi 
cepresidente de la Empresa del DIA-
RIO D E L A MARINA, que reciente-
mente regresó de España, acaba de 
trasladar su domicilio a la calle de 
r!dr>08 I I I , número 181, 
Curtoscs publicamos la noticia pa-
•juc 'I gue a conocimiento de sus nu-
merosas amistades. 
Lo acusaron los vigilantes de los F . 
C- Unidos, números 31, Sebastián Culi 
y Rodríguez, y 80, Pablo Peña, de ha-
berle hecho agresión al primeio al 
tratar de arrestarlo en la oficina de 
Tracción de la Ciénaga par haberle 
desobedecido. ' • 
E l acusó man'festó que el vigilan 
te le pegó con el club por lo que tuvo 
que defenderse con una silla- debiéa 
dose la violencia del vigilante a unal 
protesta de él por haber dejado en-i 
trar en h oficina a otro empleado 
que iba a una diligencia análoga y 
que había llegado después de él 
NO E B A INSPECTOR 
En la fonda establecida en Tamarin 
do y Vaiga, se presentó ayer un in-
dividuo que se titulaba inspector de 
Sanidad y después de hacer varía sj 
anotaciones en un papel, dijo que allí! 
había sorprendido una infracción, pj 
ro que si le daban cinco pesos n^ da 
ría cuenta. » 
Uñ vecino, nombrado Alfredo Rosa 
de Argudín, que se dió cuenta de que 
los asiáticos de la fonda iban a ser 
víctimas de una estálía, impidió que 
entregara el dinero a dicho su-
jeto, a quien, con los depen-
siijetó hasta la llegada de la poli-
cía. 
E l acusado se nombra Angel Blan-
co Valenzuela, de 17 años de edad, e» 
tudiante y vecino da Buenos Aires 21, 
e ingresó en el Vivac por disposición 
del Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Miami, que ha sido nombrado recien-
temente y a quien deseamos muchos 
éxitos en sus gestiones. 
También van el señor José V. Vives 
y familia, William Reíd y señora, Max 
N. Aaaron y señora, John Clement y 
otros. 
Pasajeros llegados 
/En el "Méxiio" llegaron los señores 
doctor Pablo Gómez de la Maza y fa j 
milia; Ernesto Honrhin y familia; j 
Herminia R-. Lacazeata, señora Espe j 
ranza O. de Larranaga, Carlos Fe- ¡ 
irán. Angelina R. de Saenz e hijo, el • 
Capitán Asmus Lonard, Fernando I 
Díaz, Alejandro R. Cota y señora, 
EveliO V. Pizarro, Mr. Albert Kosk y I 
familia, señora Cira A. de Lamadrid 
e hijo, Eduardo Luissa de la Villa, 
Carmen R. Campiña, Alberto 
Boslk, Joaquín Núfiez, Benjamín M. 
García, Julián C. Lavin, Balbir.a C. 
Casama5'or, Bolívar S. Romeo, Pedro 
A. Pérez. 
Edmanuel Alexander, Carmen Lla -
no, Fidela G Echarda, Carolina Kohly 
y familia, Julio Cabero y otros. 
Un crucero 
De un momento a otro se espera 
arribe a este puerto el crucero d-
guerra "Whitcomb" cuya proceden-
cia se ignora. 
Recaudación de la Adnana 
L a Aduana tenía recaudado hasta 
ayer más- de millón y medio de pesos. 
En cuarentena 
De los pasajeros de tercera del va-
por español León X I I I que estaban 
siendo seleccionados nuevamente en 
el Lazareto del Mariel por haberse 
registv^HM, dos nuevos casos de virue 
las .solamente unos treinta permane 
cerán en cuarentena. 
Los demás serán puestos en liber-
tad. 
Para elegir directiva 
L a Asociación de Capitanes y Pilo-
tos de la Marina Mercante se reunió 
anoche para elegir la nueva directiva 
que ha de regir los destinos de la 
misma. 
Los variolosos 
Los dos variolosos que están en e1 
Mariel y que eran pasajeros del L'V' 
X I I I se nombran Martín Rivero y Ma-
nuel Biella. 
U n t r a b a j o d e p r e -
c i s i ó n 
Los <pi& embarcarán 
En el "Govemor Cobb" embarcarán 
hoy los señores Alberto Smith y seño 
ra, Manuel Posada., Darío Argüelles, 
Miguel Caballero, Cónsul de Cuba en 
O P I 
D E H O 
E N L A CIENAGA 
Al Vivac fué remitido ayer por e! 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, Otilio Molina y Montalvo. ma 
quinísta y vecino de Velarde 29, en eij 
reparto Las Cañas. 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s t i p r e c i o s 
r e g a l a d o s , n o o l v i d a r s e . 
" L A N e p t u n o 3 3 . 
D n I g n a c i o P i a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l i a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , ¡ a P e p s i -
l a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o F í a s e n d a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , J D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s « e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
LAS BATALLAS DE LA GRAN 
GUERRA 
i Para la designación de las grandes 
ha tallas de la guerra europea había, 
ciertamente, dificultades de conside-
ración. Los historiadoreis del porve-
nir, cuando hablaran de la mag^a epc 
peya, hallarían confusiones importan-
tes, que influirían en sus ronclusio-
nes. L a imensidad de las operacíonos 
trastarnaría en machos momentos la 
comprensión de los relatos. 
¡Ha sido tan diferente ei modo da 
combatir, que ha caractsri'/ado a los 
L-uerreros del siglo X X , de ¡¡quel otro 
modo de combatir de los guerreros del 
pasado., en qu*» se potlía hacer resal-
tar nombres tales como Maratón, San 
Quintín, Austerlitz... ! 
L a Sección histórica riel Estado 
Mayor francés en el ministerio de ia 
Guerra ha realizado' reciememente un 
meritorio trabajo, destinado a evitar 
estas confusiones, dando a las bate-
lías de conjunto, y a lás parciales un 
nombre determinado que sirva pnra 
lo sucesivo. Naturalmente que esto 
ba hecho solamente con aquélla? 
batallas cuyois resultados señalaron 
una fase precisa en las gigantescas 
operaciones. 
En 1914 señala las siguientes bata-
llas de conjunto: 
batalla de Lorena. Comprende las 
batallas de Sfé^rebourg, Morhange, la 
7»íortHgné, Grand-couronnó, Ardemies. 
Cnarleroi, Menso, Guise, Batalla del 
Sfarne, que duró del • 6 al 12 de sep-
tiembre. Sé1 señalaron la batalla de 
conjunto de los Dos Moriu y las ba-
tallas parciales de Revienv, Yitry, jan 
taños de Saint Goud, Qurcq. 
En el comienzo de la estabiliza-
ción se señala como batalla de con-
junte la primera del Aisr.e y como 
parcial la de Flirey Desde septiem-
bre a noviembre fué la etapa del avan 
ce hacia el mar. Tres batallas de 
ronjunto: primera de Picardía, nri-
mera de Artois y primera de Plandes. 
Batallas parciales: de Yser y de 
Ypres 
E l año 1ÍI15 comprende Ja« dos 'rrar; 
i m í m m f l m é m s m ñ m m te° 
I m m m m é ® m m ü p r e p i i d b i a 
F I N D E S 
i ® ¡ L r i b r ü 
des ofensivas. Hay una gr?n batalla 
de conjunto, la primera de la Cham-
paña, del 25 de septiembre al 16 de 
noviembre y cuatro batallas parciales: 
la primera de la Champaña, la prime-
ra de Woevre y la segunda y tercera 
de Artois. 
i E l año 1916 es el de la batalla de 
Yerdún, que duró del 21 de febrero al 
56 de diciembre. Las batallas parcia-
les están todas comprendidas en epi-
sodios de esta enorme epopeya. Tam-
bién, corresponde a esta aiio la ba-
talla de conjunto del Somme fde ju-
lio a octubre). 
Las características del año 1917 L?on 
repliegue alemán (marzo a abril), ofen 
siva (abril a julio), operaciones de 
objetivos limitados (julio a dicíem 
hre). Las batallas de conjunto fue-
icn: la segunda del Aisne y la segun-
da do Flandes. Parciales, batalla ele 
Monts, segunda defensiva de .Verdun 
(agosto-diciembre), Malmaison (23 do 
octubre). 
En 1918 hay dios grandes etapas: 
campaña defensiva (21 de :nar70 a Id 
Julio'» campaña ofensiva (18 julio has-
ta el armisticio). En la primera eta-
pa hay tres batallas de conjunto* 
seguncla de Picardía, cuarta de la 
Champaña, segunda del Marne, y las 
siguifcntea batalla:-; parciaios: Avíe, 
Noyon, tercera de Flandes, tercera del] 
iiisne. Matz, Prosnes-Massiges, Sois-f 
íonnais y el Qurcq, Tardenois.:lSii,-l»| 
segunda etapa, las batallas* ^«t í» 
•unto son más: tercera de Picardía, 
avance hacia la posición de Hinden-
lurg. Champaña y Argonx. Oise, Se ! 
iré y Aisne, empuje hacia la Meuse, 
íegunda de Bélgica. Las batallas par-
ciales son las siguientes: Montdidier, 
Nolloa, u Oise v Ailette, Savy-Dallon. | 
Yauxaillon, Saint-Mihiel, Montfaucos, 
Pomme-Pvi Saint-Thierry, Saint-Quenl 
tm, Mcnt d'Qrigny, Serré, Chesne J 
Buzanzv, segunda de Guñ-e, Thiera-
ihe, Meziéres, Cretas de FlaMes,| 
Houlers, Lys y Escalda/ 
, Estos son los nombres que señalan 
ios grandes episodios de la guerra 
europea. Faltan, claro está, los délos 
peaueños episodios heroicos que se su 
cedían cada día, cada hora, y que en | 
muchos casos tenían por sí solos to-
da la gradiosa intensidad, todo el va-
;ur de~cualquiera de los altos 1 » 
que la Historia ha recogido en IM 
más preferentes lugares de sus pa§- j 
ñas.—C. G. 
M u c h o p ú b l i c o á e a p r o v e c h a ] 
d e l o s b a j o s p r e c i o s d e 
N E P T U N O , 3 3 
P I E L E S BLANCAS 
de 30,00 a 20.00; 
de 40.00 a 28.00. 
ZORROS LEGITIMOS 
De 70.00 a 50.00, 
de 80 a 60.00, 
de 150.00 a 120.00. 
FANTASIAS 
de 0.50, 1.00, 1.50 V 2.0| 
FORMAS DE SOMBRERO 
de 2.00, 3.00, 4.00 y 5.00. 
L o s m o d e l o s q u e m á s 
g u s t a n l o s t i e n e 
" E L D E S E O " 
SOMBREROS DE M Ñ . 
.e 3.00, 4.00 y 5.00. 
SOMBREROS D E S E 5 0 R I T A S 
de 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 y 12.00. 
SOMBREROS DE ( RtsP0 
de 7.00, 8.00 V 9-00. 
SOMBREROS DE E t W 
de 7.00, 8.00, 9.00 y l0 00' 
TOCAS PARA SEÑOBA 
dê  6.00, 7.00 y 8.00. ^ ^ 
G a l í a n o 3 3 . 
T e l é f o n o A 9 5 0 6 . 
D r . V i e í a F e r r o , D e n t í s í f 
Operaciones sin dolor. Nuevos Procedimientos en puentes 
duras postizas. . ronso1 
CURACION D E LA PIORREA.—Turnos a hora fija, v 
1.Ü2 a 4.1|2 71 pjr 
Edificio Frank Robins. Departamento 511. Obispo > / 
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N O C H E S D E O P E R A 
.pación grandiosa, 
l i v i ó aaoche al cartel la ópera 
\ t senet, en función extraordina-
06 novándose el éxito que alcanza-
rÍa- ' i miércoles anterior sus felices 
intérpretes. 
1 Znr aplaudidos, por igual, Carmen 
*, * el notable barítono Taurino 
. evaS ovaciones resonaron en el 
^ fll ejecutar la orquesta esa su-
l íme melodía de la Meditación de 
T I conducida bajo la experta e in-
Sfgente batuta del maestro Pado-
vani-
Una vez más se lució en el solo de 
dicba melodía el laureado violinista 
Joaquín Molina. 
¡Qué maestría la de su arco! 
Admirable. 
Para la función de esta noche, un-
décima de abono, ha sido elegida la 
preciosa Tosca de Puccini por el te-
nor Pietro Navla. 
Carmen MeÜs, una de las figuras 
más valiosas del brillante conjunto 
artístico, cantará el role de la pro-
tagonista. 
También le está reservado a la emi 
nente soprano encarnar el personaje 
principal de L a Fanclulla del V̂est 
en la función del viernes. 
Papel que creó en París. 
Por elección del propio Puccini. 
B a i l a n d o e l c o t i l l ó n 
E L B A I L E D E L 4 D E F E B R E R O 
Un cotillón. 
y el españolísimo shotis. 
He ahí lo que constituirá la nota 
saliente en el gran baüe de caridad 
dei 4 de Febrero. 
Baüe a beneficio del Asilo y Cre-
del Vedado en cuyo mejor éxito 
€ encuentran interesadas las más 
prominentes damas del mundo haba-
nero. 
| ge celebrará, como todos saben, en 
el Teatro Nacional, cedido galante-
mente por los señores Lezama y Ca-
sas. , . ., 
Las numerosas parejas que baila-
rán el cotillón se reúnen los jueves 
I sábados para ensayar algunas de 
sus figuras principales en la residen-
cia del Vedado de la distinguida fami-
lia de Sardiña. 
Habrá un minuet. 
Llamado a ser el clon de la noche. 
Las señoritas que han de bailarlo 
irán todas con trajes de época y los 
jóvenes, a su vez, de frac y calzón 
corto. 
Han sido designados para dirigir 
el catillón la señorita Rosita Sardiña 
y el señor Enrique Soler y Baró. 
Mañana toca ensayo. 
Cuanto al shotis, que tanto se vie 
ne bailando actualmente en los salOi 
nes madrileños, alternará en la fies-
ta con el ono step, el fox trot y nues-
tro típico danzón. 
No faltará el tango. 
pEl rítmico tango, al estilo parisién 
que vimos bailar en la mansión presi-
dencial el día de Año Nuevo. 
¿Algún baile más? 
Sí. 
Una farandola bulliciosa, divertidí-
sima, en la que podrán tomar parte 
todos los concurrentes. 
Todos. 
Sin distinción alguna. 
S A N T A I N E S 
Días. 
Es boy de las Inés. 
Pláceme saludar, en primer térmi-
no, a la distinguida dama Inés Goyri 
de Baliguer, que pasará alejada su 
bijin-j en su residencia de IMarianao, 
en la cille- Samá número 31. 
En su nombre, y. por encargo expre-
so, diré a sus amistades que no po-
drá recibir. 
Está de días, y también me complaz 
co en saludarla especialmente, la ca-
ritativa señora Inés H. de Suárez, en^ 
tusiasta leader de la novel Asociación 
de Damas Católicas. 
Inés de Solo, la distinguida esposa 
del doctor Jorge Dehogues, especia-
lista de alta reputación. 
Debo también un saludo, que hago 
con el mayor afecto y con los mayo-
res deseos por su felicidad a la inte-
resante señora Inés Margarita Yba-
rra de Olavarría. 
Tres señoras más-
Inés Pagés de Alvarez de la Cam-
pa, Inés Terán de Solano e Inés Ma-
ría Plasencia de Angel. 
Y, entre las señoritas, Inés Chaple, 
Inés Fabián e Inés Morales Borrerc 
¡A todas, felicidades! 
Jliramar. 
Está próxima una fiesta. 
Efesta de arte que habrá de efec-
tuarse el domingo en el alegre garden 
del Malecón. 
Trátase del concierto que ofrecerá 
la joven y bella cantante María Pe-
droli con el concurso del tenor Alfre-
do Díaz, del barítono Roberto Viglio-
Jie y del maestro Amadeo Ferrer, per-
tenecientes los tres a la Compañía 
de Opera del Nacional. 
María Pedroli hará gala de su fres-
ca, extensa y bonita voz de soprano 
dramática cantando varias composi-
ciones de su repertorio. 
Seguirá al concierto un baile, en 
•1 espacioso ring de Miramar, por 
tía orquesta americana. 
Hay ya muchos palcos vendidos. 
Se agotarán... 
Vuelos. 
En obsequio de la Prensa. 
Los realizará hoy, en el Campo de 
Aviación de Columbia, el valeroso San 
t'ago Campuzano. 
Üsará al objeto una de las máqui-
nas que le han sido cedidas' por el 
teniente Richardson, del Ejército 
Americano, quien presta actualmente 
Sus servicios como asesor del Cuer-
P0 de Aviación de Cuba. 
Es el primer vuelo que realiza en-
e nosotros el joven aviador cubano 
tanto se distinguió en ei frente. 
Saldrá por la tarde. 
, A las 3 y media. 
De amor. 
Siempre una grata nueva, 
lara Carreras Martín, señorita 
t * graciosa, ha sido pedida en ma-
^momo por ei Señor Carlos Varona 
a su hijo, ei simpático joven Pe-
ro Varona y Maestre. 
'Enhorabuena! 
!f doctor Emilio 7el Junco, 
puesto del ataque gripal que su-
de J eSt0s últirnos días ha vuelto 
les 0ieVv a Sus atenciones profesiona-
s 1 úuh"snido abogado. 
Palllo sus muchos clientev 
sus muchos amigos. 
^ r a la V e r b í i T 
A ^e las Siervas de María, 
lüe tLZT16* preliminar del lunes 
^rrida aninjada ^ muy con-
junta. ' Seguirá una importante 
^SaTg00*^ esta Para la tarde de 
!iencias 
fiana p a Ia tar e e 
C i oen 61 local de ^ Academia de 
I * * : la s 3 y media. 
Los de Lara. 
Un plazo expira. 
E s el que fué concedido por los se-
ñores Lezama y Casas a los actuales 
abonados a las matinées de la Opera. 
Hasta las 12 del día de hoy se les 
tendrán reservadas sus mismas loca-
lidades a los que deseen abonarse a 
las matinées de la temporada próxi-
ma de comedia en el Nacional. 
No podría pasar de esa hora. 
Conste así. 
Honras. 
Se celebrarán mañana en la Parro-
quia de Monserrate. 
Son en sufragio del alma de la que 
en vida fué María Luisa Quirós de 
Arocena, mi infortunada prima, de 
la que cúmplese en esa triste fecha 
del 22 de Enero el segundo aniversa-
rio de su muerte. 
Dispuesto ha sido para las oche de 
la mañanaj el religioso acto. 
Acto de piedad. 
Y de amor y de recuerdo. 
Pepe ha hecho un ligero apun-
te de un aspecto—imaginario— 
del baile que se ce lebrará en el 
Nacional el 4 de Febrero a bene-
ficio del Asilo y Creche del V e -
dado. 
— ¿ L e s parece a ustedes que 
dibuje las figuras de un cot i l lón? 
—pregunta el artista. 
— C o m o usted quiera. . . 
Consideramos innecesario decir 
que ofrecemos el m á s rico surti-
do de sedas para vestidos de bai-
Por si alguna persona lo igno-
ra tenemos el gusto de informar 
que vendemos billetes de entra-
da. 
E l baile del 4 de Febrero, por 
su esplendor y su magnificencia, 
perdurará en la memoria de cuan-
tos tengan la fortuna de presen-
ciarlo.-
C789 ld.-21 lt-21 
le. 
Todas las señoras Iq saben. 
Todas han admirado la deslum-
bradora exhib ic ión de nuestras se-
das. 
Sedas selectas, sedas fastuosas, 
sedas brillantes, sedas exquisitas, 
sedas en todos los tonos y en to-
dos los dibujos. . . 
¡Un diluvio de sedas! 
De vuelta. 
A bordo del vapor Monterrey ha 
llegado de Méjico el señor Jorge Pa-
lomeque, prometido de Beba Larrea, 
la bellísima señorita. 
Viene por una corta temporada. 
¡Mi bienvenida! 
Fuera de peligro. 
Ya lo está Arturo Fonts. 
Víctima fué el distinguido Joven, 
como todos recordarán, de un acciden 
te automovilista que puso en inmi-.. 
nente riesgo su vida. 
Estuvo gravísimo. 
Llegó en algunos momentos, según 
opinaban Jos mismos facultativos que 
le asistían, a desesperarse de su sal-
vación. 
Continuará durante varios días en 
la Covadonga, de donde no se separa 
su buena y amantísima esposa, la jo-
ven e interesante dama María Anto-
nia Oña de Fonts. 
A la famosa quinta llegan a diarlo, 
en todos los momentos, amigos nume-
rosos a enterarse de su estado. 
Esa grata nueva les doy ahora. 
Pasó ya todo temor. 
..Enrique FOJíTl í í I ILS. 
" L a C a s a d e H i e r n T 
Cubiertos de plata fina y de metal 
plateado, en varios diseños 
H I T K E O . GONZALEZ Y COMPAIÍÍA 
Oblszxh <& 
G R Í b m » n 0 a f l 0 ' s l S a t o m a n d o e l C a f é v i e j o 
T e i i f ^ . d e l a F l o r d e T i b e s . B o l í v a r 3 7 , 
^ n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
De i n t e r é s a los Arquitectos In-
gen ieros M e c á n i c o s y E l e c -
tr ic is tas 
Manual del Sobrestante de Obras 
Públicas, por A. Sonier y C. de Or-
duña, ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.—Un tomo en pasta, $8.50. 
Mlanual Elemental d/3 Topografía 
Práctica y Ligeras nociones de Ta 
quimetría por B . Cerro y Acuña, pe-
iri«o agrícola.—Un 'tomo en pasta-
$1.50. 
Manual del Constructor y Formu-
lario para uso de los arquitectos, in 
genieros agrónomos, ingenieros elec-
tricistas, ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos, ingenieros industria-
les,, ingenieros militares, ingenieros 
de minas, ingenieros de montes, ayu-
dantes de obras públicas, topógrafos 
y maestros de obras por don José de 
Soroa y Fernández de la Somera, in-
geniero militar y don Carlos F . da 
Castro y González, ingeniero de mi-
nas. — Cuarta edición considerable-
mente aumentada y corregida. Dos 
tomos en pasta, $7.00. 
Construcciones de hormigón y d,-; 
cemento armado, por el ingeniero Jo 
sé Vacchelli, con 276 figuras inter-
caladas en el texto.—Segunda edi-
ción española. Un tomo en pasta-
$1.50. 
Memorándum Técnico. Obra com-
puesta de datos, tablas y fórmulas 
útiles pera los ingenieros ,arquitec 
tos, maestros de obras, banqueros, in-
dustriales, agricultores, comerciantes 
etc., formado por el ingeniero Pablo 
Argumosa.—Un tomo en pasta, $3.50. 
Manual del Ingeniero, por Augusta 
de Gáivez-Cañero y Alzóla, ingenie-
ro de minas, director de la revista 
"ingeniería".—Un tomo, $1.50. 
Manual del ingeniero, por G, Co-
Bombo, traducido de la última edición 
italiana por don Antonio Alvarez y 
Redondo, ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos, arquitecto de la Real 
Academia de San Fernando.—Un to-
mo en pasta, $2.00. 
Manual de Resistencia de Materia-
lles y Estabilidad He las Construccio-
i nes, por el ingeniero doctor Guido 
Sandrinelli.—Un tomo, $2-00. 
Manual del Constructor, coutenien-
¡ od los conocimientos indispensables 
| que debe nposeer los encargados de 
dirigir o ejecutar las obras públicas 
o particulares en los casos de m&¿ 
I frecuente aplicación, por don José A. 
j Rebolledo, Inspector General de In-
genieros—Un tomo en pasta, $3.50 
Construcciones de Acero, Tratado 
de todas las fases de construcción d-í 
los moderno sedificios, por F . T . 
Hodgson.—Un tomo, $1.25. 
Ensayo de los cementos y las ca-
les (Guía Práctica) por Robert Booth 
traducción de E . H . , con 37 graba-
dos.—Un tomo en jasta, $1.00. 
Album de esquemas para las cons-
trucciones metálicas por C . Eran-
klin Edminster.—Un tomo, $2.50. 
Tratado de Carreteras y Ferroca-
rriles. Obra escrita y basada en la-3 
materias que constituyen la prepara-
ción para el ingreso en el cuerpo de 
ayudantes y sobrestantes de obras 
públicas, por don l.uis García Barza 
nallana.—Un tomo en pasta, $4,00. 
Diversos sistemas de construccio-
nes de cemento armado, nociones pre-
liminares, sistemas varios. Cálenle 
de las piezas, ejemplos de construc-
ciones por Kar l Rcsenberg, traduc 
ción de E . H . Hernández, con 385 
grabados.—Un tomo en pasta, $2.50. 
L U Z D E L C O 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a ) 
C I U D A D 
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C A M P O 
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*NUNCtO OE VAD1A 
{ Modelos de Edificios económicos. 
¡ Casas baratas. Víiias y Granjas, por 
¡ el ingeniero I . Casall.—Un tomo en 
j pasta, $2.50. 
I Práctica usual de los cálculos 
| estabilidad de los puentes, por don 
, Luis Gaztela.—Un tomo en pasta, 
i $4.50. 
| Manual Práctico de Ferrocarriles 
I Económicos, por O. Vallejo.—Un to-
i mo en pasta, $2.50. 
Puentes de hormigón armado. Guía 
j teórica y práctica por C. Hersten.— 
I Un tomo, $5.00. 
| Funiculares aéreos, por Fernando 
Baró.—Un tomo en pasta, $2.50. 
; L a oderna Poesía.— Obispo 135.— 
; Apartado 605. 
E l Ejército Aéreo en Francia 
C ó m o s e h a c e n l o s 
b u e n o s A v i a d o r e s 
E l director de la Aeronáutica de 
Francia, general Duval, ha presenta 
do ya los proyectos de organización 
del ejército aéreo, en forma que lle-
gue a ser un arma como la infantería 
la caballería la artillería y los ingenie 
ros, y no un arma auxiliar. L a ex-
periencia de la guerra ha llevado al 
general Duval a reagrupar las escua 
drillas de una manera distinta a la 
que se había adoptado hasta ahora: 
Se constituirán regimientos exacta-
mente lo mismo que en las demás ar 
mas. _ ' ' - ^ i N S I i 
L a Dirección de Aeronáutica so pre 
ocupa igualmente del reclutamiento 
del personal de esos regimientos en 
las escuelas civiles de pilotos, a laa 
cuales se tratará de dar un desarr-) 
lio más considerable. En ellas se crea 
rán "bolsas de pilotaje" análogas x 
las "bolsas universitarias". 
Para ser buen aviador, no es suft 
cíente la condición de hábil y animo 
so. Es preciso también ser físicamen 
te sólido, a fin cié poder resistir las 
fatigas intensas resultantes de la prác 
tica de este deporte, y sobre todo de 
los vuelos a elevadas altitudes. 
A este propósito, funciona desde ha 
ce dos meses en la Sección Té^rnic-i 
de Aeronáutica el servicio médico en 
cargado de examinar a los candidatos 
pilotos, tanto civiles como militares, 
y periódicamente a los aviadores en 
activo. 
L a Convención Internacional Aérer. 
ha indicado las condiciones físicas 
mínimas que deben ser exigidas a loa 
pilotos, especificando que cada Esta-
do puede agravar tales condicione} 
pero nunca atenuarlas. Ese examei 
tiiene dos fines: operar una selección 
inicial entre los candidatos y practi-
car una revisión periódica del per^o 
nal navegante. Los aviadores o aero 
nautas en funciones deben ser exami 
nados por lo menos cada seis meses, 
y cada vez que hayan sufrido un ac-
cidente o una enfermedad. En primer 
lugar se le talla y se le pesa. L a esta 
tura no debe ser elevada y el peso no 
debe exceder de 80 kilos. Después sd 
le somete a" observaciones diverjas, 
tales como la de la circulación, la res 
piración, el sistema nervioso, la equi 
'irtn, la audición y la visión. 
Las lesiones cardíacas son absoluta 
mente incompatibles con la, navega-
ción aérea. Para conocer la aptitud 
del candidato, se apela al oscilámetro 
cuya aguja gira 'en el cuadrante, v s í 
ñala la normalidad o anormalidad del 
sujeto en lo que respecta a la circul'i 
ción. Para la respiración, el candida 
to comienza por aspirar fuertemente, 
llenando de aire la caja torácica, y 
luego respira en un tubo de caucho, 
adaptado a un aparato semejante a 
un contador de gas: es el esoiró-
metro, en el cual la aguja señala la 
fuerza respiratoria. Pero no basta es 
ta prueba. Todavía el futuro piloto 
necesita soplar sobre un tubo de cau 
cho, correspondiente a otro vertical 
de vidrio, que contiene mercurio, ele-
var éste a diez centímetros y mante 
nerlo el mayor tiempo posible u una 
altura por lo monos de cuatro. 
Acto seguido se pasa al neumógra 
fo, que registra las presiones del tó-
rax, y luego sie verifica el examen del 
sistema nervioso y la. equilibración, 
que es curiosísimo. Se sienta el pa-
ciente en la ''butaca giratoria" a la 
que se imprime un movimiento de ro 
tación rápido. E l médico observa la 
desviación de la mirada. L a butaca 
se detiene, bruscamente, y puesto en 
pie el sujeto, se inscribe el número 
de segundos que necesita para reco 
brar el equilibrio. 
L a prueba siguiente es la del "vér-
tigo voltaico". E l candidato, con los 
ojos vendados, tiene dos contactos 
eléctricos aplicados a los oídos. Coh-' 
ca los pies uno delante de otro, luego 
marca el paso, mientras una corrien 
te eléctrica pasa por el aparato, y se 
anota la cantidad de electricidad que 
es preciso para hacerle perder el equi 
Hbrio. 
E l examen de !as facultades auditl 
vas so realiza adaptando a cada o'do 
un receptor telefónico puesto en co-
municación con un timbre. E l pacien-
te debe decir cuado oye o cuando no 
oye el timbre, y de qué lado funciona 
éste. 
E l examen <le la visión se verifica 
en «na cámara oscura- en donde una 
luz violeta se provecta sobre un cua-
ANUNCIO DE VADIA 
P U L S O S C A M A F E O S 
ULTIMA NOVEDAD 
Lo* 'hay de bordes dorados y plateados, con cinta de terciopelo 
neirro y formas diversas. 
SE VENDEN EN TODAS LAS SEDERIAS Y QUINCALLERIAS 
Pedidos de 1/2 srruesa en adelante. 
M u r a l l a 2 0 B O R N N B R O S . H a b a n a . 
D E L F I ^ I V O L Q 
L a caza ha recuperado sus dere-
chos. Durante cuatro años ha sufri-
do una competencia que la hizo pare-
cer a una caricatura de mal gusto; 
ahora reaparece en toda su variedad 
rústica y deportiva. Los periódicos 
nos f iiXi dicho que este año se han 
distribuido máo permisos que en 
otras épocas. ¿Es que hay ahora más 
cazadores que antes o menos? Lo que 
ocurre es que son más las personas 
decididas a cazar por el buen ver 
que verdaderamente aficionadas. Lo 
cual no es lo mismo. 
Exislen actualmente los "nuevos 
itcop de la caza" Tuvieron ya sur; 
cuartos de baño sus automóviles, sus 
villa0 tn Normandía. . . desean tener 
además sus cotos y sus perros. 
Las cacerías agradables continúan, 
como en el pasado y se desarrollan 
en amplias propiedades donde abun-
dan las piezas. Los verdaderos regre-
sos de caza no son aquellos que rea-
lizamos después de una grán matanza 
de liebres, perdices y faisanes, caza 
dos con la ayuda de treinta o más 
ojeadores. Los regresos encantadores 
son los que se efectúan después de 
seguir durante seis o siete horas al-
gunas pistas y seguido rastros y des-
pués de caminar" mucho. Por la no-
che se regresa a la propiedad donde 
aun existe una de esas grandes chi-
meneas al lado de la cual cuelga un 
ladrillo que acciona el mecanismo do 
la "rotisserie"; sillas de madera 
una mesa reforzada donde los cuchi 
líos dejaron huella; basijas de barro 
donde se embasa la confitura de pa-
to para el invierno, enormes tron-
cos—todo ese aparato en fin, que re-
cuerda la Francia de otros tiempos— 
las pinturas holandesas, tos viejos 
adornos, las comidas majestuosas, los 
criados fieles, una época que nos pa-
rece muy dichosa. Nos sentamos allí 
delante del fuego, con el chaleco des-
abrochado y para sacar las botas. 
Y nos hallábanlos de esa manera, el 
otro día, en vi.n "manoir" del país íi-
musin. Una parisién miraba ese cua-
dro complacida mientras: la dueña de 
la casa vigilaba lá tradicional "lievre 
a la royale". Y de pronto !a parisién, 
perdida en sus recuerdos exclamó: 
—¿Hay por aquí muchas gamuzas' 
—¿Gamuzas? 1 
Los cazadores se miraron. No; na-
da de gamuzas.. Revelamos a la ig-
norante qiie las gamuzas desaparecea 
y que sí se encuentran algunas es en 
ios Alpes y sobre todo en Crecía y en 
las islas del archipiélago. Después 
de lo cual la invitada nos explicó el 
porqué de su pregunta, y de su pen-
samiento al hacerla: 
— E s lamentable que haya tan pocas 
Entonces van a estar muy caras. He 
encargado—ese será el gran "chic" 
oste invierno—un paletot, guantes y 
botines dd gamuza, 
i Los cazadores sonrieron y uno do 
ellos respondió: 
—Consolaos, señora- L a cabritilla 
puede reemplazar a la gamuza 
Pero la dama no quedó convencida y 
miraba desdeñosamente les fusiles 
colgados en la pared. | 
Un grupo muy importante de in-
dustriales americanos a^aba de visi-
tar París. L a mayoría eran especia-" 
Ustas del acero, de las máquinas-he-
rramientas o de automóviles .Y nues-
tras costumbres les han asombrado. 
Uno de sus "presidentes," M. C . . . . ; 
dió a conocer un detalle que preocu-
pa poco a los franceses: "¿Por qué, 
pregunto, en Francia, se pasan el tiemí 
po dándose la mano?" 
Un empleado entra en una oficina. 
Va de mesa en mesa y da la mano 
con las más exquisitas muestras de 
afección, a cuantos encuentra a su 
paso. E n fin, satisfecho, se sienta. Ha 
perdido un tiempo precioso. 
Los ingleses y los americanos pro-
hiben absolutamente ese uso tan vago 
y corriente del "shake-hand". Tiene 
poco sentido y es inútil. Ellos atra-
viesan una oficina con un ¡good mor-
ningt que puede ser amical que su-
prime el apretujón de las falanges de 
la mano, a cada encuentro. 
¿La razón? Es de orden sanitaria. 
Acabáis de lavaros las manos. Vais a 
trabajar. ¿Para qué tocar manos acei-
tosas o dudosas de empleados más o 
menos limpios? ;Sed cumplidos; pero 
absteneos! 
Esa moda se difunde ya. Los gran-
des hombres de negocios se hallan 
decididos a que ella prevalezca. Y co-
nocemos—det|fi.lle cómico—a un di-
rector de teatro que recibe mucha 
gente, que se lava las manos cada 
diez minutos con una solución de su-
blimado! 
E l mundo diplomático se mueva 
muct,o con motivo -de la provisión do 
algunos cargos. 
Ce dice que M. Dutasta que deseai 
ser embajador en Berlín 30 agita c c í 
una fiebre muy particular y también 
se agitan mucho del otro lado de lo i 
Pirineos... Y parece confirmarse 
que la embajada de Francia en Ma^ 
drid conocerá bien pronto una nuev̂ v 
cara de ministro. M- Alapetitté que ha 
estado algo enfermo últimamente 
piensa pedir licencia o reposo. ;Pero 
quién aspira a suoederle?... Aunque 
pueda parecer raro, so dice que es M. 
Pams el cajididato más ferviente. ¿M. 
Pams habrá abandonado sus ensue-
ños elíseos? 
A M. Pams le costará trabajo llegar 
a Madrid. Si lo logra tendrá muchas 
dificiTltades para conquistar a los 
castellanos- Para todo Madrid M. 
Pams que nació en ]as vecindades dfi 
Perpiñán. será un catalán más. cóm-
plice de M. Cambó y aun de M. Emma-
nuel Brousse el "reglonalista", el 
"atitonomista", el "enemigo"... 
¡No; M. Pams no irá a Madrid! . . . 
F A R C E U R 
dro en el cual se hallan impresas le-
tras de diversos caracteres. E l alum-
no, colocado a cinco metros del cua-
dro, tiene que leer las letras que pe 
le muestran. Para, medir su velocidad 
de visión, se le obliga a que mire el 
cuadro a través de un obturador foto 
gráfico. Y , por último, para conocer 
de su facultad de visión "contra el 
sol", se proyecta bruscamente sobre 
su rostro una luz brillantísima de 300 
bujías» y se registra el tiempo que 
tarda en poder leer normalmente las 
letras inscritas en el Cuadro. 
Todo este examen dura, por reglé, 
general, hora y media. 
Por medio de la campana neumá-
tica del Instituto Aerotécnico de Saín; 
Cyr, se conocen los primeros sínto-
mas de fatiga de los aviadores que es 
tén en funciones, sometiéndoles a pro 
sienes variables. Merced a esta pruo 
ba. se les puede hacer descansar a 
tiempo. 
i 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS I0DEL'produce un efecto refréscente en la» 
meubranas inflaoadas, al cual sigue un alivio instantáneo de tô lo dolor. 
Cuando hay hsnforragia, la corta completamente. 
EL I0DEL ha curado a personas que han padecido de almorranas por 20 o 30 
- años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de I0DEL en casi 
todos loa casos, es bastante para curar completamente. 
Compre hoy mi.mo una Ujiu _ IODEL LABORATORIES 
U dromsri» mái • áy 1^ BPBA • • í . • 306 E. 163rd Su. 
New York, E. U. de A. 
J L . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é R a m ó n A r i z a y R o ú r i y o e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entien o para hoy. miércoles, a las cuatro 
políticos, en su nombre y da, hijas, hermanos, nietas y nieto^ 
políticos, e nsu nombre y en el de los demás familiares y ami-
gos, suplican a las persogas de su amistad, que concurran a la 
casa mortuoria, industria número 14 (bajos) para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo motivo les que-
darán agradecidos. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Bárbara Rodríguez viuda de Ariza; Doloret y Amparo Ariza 
Rodríguez; Joaquín y Luisa Ariza; Teresa Garrido de Villalba. 
Leopoldo del Calvo; Segundo Corvisón; Raquel Ariza de Canelo; 
María Amparo Corvisón de Piedra; Isabel Corvisón; Leopoldo 
y Armando del Calvo; doctor Angel F . Cando; Aurelio Piedra-
Federico S. Villalba; Fray Juan Troncoso. 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades / 
rapidez de los eléctricos de Güines. 
Pagando tres pesos treinta c ifta-
vos por pasaje de ida y vuelta en 
primera y dos pesos treinta centa-
vos, ida y vuelta, en tercera. 
En realidad, en este último precio 
el que hay que tener en c.usidera-
ción, porque de la Habana a Güine» 
el carro de primera clase es utiliza-
do por todos los pasajeros, sin ex-
cepción. E s un hecho que ya se pue-
de ir, por ferrocarril y cómodamen-
te, a Madruga; por un precio infér'or 
al pasaje de los automóviles de To-
yo a Madruga. 
Antes no había más que uno c dos 
trenes a Madruga, durando el viaje 
hasta cuatro horas. Ahora el viajo 
se ha reducido, en duración> a vas! 
la mitad; porque ya los pasajero? no 
tienen que perder en Güines más de 
una hora, como perdían antes. Ya 
se han acabado también ios trenes 
mixtos de Güines a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen servicio- Madru-
ga tiene que estar muy agradecida a 
Mr. Frank Roberts, celoso y compe-
tente Jefe del Departamento de Pa-
sajeros ele los Ferrocarrles Unidos. 
Pero Mr. Roberts, como represen-
tante de una Empresa no creada para 
obras de beneficencia, no ha hecho 
esto sino en vista de que Madruga 
renace y se levanta día por día. era-
das a sus prodigiosas agua, a sus 
reconstruidos y confortables baños, a 
su clima incomoarable. 
Madruga llegará muy lejos, y el 
Gran Hotel "San Luis" va sienao el 
centro de atracción para nuestras fa-
milias elegantes. 
1141 2?e 
M A E ^ T R O 
Se solicita para dar clases por la 
noche. Contabilidad moderna e in-
glés. Si no tiene garantías de su mo-
do de enseñanza, pierde el tiempo. 
Para informes, Monserrate número 
29, todo el día y por la noche de 8 a 
10. 
C. 776 3d.-20. 
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JÍACIONAL 
CoB espléndido éxito se cantó ano-
che "Thais." 
Carmen Melis y Taurino Parvis ob-
tuvieron un gran triunfo. 
L a orquesta, bajo la batuta magis-
tral de Padovani, realizó una labor 
excelente. 
L a Meditación f.i* bisada a instan-
cias del auditorio. 
Y Molina estuvo admirable. 
L a de esta noche es la oncena fun-
ción de abono. 
Se cantará la ópera en tres actos, 
jdel maestro Puccini, "Tosca", con el 
píguiente reparto: 
Ploria Tosca, Carmen Melis; Mario 
Cavaradossi, Pedro Navia; Scarpia, 
Taurino Parvis; Angelotti. G . Zonzi-
|ni; Sacristán. G . Lapuma; Sciarro-
Pe, M. Merola; Spoletta, E . Rubio; 
Tjn Pastorello, N. N. 
Para esta función se han señalado 
estos precios: 
i Palcos platea y principal sin on-
|trada, 40 pesos; luneta con entrada. 
10 pesos; butacas con entrada, 7 pé-
leos; sillones de tertulia con enfada. 
$4.50; sillones de cazuela con entra-
da, tres pesos; entrada general. 4 
|pesos; entrada a tertulia, tres pesos; 
«ntrada a cazuela, dos pesos. 
Se prepara la presentación de 
"La Fanciulla del "West", por Car-
men , Melis, célebre soprano que la 
|ha cantado con grai éxito en la Ope-
ra de Paris, en Mente Cario, en" el 
^olón de Buenos Aires, r en el Cons-
tanzi, de Roma, y en la Scala de Mi-
íán. 
ESI domingo, quinta matinée de la 
t'emporada. 
' Pronto, función extraordinaria en 
¡honor y benéfico del divo Lázaro. 
* • * 
¡PATKET 
Miércoles de moda. 
Para hoy se ha dispuesto un varia-
jdo programa. 
L a compañía de Regino López pon-
drá en escena las aplaudidas obras 
'"Ponchinyurria en New York" y "Pe-
pita Mosquita." 
Precios que regirán en esta fun-
ción : 
Palcos con seis entradas, 9 pesos: 
luneta con entrada, $1.50; delantero 
^e tertulia con entrada. 60 centavos: 
¡entrada a tertulia, 30 centavos; de 
lanteró de cazuela con entrada, 4'> 
centavos; entrada u. cazuela, 20 cen-
tavos . 
Mañana, jueves, habrá un estreno: 
del valioso soprano dramático Ma-
ría Pedroli, que so efectuará el pró-
ximo domingo, 25, en el Hotel Mira-
mar, se hallan a la enta en las ofi-
cinas del citado hotel, teléfono A-
5244. 
E n el concierto también toma-
rán parte el notable barítono Rober-
to Viglione. el apUaudido tenor Al-
fredo Díaz y el maestro Amadeo Fe-
frer. 
LÁ COMPAÑIA DE P E N E L L A 
Ayer saludamos e nuestro distin 
guido amigo el señor Joaquín Blanco, 
empresario de la compañía de Pene-
lia, que en breve comenzará la nue 
va temporada de Payret. 
Han sido contratados meritísimos 
artistas. 
E l primer actor Miguel Lamas en-
tre ellos. 
L a simpática Blanca Pozas, es una 
de las tiples cómicas. 
L a próxima temporada de Penella 
promete ser magnífica. 
• * tr 
MAETI 
Esta noche se celebrará la anuncia-
da función a beneficio del tenor se-
ñor Santa Coloma. 
Se pondrá en escena la popular 
zarzuela en dos actos "Marina", des-
empeñada por la señora Revira y tos 
señores Santa Coloma, el barítono 
José Ru.'.da, Valentín González y de-
más artistas de la compañía de Ve-
lasco. 
Además habrá un acto de varieda-1 
des y concierto en el que figuran el 
señor Izquierdo, la señorita Carreras, 
el señor Sanchis^ tos hermanos Pere-
da, el señor IJanoza, Consuelo ayen-
día, el señor Rueda, El ia Granados 
Roxana. Sedgio Acebal, Pepe del Cam 
po y Eloísa Trías. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan doce pesos y la luneta y butaca 
con entrada, dos pesos. 
Para el próximo viernes se anun-
cia el estreno de la nueva producción 
del maestro Lleó. "Ave César", zar-
zuela de costumbres romanas, libro 
de Joaquín González Pastor. 
"Ava César" será espléndidamente 
presentada por la Empresa Velasco, 
que no ha omitido para ello gasto al-
guno. 
Los trajes para esta obra han sido 
especialmente hechos por las casas 
Grand Gerard de París y Paquita Gi'-
y José Croder, de Barcelona. 
E n breve, y con el título de " E l la obra de Acebal, el popular actor „ ^ í).revf'1 yA LU"„t31 L1LU1U ue. ^ 
&e la Compañía de Alhambra, titula- Portfolio del Amor", reaparecerá en 
Ida 'Cosita 
PAMPOASIOR 
E n las tandas de las cinco y cuar 
jto y de las nueve y media se exhibí-
irá el interesante drama " E l Impos-
fcor,', por Rupert Julián. 
E n las demás tandas se anuncian 
¡los dramas "La senda del odio", " E ! 
ihombre que asesinó", por Dorothy 
¡Phillips, "Por falta de méritos" y Ja^ 
JcliÉiitas oómifeas 'Leones y leones". 
¡"Trueque de oficios", "Dos pollos de 
sociedad*; /y 4ÍAc3nte)cAnientoa iun|-
Irersales "nümero 26." 
E l día 26, estreno en Cuba de la 
cinta " E l cobarde valeroso".- por el 
.notable actor japonés Sessue Haya-
|£awa. * * 
E L CONCIEIITO D E MARIA P E -
D R O L I 
Las localidados para el concierto 
• : % 
los carteles, reformada por sus au-
tores, la revista "¡El 20. . . ! ¡El de 
la suerte!", de Joaquín González Pas-
tor v Ernesto Lecuona. 
• • • 
ALHAMBRA 
L a compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez llevará a escena 
esta noche las siguientes obras: 
E n la primera tanda, "Vista Ale-
gre"; en la segunda. " E l candidato 
popular"; y en la tercera, " E l trata-
do de paz." 
A l final de cada obra se anuncian 
canciones y guarachas por Floro, Mi-
guel y Pepe Luis; variedades por la 
Monterito y bailes. 
* • • 
MAXIM 
Cintas cómicas de Charles ChapMn 
se pasarán en la primera tanda de la 
función de hoy. 
A V E 
titulado " L a Extraña", Interpretado 
por Emmy Wehliemp. 
. A la una y a las tres y media se 
proyectarán las cintas cómicas titu-
uadas "Quiero ir a la cárcel". " L a 
última aventura" y el drama "Luchi 
de tres." 
Jueves 22: Estreno de la Intere-
sante cinta titulada "Maciste enamo-
rado", interpretada por el atlea Ma-
I ciste. 
j Viernes 23 (día de moda): estreno 
I de la divertida cinta "La secretaria", 
• por Norma Talmadge. 
i Sábado 24: estreno de la cinta ti-
! tulada "Maciste en acción", por Ma-
! ciste. 
• • • 
FOBNOS 
Hoy, estreno del drama titulado 
" L a i'ierza de la inocencia", por Wi-
1 lliam Farnum, y los episodios tercero 
y c"arto de "La n'ja del circo." 
Completan el programa " L a llama 
de antaño" y cintas cómicas por Char-
les Chaplin, 
Mañana, "Reaparición", por Jewel 
Carmen. 
ív E n breve, "Caprichos de la mon-
taña", por June Caprice; "Dora" o 
"La Espía", por Vera Vergani y Gus-
tavo Serena, y la interesante serie 
" L a fortuna fatal", por Helen Hol-
mes. • * * 
ÍÍIZA 
Función continua desde la una d3 
la tarde hasta las once de Ha noche; 
costando diez centavos la luneta con 
| entrada. 
i Hoy se pasarán el segundo eplso-
| dio de "Manos arriba". "Silencio ^ 
I obscuridad", por la notable artista 
Clara Imball Young. 
Mañana, '>Vrsenio Iwpin" ¡o " E l 
bandido de levita", drama policial en 
ocho actos. 
Enero 28: " E l dominó negro." 
• * • 
IDOLO 
E n 5a tanda de las cinco se estre-
narán las cintas Cimicas "En el ha-
rém" y "Aventuras de un gabán", po^ 
Canillita*. 
A las cuatro y cuarto, la cinta en 
seis partes titulada " E l buen canu-
no". por Norma Talmadge. 
A las siete y media, las cintas có-
micas "En el harém" y "Aventuras 
de un gabán." 
A las ocho y media, la cinta en 
seis actos titulada "Lo inevitable" 
por Aníta Wilson, 
A las nueve y tres cuartos, "Ei 
buen camino." 
Danza de la brillante revista "Ave César", que se estrenará en Martí el 
próximo viernes. 
E n segunda, los episodios quinto y 
sexto de la serie "La hija del circo" 
y en la tercera, la interesante pelícu-
la "RBaparición", interpretada por -la 
notable artista Jewel Carmen. 
Pronto, "Capricho de la Montaña", 
por June Caprice; "Dora", por Vera 
Vergani y Gustavo Serena, y la serie 
"La fortuna fatal", por Helen HoIj-
mes . 
* * * 
DíGLATEERA 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "Los títeres sociales", por 
Clara Kimball Young. 
E n las tandas de las dos, de la** 
cinco y media y de lias nueve se ex 
hibirá " E l perro amarillo", película 
de actualidad. 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y nocturnas de las 
ocho y de las diez, estreno de "Ca-
samiento de prueba", por Constancia 
Talmadge. 
Mañana, estreno de "Atavismo." • * • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se anuncia 
la cinta de la marca Vitagraph titu-
lada 'Tentación suprema", por el no-
table actor dramático Antonio More-
no. 
E n la tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta ' E l novato", de la 
Vitagraph, por el famoso actor Wí-
llfam Duncan. 
Mañana, estreno de la cinta "Ven-
ganza oriental", por Dorothy Dalton. 
P I R I T I S 
D r a m a d e V i c í o r í a n o S a r d ó n 
L a obra suprema del cinematógrafo, interpretada por Francesca Bertinl y el notable actor Amleto No-
Vwii, se estrena por Santos y Artigas, el Lunes, 2, y Martes, 3, en Campoamor. 
C. 791 2d.-21. 
ROYAL 
L a Cinema Films ha combinado 
para las tandas de hoy un excelente 
programa. 
E n la primera sa exhibirán pelícu-
llas cómicas. 
E n la segunda se pasarán los epi 
sodios 9 y 10 titulados "La máquina 
tenebrosa" y "La estaeflón destruí- \ 
da." 
E n tercera, "Oiga, joven", drama j 
en seis actos interpretado por Dou-
glas Fairbanks. 
E n la cuarta, estreno de " L a más-
cara de la vida", drama en seis ac-
tos por la genial artista Olga Pe-
trova. 
Mañana, "Pereza" " E l Teniente 
Breth" y "Las hazañas de Elena", 
por Helen Holmes. 
E l viernes, "A pillo, pî 'o y medio", 
"No hay tal cosa" y "Las hazañas 
do Ek-na." 
E l sábado, " L a mujer en cuestión". 
' E l jardín del paraíso" y "Las haza-
fias de Elena." 
, E l domingo, " L a ciudad y las sie-
rras", "Rebeca de la Granja Sol" y 
, " L a ciudad prometida." 
lAKK 
E n la matinée se pasarán películas 
cómicas, el drama policiaco " E l Als-
ter", en cinco actos, y estreno de1 
drama en seis actos " E l atavismo" 
por Paulina Frederick. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
E n segunda y cuarta. " E l atavis 
mo" y en tercera, " E l caso AUster." 
* *• ¥ 
R I A L T O 
E u el programa de las tandas de 
hoy se anuncian magnficas películas 
cómicas y dramáticas. 
A las dos, a las cinco y cuarto, n 
las siete y media y a las nueve y me-
dia se pasará el ¿rama en siete ac-
tos " E l sello de la infamia", por el 
notable actor Tom Reach. 
A las cuatro y a las ocho y media 
se pasará el drama en cinco actos 
R U P E R T J U L I A N 
E N 
E L I M P O S T O R 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 
mma 9 y m e d í a 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
E L S O B R I N O 
D E S U T I O 
P O R 
M A R Y M A C L A R E N 
E N 
C A M -
P O A M O R 
c 778 ld-21 
M A C I S T E 
E N E L 
E L m E N C I B L E MACISTE EN «MACISTE ENAMORADO" 
G r a n C i n e R I A L T O 
L a Internacional Cinematográfica estrena mañana. Jueves, 22, en las tandas de las 2, 5-ll4, 7-112 y 9-ljr. 
del gran cine RIALTO, la sensicional cinta en dos jornadas tituladas "Maciste Enamorado" y "Maciste en Ac-
ción", de la que es principal intérprete el formidable atleta 
M A C I S T E 
A más del lujo y gran argumentación con que ha sido filmada po» la renombrada Italia Film, de Torin-j, 
encuentra el espectador las má.i trjmendas luchas donde Maciste luce sus puños hercúleos contra doce ban-
didos que después de vencerles los echa a cuestas con la mayor sencillez. 
"Maciste en Acción", segunda Jornada, será estrenada el sábado 24. 
E n breve serán estrenadas " E l Hombre de Acero", en dos jornadas, por Jess "Willard; " E l Corazón de 
Texas", por Tom Mlx; " E l Testamento de Maciste", en 4 jornadas; " E l Toro Salvaje", en tres jornadas, por 
Ursus; "Sangre y Oro", por Chione, en 7 episodios; "La Fiebre del Dolor", por la Hesperia; "Noris", por Pina 
Menichelli; "Hembra", por la Manclni; " L a Reina del Carbón", por María Jacobini; "Israel", por la Lepantoj 
''La dama de las perlas", por Diana Karren, y otros exclusivas de 
R I T A S Y Ca. 
C8w 2d.-21 
CONiTEREJíCIAS MUSICALES 
En í»! salón de conferencias de la 
Universidad de la Habana se cele-
brará una serle de conferencias mu-
sicale sorganizadas por la Facultad 
do Letras y Ciencias con la coopera-
cióu de la Sociedad Pro Arte Musical 
y do las señoritas Carmen Burguete 
Aurora Achurra, Ernestina Cabalei-
to, señorás Fidelina arcía de Torroe-
1U Matilde González de Molina; doc-
tores Adolfo Aragón, J . p . Albear 
doflon-s Guillermo Tomás, Gaspar 
¿etiera. Juan Torroella, Joaquín y 
Manvo: Molina, Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha, Espada, Cía, Monpó, 
Mró- JPonaoda y profesores de la 
Orquesta y Banda Municipal de la 
Ha i»ana. 
bl vrograma de Ja segunda confe-
rencia musical, que se celebrará e'. 
sáóadc 31 del corr'ente, es el siguien-
te; 
IVitor Guillermo Tomás. 
Joi¿ Manuel Jiménez y Berrea. 
F l Hombre.—a. Su Vida. b. Sus 
EstrUos . 
E l Artista.—a. Como Pianista.— 
b. Como Compositor. 
Ti aeraciones: 
1. —Elegie, para piano solo, 
2. - L a s Ondinas, E l Azra, E l Su-
frimiento, para canto y piano. 
3 —Petite Leyendo, para violín y 
piano. 
4'.—Estudio Sinfónico, para orques-
ta {r.mscripción p£.ra gran banda. 
Int^pretes: señr.vitas Carmen Bur-
guette y Ernestina Cabaleiro; señora 
atilde González ae Molina y señor 
Juaqafn Molina. 
lia'n^a Municipal de la Habana. 
La primera de estas conferencias 
se •celebró el pasado sábado, con gran 
lucimiento. 
•k ik -k 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y Ar -
tigas , 
Hoy pasará por la pantalla la in-
teresante cinta "La brujería en ac-
ción." 
it üt 
E S T R E N O S D E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a acreditada Compañía Carlbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, E l temor tirano. 
L a destructora de hogares y Extra-
vagancia. 
De la bella artista Vivina Martin-
Cobrar o devolver. L a sonrisa de MI-
randy Louisana, L a GuaJirita. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
De lafamado actor dramático Wi-
lliam S. Hart: L a niña de las ama-
polas, Sandersou el honrado, Dinero 
por espuertas. * • • 
ESPECTACULOS D E SANTOS T AR 
TIO AS 
Continúa obteniendo grandes éxi-
tos por el interior de la República, 
el gran circo de los populares em-
presarios Santos y Artigas. 
Figuran en el conjunto que dirige 
el popular Jesús Artigas los actos 
más notables, como las fieras, los 
osos partinadoves. los ecuestres, loa 
elefantes de Mr. Párolis, los volado-
rea, etc. 
Hoy aotntar áel circo en Jagilev 
Gramdie; mañana en Torriente; «1 
viernes en Pedro Betancourt y el sá-
bado en Isabel. 
E l Parque de Santos y Artigas, si-
tuado en la calle Ae Zulueta, consti-
tuye una de las atracciones del pú-
blico habanero. 
Hay numerosas' diversiones, entre 
las que sobresalen los espoctáculo1? 
estilo Coney Island. 
Funciona desde iaí» cuatro de la 
tarde hasta la sQUce de la noche, 
Bl nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antigües te-
rrenos de Vülanueva, frente al tea-
tro Payret. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Está abierto desde la^ , 
la tarde. las cuatr0 Í6 
E l Luna park. do log 
présanos Santos y A r t i ^ í 05 ei»-
en Belascoain y Clavel se k ^ 0 
sábado 24, con un bailé cm/?114 «1 
resultar espléndido. prom6te 
E l hermoso Skating , 
que, rodeado de flores estará Par' 
didamente decorado e iiUmii; e,Splél1-
Habrá dos orqu-stas y númll' 
variedades. ^ umWos (ie 
Y funcionarán también i0-
sos aparatos allí instalados er" 
L a entrada será erati* para , 
ñoras y señoritas. ^ a 'as £e. 
P E L I C U L A S DE~SAÑT0S Y a*, 
GAS 1 d i -
santos y Artigas preparan Pi 
treno de las siguientes intereLf" 
películas: Ler̂ ante» 
E l mundo en llamas, drama ^ , 
por Frank Keenan. ma EOcial, 
E l retorno de la dicna, ñor t?, * 
de Sol. p 
Después del perdón. La espada h 
Damocles y Centocelles. por ios n 
JtabüJe b-arti^as Elena Makawska t 
Guido Trento. m * 
Dora o L a Espía, por Vera Vem 
ni y Guido Trento. sa" 
L a Esmeralda del Obispo, por vir 
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde Ka 
ssay y Gustavo Serena. 
Espiritismo, E l Pulpo y El genio 
alegre, por Francesca Bertini. 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pear! 
White. 
Atados yamordazados; en dieciséis 
episodios. 
E l terror del rancho, serie de Pa. 




Alarina. ¡2 debuts t'1-
jdayendía, Koxana, 
Siuseppina Galli, de 
a Opera; Elía Gra-
V i 'dos, E. Trías, 
bal, Sanchis, 
Del CamDo, 
V e a n P r o g r a n » 5 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e f 
P a n s t í í o m actostofficnte. Eflfcrmdaies neryíosas y 
Gnaiutecoa. a í k Barrete í te . ^2. 
mentad 
l a í o m e s y const í ta i : B c r f l ^ 
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3 E a 
EJÍ E L SUPBEMO j 
, Presidencia de la Audiencia del 
l a rrebi ^tanzas • 
r ĉ oia de Gobierno del Tribunal i 
^ . S n en sesión celebrada ayer 
Supr£ llevar al señor Presidente de 
f ReSúbüca la simiente TERNA pa-
la í16?1!" el cargo, actuialmente va-
raiit<eU de Presidente de la Audiencia 
^ M i ^ o - L c d o . Antonio Ecbera. 
^ f llionso .actual Magistrado de 
ria4 Ciencia de Matanzas. 
^ i l i d o - L c d o . Ramón Pagés y So 
r letual Magistrado de la misma 
% S . Í l c « o n i 0 P o r t r . „ 
Sfrtuondo, actual Magistrado de la I 
5udiencia de Oriente 
rrorisión del. Jugado de Primera Ing | 
fancla de Santa Clax» 
r„ propia Sala de Gobierno del Suf- j 
mo acordó asimismo elevar al se-, 
-rt Presidente de la República la si-
!:„ U t e TERNA para cubrir el car-
go de Juez de Primera Instancia de 
ii^teros, actual Juez de Primera Ins-
aacia Sagua la Granoe; • a QeUnoo.—Dr. Ramón Silveno Ar-
mas, aetual Juez Correccional de Re-
'"^eroéro Dr. Benito Costo Parra, 
actual Juez de Primera Instancia de 
Guaníánamo. 
EJÍ L A AUMETíCIA 
U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juloio oral causa contra Dámaso 
Fanjul Alvarez por lesiones. Defen-
sor: Dr. Demestre. 
Contra Pedro Uranga Díaz por rap 
to. Defensor; Dr. Arango. 
Sala Segunda 
Contra Mateo García y Polo por i 
rapto. Defensor; Dr. Mármol. 
Contra Angel de la Caridad Fernán- ! 
dez por disparo y lesiones. Defensor: • 
Dr. Pórtela, 
Sala Tercera 
Contra María Díaz Ducascal por 
atentado. Defensor: Lombard, 
, Contra José Pérez Ibáñez, por lesio I 
nes. Defensor: Dr. Carreras. 
Contra Patricio Ledesma Carrillo 
por atentado. Defensor: Dr. Ruiz. 1 
K ' M O I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nneva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En Frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas* 
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Sala de lo CítH 
Vistas señaladas en la Sala Civil 
para el día de hoy: 
Norte. Secundino Díaz contra Ma- j 
riano Vico y Cospedad sobre pesos. 
Menor cnantía. Ponente: Vivanoo. Le 
trados: F . Llano y Parceló. Mandata-
rios: Roca y Illas R, 
E l a b a r a t a m i e n t o d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s . 
I ! proceso contra 01 Coronel Arauda 
Por la Audiencia de la Habana ha 
sido declarado "sin lugar" a admitir 
el recur&o de casación que a nombre 
de doña Regla Sañudo y Juafl Muñoz 
PstaUc-deia el doctor Carlos A. Ze-
uca, en la carsa seguida contra el co-
ronel A:-arda; recurso, que 'je l.a iu-
tjotade contra la resolución cjue se 
dHaró Que los esposos Muñoz-írañu-
¿o ro ti^e'J derecho a persT.iar.^e en 
la loé̂ JCiOnada causa como acusado-
res fallo que recayó en la cuesUón 
planteada por el doctor Rosado Ay-
bar, defensor del coronel Aranda, res-
pecto a que no podía tenérselos por 
parte en la causa como acusadores de 
éste, por entender existía parentesco 
por afinidad entre los mismos y el co-
ronel Aranda; de cuya resolución di-
mos cuenta oportunamente por ha-
ber originado un debate jurídico en 
ique sustentaba distinto Criterio el 
Fiscal. _ 
Conclusiones del Fiscal 
Ei Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la? siguientes penas; 
Reclusión en la Escuela Correccio-
nal de Guanajay del menor Nicolás 
Costela Arocha, por delito de viola-
ción. 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor para Vicente González Sánchez, 
por delito de imprudencia temeraria 
que de mediar malicia integraría un 
delito de lesiones graves. 
Y dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de 300 pesos para el 
procesado asiático Won Queen por 
delito contra la salud pública (sumi-
nistro de opio a otros asiáticos). 
Jaruco. Jorge Navarro y otro con, 
tra Pedro Torres sobre pesos. Inciden 
te. Ponente: Vivanoo, Letrados; Gu-
tiérrez y de la Cruz. Mandatario: 
Acosta, Procurador; Sterling. 
Sur. Herminia Edelmira Lópéz y 
García. Re-visión en pensión. Ponen-
te; Vivanco. Letrado; Sr. Fiscal. Par 
tes. 
Audi'encía. José Emilio Barrera con 
tra el señor Presidente de la Repú-
blica. Contenoioso-administrativ^. Po 
nente; Vivanco. Letrados; González 
Barrios y Sr. Fiscal. 
Audiencia. Comunidad Religiosa o 
Convento de Santa Catalina contra 
resolución Alcalde Municipal. Conten-
cioso-administrativo. Ponente; Vivan-
co. Letrados: Zayas y Carbonell. Pro-
curadores; Daumy y Sterling. 
Notificaciones i 
Hoy tienen que personarse en la j 
Slala de lo Sivíl y de lo Contencioso- ¡ 
administrativo de la Audiencia de la 
HabanaLlas personas siguientes: I 
LetradSs; Saco Pasarrato, Melchor ¡ 
Fernández, Pedro M. de la Cuesta, Ra ¡ 
món G. Barrios, Oscar Barinaga, Ma-
riano Garacuel, Oscar G. Edreira, Jo-
sé M. Gorrín, José Rosado Aybar, Pe-
dro H. Sotolongo, José M. Rodríguez, 
José L Rodelgo, Isidoro Corzo, Rodol 
fo F . Criado. 
Procuradores; Lamas, Bilbao, Pe-
reira, O^jaguerra, V. Hurtado, Francis 
oo Díaz, Reguera, B. Alvarez, Perdo-
mo, Barreal, Sterling, Sardiñas, Rosa 
do, Radillo, O'Reilly, Arroyo, Jorge 
Menéndez, Llama, Juan Maya, Spíno-
la, G. Ronco, M. Espinosa, T. Manito, 
jE. Pichardo, Castro, M. Mazón. 
Mandatarios y partes; Luis M. Car 
taya, Tomás Alfonso, Clemente Pe-
relra, Ramón Illa, José Romero Maza, 
Manuel Menéndez, Joaquín C. Casas, 
Manuel Díaz, Francisco C. Quirós, 
Eduardo Cuesta. 
t 
R . I . I P . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
S r . I . J o a q u í n G u m á y F e r r á n 
Ocurrido en esta ciudad el día 22 de Enero de 1919. 
Las misas que se celebi irán en la Iglesia de Belén, el día 22 
del corriente a las 7, 7^ y 8 de la mañana, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Invitan a sus amistades y les ruegan sus oraciones Ana Ca-
talina Washington vda. de Gumá, Madre Sor Gloria de María, 
Cristina, Joaquín y María del Carmen Gumá y Soler, Elena de 
Herrera de Gumá, Ramón Gou y Gumá. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
Proyecto de Tratado de libre cambio 
para los productos naturales ali-
menticios tte primera necesidad 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de la Argentina, doctor Honorio 
Pueyrredon, inyitó a su despacho, el 
día 14 de octubre de 1919, a los jefes 
de misión del Cuerpo Diplomático de 
los Paísés Americanos, acreditados 
ante aquel Gobierno, haciéndoles en-
trega de un anteproyecto de tratado 
tendente al abaratamiento de las sub-
sistencias, outyo texto se transcribe 
más abajo. 
A esa conferencia asistieron, el E m 
bajador de los Estados Unidos de 
América, don Federico J . Stimson; 
los Ministros Plenipotenciarios del 
Uruguay, don Daniel Muñoz; del Pa-
raguay, don Pedro Saguier; de Chile, 
don Emiliano Figueroa Larrain; de 
Colombia, don Roberto Ancizar; de 
Cuba, don Manuel de la Vega y Cal-
derón; de Bolivia, don Ricardo Mu-
jia; y los Encargados de Negocios 
del Brasil don Carlos Rostaing L i s -
boa; de México, don Leopoldo Blaz-
quez; y del Perú, don Alfredo Gon-
zález Prada. 
Además, algunos representantes de 
Buiropa solicitaron conocer ese ante-
proyecto, por lo cual fueron invita-
dos al despacho del señor Ministro, 
dooftor Pueyrredon, quien entregó co-
pia del mismo el 16 de octubre a los 
señores representantes diplomáticos 
de España; de Francia; de Italia; del 
Japón; de Rusia; de Suecia; de Sui-
za; de la Gran Bretaña; de Bélgica; 
de Dinamarca; de jPortugal; de No-
ruega y de los Países Bajos. 
He aquí el proyecto de tratado; 
"Los Gobiernos signatarios deseo-
sos de propender al abaratamiento 
de las subsistencias en beneficio de 
los respectivos pueblos, han acorda-
do celebrar el siguiente Tratado es-
pecial de comercio; 
Artículo 1.—Las Altas Partes Con 
trataintes Convienen en establecer el 
libre cambio entre los respectivos 
países, para los productos naturales 
alimenticios de primera necesidad. 
Artículo 2.—Se consideran produc-
tos alimenticios naturales de prime-
ra necesidad, para la mejor aplica-
ción de la cláusula anterior, ios si-
guientes; arroz, carné faenada o r-
pié, cebada, centenoi, trigo, harina, 
frutas frescas, grasas y aceite, leche, 
mant'eca, aves, huevos, pescado fres-
xro y en conserva, sal, menestras, ver 
duras, legumbres y demás hortalizas 
cuya condición de artículos de pri-
mera necesidad sea reconocida por 
las partes contratantes. 
Artículo 3.—Los artículos que co-
mo el azúcar se encuentran actual-
mente en algunos países bajo algún 
régimen especial serán incluidos en 
esta convención cuando su situación 
legal se modifique. 
Artículo 4.—Los Gobiernos signa-
tarios convienen en invitar a los de 
los demás países amigos a suiscribir 
tratados de libre cambio, análogos al 
presente. 
Artículo 5—Este Tratado podrá 
desahuciarse parcial o totalmente -por 
cualquiera de las partes con el aviso 
anticipado de un año. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E l aumento de sueldo a los obreros 
Cerca del coronel Villalón, conti-
núan haciendo gestiones para que le 
aumenten los jornales, todos los obre-
ros, a quienes no alcanzaron los be-
neficios del Decreto Presidencial, por 
el que se aumentó el sueldo al perso-
nal de algunas dependencias de la 
Secretaría. 
(El coronel Villalón,»se propone que 
todos obtengan dicho aumento. 
Recepción de obras 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha interesado la designa-
ción de un empleado que represente a 
la Secretaría en la recepción provl-
siónal de las obras de reparación d« 
la carretera de Puerta de la Güira 
a las Cañas. 
Fna carretera 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, remitió a la aprobación su-
perior, el proyecto para la construc-
ción de 2,600 metros lineales de la 
carretera de Palma Soriano a Baire, 
en el lugar conocido por Pueblo 
Nuevo. 
L a s i t u a c i ó n e n G a -
m a g i i e y 
E l Gobernador interino de Cama-
güey se entrevistó ayer con el Secre-
tario de Gobernación, para darle cuen 
ta de las medidas por él adoptadas 
últimamente con motivo de ciertas 
peticiones presentadas por los traba-
jadores en algunos centrales de aque-
lla provincia. 
E l señor Secretario manifestó des-
ipuiés a los reporters, que el citado Go-
bernador había actuado muy bien en 
ese asunto, adelantándose a los acon-
tecimientos, y que actualmente era 
satisfactoria la situación en Cama-
güey. 
• B e l l a U n i ó n " d e S a n -
t a C l a r a 
L a carretera de Madruga a Pipián 
Se ha solicitado el permiso corres-
pondiente, para recibir las obras eje-
cutadas en la carretera de Madruga 
Pipián, con carácter pr^vision?^ 
También se hizo igual solicitud 
por el Distrito de Matanzas para las 
obras de la carretera de Matanzas a 
Cidra, y las del puiente, sobre el río 
"Chiquito", en la carretera de Chiri-
no a Bacarayagua. 
A p a r e c i ó m u e r t o 
E l delegado de Gobernación en Ta-
gua jay, informó ayer que en las afue-
ras del poblado de Seibabo, apareció 
muerto por un disparo de escopeta, el 
subdito español José M. Loredo Pa-
zos. 
Han sido detenidos como presuntos 
autores de esta muerte, Ignacio Ló-
pez, Elias Pardo, Manuel Prieto, José 
Femándetzi, José Carvajal y Felicia 
López, 
FÁBRICA NACIONAL 
DE SOMBREROS PARA SEÑORA 
^Tenemos lo mejor y más barato 
de la Estación. 
A M I S T A D N ú m . « O , 
L a nueva Directiva que regirá los 
destinos de esta sociedad en el pre-
sente año la forman los señores si-
guientes ; 
Presidente; José Gil Fernández. 
Vice Presidente; Manuel Abren. 
Secretario; Arturo Banguela. 
Vice Secretario: José Basave. 
Tesorero; Miguel A. Zervigón. 
Vocales: Fermín González, Juan 
Banguela, Laureano Amaiz, Ruperto 
Pedraza, José A. Ecihegaray, Marceli-
no Pérez, José Veitía, Manuel Zerque-
ra, José Alemán, Lino Vizdfcino, Rómu 
lo Toledo, Dionisio Pérez. 
Le deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor éxito en sus gestiones. 
D e G u a n a b a c o a 
E S C U E L A I N T E R N A C I O W I P A R A A S P I R A N T E S A C B A Ü F F E Ü 8 S 
O ' R E B L L Y , 3 0 , e n t r e C u b a y S . I g n a c i o 
E n las afueras del Ayuntamiento 
de la Habana hay muchos agentes 
que viven sacando títulos de Chauf-
feurs a cualquiera por una cantidad 
que sepa anás o menos manejar, «> 
nada en absoluto. 
Pero esta casa saca el título a sus 
discípulos y los enseña a manejar y a 
hacer sus composturas en caso de qu* 
la máquina se descomponga en las 
carreteras. 
Si quiere ser un buen chauffeur, 
no piense solo iín sacar el título-
venga a vernos en O'Reilly, 30, y 
aprenderá en poco tiempo y se co-
locará con buen sueldo y sin muchas 
dificultades. 
tiana sepultura en la Necrópolis de es-, 
ta villa la que en vida s© llamó Ramona 
Alfonso, esposa amantfsima del sefíor 
Luis de la Puente, antiguo agente de la 
Policía Judicial. 
La señora Alfonso, modelo de Tirtudes 
ha muerto joven, dejando sumidos en 
la mayor tristeza a su esposo y ocho 
hijos que la lloran sin consuelo. 
Descanse en Paz. 
E L CORRESPONSAL. 
I N D U L T O S 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N A R E S 
creo alt 8d-20 
Enero, 1&. 
EXi PKESII)EN T E DEL CASI-
NO ESPAÑOL 
En la última junta efectuada por los 
numerosos asociados del Casino Español 
de esta villa, fué elegido Presidente el i 
señor Emilio G , Zarracina, que venía ! 
desempeñando el cargo de Vice-Presiden- i 
te a satisfacción de todos. 
E l nuevo Presidente, señor Zarracina, 1 
es un antiguo comerciante de esta loca- | 
lidad, inteligente, activo y en extremo | 
bondadoso, circunstancia ssuficientes pa- i 
ra creer que ha de ser un buea presi-
dente del Centro de la Colonia, donde él I 
desplegará todos sus entusiasmos e inl- | 
ciativas en favor de tan culta institu-
ción. I 
El que estas lineas escribe conoce al 
eekñor Zarracina y felicita a la Colonia 
por su elección. 
1 
ClrAtTDIO SVAREZ 
En la capital hace pocos días falleció 
el señor Claudio Suárez, e Iglesias, pa-
dre amantísimo de mi querido amigo 
Román Suárez, propietario de la farma-
cia "San Agustín," de esta villa y tam-
bién vecino nuestro, a quien damos el 
más sentido pésame. 
SENSIBLE PAEEECIMXENTO < C 805 
E l viernes, por la tarde, recibió cris- — -
Han sido indultados del resto quie 
les quedaba por cumplir, de la pena 
de 31 días de prisión a que fueron 
condenados por rifa no autorizada, 
los individuos cuyos nombres repro-
ducimos a continuación y que csuon-
plieron nueve días en la Cárcel de 
esta Ciudad. 
He aquí los nombres: 
Rufino Moreno Montes de Oca, Lui^ 
Rodrígruefl Lámar, Francisco Gutié-
rrez Comet, Felipe Morillo Velda, Je-
sús López Feriá, Lino Vidal Rodrí-
guez, Jesús Matos Díaz, Jorge A. Ja -
cob, Emilio López García, Fred Adoff, 
Simón Levia, Arturo Poey Leztapía, 
José Correa Medina, Enrique Tomás 
Suárez, Celia Buckley, Joseph C. Di-
llard. Charles D. Gibbson, José Gar-
cía Manteca, Mario Berland De Bour-
deud, Valentín Casanova Rodríguez y 
Alfredo Patiño Rosado. 
Buen grueso, de todo palo, en gran-
des y pequeñas cantidades; a $100 
millar en cargadero. 
Rayo, 15, bajos; de 11 a 1 y de 
6 en adelante. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Oertlnco: 
Qn» nace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-lntestina-
les como alimento, la leche en 
polvo Tf AGNEB, con un resul-
tado sorprendente, 
Dr. Florencio Hernán dea. 
Médico Cirujano. 
Mayo de 1918, 
' < 
E l enrase de la Leche Wag-
neor, íes ahora litografiado. 
C. 504 alt. 
- . ^ I I Q I I I I I ^ ^ 
^^^y-g^jMiiiiii^iiiiiTfTnrmg^ - ^ ^ 1 
alt. 
PARA. ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MOr«ÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
3d-21 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
fe# POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
PARA HOMBRES Y JOVENES 
Fabricantes F M. Hoyl Shoe Co., Manchester New Hampshire, U S. A 
SUCURSAL EN UA HABANA 
F. M. H0YT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161 Apartado 2469 
I 
C O M P R A M O S 
2 0 , 0 0 0 S A C O S 
C E N T R I F U G A 
C o m p r a m o s 2 0 , 0 0 0 s a c o s a z ú c a r 
c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 , p a r a 
e n t r e g a e n F e b r e r o , M a r z o , A b r i l 
y M a y o . S o l i c i t a m o s o f e r t a s r a z o -
n a b l e s . 
A . M . C a r n e í r o 
& C o m p a n y 
O ' R E I L L Y 5 2 . 
H a b a n a . 
4d 18 20 y 21 e. 
D A D 
P R E P A R A D O P A R A E L P E L O , G A R A N T I Z A D O 
C U R A L A C A S P A , E V I T A L A C A I D A D E L P E L O , H A C I E N D O L O S A ^ I R N U E V O . : : U N I C O P U N T O D E 
= e V E N T A : D R . M . B A R O S A ! , P R A D O , 8 7 , M O D E R N O , A L T Q S D E L C I N E L A R A 
F O L L E T I N 3 1 
ENRIQUE BORDEAUX 
R O T O 
L A C A S A M A L D I T A 
^ MUCHACHA D E L O S 
P A J A R O S 
U V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
1rNlt* ou jLa Moderna Poesía, 
Obispo, 1S5. Habana.) 
P0nssarrt * carta d« pepa Tappaz, de 
• te- Ha t¿J^mo sabe "sted perfectamen-
"̂ ndo it111̂ 0 con él un hijo. De vez en 
..r-iDe Trace una risita. 
.l5 Petriiio ??ard' dice usted?—insis-
•lyer noche a debid0 de ir a verla 
Wado ?aue<ie *er Ta Pepa me ha en-
^ tenfu™"13- esta misma mañana. 
2Uerencî ?ra"0- Como madrugadora y 
que decir el trabajo, nada hay 
KT-^o. no le habia visto? atrilla? tiene usted, señora 
^^adí0^1 Petrilla tenía la sangre re-
a n^ausíi d\ "Piamontés." E l 
tt tortiraba la curiosidad 
(Continúa) 
profecional, husmeó allí una aventura. , 
Insistió tanto y con tanta destreza, que 
conoció al detalle la pesadilla de la jo-
ven, y también, por rara coincidencia, 
que nadie desde la víspera sabía «1 pa-
radero de Vicente Marini. Aliviada por 
el relato de su secreto, Petrilla no se 
contuvo ya en la descripción de shs te-
rrores. Hubo el cartero de apechug-ar con' 
todos ellos—y conté que correspondían i 
a un espacio de tres meses,—de mane-
ra que, hondamente impresionado por1 
aquella negra serie de. acontecimientos 
sobrenaturales, que en gran parte cono-
cía, pero que ahora apreciaba en conjun-
to, empezó a lanzar suspicaces y tímidas 
ojeadas a los árboles próximos, que 
mostraban aspecto más desolado que te- | 
mible, con sus rotas y mojadas ramas, • 
y acabó por coger bruscamente su morral | 
y marcharse. Petrilla entonces impre-1 
sionada a su vez por el sonido de su 
propia voz, corrió a encerrarse. 
Después del cartero, l'e llegó su vez | 
al arriero que traía las proviciones. Pe-
trilla le preguntó como al otro: 
—¿Ha visto usted al "Piamontés"? 
Pesábanle tanto sus terrores y sus i 
pesadillas, que trataba de desembara- ¡ 
zarse de ellos a toda costa, y así el arrie- i 
ro, de buena o de mala gana, hubo de! 
recibir la parte que en el'los le corres-: 
pendía. Era un viejo labriego, poco lo-
cuaz y oyente poco sufrido, que sólo se 
preocupaba de lo que a bus muías con-
cernía. Pero la confidencia de que fué 
objeto, dló al traste con su indiferen-
cia. Durante todo el transcurso de su 
viaje de regreso, creyó percibir un ca-
dáver detrás de cada árbol, y para es-
pantar los malos pensamientos, arreaba 
a su muía con aire amenazador. No se 
sintió realmente tranquilo hasta ique 
traspuso el lindero de la selva. 
En Chevalines, su pueblo, quiso darse 
importancia con su mujer. Pero ésta 
apagó sus fuegos contándole toda la hls-
ría con muchos más detalles de los que 
él conocía. Ya el cartero esparcía por do-
quiera el relato da Petrilla usandQ do 
las facilidades y del' prestigio que le 
atribuía su profesión para entrar en to-
das las casas. Contestaba a cuantas pre-
guntas ee le hacían, y precisaba y ani-
plificaba cuanto era necesario para que-
dar a buena altura. De Chevalines se 
apresuró a bajar a Doussard con idén-
ticos fines. 
Por la noche, durante la velada, no 
se habló en ambos pueblos más que de 
la visión de Petrilla Vieugy y del!v ase-
sinato de "el Piamontés" que nadie po-
nía en duda. Cuando alguien se nos apa-
rece, claro es que no lo hace por pasar 
el rato: es que la muerte le sorprende 
de cualquier manera, más a menudo por 
crimen1 o accidente, o que, hallándose en 
peligro, pide auxilio por permisión di-
vina. 
En Chevalines se recordaban princi-
palmente las relacicíhes que la esposa de 
Tomás mantuvo constantemente con el 
otro mundo, sus inexplicable terrores, 
sus peregrinaciones a las ermitas de la 
localidad y los miedos que pasaba en la 
selva a causa del demonio. "El Piamon-
tés" gozaba de escasas simpatías y nadie 
se compadecía de su suerte. A lo más 
que se llegaba era a considerar indis-
pensable encontrar su cuerpo para dar-
Te cristiana sepultura. ¿Quién iba a echar 
de menos a un calaverón como él, que 
permanecía cubierto al pasar ante una 
cruz y que tomaba en broma hasta la 
religión? Por lo que hace al asesino, 
nadie acusaba a nadie. Lo primero que 
se necesitaba es que la gendarmería de-
tuviese a alguien, luego ya se vería lo 
que había de hacerse. En asuntos de jus-
ticia no es conveniente mezclarse hasta 
que las autoridades no hayan designado 
un culpable. 
En Doussard los pareceres se mostra-
ban diferentes. "El Piamontés" tenía allí 
muchos amigos, especialmente en las ta-
bernas, de las que era honor y alegría 
y en las cuales se fragua la opinión pú-
blica. Todas las comadres del pueblo, 
a quienes sus chismes y zalamerías te-
nían conquistadas, enardecían más aún 
a sus respectivos cónyuges. Lo averigua-
do, en suma, se reducía a las alucinacio-
nes de una buena mujer recluida en un 
bosque, io cual no obstaba para que unos 
a otros se compelieran a requerir a 
los gendarmes, a formular una denuncia 
ante el juzgado de Annecy y a or9an:|;ar 
una gran batida en la selva. Se censura-
ba al alcalde, al adjunto, a los conceja-
les y al guarda campestre que no se 
atrevían a tomar iniciativas y sí sólo 
dilatorias por temor instintivo a la jus-
ticia. Más aún: se formulaban acusacio-
nes. acusaba paladinamente a loa de 
Chevalines, el pueblo rival. 
—Tibien mala sangre. 
Euos son los culpables. 
Tenían envidia a nuestro "Piamon-
tés." 
¡Claro! Como que nuestro "Pia-
montés" valía más que todos ellos. 
—Incluso Tomás Vieugy. 
—Le vengaremos. 
Y cada cual empuñaba su vaso con ex-
presión amenazadora. En apoyo a tal acu-
sación, invocaban el regreso del señor 
Delettraz efectuado la víspera en me-
dio de la tormenta, y cuanto éste dijera 
acerca de Ta mala dirección de la corta. 
Un alma caritativa enteró a Pepita 
Tappaz de la desgracia que la afectaba 
más directamente. Esta, que abrigaba 
esperanzas de llevar al altar a Vicente 
Marini y de legitimar a su chico, acogió 
la noticia con furor. La deshonra y la 
miseria era cuanto la legaba aquel em-
baucador, que bruscamente y para siem-
pre dejaba sin cumplir su palabra. Preo-
cupada ante todo de su hijo y de sí mis-
ma, no veía en aquella muerte trágica 
más que una afrenta personal. En lu-
gar de esconderse en un rincón, impul-
sada por la necesidad de gritar, como 
una bestia a quien se golpea recorrió el 
pueblo entero atronándolo con sus aulli-
dos, con lo cual se ahondó y se confirmó 
la impresión general. 
Al siguiente día, el cabo de gendarmes 
que residía en Doussard, acosado por 
doanier, pero muy inquieto, pof ei resal» 
tado de su iniciativa, adoptó la de enviar 
un genarme a la selva, para pregutar 
a los leñadores si Vicente Marini había 
sido hallado vivo o muerto. E l enviado 
que, en conciencia, creyó haber interro-
gado a todos ello ,̂ recibió cuarenta y 
un desaires consecutivos: 
—Puesto que te interesa, busca tú al 
"Piamontés." 
—Ño estamos encargados de vigilarle. 
—Pregunta a las mozas de la locali-
dad. 
Hubiéra'se dicho que todos se habían 
concertado para burlarse de él. Más con-
ciliador que los demás, Tomás Vieugy 
manifestó que a Marini no se le había 
vuelto a ver desde la víspera por la tarde; 
que la tempestad diseminó la cuadrilla, 
y que suponían que el desaparecido 
hubiese acompañado al señor Delettraz. 
En último lugar, el gendarme se dirigió 
a Petrilla, deseoso, a su vez, de obtener 
de la visonaria otra versión de sus vi-
siones; pero no sacó nada en limpio. 
—Las pesadillas que una tiene por las 
noches—replicó la joven— no merecen 
ser contadas. 
Extendió el' gendarme un parte, que el 
cabo trasmitió a su superior jerárquico 
en Annecy, adonde llegó al día siguiente. 
El mismo día, deseoso el adjunto de su-
plantar al alcalde, cuya apatía era se-
veramente censurada en todo el término 
municipal, se embarcó en Bout-du-Lac 
y se fué a visitar al procurador de la 
Kepública. No puede decirse que se le 
dispensara buena acogida. Cuando con 
conmovedora convicción empezó a refe-
rir los detalles de la vfsión que denuií 
clara el asesinato, el alto funcionario, 
harto generoso para reservarse toda su 
hilaridad, llamó, para que la compartie-
sen, a su suplente, al escribano y hasta 
al escribiente de este último. Ante el 
respetable areópago, el azorado campe-
sino hubo de repetir su relato, que exci-
tó el claro ingenio de aquellos señores, 
excepción hecha del suplente, el cual, 
arrostrando toda suerte de burlas y sar-
casmos. Intervino en apoyo del declaran-
te, porgue se dedicaba al cultivo de las 
ciencias ocultas y creía en los fenómenos 
de comunicación invisible y a distancia. 
E l procurador se dignó compadecerse del 
joven funcionaro. 
—Considere usted, amigo, cuanto se rei-
rían nuestros superores (estos eran su 
constante preocupación) si incoáramos 
un sumario sobre la base única de una 
pesadilla... ¡Hay que ser formales! Por 
ahora, l'o único que cabe hacer es es-
perar que parezca "el Piamontés." Un 
extranjero, por cierto. 
Y volviendo hacia el ad|unto, afit-
dió con marcada candescendencia: 
— Y a verá usted como parece. Debían 
de buscarle en la selva. Ha podido ser 
víctima de cualquier .accidente duran-
te la tempestad; ser herido por un ra-
yo, por ejemplo. En fin, usted se las 
arreglará como pueda. Cuando tenga 
usted indeios más fundados, procede-
remos a lo que haya lugar. 
El adjunto, desconcertado, organizó» 
sin embargo, algunas pesquisas, pero 
no las extremaron cosa mayor, porque 
sus compañeros ŷ , él- mismo tuvieron 
miedo. Entretanto, transcurrieron uno, 
dos y tres días, y al cabo de ellos se 
supo por un nuevo mensajero, que "el 
Piamontés" seguía sin parecer, con lo 
cual su ausencia duraba ya a la sazón 
cinco días con sus noches. Nadie, ni en 
Chevalines, ni en Doussard dudaba del 
asesinato, toda vez que Petrilla Veugy 
recibió un aviso sobrenatural que coin-
cidió con la desaparición. En Chevalines 
habían dado el asunto por terminado, 
pero en Doussard los ánmos se caldea-
ban y empezaba a escarnecerse sin re-
cato a las recalcitrantes autoridades. 
Bajo la presión de nuevos partes y 
de apremiantes reclamaciones del Ayun-
tamiento, el suplente, señor Fremot, 
obtuvo del procurador la autorización ne-
cesaria para proceder a una indagatoria. 
Interesábale el asunto muy especialmen-
te porque suponía que en él iba a descu-
brir un caso de telepatía, y porque com-
partía abiertamente le credulidad popu-
lar. Requirió el concurso de la gendar-
mería "de Doussard y de los guardabos-
ques de este pueblo y de Chevalines, v 
acompañado de aquel diminuto ejército, 
se encaminó a las cabanas. Hallábase 
allí Petrilla completamente sola, por 
haberse marchado los leñadores a traba-
jar al rayar el alba. E l señor Fremot 
le interrogó con suave benevolencia y 
no menor amabilidad, tratándol'a como 
un caso raro e interesante, y digno de 
toda consideración. Alentada poco a 
poco por aquella simpatía relató de nue-
vo su ensueño con expresiva mímica, 
expresando el espanto que la produjo y 
que en sus facciones se pintaba sin es-
fuerzo, porque su solo recuerdo era bas-
tante para llenarla de terror. 
—Es curioso—opinó el suplente con 
sencillez Y el asesino ¿a quién se 
parecía? 
—Me volvía la espalda. 
— E s natural. Pero ¿qué estatura, qué 
corpulencia tenía? 
—No tuve tiempo para fijarme en esos 
detalles. Fué una visión muy rápida; 
como un relámpago. Y, además, yo te-
nía mucho miedo: hágase usted cargo, 
—Me lo hago. Tranquilícese, señora, 
¿Conocía usted mucho al tal Vicente 
Marini? 
—Como a los demás trabajadores. 
Desconfiada y tímida no confió al 
magistrado la tentativa de atropello de 
que estuvo a punto de ser víctima. Co-
mo quiera que estaba satisfecho del in-
terrogatorio y de su habilidad al formu-
larlo, el señor Fremot no hizo más pre-
guntas. Se informó por Petrilla, del si-
tio donde estaban trabajando los leña-
dores y se alejó a la cabeza de su séquito 
—Ahora—pensaba muy intrigado— 
lo importante es encontrar el cadáve1 
para confundir a los escépticos. Bst! 
mujer, dotada de un organismo dellca 
do y nervioso, ha recibido a distanci.' 
la impresión de la trágica escena qii' 
ha debido de desarrolarse en plena sel 
va. No solamente no es imposible e 
hecho, sino que existen innumerablei 
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1588.—«El Cabildo habanero acuer-
da este día escoger por patrono de la 
Habana al santo obispo San Marcial, 
al que por su interceción se acabó 
una horrible plaga de hormigas que 
-no tan solo dañaba los plantíos sino 
que también picaban ferozmente pro-. 
duciendo enfermedades; a pesar 
los heroicos medios que se pusieron 
en práctica para exterminar aquéllas, 
no se logi-aba. Después de mucha mor-
tifi'Oaclón, acordaron los habaneros ha-
¿sr rogativas a San Marcial y la pla-
ga desapareció. E l acta del Cabildo la 
cita Hcchevan-ía en sus estudios his-
tóricos; pero no la hemos encontrado 
ni el señor Pedro Navarro, actual Ar-
chivero del Ayuntamiento ni tampoco 
el señor Luis Carmona, Secretario de 
la Administración Municipal, sin du-
da, porque la autoridad de Echevarría 
en asuntos históricos es indubitable, 
aquella acta se unió al expediente in-
coado al efecto para cambiar de pa 
trono la ciudad, y el expediente su 
frió, en sus trámites, siempre dilato 
ríos, extravío. 
1774.—Real Cédula por la cual se 
deniega a Don Blas Olivos permiso pa-
ra eístablecer otra imprenta en la 
Habana, a pesar de ir favorablemente 
informada la solicitud por el Conde 
de Riela; vero poco tiempo después 
debió modificarse aquella Real Cé-
dula puesto que al final del siglo 
X V I I I había cuatro imprentas en la 
Habana. 
h i j a E l v i n i t a 
1899. Real Orden disponiendo que 
los legajos de documentos de Cuba y 
Puerto Rico ingresen en calidad de 
depósito en el Archivo Histórico Na-
cional; en virtud de dicha disposición 
ingresaron más tarde en el Archivo 
Histórico de Guerra de Segovia mu-
chos documentos de Cuba. 
Y a que hablamos de los archivos 
de España, debemos informar a nues-
tros lectores que el rey don Alfonso 
X I I I , dando una prueba más del in-
terés que tiene por todo lo que a 
la, tradición se refiere, ha coadyuva-
do, sufragando los gastos y toman-
do otras medidas, a oue se reconstru-
yan muchos documentos de valor ar-
tístico que se perdieron el 24 de Di-
ciembre de 1714 en el incendio que 
destruyó el Antiguo Alcázar de Ma-
drid, y que también redujo a ceni-
zas lo que se llamaba Papelera <le 
Música de la Real Capilla, que conte-
nía innumerables joyas de música re-
ligiosa española.-
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so que constituye uno de los docu-
mentos más curiosamente originales 
de todos los que guardaban, hasta 
1898, los archivos del Palacio del go-
bernador de Filipinas. 
Por él, se estipudaba que Oyangu-
ren, particularmente, sin representa-
ción oficial, debía acometer la empre-
sa de invadir, someter y colonizar el 
seno de Davao y países próximos. Si 
lograba su intento, sería, por diez 
años, jefe militar, judicial, político y 
administrativo de las comarcas que 
conquistase y tendría derecho a de-
terminados privilegios económicos y 
comerciales. Oyauguren se comprome-
tía a fundar poblaciones cristianas, a 
roturar terrenos, a introducir gana-
dos, a abrir caminos y a establecer 
buenas relaciones con los gentiles del 
interior. 
Apenas vióse en posesión del docu-
mento, emitió acciones de una "Socie-
dad del seno de Davao." Con el pro» 
ducto de ellas alistó gente, aventure, 
ra como él, compró unas goletas vie-
jas y unos cañonciilios y se hizo a la 
vela para su tierra de promisión. 
Y aquí comienza la epopeya. En dos 
años de 1847 a 1849, desembarcó, pe-
leó, negoció, cr(0b, fundó, colonizó y 
pobló todo el litoral del seno de Da 
vao. Una población, Nueva Vergara, 
fué la capital de la provincia de Nue-
va Guipúzcoa. 
Los datos hostiles fueron vencidos 
o dominados. Acudieron colonos de 
Manila. Se iniciaron los ̂ trabajos de 
penetración. Se aseguró, luego del san 
griento combate de Hijo, la libre na-
vegación del río Agusan, en una ex-
tensión de 50 leguas. Y España tuvo, 
| por el genio de Oyanguren y sin que 
la costara nada, una magnífica y fér-
til Colonia. 
Mas Oyanguren tenía muchos ene-
migos. No le perdonaba sus triunfos 
extraordinarios la burocracia manile-
ña. Y un día, cuando preparaba una 
marcha hacia el norte de la isla, re-
'cibió un piliego cerrado. E r a una or-
den de destitución, firmada por Ur-
biztondo. 
Acudió a Manila. Apeló ante la Au-
diencia. Hizo valer sus dereshos. Ha-
bía cumplido lo que prometiera. No 
habían transcurrido diez' años. ¿Por 
qué le destituían? ¿Por qué le arrui-
naban? ¿Era ese el pago que daba la 
nación a quien, por su solo esfuerzo, 
la había engrandecido en el Océano 
Pacífico? 
No consiguió nada. L a Audiencia 
dió al pleito largas desesperantes e 
ilegales. BoT^re, aburrido, asqueado 
de la justicia de los hombres, el recio 
guipuiacoano enfermó y murió, solita-
rio y olvidado, en 1859. Su entierro so-
lo fué acompañado por tres o cuatro 
tagalos, de los que marcharon con él 
a Davao, en busca de la fortuna y de 
la gloria. 
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Luchas del hogar, por Gabriel? 
Robinne. 
Además veinticinco cemedias d'1 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs v 
Jabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios las 
siguientes series: 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A * 
: Q U I N A R I A M O D E R N A : 
i 
) Calló el ansiano señor filipin0 y se 
hizo un gran silencio. Por la frivoli-
dad cortesana del café, había pasado 
una sombra augusta. No pude por me-
nos de quitarme el sombrero y de sa-
ludarla respetuosamente. 
Fabián Tidal. 
(De ''La Vanguardia.") 
D ^ E ^ ^ T O Ñ I O 
D E R I O B U N C O 
^ L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 
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P O E FRAííCESCA ESPIRITISMO 
BFRTITÍI 
Eóu.'nos en vísperas de un aconte-
L a casa del odio, por Pearl Whitfl | CjUi.;.3nto cinematográfico: el estreno 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios . 
E l guante de la muerte, por Davis 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Ke^er, en diez epi 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz- por 
Mollie Kin,?, en quince episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl White, 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho jornadas. 
L a Condesita de Montecristo, poi* 
Tilde Kassay, en finco episodios-
Series de Maciste: Maciste policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium, en 
ocho partes,. 
L a ratera relámpago' por Peari 
White, en quince episodios. 
* * 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A Di-
TERNACI0íí iT CINEMATOGRA-
FICA 
L a acreditada Compañía Interr*-
cional Cinematográfica anuncia Ioi> 
siguiences estrenos en el g/an Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a ñbra del dolor, por la Hespe-
ria . 
L a señora sin pa», por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja 
cobini. 
Tía Lepanto.. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a señora de las rosas, por Dian* 
KarreE. 
E l Príncipe ae lo Imposible, por 
Elen?. Makowska. 
E l nombre de acero, por Jesg WI-
llard 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l misterio del Misal, de la Ital i 
Fi lm. 
Los doá crucifijos, por Italia A . 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
E l fantasma eln nombre, de la 
Itala Fi lm. 
Las aventura» de Cavchione, de la 
l íala Fi lm. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Fi lm. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zini. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina. L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del place* y 
otras muv interesantes. 
til» la película "Espiritsmo", por la 
genial actriz Francesca Bertini, que 
tanto.: triunfos ha íogrado en el arte 
üc' cine. 
S.íHos y Artigas presentarán a la 
genial artista en esta obra de Sardo • 
que- al igual que "Andreína", "Tos-
• Odette" y "Federa", interpreto, 
de rn«co magistral. 
E l ú l t i m o c o o o ü í s t a -
d o r e s p a ñ o l 
OTAJfOUREX 
En la peña del café, uin guipuzcoano 
hablaba de los apellidos de su provin-
cia. 
Y e?i1re otros, dijo; 
—Oyanguren, 
Le cía un anedano señor, de tez 
broncínea, de ojos que relucían mali-
ciosos tras los espejuelos acaramela-
dos. Sabíamos en la peña que era fi-
lipino y que se había venido a la pe-
nínsula después de la guerra del 98. 
—¿Oyanguren dicie usted?—repuso— 
¡GJ'an apellido!... E n casa de mi pa. 
dre había un retrato de don José 
Oyanguren, el último de los conquis-
tadores españoles. 
E l guipuzcoano se amoscó: 
—Le niego que no se burle de los 
apellides de mi tierra. 
—No me burlo—insistió enérgico el 
filipino.—Afirmo que ¡España ha sido 
ingrata con don José Oyanguren, una 
de las más peregrinas figuras del si-
glo X I X . Murió el héroe a que me 
refiero lamentándose del mal pago 
que habían dado a sus sacrificios los 
gobiernos españoles. Tenía razón. 
Y con frase gráfica y evocadora, re-
cordó aJite nosotros a Oyanguren el 
guipuziooano. 
Don José Oyanguren era liberal. 
Cuando la reacción fernandina que si-
guiió a la invasión de los cien mil hi-
jos de San Luis, huyó con papeles fal-
sos a Filipinas. Una vea en Manila, 
recobró su verdadero nombre y se de-
dicó al comercio, pero su carácter era 
demasiado inquieto para permitirla la 
íilistea tranquilidad de un despacho, 
una lonja o un escritorio. Convirtióse 
en traficante aventurero. Recorrió, 
comprando mercancías qüe luego ven-
aía en la isla de Luzón, las costas del 
Mediterráneo, Varias veces debió de-
fender, fusil en mano, sus géneros y 
su vida de los piratas. Más tarde esta-
blecióse en la provincia de Calamia-
ncz. Pero los negocios no le enrique-
V E A ' O T 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A Í M M E S 
P o l v o s A L D Y 
CertificQdo de Belleza 
Ya Uegaron 
cían. Ya ganaba unos miles de pesos, 
ya los perdía en una especulación des-
graciada o en un naufragio. Y un ca-
pitán general de Filipinas hizo que la 
Audiencia de Manila le nombrara juez 
de primera instancia de la populosa 
provincia de Tondo. 
He aquí al buen don José Oyangu-
ren administrando justicia. Pero só-
lo ocupó su cargo siete años, de 1839 
a 1846. Un gobierno de Madrid orde-
nó que los jueces filipinos fueran nom 
brados directamente por los ministros 
de Gracia y Justicia. Y Oyanguren se 
quedó sin destino. 
¿Qué haría? ¿Volvería al comercio? 
¿Regresaría a España? Mas por en-
tonces se hablaba mucho en Manila 
de la inmensa ensenada de Davao, ce-
dida por el Sultán de la'isla de Min-
danao a España. Habían intervenido 
en las negociaciones el gobernador de 
Zamboanga, Figueroa y eL brigadier 
de marma, Bocalan. Pero la cesión 
era puramente teórica y nominal. Los 
datos de Davao nô  reconocían el tra-
tado. Y habían erizado toda la costa 
del seno, desde el cabo de San Agus-, 
tín a la punta de Savangani de for- Ií!C0"r: dónele fueron 
talezas artilladas con cantacas. 
Oyanguren concibió un plan arries-
gadísimo. Visitó al generaly Clavería 
y le habló como sigue:: 
—Estamos en los confines del Asia. 
No podemos proceder como proceden 
hoy en Europa. Remontemos imagina-1 
tivamente la historia de España. Ha-' 
gámonos la ilusión de que vivimos en 
tiempos de Carlos V. Usted, general, es 
el gobernador Velázquez, que manda 
la isla de Cuba. Yo soy Hernán Cor-
tés, que pobre y ambicioso, ha veni-
do de Medellín, en Extremadura, y 
sueña con apoderarse de un imperio 
pródigo en oro, donde hay un empe-
rador temido y una sanguinaria reli-
gión. 
"Le pido autorización general, para 
levantar un banderín de enganche, or-
ganizar una expedición, aparejar unos 
barquichuelos armados y emprender 
la tarea de dominar, reducir y colo-
Enero 14. 
BODA DISTINGUIDA 
PURA LECOUR P PABLO ZORRILLA 
En la .iglesia parroquial tuvo efecto 
la boda de la distinguida señorita Pura 
Lecour, la que posó por nuestros salo-
nes, dejando siempre tras su paso una 
fiase y un elogio: todos la admiraban 
anoche, más linda que nunca, con sus 
galas nupciales, luciendo una "toilette" 
elegante que realzaba »as encantos; el 
precioso bouquet de flores que lució en 
la ceremonia, antes de abandonar la 
iglesia, lo depositó en el altar de San 
Antonio. 
En cuanto a su elegido, el correcto jo-
ven Pablo Zorrilla, goza de generales 
simpatías. 
Fueron padrinos de tan feliz pareja la 
distinguida señora Genoveva del Casti-
llo de Lecour, madre de la linda joven 
y el señor Apolinar Zorrilla, padre del 
novio. 
Firmaron el acta matrimonial, como 
testigos, por parte de la noria, los doc-
tores Mario Rodríguez y José C. Martí-tíQ'a y por el novio, los señores Carlos 
Gonzhlez y Luis Aparicio. 
A pesar de celebrarse la boda en la 
mayor intimidad, se veía allí una nu-
trida y selecta concurrencia. 
Entre las señoras recuerdos a las de 
•Véliz, de Zorrilla, de Sánchez, de Veláz-
qu ẑ, de Valdés, de González y algunas 
más. 
De señoritas una legión encantadora: 
en primer término, la ideal Estela Le-
cour, hermana de la desposada; Felicia 
Véliz, Ana y Angélica Valdés. Lolita Zo-
rrilla, Vivita y Ánita Rodríguez y, por 
liltimo, la interesante Nenita González. 
Los invitados se trasladaron después 
la residencia de los esposos Castillo 
espléndidamente 
obsequiados 
Los novios en un lujoso automévil se 
dirigieron a la Habana, donde han fija-
do sn nido de amor. . 
Sélo me resta desearles una eterna 
luna de miel. 
E L CORRESPONSAL. 
Ana Montero de Alvarez, Elvira Gonzá. 
lez de Jerez, Enriqueta Michelena, viu-
da de Menéndez, Rosario Loyde de Bil-
bao, "Virginia Viera de Portilla, Carmen 
Cipote de Volvis, María Izquierdo de 
Sordo, María Pérez de Expósito, Luz Pa 
checo de Bolaños, Paula Saldomnndo de 
González, Angela González, Pastora Gon 
¿íilez de Sordo, Zoila González de Bola-
Ccs, Lina Punto de Mhrtínez, María Vi-
llalobos de Díaz, Celia I'dberón, Elisa 
Valdés de Martínez, Amelia Tolosa de 
Gonzlez, Remedios Rodríguez de París y 
Amelia Camacho de Pereva. « 
Señoritas: Ssther, Amelia y Avelina 
Mendizábal, Carmen Urrutia, Mariana Pi 
no. Rósalo Maciá, Dolores y Remedios 
París Estrella y Leonov Montero, Car 
laela Caldería, Ana, Pastora y María 
\}€ra, Rosa Expósito, Celia González, 
Antonia Bolois, Emilia Vidarriuzaga. 
Carmelina Bueno, Mercedes y M. Luisa 
Ic.'uierdo, Calla y Matilde Anchete, Lo-
renza González, Josefa y Dulce Brito, 
Afnmcién Padrón, Cuca Martínez, María 
Ai dalla, Vicenta Qülroga, Ac'elina Pere-
da Onelia Martínez, Felieia, Ofelia y Ela-
dia García, Caridad Candína, Angelina 
Pulido, Isabel Sánchez y Nieves Campa^ 
ncría. , 
,.Reciban los miembros de la Sección de 
Recreo y Adorno de esta sociedad nues-
tra felicitaci5n por el buen éxito de esta 
fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M e l e n a d e l S o r 
Enero 15 de 1920. 
LA EPIDEMIA DE GRIFPE 
iSlon varios los casos de grippe qua 
existen en este pueblo, pero hasti el 
presente ninguno reviste gravedad. 
E l Jefe de Sanidad Local, doctor Lí 
bredo, secundado por el capataz señoi 
Bernal, no descansan un momento atea 
diendo1 a los atacados. 
En las casas donde hay casos de grip. 
pe no se permite la entrada a nadie. 
CARRETERA 
Han comenzado los trabajos de repa 
ración de la carretera que une a est) 
pueblo con la estación del ferrocarril. 
E l contratista, señor Facundo Gada, 
asegru que para fines del mes entran-
te quedarán terminados los trabajos. 
E l Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RÍNAy anuncíese en el DIARIO CE 
I A MARINA x 
R . P . 
D E S D E A G U A C A T E 
Enero, 13 de 1920. 
VELADA. . . 
Celebróse en la Sociedad Colonia Es-
pañola en la noche del 11 del mes en 
curso una gran velada con baile al fi-
nal. 
Pusieron en escena la chistosa come-
dia titulada 'Amor a Oscuras", interpre 
lada por las señoritas Consuelo Freyre i 
y Manuela Martnez y los .ióvenes Luis ' 
/.Ivarez y Bernardo Mendizúbal. Este 
último joven nos deloitó con el monólo 
go "La Bofetada". En último término 
representaron la graciosa comedia "Des 
pués de un Baile de Máscaras", cuyo 
autor es el culto joven Félix OnVeon-
do, quien debe estar satisfecho de su 
obra, la que fué muy celebrada y bien 
El público llamó al autor al aplaudida 
nizar para España el seno de Davao y | *o^ec^io' tributándosele una entusiasta 
las tierras mindanaesas inmediatas." | 0T Terminada la velada, dió comienzo el 
Clavería, un poco asombrado, res-.büile. entre la numerosa concurrencia re 
pendióle que sometería su proposición errdamos a las señoras Angélica Alfon oí \nh,̂ An ai -n „ „/;„ . _ 1 so de Madan, Mana A. Mirtínez de Bo 
al Acuerdo,. Al^un0s meses más tar- . •laf¡0Si Meree(^a pino afi tuahel 
de, Oyangitren firmaba un comproim- Mosquera de Pino, Ana Olvera de Arlas, 
E L S E Ñ O R D O N 
P a b l o L a n d a y A r r í e l a 
CORONEL D E C A B A L L E R I A D E L E J E R C I T O ESPASOI 
CABALLERO GRAX CRUZ D E L A ORDEN D E SAN HERME-
NEGILDO 
H J L F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 21, a las dieí 
de la mañana, su viuda y idemás familiares ruegan a las per̂  
sonas de su amistad que se sirvan encomendar su alma a Dlô  
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Concordia nú-
mero 50, al Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedará" 
eternamente agradecidos. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Adelaida Gómez de Landa; Nicolás S. Gómez; Mariano Gra-
nados y Cacho Negrete; Avelino Cacho Negrete y hermanos; 
Rafael Hernández y Cacho Negrete; Eduardo, Enrique y Angel 
Cacho Negrete; Guillermo Cacho Negrete; Cándido Fernández; 
Sr. Alfredo de Mariátegui- Ministro de España; Sr. Joaquín Már-
quez. Cónsul de España; P Camarero, S . , J . ; Woctor Antón o 
Vesa; Benito FureloS; Luis. Vidaña; Esteban Tomé; Joaquín Gil 
del Real; José Manuel Garrido; Tomás Segoviano; Agustín G. 
Berrocal; Felipe Lebredo; doctor Antonio Rtva; doctor Manuel 
J . Díaz; doctor Juan J , M'ñagaray; doctor Emilio Alfonso. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E SUPLICA NO ENVIEN 
CORONAS 
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D E P O S I T O R E F R I G E R A D O R 
D E L A 
t 
' Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
P O L V O S ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los 
POLVOS ALDY. dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman, 
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumería». 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Hemy Monnier, 25 París 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116.—APARTADO 1949, HABANA. 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s O m s y F o n t 
v d a . d e B e l t r á n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr o para las cuatro p. m. de hoy. su 
hija, iñijada y amigoi que suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa 
calle de San Lázaro número 66, altos. Víbora, para acompañar 
el cadáver al Cementerio General; favor que agradecerán eter-
namente. : 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Monserrat Josefina Beltrán; Cira Tormo; José Antonio Mi-
lanés; José Antonio Sola. Patricio Obregón; Victoriano Gonzá-
lez; Eduardo Sal lés; doctor Angel López Méndez. 
m?m mm i n d u s t r i a 
M a g n í f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , e n 
l a q u e s e a d m i t e t o d a c a a s e d e m e r c a n c í a s 
e n d e p ó s i t o . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
O f i c i n a : M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 8 . - T e l é f o n o k - l ^ 
P l a n t a d e l L n y a n ó : T e l é f o n o 1 - 2 6 6 5 . n c 
c 786 
esta-
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, P ^ . ^ g V e 
blecimlento. Nuestros precios son un 25 a 50 por cientoA1?Ta¿RTC4.N de 
los de otras casas. Tenemos máquinas NATIONAL y ^ b o c i o s B0S 
todos los modelos. Numerosos comerciantes prácticos en °g nueras 
han favorecido con sus órdenes, estando: satisfechos de b ^ . ^ ¿ o 
Cajas. También limpiamos, niquelamos y reparamos, g 
nuestro trabajo. O'Reilly y Villegas. Telf. A-6135. 
C. 804 
A S O L X X X V I H D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1920. P A G I N A N U E V E 
D E S D E GÜINES 
Enero 19. 
DEMASIADO ABUSO 
, nue a algunos espíritus poco P^LJh lea ha sorprendido que ha-
e&ĉ pulo30s ie808 autoridad bastan-
*a « " ^ ^ a t ^spuesta a correar las 
t3 eIlfr^acloncs que a menudo se sue-
estraHm^en nuestra» fiestas sociales 
Icfl P 6 ^ , ^ en tos que a ellas concurren, 
alanos 5 i |^nte por su exterior y por 
Qulen^ I^ Recibida no demuestran a 
Imp"6 mala nza 
ŝ "- ^rorende tal extrafiejsa; paes la 
ôs p̂raeune iob abusos de esos ele-
Terdad es nos referimos son ya 
inent^0/„g y la autoridad que los con-
dema^^aue parecen carecer de alle-
tenga, ya ^0h^gaI1. merecerá nuestros 




, ^ave enfermedad que en estos 
1,6 ,la Avenido alejando se encuen-
días lo ^"rado el viejo y querido 
^^j/o confuyo hombre encabezamos es-
^TlínJro¿ sinceros votos porque contl-
nBíüla6 m'joria iniciada. 
BEl^Ds?n ^ l a ^ a í i r I n A ¿ que 
Hasta hoy « ^ p ^ el trono en el Cer-
,0nocein^ organizado por "El 
S ^ ^ ^ f g ^ a ^ o . Enma Soto .y Ma-Rufz son )bs tres Gracias que «a Terf^ han presentado su candidatu-hasta hoy ha^p ^ amigog defien. 
^ o r p r ^ e m ^ - u n carnaval anima-
do. S I Corresponsal. 
(POR TELEGBAPO) 
r S ' r i S r í a legislatura, lo. tele-
i L t a s v maestros públicos ruegan a 
' , diarlo\ue apoye las justas petiC1o-
eS! de aumentos de sueldo para evitar 
íTmiserio en que actualmente viven. 
FERNANDEZ, Corresponsal 
~ v ó T d e l o ' a l t ó 
EL DEBER DE LAS CLASES 
SUPERIORES 
Ante el movimiento democrático son-
temporáneo a nadie es lícito permanecer 
con Tos brazos cruzados, pero menos a 
Z clases superiores, que por sus de-
es personales, us conocimientos, sj^ri-
oueza han de ser necesariamente di-
rectoras, si quieren encauzar aquel mo-
vimiento y hacerlo fecundo y evitar el 
desbordamiento asolador. La clase obre-
ra no podrá tampoco- permanecer indi-
ferente o resignada. Centenades de pro-
pagandistas le dirán que el movimiento 
democrático reclama su concurso, por-
que él es m causa, su bienestar, su 
felicidad y su triunfo. Esas propagan-
das defienden un programa integral y 
universal de una admirable sencillez, ase-
quible a todas las inteligencias; destruir( 
la actual organización de la propiedad, 
de la familia, de la Religión, de la so-
ciedad, construyendo el Estado colecti-
vista. 
Dejando a un lado la Imposibilidad de 
este plan, es lo cierto que el socialis-
mo aumenta el número de sus prosé-
litos, que el capitalismo crece, empu-
jando a los artesanos y a la clase me-
dia hacia el proletariado; que se mul-
tiplican las asociaciones socialistas y que 
éstas, en el fondo, son irreligiosas y 
reTolucionarias. Por lo que toca a Es-
paña, se ha confirmado 1» previsión i • 
que el socialismo evolucionista se con-
rertiria pronto en revolucionario; el pue-
blo es lógico y, aunque tardo para com-
prender intrincadas teorías reformistas, 
va rápidamente hacia el fin con pasión 
y con entusiasmo. De ahí que el' obrero 
español, que no quiere resignarse, se 
-se re constreñido a elecir una do las 
Boa cosas: dar su nombre a sociedades 
en que se ponga a riesgo su Religión, 
o formar ellos entre si sus propias aso-
ciaciones y juntar sus fuerzas de modo 
Que puedan animosamente libertarse de 
aquella injusta e intolerable opresión. 
Que esto últimOi debe absolutamente es-
cogerse, ¿quién habrá que lo dude, si no 
es el que quiera poner en inminentísimo 
peligro el sumo bien del hombre? 
Decididos los obreros católicos, ene-
migos de las ideas y de loe procedimien-
tos socialistas, adivinadores por certero 
instinto de sabiduría popular de los erro-
res y de los peligros y de las utopias 
que encierran, a formar sus asociaciones 
propias, a los primeros pasos tropiezan 
con enormes dificultades; se han de re-
dactar reglamentos, se han de comocer 
leyes, hay que defender derechos, se ne-
cesitan actos de propaganda, folletos, li-
bros y periódicos; se han de fundar ca-
jas, cooperativas, mutualidades; en una 
Palabra, se necesita dirección, conoci-
taientos . teóricos y prácticos, dinero. E l 
Pueblo carece de todos estos bienes, y 
el socialismo no los necesita en tanta 
'-cantidad que no los posea, porque su 
labor no es edificadora, sino destructo-
ra; le basta con reclutar hombres, cuan-
tos más mejor; adiestrarlos en el fá-
"1 manejo de las armas sociales y po-
líticas modernas y lanzarlos a la l'ucha 
wmo fieras por la conquista de las ri-
quezas y los placeres. 
(I>e la Carta Pastoral "Justicia y Ca-
ridad" de Su Eminencia el Cardenal 
Primado de Espafia.> 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
E l G A B I N E T E " A L T H A U S " en donde se C U R A por contrato: la N E U R A S T E N I A , las E N F E R -
M E D A D E S D E L E S T O M A G O , la I M P O T E N C I A , las P E R D I D A S S E M I N A L E S , la A N E M I A , el A S M A . 
P A R A L I S I S y muchas otras enfermedades crónicas de origen nervioso, tenidas como incurables, ha-
ce saber al públ ico que él no tiene agentes ni en los Hoteles, ni en las Fondas, ni en la Estación 
Terminal ; su único y autorizado agente es el E X I T O o sea el H E C H O , bien conocido en todo el p a í s , 
de las curaciones de estas afecciones cuyas referencias pueden tomarse a centenares en dicho G a -
binete. Hacemos estas advertencias a los enfermos de las provincias, porque se nos ha dicho mu-
chas veces, que muchos de ellos, que'vienen recomendados especialmente a este Gabinete y que no 
conocen la ciudad, son C I N I C A M E N T E e n g a ñ a d o s por agentes colocados en estos lugares y que tie-
nen interés en llevarlos a otras partes. 
"Tarde o temprano la verdad se abre paso" dicen todos los que conocen los dolorosos deta-
lles de la gigantesca lucha que durante 11 a ñ o s hemos sostenido en este pa í s para hacer conocer 
este nuevo sistema e léctr ico D E C O R R I E N T E S D E A C U M U L O S I L E N C I O S O que hoy só lo es B E N D E -
CIDO por miles y y a m a ñ a n a lo será por toda la Humanidad. 
R E T A M O S S O L E M N E M E N T E a que se presente alguien, con honradez, a desmentir la fidelidad 
de nuestra promesa curativa, que miles de enfermos curados e s t á n dispuestos a que se les interro-
gue para afirmarla con el civismo y la moralidad que requiere un asunto de tanta trascendencia hu-
mana, puesto que la salud es m á s cara que la vida. Nuestro m é t o d o c ient í f i co e s tá fundado en 
el principio b i o l ó g i c o de H A C E R A L H O M B R E F U E R T E P A R A H A C E R L O SANO, como nuestro m é -
todo de vida social y profesional es tá fundado en el P R I N C I P I O M O R A L de que el D O L O R y la 
D E S G R A C I A no deben explotarse. 
G A B I N E T E " A L T H A U S . " 
R E I N A 5 8 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 7 7 1 5 . 
i 4 
v . 
H A B A N A . 
SEEAN A P E L A B L E S L A S SENTEN-
CIAS 
Art. 2o.—Las sentencias que dicten 
los Jueces Correccionales o Munlcipa 
Ies conociendo de hechos que const; 
tuyen faltas, cometidas en su demar 
«ación, por las que se condene a una 
pena de privación de libertad, serán 
apelables para ante el Juez de Instruc 
ción del respectivo Partido Judicial. 
Art. 3o—El recurso de apelación 
de que hablan los dos artículos ante 
rioros, sólo podrá establecerse por 
quienes hubisron sido parte ©n el mo-
mento de la celebración del juicio, 
por escrito o mediante comparecen 
cia y dentro del termino de tercero 
día a contar de aauel en que se dicte 
el fallo. 
r x p l a z o d e e m e o d í a s 
Art. 4o.—Interpuesto el recurso de 
apelación iel Tribunal sentenciador 
lo admitirá de plano y dispondrá se 
emplace al apelante para ante el 
Juez o Tribunal Superior, por término 
de cinco días elevándose jos autos 
originales y notificándolo así a las 
partes. 
At. 5o.—Cuando la apelación haya 
sido mal interpuesta, el Tribunal de 
oficio o a petición do parte, lo decU 
rara así despuós de la vista, en cuye 
caso sin revocar la sentencia, devolvo 
ra la causa, con la ejecutoria respec-
tiva al Juzgado de su origen. 
Art . 6o.—Al notificarse la senten-
cia se hará saber al acusado el tér-
mino que la Ley concede para- interpo 
ner el recurso de apelación, quedan 
do constancia en los autos de haber 
s« cumplido cen esta prevención. L a 
omisión de este requis'to surtirá el 
efecto de duplicar el término legal 
para interponer el recurso, y el Secro 
tario será castigado disciplinariamen 
te por el respectivo Juzgado o Tribu 
nal con una multa que no exceda de 
cincuenta pesos, ni baje de veinte. 
no del 'emplazamiento. 
No se admitirán incidentes de nin, 
guna clase que impidan la celebración 
de la vista dentro do los términos ii 
jados. Los que se interpongan aun 
cuando se refieran a la recusación 
del Juez o Tribunal se resolverán p.u 
la propia sentencia. 
Art. 11.—En los Partidos Judiciale-ü 
en que hubiese más de un Jaez en fun 
ciones o en las Audiencias donde exia 
tiere más de una Sala de lo Criminal, 
el turno determinará la competencia 
para la {¡¡pelación. 
R E G I R A ALOS TREINTA DIAS 
Esta Ley comenzará a regir a los 
treinta días de su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República"!, que 
dando derogadas desde esa fecha 
cuantas Leyes, Decretos, Ordenes y 
Disposiciones se opongan al cumpli 
miento de la presente Ley. 
Habana, enero 19 de 1920. 
Ponente, José María Collantes» 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
Jf L a buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
flEl temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un per iód ico . Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
B l l j | l i O l i ! T i S ' ~ L , a Srta- Consuelo Várela de Jesús María No. 17. 
wnvn^WB § itícanjaguej^ cuba, dice "Habiendo usado Peruna y 
Manalin en casos de bronquitis asmática y grippe con magnlflcos 
resultados, toda nuestra familia se ha hecho propagandista de la 
Peruna." 
B E $ F I H A D O S ~ : E 1 ;36ven Sr- Cárloa Boneta de San Juan, Puerto 
H b « r n i n w v « R { C O | dice. "cogí un constipado y se me fué al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. 
Poruña hoy me siento bien." 
Gracias á la 
| — E l Sr. Sotero Gutiérrez de San Pedro la» Colonias, 
Coahulla, México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oídos y ojos y que con solo ocho frascos de 
Peruna lo^ró curarse." 
B I I E H TONICII—1 a Sra- Wm- McRob«rtg de ^rown Valley, Mln-
W h S l • VRB»vnesota . "Tomada en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
\ Quien les h a b l ó de la Peruna ? 
\ Simplemente porqué un vecino siempre e s t á dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho m á s por la Peruna que todos los anuncios. 
T h e P e r u n a G o . , G o l u t t i b u s , O h i o . 
cuenta. Sin contar las mejoras intro 
ducidas en las Estaciones existentes 
en 1913, puede mencionarse como >>1 
esfuerzo más significativo la instala-
ción de la modernísima y potente E s 
tacióa de Triscornia. ya en funcicna-
miento y la de L a Fe, en la provincia 
de Pinar del Río cue le sigue en impor 
tancia. Además, se proyecta estable 
cer un verdadero circuito inalámbrico 
que permita sustituir en casos de ne-
cesidad, la comunicación telegráfica 
existente. 
Los datos que se refieren a líneas 
telegráficas merecen también los ho-
nores de la publicidad, pues señalan 
el aspecto más importante de la la-
Resulta como el esfuerzo más nota-
bor a que nos referimos, 
ble la construcción de seis nuevos hí 
los centrales entre Camagüey y San-
ta Clara, siguiéndole en importancia 
la reconstrucción, ya comenzada, y 
tendido de nuevos hilos entre Santa 
Clara y Matanzas, más la recongtnu-
ción entre dicha última ciudad y cata 
capital, con el aumento de dos conduc 
tores que permiten una rápida y pfi-¡ 
caz comunicación telegráfica con la 
ciudad denlos do;? ríes. Se ha construí 
do Cambien una nueva línea entr^ Mo 
rón y el Central Cuiiagua, cuya línoa 
habrá de prolongarse en breve plazo 
hasta Nuevitas, con objeto de benefi-
ciar la extensa y rica zona atravesa-
da por las paralelas del Ferrocarril 
del Norte de Cuna. 
Además- se h.m realizado los si-
guientes trabajos en las d^tintas pro 
vincias: 
Pinar del Rio: construcción de nué 
vos hilos y prolongación de otros en-
tre Pinar del Río y Vinales; Pinar dol 
Río y Habana; Guanajay y Artemisa; 
Mariel y Cayo Masón, más el muy im-
portante de Pinar del Río a Santa L : ; 
cía. 
Habana: reconstrucción y tendido 
de nuevos hilos entre Habana y Rin-
cón; Habana y Pinar del Río; Palos 
y Nueva Paz y los ya mencionados en 
tre Matanzas y esta capital. 
Matanzas: construcción de nuevos 
hilos entre Jovellanos y Banagüisé i ; 
Mantazas y Joovellanos; Perico / 
Central España; Pedro Betancourt y 
Central Socorro, más la reconstruc-
ción, ya muy adelantada, entre Sani-o 
Domingo oy Colón, que se extenderá 
más tarde hasta Matanzas. 
Santa Clara: construcción de nue-
vos hilos y reconstrucción de los exis 
tentes entre Cruces y Cumanayagua; 
Yaguajay y Meneses; Camajuani y 
Caibarién; Cabaiguán y Santa Lucía 
y Santa Clara y Cifuentes. 
Camagüey: construcción de nuevas 
líneas entre Camagüey y Piedrecitas: 
Ciego de Avila y Baragua; Guaimaro 
y Jobabo; Camagüey y L a Gloria; 
Chambas y Punta Alegr?, más la lí 
nea ya mencionada de Morón a Cen. 
tral Cunagua y los seis nuevos hilos 
centrales de referencia. 
Oriente: construcción de un nuevo 
hilo entre Victoria de las Tunas y Ma 
natí; Cuantánamo y Felicidad; Santia 
go y Caney y Santigao al Cobre. 
Se proyecta además, la construc-
ción de nuevos hilos centrales entro 
Camagüey y Sant-ago de Cuba pa^a 
una vez terminada la reconstrucción 
entre Santa Clara y Matanzas, disp) 
ner de un perfecto- sistema de comuní 
cación, tel-3grífica que nada tendrá 
que envidiar a los mejores del extrai 
jero. 
De un momento a otro s¿rán inaii» 
guradas oficinas de comunicaciones é-i 
los poblados de San Cayetano, Rev v 
Gaspar y en los Centrales Miranda y 
Oriente, de la provincia orienta!. 
HURTO 
A Joaquín Ol'ech y Pérez, domiciliado 
en Oquendo 6, le hurtaron de su habi-
tación ropas que estima en la suma de 
72 pesos. 
l o s J u z g a d o s C o r r c c d o -
n a l e s d e s a p a r e c e n . . . . 
(Vuue de- U PRIMERA página) 
Justicia correccional relega al 
^gundo plano de los principios doc 
(.1^arios- Los ingleses maestros, más 
en ^ declaración de principios 
ciln i r la libGrtad han comprendido 
derJ?' fascinante declaración de 
el n 08 1111 escarnio si no se crea 
^rec^110 (ll''e s'arantice el respeto dei 
« t e l í D A A L A JUSTICIA CO-
5- RRECCIONAL 
hab, SÍ'an jurisconsulto A . V . Dicey 
la i'k P^^amcme del derecho a 
"La i r f ^ in(JiTidual se expresa así-
la lih 7 ingle!3a protege el derecho a 
de-pír d indivi<iual, como todo otro 
atwta? contra toda especie de 
63to n ' •da la m^sma reparación— 
^isaa- quiere decir, que inflija las 
^•eña I)enaIidades para las más pe 
¿ o w 007110 para las niás grandes 
Bien j?nes d6 la überta-d individual" 
*al o t ^ la L9«íislación Correccio 
ÍQ esta oportuna enmienda que tien 
máx,Lan:iparar la libertad individual, 
c o n ^ on la ñora actual en que la-, 
I)uej a^ ^ la justicia correccional 
1?, m¿ tGIler la grave trascendencia, 
PrivarS i^a-70 en una democracia, de 
^dom Voto al sufra carias 
Efeto p0r leves que sean, 
secy'g" ?o10 suouesto. esta única con 
que la' es título suficiente para 
Uva do £ ÍUEti':cada la actual inici-
Ahí ,PR0YECT0 B E L E V 
S lKu,o lo.—Las sentencias que 
Munw i •'UGCS5 Correccionales o 
^stitii con«clcrdo de hechos que 
Para TZ^y de'it03> ^eráu apelable? 
'^snóiwv ^a'0 dc '0 Criminal co 
-i4^Cl,tllte 'a Audiem-ia del te 
B O M 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito E L C R I S O L , Neptano esquina a Manrique 
E L NUMERO D E TESTIGOS 
Art. 7o.—Al personarse el recurren 
te dentro del termino del empiaza-
miflnto por escrito o en comparecen-
cia debei-á proponer las pruebas del 
que intente valsrse. En el auto.£n que 
se resuelva sobre la admisión ae las 
pruebas se fijará el día para la celebra 
ción de la vista en la que se practica 
rán las pruebas admitidas e informa 
rán las partes. 
E l número, de testigos nunca podrá 
ser mayor de cinco, ni de tres ol de 
peritos. 
Art. So.—Si el apelante no concu 
rriere a la celebración de ía vista, o 
no se personara dentro del término 
del emplazamiento- se le tendrá por 
desistido de la apelación devolviendo 
se el juicio al Juzgado de donde pro 
ceda, para la ejecución de la senten-
cia dictada. L a vista de la apelación 
no podrá suspenderse en ningún ca-
so. 
>0 S E AOMITIEAIV INCIDENTES 
D E C O I Ü N I C A C I O N E S 
EXTRAORDINARIO DESARROLLO 
D E LOS SERVICIOS POSTALES Y 
T E L E G R A F I C O S 
^rt 90-—Celebrada la vista, el Tri 
bunal de apelación dictará Gientenci" 
dentro de los tres dias,Bif;aientes a su 
celebración, confirmando, modifican-
do o revocando totalmente la sen ten 
cia apelada, sin Que contra dicha sen 
tencia 9s' conceda recurso alguno. 
De la sentencia dictada se remi 
tirá copia certificada con los autos 
originales al Juzgado de donde nroce 
da, para su notificación y ejecución. 
Art. 10.—La vista de la apelación 
se señalará por el Juzgado o Tribunal 
resnectivo dentro de un plazo que no 
exreda de reis días, contado a partir 
de aquel en que haya vencido el vérmi 
C i g a r r o s M E L E C I O S Í 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Respondiendo al estado general de 
prosperidad que risfruta la República 
de algunos años a esta parte, viene lie 
vándose a cabo en el Departamento 
de Comunicaciones una labor que se-
ría injusto silenciar. Véase sinó, la im 
portañola la obra realizada y la mag 
nítud de la que re proyecta ejecutar, 
por los siguientes datos que nos sumí 
nistra la Dirección General del men-
cionado -Departamento. 
E n primero de mayo de 1913 se en-
contraban abiertas al servicio en to-
da la República J64 Oficinas de Coma 
nicaciones de servicio limitado; 31 
de servicio ordinario y 7 de servicio 
permanente,- más 311 Oficinas posta-
les, solamente; haciendo entre todas 
un total de 513, distribuidas en la fof 
ma siguiente: 
Pinar del Río: limitadas 26; ovdina 
rias 3; permanenteO; postales 30; to-
tal 60. 
Habana: limitadas 24; ordina-ias P 
permanentes 1; postales 61; total 92 
Matanzas: limitadas 16; ordinarias 
4; permanentes 1; postales 41; to-
tal 68. 
Santa Clara: l'mitadas 39; ordina-
rias 9; permanentes 1; postales 96; 
tal 145. 
Camagüey: limitadas 20; ordina-
rias 2; permanentes 1; postales 22; 
total 45. 
Oriente: limitadas 39; ordinarias 7 
permanentes 1: nostaler, 55; total 103 
E n la actualidad existen 716 Ofict-
ñas- de las cuales 172 son de servicio 
limitado; 109 (13 servicio ordinario; 
12 de servicio permanente y 423 de 
servicios postales exclusivamente; cb 
servándose, por tanto, un aumento de 
197 Oficinas en toda la Renública, 
más la ampliación de los servicios en 
el 50 por ciento de las Oficinas de Ce 
municaciones existentes en 1913. 
E n otro orden de cosas se ha reali 
zado también nn esfnerz-o notable: en 
el citado año de 1913 las principales 
Oficinas se encontraban en un estado 
deplorable en lo que respecta a mobi 
liario e instalación en general. Me-
diante el plan de renovación adoptado 
por la Dirección General de Comunt. 
caciones, se ha llegado a reinstalar 
de manera conforable y adecuada -i 
las necesidades del servicio un núra; 
roo considerable de Oficinas, entre las 
cuales pueden mencionarse como má? 
importantes las de Matabas, Sinta 
Clara, Cienfuegos. Ciego de Avila- Trl 
njdad Camagüey. Fomento. Ranchuc-
lo, Cruces. Lns Arabos. Madruga, Eo 
londrón. San Djiogo de los Baños, Be 
bical, Santiago de las Vegas y Limo-
nar: encontrándose actualmente en 
período de reinstalación las de Sa-
jua la Grande, Coión, Pedro Betan-
court y Gibara. 
En lo que respecta a comun'cació'' 
radiotelegráfica también se ha reali-
zado una labor digna de tenerse en 
LSíÉam 
máquina me ir\qu L e C ^ 
y l^MlcUx-me etwjenervaji... 
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Cocina operada por l a 
luz del Sol . 
Reflector gigantesco armado en P asadena, California, para operai 
la planta. bombear 
Prensa de imprimir operada con la 
potencia del Sol 
i Han tratado ustedes alguna vez 
da freír uu huevo en un pavimento de 
asfalto en verano al mediodía? 
Pues puede hacerse fácilmente; y 
ello es un experimento interesante 
porque ilustra de tfn modo notable la 
intensidad del calor del sol. 
E n un día brillante del verano el 
astro solar lanza sobre cada p.cre 
de terreno un promedio de energía 
igual a 7,500 caballos de fuerza tra-
bajando continuamente. 
Si todos los rayos del sol que se 
concentran sobre la isla de Manha-
ttan en un día caluroso y sin nubes 
se les pudiera hacer trabajar, desarro 
liarían una potencialidad suficiente 
para hacer funcionar toda la maqui-
naria del mundo, mover todos los fe-
rrocarriles y tranvías y dar calor y 
luz a todas las ciudades del globo. 
No es de estrañar, pues, qii*- la 
ciencia trae de encontrar el medio 
por el cual parte de esta energía so-
lar, que ahora se desperdicia, pueda 
ser utilizada para la mecánica y otras 
prácticas. 
E l problema absorve la atención 
de los hombres pensadores e invento-
res de todo el mundo. Ha sido seria-
mente considerado por el Instituto 
Smithsonian, cuyo último Director, 
el Profesor Langley, encontró en la 
máquina de volar la solución de un 
enigma al parecer tan difícil como 
este. 
E l doctor C. G. Abbot, Subsecreta-
rio del Emithsonían, descubrió re-
cientemente lo que él llama un "co-
cinero solar", que funciona sobre un 
principio completamente nuevo. Cue-
ce una hogaza de pan o asa un peda-
zo de carne, sin combustible, suminis 
trando el calor los rayos solares. 
Es bastante simple. Un cilindro de 
hierro revestido con cristales de es-
pejo recoje los rayos y los reconden-
tra sobre un tubo de metal que forma 
el eje del cilindro. E l tubo contiene 
aceite, que, dilatado y más ligero a 
causa del calor, asciende por dentro 
del tubo. Este último forma un cod̂  
o curva que sale fuera del cilindro, 
convirtiéndolo en una especie de arre 
glo sin fin. 
Descendiendo por el recodo, el acei 
te se enfría. Pero el calor del sol, for 
zando al aceite a que suba rvor el tu-
bo dentro del cilindro obliga a que el 
aceite enfriado lo siga, pues de lo 
contrario se establecería un vacío. Y 
Planta solar bombeando el agua hasta una altura de 33 pies. 
así, mientras que el sol brilla, existe 
una circMación continua de aceite 
hacia arriba y alrededor del cilindro. 
E l "loop" o codo pasa al través de 
una, caja que contiene un horno. E l 
calor del aceite, al pasar, calienta el 
homo y cocina. Con este aparato el 
doctor Abbot ha cocido pan y asado 
carne en la cúspide del Monte Whit-
ney, en California, en medio de nieves 
eternas. 
Hay más calor solar en las altaras 
Durante varios años el Dr. Abbov 
trabajó en un observatorio en la ci-
ma de esa montaña, tres millas so-
bre el nivel del mar. Dice que su apa-
rato cocinaba allí más rápidamente 
que en San Francisco porque los ra-
yos solares calientan más. Mucha de 
la energía solar se pierde al pasar al 
través de la atmósfera y por lo tan-
to hay más calor en las alturas. 
Una idea nueva y estimuladora es 
la. de que antes de mucho tiempo se 
utilizará el calor solar para la fabri-
cación de hielo artificial en gAan esca-
la. Reconcentrado por grandes espe-
jos, servirá para evaporar amoniaco, 
engendrando un frío intenso; y la 
conversión del amoniaco en gas su-
ministrará incidentalmente fuerza mo 
trizi a la máquina para bombear la 
materia (cuando esté condensada) al 
través de las tuberías, para ser utili-
zada una y otra vez. 
L a energía solar ya se utiliza prác-
ticamente en ciertas partes de Africa. 
Así, por ejempilo, los soldados en el 
Africa septentrional francesa, llevan 
sobre sus espaldas un aparatico pa-
ra destilar agua. Consiste de una pai 
la, un espejo cóncavo para enfocar los 
rayos solares y un serpentín dentro 
de uu depósito que sirve de conden-
sador. Con este aparato se hierve un 
litro de agua constantemente y desti-
la dos galones por día, cantidad sufi-
ciendo para media docena de hom-
bres. 
E n un día claro de verano el sol 
lanza sobre la tierra un kilowatt de 
energía por yarda cuadrada, o el 
equivalente de uno y dos quintos ca-
ballos de fuerza. Continuamente esto 
es bastante para hacer funcionar vein 
tidos 40-watt lámparas eléctricas. 
L a cantidad de calor que se obtie-
ne de los rayos solares por medio de 
simples aparatos es realmente ma-
ravillosa. ¿Desea usted tener un co-
cinero solar biarato? Pues coja senci-
llamente una caja de madfcra y cú-
brala con dos hojas de cristal sepa-
radas por un espacio de una pulgada. 
Colóquela al sol, y en poco tiempo la 
tem¡p)eratura interior se elevará a 
punto de ebullición. Con este apara-
tico podrá usted cocinar huevos, car-
ne y legumbres. 
Tendrá usted una verdadera coci-
na que funciona sin lumbre. Pero el 
mismo método aplicado a un recep-
táculo con doble cubierta de vidrio 
(pulgada y media de separación en-
tre un cristal y otto) elevaría la tem 
Espejo a s t r o n ó m i c o en el Smitthso-
nian Instituto para recibir y medir 
la e n e r g í a de los rayos del Sol. 
peratura a mil grados—el mejor no 
conductor—es una capa "muerta" de 
aire. 
E l horno solar moderno 
L a idea expuesta, es desde luego, 
para experimentos científicos; pero 
un, verdadero horno solar se hace con 
un cajón rectangular, que tenga los 
dos CTistales colocados en el lado su-
perior. Los lados laterales del cajón 
se pintan de negro y se forran con 
fieltro negro para aislarlas. L a caja 
puede colocarse en cualquier ángulo 
qiuie se desee para que reciba los ra-
yos solares. Dentro se hacen depar-
tamentos para colocar el pan y otros 
artículos que se deseen cocinar. Al 
efectuar esta operación uno se hace 
la ilusión de que la labor de obligar 
al sol a trabajar, no es una cosa pre-
cisamente teórica. E s comenzar a lle-
var a la práctica aquello que se ha 
logrado en pequeña, escala y que den-
tro de poco, tal vez se haga en un 
grado mucho mayor. 
E n California hay millares de casas 
provistas con cajas colocadas en el 
techo que suministran todo el agua 
caliente que necesitan para el uso ca-
sero. Esas cajas son de poco fondo, 
iplanas, ctoíbáertas de cristal, y de 
fondo tienen una plancha de cobre 
pintada de negro. Están aisladas; 
tienen dentro urna tubería pintada de 
negro y se llenan de agua por medio 
de una bomba. E l sol hace hervir el 
agua y mantiene el líquido caliente 
durante cuarenta y ocho horas si el 
cielo se encapota. 
L a ciencia conoce hoy muchas co. 
sas sobre la irradiación solar que des 
conocía no hace mucho. En un día 
claro, en cualquier época del año, de 
un octavo a un sexto de la energía 
total que calienta a la tierra, provie-
ne, no del sol directamente, sino del 
cielo azul. E l cielo en sí es un calen-
tador. 
Pero volviendo a cosas prácticas, 
sabemos que en los desiertos del Afri 
ca septentrional la maquinaria para 
el riego y para bombear agua se 
mueve ahora, encorecida escala, por 
los rayos del sol. Una planta de gran 
tamaño, adquirida por el Gobierno 
egipcio, que está colocada en el va-
lle del Nilo, reemplazia a dos mil qui-
nientos obreros, trabajando ocho ho-
ras diarias. 
Hecha en los Estados Unidos 
Esta planta fué construida en los 
Estados Unidos; e igualmente fueron 
otras oí denadas por el Gobierno fran 
cés quie han sido instaladas en Tunis-
ca, para instalaciones de riego. Según 
informes, han dado excelentes resul-
tados. Esos aparatos se adaptan per-
fectamente en las regiones donde no 
lleuve y donde el sol brilla y calien-
ta todo el día. 
(Esta maquinaria representa un nue 
vo paso en la idea de obligar al sol a 
trabajar. E n una planta se emplean 
reflectores colocados en baterías; los 
rayos del sol son reconcentrados poi 
estos reflectores sobre unas calderas 
tubulares. Los reflectores automáti-
camente se vuelven hacia el este por 
la mañana y hacia el oeste por la 
noche. 
E n otros se utilizan unas series de 
cajas de metal llenas de agua y cu-
biertas con capas de cristales sobre 
los cuales por medio de espejos se re-
concentran los rayos del astro solar. 
Con veintiséis juegos efe cajas, que 
cubren un área total de 10,290 pies 
cuadrados, se recogen y utilizan to-
dos los rayos que dan sobre una su-
perficie de un cuarto de acre. E l agua 
de las cajas se convierte en una co-
rriente que hace funcionar una bom-
ba que elev atrescientos litros de 
agua por minuto a treinta y dos pies 
de altura. 
•y 
E l primer paso hada la meta 
L a primera cocina solar práctift, 
fué inventada por un inglés llamad! 
Adams. Era de forma cónica, octair! 
nal, de madera, formada con cristal 
y tenía en el fondo una especie Z 
calderita de cobre, provista de una 
tapa de \idrio para retener los rayos 
quü reconcentraban sobre ella por m! 
dio de unos espejos. En este aparato 
se cocinaba cualquier alimento ^ 
bastante rapidez. En dos horas 
preparaban raciones para siete hom-
bres. 
E a U S 2 una prensa de imprimir se 
hacía funcionar por medio del sol ei< 
r.ua, Cihibición en Lab Tullerías. Un 
reflector mt^btruo en formü dé un 
cono hueco xe^oncentraba los rayos 
sedares srbre u "a caldera ^ impulsa-
ba a una náqu.na que movía la pren-
sa, la cual .nfipiimía un periódico ti-
tulado "Le Soleil Journal''. 
E " Pasadcna California, en ig^ , 
un mecanismo parecido, pero en ma-
yor escala, fué instalado a un costo 
de cinco mil pesos. Su espejo-reflec-
tor en forma de cono aplastado, pa-
recía una rueda inmensa que tenía 
Un diámetro de treinta y tres y- me-
dio pies. E l aparato estaba montado 
de tal manera que podía ponerse de 
cara al sol a cualquier hora. Los ra-
yos solares se reconcentraban sobre 
una caldera. L a máquina desarrolla-
ba cuatro caballos de fuerza y ele-
vaba 1,400 galones de agua por minu 
to. Se construyó para riegos, pero so-
lo sirvió como experiencia. 
No hay duda que se está haciendo 
un avance seguro en dirección del em 
pleo de los rayos solares. Solamente 
hemos dado pasos muy pequeños ha 
cía una meta muy grande. Algún día 
no ^nuy lejano, llegaremos a ella, y 
cuando llegue ese día plantas gigan-
tescas convertirán la energía solar 
en electricidad que será conducida 
por alambres por todos los /mbitpf 
del mundo para sui uso y aplicación, 
Tal vez sea posible, que la continua 
luz solar de los desiertos tropicales 
suministre fuerza, calor y luz para 
las ciudades de la zona templada. 
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l a torre cuadrada del parque de Mesa Verde (Co lorado) , una de las muestras m á s hermosas de la 
obra de los primitivos habitantes de las cavernas. 
L o s g r a n d e s e s t r e n o s e n 
M a d r i d 
EIV L i PIUJíCESA. 
" E l alma es mía*' drama on tres ac-
tos, en prosa, de Angel Guimerá 
Con muy poco esfuerzo con sólo 
atribuir la obra a una élpoca determi-
nada y decirnos claramente cual era 
el lugar de la acción, pudo darnos a 
entender D . Angel üuimerá, que había 
hecho un drama de caráctor históri-
co. Pero en "Él alma es mía" se da 
un caso semejante al de la tragedia, 
lambiéa de Guimerá, -'Alma muerta", 
que presentando asimismo los carac-
tedes de una obra de carácter histó-
rico, pero desarrollándose la acción 
en la corte de un reino imaginario y 
en época indeterminada, 'io hay por 
qué tomar en consideración aquellos 
caracteres. Guimerá no ha querido 
hacer una obra histórico, isino un dra-
ma en que campease libre su imavi-
i^ación. i 
" E l alma es mía", dejando a un la-
do aquella apariencia,, oí', un drama 
irancamente romántico. Para elabo-
rarlo ha puesto Guimerá en contacto 
oes razas en payna y frente a frente 
tos civilizacions;. contradictorias. E s -
Id es decir que ba hecho, un drama 
con los eleraen+os que hacrían podi-
do servir perfectamente para trazar 
una epopeya. Y por añaiidura ha 
puesto—tratándose de Guinerá holga-
ba decirlo—una gran canfdad de pa-
sión, de pasión siempre humana, di-
luida en un conflicto quf» tienre a la 
conquista del corazón dei auditorio. 
siguiendo francamente la vía pasic-
nal. 
E n cuanto a los elementos primera-
mente referido?, tenía que interesar 
por fuerza a nuestro público un dra-
ma de moros y cristianos—o de cris-
tianos y turcos, da lo mismo—, por-
que llevamos er. la masa de la sangre 
t-l espíritu del romancero, que no es, 
>n\ definitiva, sino una gran eipopeya 
in pequeñas dosis. En cuanto a la 
parte pasional y humana, ha recaído 
en esta obra en un tipo que responde 
a las concepcioneg características de 
Guimerá. Hemos pasado algún item-
po, no mucho, porque cierto exceso 
de candidez, o si se quieie falta de 
malicia del autor, nos ha miéstot'bien 
I Tonto sobre la p^ta, preguntándonos 
quiénes podrían ser los progenitores 
ce Raymón. Pero, aunque la oí?ra no 
llevase firma, habríamos cilado bien 
pronto en la cuenta de auién.era, en 
el aspecto literario, su verfladero pa-
dre. Porque Ralmón. así uor espíritu 
cerno por temperamento, vs hermano 
ítnenor. poro indudablemente hedma-
eo, d?) aquel rudo Manelic de "Tierra 
taja"; de aquel pirata, lleno de fie-
reza, de "Mar ? cielo"; v en cierto 
modo también, si no por espíritu por 
carácter, de aquel príncine bastardo 
t;ue en "Alma muerta" lleva el nom-
bre de "Dagoberto. E n una palabra: 
que el Raymón de " E l alma es mía" 
fué concebido y engendrado on las 
Tnismas ocndíoiones y con las mismas 
miras que todos los grandes fasiona-
les, casi pudiéramos decir todos los 
grandes impulsivos, de que se sirvió 
Guimerá, en su particular sistema 
dramjtico, para acumular pasiones en 
la más alta tensión y descargarlas 
en lo más recio de un conflicto, para 
producir, más que lo emocionante, lo 
escalofriante. 
E l estpíritu de Raymón, ni más ni 
menos que el de Manelic, ha sido mol-
deado por una pasión desatada, la 
que despertó la divina Angélica, y por 
un odio feroz, el engendrado por los 
turcos, opresores de su pueblo. Ca-
rácter indómito, inflamado por esos 
<.os grandes incentivos-, sus exaltacio-
nes nada tienen que envidiar al as del 
que baja de la montaña al llano pa-
ra matar al lobo, si ?n la hora su-
prema, la de la definitiva catástrofe 
espiritual, no lo maniatasen las más 
n bruma doras imposiciones del Desti-
no, i 
Raymón se conceptúa un expósito. 
Así también le creen los que no co-
J ocen el misterio de su vida. E l des-
ccnodmip.nto de sus progenitores, la 
ausencia de ese gran amor Tarace que 
deja en <zv. pecho más ancho albergue 
para otro: el de la libertad de la pa-
tria oprimida. Es el hombre represen-
lativc d-? torios loa odios de su pue-
bjo contra el opresor. Como promotor 
y participanite de un movimiento por 
la independencia, se vió desterrado a 
Stambal. Allí fué alma de un complot 
que estuvo a punto de peñér fin a la 
existencia del Califa. E l destierro acá 
ba y a su villa vuelv#. Allí se encuen-
tra con los brazos amorosos de su 
padrino Ciríaco, de quien se hai hecho 
creer que le recogió cuando lo aban-
doron muy niño; y con los brazos, to-
davía má^ amorosos, de sor Niva, an-
ciana religiosa que le educó como ma-
dre en el asilo fundado ñor ella en-
ytre las ruinas de un anftguo conven-
to arrasado tiempo atrátj por la sol-
dadesca ebria y sanguinaria que al 
invadir la casa de religión cometió 
los más abominables atropellos con 
las indefensas eslpiosas de Cristo, en-
tre las que la pronia sor Niva se 
hallaba. Y se encuentra con Angélica, 
a la que dejé en plena niñez, a la que 
ve ahora convertida en la más ado-
Irable de las mujeres, a la que se en-
trega cen pasión exaltada, no obs-
tante la oposición de Móuíco, mad're 
de Angélica, y esposa ele Ciríaco, que 
no puede perdonar a éste que entre 
ol expósito y la hijastra sienta por 
Knymón predilecciones de cariño. 
1 A la aversión que Mónica siente con 
tribuye algo másá un gran egoísmo 
que se traduce en conllevar hasita con 
comiflacenci?; la dominación dtel turco, 
porque ol gobernador general deja a 
la familia ganancias ccnsiderables 
merced a encargos repetidos, mien-
tras Raymón persevera en sus odios 
v en sus maquinaciones que en eque-
Ma casa sólo alienta el espíritu im-
placable de la vieja religiosa, aunque 
aparentemente tome sobre si la tarea 
de contener los excesivos ímpetus de 
Raymón. 
Y he aquí que se presenta en la 
villa el gobernador Álí pachá, y con 
pretexto de revisar los encargos he-
cho?, mariposea en. torno de la bella 
Angélica, de quien está prendado. De-
lante del pmpío Raymón llega a to-
car el talle de la cristiana. Y en el 
espíritu de Raymón se producen si-
multáneamente exacerbaciones: la del 
odio contra el dominador de su pa-
tiia; la del odio contra el hombre que 
trata de arrebatarle el objeto de su 
•amor. Abofetea a Alí pachá. L a co-
horte del gobernador le prende. Ha- i 
brá de morir ahorcado. L a subleva- i 
ción estalla. Pero no es la rebelión ! 
del pueblo la que rescata la vidla dê  
Raymón. E s la vieja religiosa que 
desvela ante el gobernador el gran 
secreto de su vida E l l a es, sin aso-
mo de culpa, algo más nue la ma-
drina de Raymón. Alí pachá ffigura-
ba entre los desalmados turcos que 
arrasaron el viejo convenio, no sin 
antes ultrajar a las inocentes espo-
sa?? de Cristo. Y Raymón. roto ya el 
imsiteno de su vida, alocado por el con 
vencimiento de que por sus venas co 
rre sanare turca, grita nuevos odios 
y nuevas venganzas, ante el cuerpo 
inerte de sor Niva. cuya existencia se 
ha extinguido entre sus brazos. L a 
isangre nodrá ser de otro: ñero el al-
ma es suya. 
Cuando se estrenó "Alma muerta" 
encontráronla los críticos anticuada 
¡.X)r su construcción, inverosímil por 
su argumento, pero de una gran fner-
7:\ dramática. No cabe decir otra co-
f;a de " E l alma os mía". Y no es cier-
tamente que Guimerá se hava aparta 
do de su sistema: es el público quien 
se ha alejado de los principios del 
dramaturgo por no alcanzar éste con 
su nueva producción las altas cu.m-
lir^s a que llegaron "Tb'rra baja" y 
"Mar y cielo". Nos ha conmovido, pe-
ro sin cenvencornos. Y no nos hri 
conmovido en tan alta, modida que la 
emoción nos haya hecho olvidar la 
circunstancia de no habernos conven-
cido. 
Cuando la obra fué estrenada en 
Montevideo cuéntase one las manifes-
taciones! del público trascendieron n 
la calle. No sucedió anoche eso en 
Madrid. V^rdbd c:uo la noche estaba 
desanacible. Dentro del teatro, que 
cu-nfa con muy agradable calefac-
ción, aplaudieron los espectadores ca 
lurosamente cada vez—y fueron mu-
chas—que el venerable dramaturgo sus 
presentó en la escena al finalizar los 
tres actos. Aquellas ovaciones eran 
cemo el estallido de la admiración 
'pública ante el caso excepcional del 
varón insigne que, sobre sus muchos 
años, conserva aún tan lozanas las 
e nergía? menta leis» y ta erguido el cuer 
po. Dios nos lo conserve así muchos 
más para bien de la litératura dra-
mjtica v contento de quienes sincera-
mente le admiramos. 
" E l alma es mía" alcanzó una inter 
pretación magistral. ¡Qué admirable 
María Guerrero en el na.nel de sor 
Niva, la religiosa-mártir que expía 
con su vivir cruel un crimen del que 
1:0 le alcanza responsabilidad! Fué la 
iverfección misma en la expresión de 
aqlella lucha de sentimientcn tan con-, 
tradictorios. Femando Día? de Men-
doza y Guerra obtuvo un triunfo al 
iencamar con grandes aresíos el tipo 
de Raymón. Fernando Memloza rodeó 
de dignidad la figura del gobemaor, 
harto comprometida. Sumamente acer 
tad'os los demás. 
Estreno de una obra del autor de 
'Tierra baja" e inauguración de la 
temporada es tanto como decir noche 
de solemnidad doble. ¡Así estaba de 
deslumbrador el teatro e la Princesa! 
Acudió el público con avidez. En Ma-
drid faltaba algo muy importante pa-
ra su vida. Ese algo era el matrimo-
nio Guerrero-Mendoza. Bien venido 
sea otra vez al escenario de sus ma-
yoresi ttriunfos. 
F . Aznar Navarro. 
(De " L a Corresponder.cia" de Es-
paña) . 
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E l departamento de riesgos de guerra, en Washington. Remitiendo 
cheques a las familias de los soldados del " T í o Sam. 
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Persiguiendo a los Sinn Feiners, en Dublin. 
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Inaugurac ión del dique seco m á s grande de la marina americana, situado en Pearl Harhor, HawaU* 
ne 1.001 pies de largo, 32 y medio de profundidad y 114 de ancho. 
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D I A R I O D E L A MARINA Enero 21 de 1920 . P A G I N A ONCE 
^ga HUda G- de Valls, distinguida 
v bella dama -irgentina. de . Eo-
¡ario de Santa Fe y entusiasta 
hispanófila 
Según me lían dicho, parece 
S p n e d o afirmar de cierto 
T e l á i s Que desconozco. 
S el l^ar , ane no recuerdo). 
narece, digo, que un día 
S T e i un punto se dieron 
hombres de las razas todas 
Jurpueblan el Universo 
v desde el negro de Nubia 
al nlpó11 amarillento, 
del septentrional rosado 
al meridional moreno, 
fueron llegando a la cita.^ 
bien distintos en su aspeo.o, 
los rojo», los bronceados, 
los blancos y los trigueños 
Cnando, al fin, llegaron todos, 
empezó a hablar uno de ellos, • 
no sé si eslavo o latino; 
ni me interesa saberlo; 
sé que dijo de esta suerte: 
Taes, al fin. Juntos nos vemos, 
gln andarnos por las ramas 
•ramos pronto a nuestro objeto. 
Bs preciso que entre todos, 
aunando nuestros esfuerzos, 
hagamos un tipo humano 
más gallardo, más perfecto. 
Y purís que son las mujeres 
la fuente de que nacemos, 
que haya mujeres hermosas 
tiene que ser lo primero. 
Lo más bello do su raza 
cada cual aporte luego» 
y hagamos una que sea 
de toda hermosura espejo." 
Cuando acabó el Presidente 
su discurso, de su asiento 
se levantó un italiano 
y dijo: "Hablaré el primero-
Yo traigo lo que se pide, 
pues vine para traerlo; 
el modelo de mi patria, 
que es de belleza modelo. 
Traigo a la hermosa Julieta, 
la del rendido Romeo, 
inocente, apasionada, 
niña y mujer, tierra y cíelo1, 
con aquellos grandes ojos 
claros y obscuros a un tiempo, 
por lo dulces más que azules, 
por lo vivos más que negros." 
Tedia, ¿Queréis hermosura? 
Pues fingíosla un momento 
asomada a la ventana 
de la luna al rayo trémulo, 
cambiando con su adorado 
aquel dulcísimo beso 
que alondras y ru'seflorea 
saludaban con gorjeos. 
Mis acabada hermosura 
no la ofrece ningún pueblo; 
¿Por quién sino por Italia, _ 
sabe el mundo lo que es bello ' 
''lAltof—gritó, levantándose, 
m alemán gordo y fresco, 
con manzanas por mejillas 
r oro puro por cabellos—^ 
1 de la belleza humana 
se busca el tipo selecto. 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
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ANUNCIO DE VAD1A 
no hay nadie que a Margarita 
pueda disputar el puesto. 
E l la es Juventud, es vida: 
vida -de tan hondo fuego, 
que a la lumbre de sus ojos. 
se hizo Joven Tausto el viejo 
Rosa y coral, oro y nieve, 
su divino rostro hicieron, 
de una raza fuerte y pura 
cifra y honor y compendio. 
Vedla en su Jardín sentada, 
flor de amor, de aroma intenso-
¿Queréis mujeres hermosas? 
Pues tomadla por ejemplo." 
"No es la mujer alemana 
—dijo un Inglés grave y tieso 
con monóculo de concha 
y afeitado con esmero— 
la que debe ser el tipo 
que para muestra copiemos: 
la hermosura femenina 
tiene en la inglesa su sello. 
Margarita Junta a Ofelia 
(que es inglesa de abolengo, 
aún cuando de Dinamarca 
viese la luz en el reino) 
•\ 
no es nada; verdad que es blanca, 
que tiene de cisne el cuello, 
que son sus ojos azules 
como los lagos serenos; 
pero le falta poesía. 
le falta lo novelesco, 
el sueño no realizado 
—que es tan hermoso por eso—j 
morir de amor, a los goces 
renunciando sin esfuerzo, 
e ir entre flores dormida 
sobre las agua-s sonriendo. 
Ofelia debe ser el tipo 
de hermosura que adoptemos; 
la inglesa, la pavorosa, 
la del talle siempre esbelto, 
la práctica, la que liga 
la realidad con el sueño, 
la hija del Alb'ón cuyas leyes 
tienen al mundo sujeto." 
Lanzando una carcajada 
de mal oculto desprecio, 
y levantándose airado, 
dijo un francés: "Acabemos; 
ni a Ofelia ni a Margarita 
ni a cuantas citéis acepto, 
porque yo traigo al concurso 
de lo hermoso el tipo eterno. 
Belleza sin tacha alguna 
no hay más que la que os ofrezco: 
la de Eloísa, cuyo nombre 
lleva el del Amor envuelto 
Aún, desnués de tantos siglos, 
al ole de su mausoleo 
E L G U A R D I A N F I E L 
0 . 
CURA 
S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al a s m á t i c o . 
E v i t a el acceso, al ivia e l ataque, cura e l asma. 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l CrisoV\ Neptuno esq. a Manrique 
vienen a Jurarse amores 
amantes del mundo entero. 
Y es que Eloísa es la constancta, 
de amor el gocj supremo, 
lo único que hace adorable 
de la existencia el destierro; 
es la francesa: ella sola 
de agradar sabe el secreto, 
y une a lo dulce lo alegre, 
lo profundo a lo ligero. 
L a belleza femenina 
no busquéis sino en su centro, 
porque ha nacido francesa 
y tiene en Francia su Imperio-** 
"¿De modo que la española 
no es nada, por lo que veo, 
y ni en Teruel hubo amantes 
ni Isabel amó a su Diego 
—repuso una voz burlona 
cqh vivo y sonoro acento 
y ev>añol por la firmeza 
y andaluz por el ceceo—. 
¡Válgafte Dios con las cosas 
que éstoy hace un rato oyendo, 
y vayan unas herejías 
que decís los extranjeros! 
¿Con que Ofelia o Marga^Itai 
o Julieta? ¡Ya estáis frescos! 
Junto a Isabel de Segura 
quítense todas de en medio. 
Isabel es la firmeza, 
el amor de encantos llenos, 
la abnegación decidida, 
la dicha en el sufrimiento; 
e s . . . la mujer española, 
o lo que es igual, lo tierno, 
lo du'^e, lo generoso, 
ío señoril, lo discreto; 
lo que tan sólo en mi tierra 
buscará quien no esté ciego, 
porque Dios hizo allí el molde 
y allí lo rompió, diciendo: 
"Salió una mujer divina, 
y a hacer otra más no pruebo 
porque como la primera 
no me sale: lo estoy viendo. 
"De repetir el ensayo 
tendría que hacer primero 
otra tierra tan hermosa 
y otros campos tan risueños, 
"y otros claveles tan grandes 
y otros bosques tan espesos, 
y otra nueva Andalucía, 
y aún quién sabe si un Sol nuevo; 
'y todo eso es trabajoso, 
y yo voy estando viejo; 
¿me saiió bien la que hice? 
pues me doy por satisfecho." 
Esto dijo Dios, señores; 
con que dejaos de cuentos, 
que donde está una española 
ella manda: no hay más que eso." 
Siguió al extraño exabrupto 
tan descomunal estruendo 
de voces y de protestas, 
de gritos y de denuestos, 
que levantar fué preciso 
la sesión ya sin objeto, 
pues lo que emnezó en debate 
terminaba en reñidero. 
/.Volvieron a reunirse? 
¿Tomaron algún acuerdo? 
¿Cuál fué el tipo de berraosura 
que entre todos eligieron? 
Yo no lo sé; sé que un día 
de la suerte el mar revuelto 
llevóme en largo viaje 
a otro mundo, a otro hemisferio; 
sé que llegué a un pueblo noble, 
rraude. hospitalario, bueno, 
donde tiene cuanto es vida 
colosal florecimiento; 
pueblo donde el clima es dulce, 
t'blo el aire, rico el suelo, 
las amiptadea seguras 
y generosos los pechos; 
y sé que' en él sornr^d'óTne 
como un extraño rort^nto 
el ver de aquellas mujeres 
el tipo humano perfecto; 
no un tino íemal uniforme, 
sino, al contrario, diverso, 
dondt» do todas las razas 
hay rasgos al mismo tiempo j 
junto a la d^ amnllo tall»», 
la del nie hrove v n^nueño; 
iunto a la d» ojos azules, 
la de rizos como el ébano; 
a,l la^o •Jai T-,ir,T1(,r, yosf-po 
ano. ai n írar ñn pn í̂rMa y ceV> 
otro dpi mío cr^vpra 
que tostó el Sol del desierto; 
al lado flo M^rp-n-píta 
ooti oro pn trou^aq ñor t>p1o, 
d0 T^nhM loa Tiog'rof! oinq 
oup lanzad amor dp^tel.os; 
V n*/-.'Mn ni Tivioftsa 
lo PfSTín-ñol v lo ••••oHcjTlf) 
v lo sajón y lo holeno, 
todo mezclado y fnnrHdo 
E L C A M I O N I D E A L 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C U I S I V A S 
Maximan del largo del carro apro-
vechado para la carga. 
Por su forma compacta entre y sala 
donde otros no pueden. 
Dobla las esquinas más fácilmente 
«iue un ford de alquiler. 
Distribución pareja del peso sobre 
*odo el chassls. 
Consumo mínimo de gasolina y go-
mas. 
Cualquier carretonero aprende a ma-
nejarlo en pocas horas. UNO P*f LOS CINCO "AUTOCAR" DE LA HAVANA GOAL Co. 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A 
Y L U G A R E S 
C A L L E S E S T R E C H A S 
D E T R A F I C O 
ÉBendo d n e ñ o de tm "AittocarM U d . t e n d r á siempre a su disposición*. 
U n taller y e s t a c i ó n de servicio de los mejores equipados en C a b a , 
U n cuerpo de m e c á n i c o s peritos del p a í s y t r a í d o s de la fábr ica . 
E l mayor surtido de piezas de repuesto en l a R e p ú b l i c a . 
U n "Autocar** de auxilio,, con grúa, remolcador, herramientas, e t c 
Todo esto e s tá mantenido para l a exclus ira comodidad de los compradores de nuestros carros y 
con objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente en nuestra es tac ión de 
servicio una i n s p e c c i ó n mensual completa de su " A u t o c a r " . 
Entendemos que es m á s importante t o d a v í a que vender un buen camión, estar en condiciones para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su camión en perfec-
to estado y que nunca tenga que quedar parado -por falta de piezas o de nuien sepa arreglarlo. 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
F R A N K 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
en un conjunto soberbio 
de belleza, de poesía , 
de gracia, de amor, ¡de cielo!. . . 
Preguntando por la causa 
de aquel prodigio estupendo, 
oí decir que nuevamente 
a congregarse volvieron 
los hombres de cuantas razas 
pueblan del Mu^do los términos 
para elegir entre todos 
de la hermosura el modelo; 
y que no habiendo ninguno 
que cediese de su empeño 
acordaron entre todos, 
como fórmula de arreglo, 
que cada raza pusiese 
algo suyo, lo más bello, 
y de esa suerte ninguna 
pudiera quejarse luego; 
que se hizo; que del ensayo 
todos quedaron contentos, 
y que esa mujer perfecta 
vino de América a un pueblo... 
Mujeres de la Argentina 
—vosotras debéis saberlo—, 
¿cuál fué el pueblo afortunad 
que las razas eligieron? 
¿Cómo se llama esa hermosa 
da las hermosas ejemplo? 
¿Prwferís que yo os lo diga, 
o que os lo diga el espejo? 
Juan Antonio Cavestany, 
de la Academia Española. 
(Del libro "Tras los Mares"-) 
E L A N I L L O 
Cuandlo uno ha pasado veinticinco 
años en las colonias, y ha ganado en 
ellas su fortuna, se tiene derecho a 
volver a París, y en esto <*s en lo quo 
se empleaba Eugonio Trolette que 
desde hacía una semana vagaba por 
las calles, maravillado y enternecido 
a la vez. 
Esa mañana, contemplando el coi 
mercio de un modesto anticuario, se 
¿etuvo delante dé un anillo, espuesto 
allí entre otros muchos, y cuya vista 
despertó de pronto en su espíritu un 
mundo de recuerdos. 
Y ante todo un nombre* ''Gossine"; 
después de lo cual recordó todo un 
cilmnlo de incidentes, de escenas y de 
paisajes, cuyo conjunto constituía una 
linda novela de amor vivida por él 
una treintena de años antes. 
j ¡Valla! ¡Valla' la memoria seguía 
isienido buena! E s que en verdad, Ele-
na Dauplin (él, Trolette, le había 
(puesto Gossine3, quéd'aba en su pasa-
idn como una aventura deliciosa. 
No eran ricos. Trolette esítaba aún 
len los primeros tanteos del camino 
de la fortuna; Gossine era modista y 
realmente los dos se habían casi ama-
do tiernamente. 
Un día, era 18 de Agosto. Eusrenio 
cuyo bolsillo se encontré ha. por ca-
sualidad mejor provisto qne de cos-
tumbre, había comiprado, irira el cum-
pleaños á& su amiga, cierto anillo que 
le había aerradado. 
Y Trolette encontraba ahora, en 
casa dle un anticuario, el mismo ani-
l l o . . . o un anillo comoletamente igual 
Pero tal vez er?« el mismo % entonces 
al cabo de treinta años, el hallazgo 
era curioso. 
Trolette entró en la casa. E n el in-
terior del anillo estaban aún graba-
das las letras E y A. que Gossme ha-
bía exigido para dará dar al objeto 
mayor valor sentimental 
Y, desde entonces, Eugenio se sin-
tió muy conmovido, ¿Cómo se encon-
traba allí aquel anillo? Al cabo do j 
treinta años, ¿qué puede haber sido : 
de una modistilla de París" 
Trolette imaginó las peores cosas. ¡ 
, Primeramente, se reprochó el no 
haberse ocupado más de esta gentil 
compañera- L a vida los había sepa-
rado; él se habla expatriado, había 
ganado mucho dinero. 
¿Pero ella . . . ¡ Treinta años! Ele- I 
na, tal ve/, habría muerto ya En Pa- \ 
vis, las obreras mueren jóvenes. Y 
si Elena no había rauert-, ¿que ha-
cía? ¿Dóade estaba? 
Tenía cincuenta y cinco años; Ele-
oa debería tener cincuenta. ¿Cómo 
había gaando su vida la pobre joven? 
;, Quién podía asegurar que ella no ha-
bía vendido la joya en un día de ex-
trema necesidad Una gran piedad se 
apoderó del Trolette que era bueno 
—Le compro este anillo — le dijo al 
comerciante,— Pero yo quisiera saber 
cómo la tiene aquí. 
Y como el anticuario se ponía ya a 
la defensiva, Trolette agregó: 
—De ningún modo presumo que es-
te anillo haya sido robade. Es una 
alhaja quo yo conozco. Yo quisiera, 
simplemente paber su historia desde 
que la he perdido de vista. 
Trolette tenía un aire de bondad. 
E l comerciante le dió satisfacción. 
Había comprado !a joya en un lote 
después de la quiebra de ano de sus 
colegas. Esta quiebra hacía dos años 
qué se había producido. E l colega era 
C O R O N A S 
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M. Mal ere, reintalado en el bulevard 
Raspai. 
Trolette se fué a buscar a M. Ma-
lere. 
Desde hacía seis meses, Eugenio 
pi-oseguía su búsqueda. Con el anillo 
en la mano era enviado de un lado 
a otro. 
Diez veces estuvo a punto de des-
alentarse, pero le' perseguía la ima-
gen de una vieja miserable a la que 
había necesidad urgente de socorrer. 
Siguió el anillo de comerciante a par 
ticulades. Dos veces lo encontró en el 
Monte de piedad. Había remontado 
así hasta cinco años atrás y acababa 
de informarlo un joyero de la calle 
Paint Honoré de que é l lo íiabía obte-
nido do una señora Ravignai una da-
ma de edad, muy ~ica a quién conocía 
bien, que vivía en la calle Courcellcr 
y que. por .paréntesis, poseía las más 
hermosas perlas de París 
— ¡Vamos!— se dijo Trolette.—Iré 
a ver a eso señora Ravignai, El la me 
Ayudará a andar xin trecho más de mi 
dificil camino. Con tal de que la •po-
bre Elena no haya muerto de mise-
ria mientras yo la busco! 
Trolette entró en la calle Cource-
11er. Se hizo anunciar. E l interior 
era lujoso, disnuesto con arfo. 
L a señora Ravignai apareció.; era 
una mujer bastante fuerte aún. 
—¿Usted deseaba verme, señor? 
¡Aquella voz! 
Dos voces oyéronse a un tiempo-
— ¡Gossine! 
— ¡Trolette! 
—/. Éa señora Ravignai. . . es usted ? 
—Auteticamente. Mi marido ha 
muerto hace ires años. 
Trolette ingenuamente se sortrireli-
dió: 
—Entonces... . ¿usted rica? 
Los ojos de la señora Ravignai se 
iluminaron dé malicia; estaba alegro 
como antes: 
—Pero ¿por qué no. mi amigo0 
Entonces Trolette explicó todla su 
historia. 
— ¡Si me acuerdo de este anillo' — 
dijo la dama. No me separé de él has-
ta cinco años. Yo lo estimaba mucho; 
rae rebordaba muchas cosas... :Y des 
pués qué! ¡Tenía demasiadas alhajas! 
—¡Cuando yo la encontré por azar, 
tuve mi^do! 
—¿Usté.4.' creyó qué yo habría muor 
to? 
— ¡Peor' que» era desgraciada. 
—No sólo suceden desErmcias en la 
^•ida.—Dij'-» riendo la señora Ravig-
nai. Entonces usted! se ha dadn taQdo 
1 raba jo por correr en mi ayuda ? 
—Sí. 
— ¡Qué gentil es eso! ¡Cómo se lo 
agradezco! 
Muv conmovido, Trole*te agregó; 
— ¡Piense usted! ¡Desipaiés de trein 
ta años! ¡Todo lo que puede suce-
der en treinta a ñ o s ! . . . 
Pero la señora Ravignai decidida-
mente optimista, volvió a reír. 
—¡Treinta años! ¡Yaya' Usted vo 
l ien como estamos los dos 
¡Y contentos de volver a vernos! 
— Y además— agregó Tcolette— eso 
prueba que nos queremos más d? 1t 
que hahíamos pensado.-, y qu i 
hubiésemos sabido... 
Pero la señora Ravignai lo detuvo 
haciend"! un gesto con la mano: 
—¿Quién sabe, mi buei Trolctto? 
;.Quién sabe? Vamos a ^er viejos ami-
gos, i Lo seremos- verdad? 
Fierre YASDAQNV, 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 á e 1920 . k m 
A M O R D E 
A R T I S T A 
L a verdad es que, en esta Italia no 
hay forma de pronunciar la última 
palabra en punto a bellezas natura-
les. Y entre todas ellas, nada como 
sus lagos, ¿verdad papá? 
—Sólo viéndolos se puede apreciar 
su encanto. 
— E n el'de Como nos pareció quie no 
cabía hermosura mayor que la de Be» 
Hag-gio. Fuimos al Magglore, y pali-
deció comparado con la de las islas 
Torromeas. Y he aquí las orillas del 
de Garda, que deja tamañitos a los 
demás, desde Galó a Riva. 
—Mira qué' escalones de cipreses 
en las vertientes de esos cerros. ¡Y 
no resultan sombríos como en nues-
tra tierra! 
— E s que aquí no son sólo los ami-
gos de los muertos. 
—Pero, ¿qué es lo que leo en la ver-
ja de esa quinta? 
—¿En cuál? ¡Ah, sí! "Villa Pilan-
ca." 
—Pues no cabe duda que es de un 
compatriota nuestro, y a mayor abun-
damiento paisano. 
— Y es magnífica. ¡Qué jardín tan 
espléndido! ¡Qué tapices de glicinias! 
— ¡Y qué emplazamiento dominan-
do el lago entero! 
—Scuisi, signorina. Tardón, mon-
sieur. 
—Un ciclista. Cuidado, papá, apár-
tate. Viene a esta quinta. 
— ¡Cómo! ¿Son ustedes españoles? 
— Y usted también, por lo visto. 
—Del propio riñén aragonés. 
—Como nosotros. 
—Nos ha sorprendió usted en ple-
no embeleso, contemplando su parque 
desde la puerta. 
—Aunque no tengo el gusto co-
nocerles, si ustedes quieren honrar-
me pasando adelante... 
—Mi nombre es Enrique Jimeno 
Soy arquitecto y académico de la de 
San Luis, de Zaragoza. Mi hija. 
—Conozco el apellido ilustré. Yo 
llevo el de Eernán y soy pintor de 
profesión. 
—¡Pero esto no es un jardín, es un 
paraíso no perdido! 
—Aiquí hay un poco de todo, seño-
rita. ¿Han recorrido ustedes Italia? 
—Desde Vintimigüa a Ftormina. 
—Pues recordarán ustedes muchos 
rincones. He ido trayéndome recuter-
dos de todas mis correrías. Este tro-
zo es un remedo del Boboli, de Flo-
rencia. Aquí hay un poco del Giusti, 
de Verona. 
—Pues ese recodo es del Tívoli, de 
Roma. 
—Exacto, señorita; tiene usted ojo 
artístico. Ahora, si quieren ver mi es-
tukiio.-. ¿Es usted aficionado a telas 
antiguas, caballero? 
— ¡Es mi debilidad! 
— ¡Ah, pues entonces le ofrezco una 
hora de dicha! 
I I 
— ¡Es usted infatigable, Aurora! 
Yo no sé cómo pagarle por su pa-
ciencia. Lleva usted una hora "posan-
do'' sin protestar. 
— ¡Pero si no me canso! 
— ¡Usted no sabe lo que somos los 
artistas! ¡En ctuanto atañe a nuestro 
oficio, no hay abuso que no nos parez-
ca, lícito! Por supuesto ni más ni me-
nos que los académicofi, ¿verdad don 
Ramón? ¿A que revolviendo los ma-
nuscritos de la biblioteca'Ambrosiana 
de Milán, y le cito ésta porque es la 
que tenemos más a mano, era usted 
capaa de pasarse un día entero sin 
acordarse de que los empleados co-
men y duermen? 
— E s usted mefistofélico. . . ¡Je, je, 
je! ¡Qué demonio de hombre! 
—¿Me equivoco? Claro que no se 
pasaría usted el día, porque le echa-
rían a la calle. ¡Que es lo que debió i 
hacer su hija, rendarme noramala 
cuando yo le rogué que me sirviera de 
modelo, atrevimiento de que nunca 
me cansaré de pedirle pei-dón» 
— ¡Y vuelta a dar importancia a lo; 
que no la tiene! 
—No pude resistir la tentación. ¡La 
Providencia la puso a usted ante la 
puerta de mi casa, el día en que tuve 
la suerte de encontrarla! Residiendo 
de algunos años atrás en Roma, una 
pertinaz dolencia nerviosa me obligó 
a buscar un clima sedante y templa-
do, a la vez que de altura, y alquilé 
esa quinta vecina de Ga^done, el sitio 
más encantador del Gai;da, tan abri-
gado en invierno. E n cuanto me insta-
lé, "vi" un cuadro soberbio: "el ha-
da del lago.'" Pero en vano busqué 
modelos a. propósito. ¡Nada! no me 
salía. Y ya «asi había renunciado a ; 
mi obra, cuando mis glinicias detu-
vieron su paso. ¡Benditas glinicias! . 
E n el acto resudgieron en tropel to-
das mis esperanzas. Usted era el lien-, 
zo, calcule mi gratitud por haber1 ac- j 
cedido a mi demanda. 
—Bueno, pues basta de discursos y ! 
de novelas. ¡Recobre usted los pince-, 
les! ( 
—No ; por hoy, terminemos la se- | 
sión. Va a caer la tarde, y en el otoño 
son ya. frescos los crepúsculos junto 
al lago. Usted se olvida de que la he 
vestido a usted de griega. Vamonos, 
pues, al coche, y volvámonos a la vi-
a tomar el té con nuestra capita de 
"acqua di cedro,'' que tanto agrada a i 
su señor padre. 
— ¡Como uisted guste! Pero es tan ¡ 
poética esta hora del ocaso en plena 
orilla! 
— ¡La mitad de la poesía la aporta 
su presencia! Aquí tiene usted el 
abrigo. 
IIT 
"Me figuro my dear Luisa, los co-
mentaros que estarás haciendo por 
mi proceder. E n mes y medio no te ho 
mandado más que tres postales, y en 
cuanto a cartas, buena s«rá, ¡ni una! 
yo que te prometí escribirte a menur1 
mis impresiones de viaje. Precisamen-
te en mi última, comunicándote mi 
sensación de conjunto de Milán, te 
anunciaba que la próxima la dedica-
ría a sus tres admirables joyas: " E l 
Duomo,'' "La Cena'' de Vinel y "Lo 
Sposalizio" de Rafael. Pues como no 
íormes juicio más que por mis des-
cripciones, te has lucido, porque to-
davía las espera mi pluma. 
"Y vamos al grano. Te conozco 
bien; eres sagaz y maliciosa; recuer-
do que en la pensión decían las "ma-
dres" que hubieran hecho una exce-
lente detective. ¡Pues bien, sonríete! 
Tus sospechas son ciertas. Amor es 
el causante de mi silencio. E n prosa, 
que tengo novio, y novio formal con el 
consentimiento de mi padre. Pones 
unos ojos como platos de abiertos. Es 
toda una aventura. 
"Lo primero, describirte a mi futu-
ro. Alto, recio, ojos azules, muy ex-
presivos, bigotes modestos. Edad al-
rededor de los treinta, y de naciona-
lidad. . . ¡no italiano, no!, español y 
aragonés, como tú y como yo. Te re-
pito que es toda una aventura. Te di-
ré en dos palabras como le he cono-
cido. Según te anunció, nos vinimos 
al lago de Garda papá y yo, decididos 
a pasar el otoño en cualquiera de sus j 
rstacienes, escociendo a Saló por pun- ' 
to fijo de residencia. Yo te he des- i 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F l e x i b l e . Erapalmable s in fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
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crito en mis anteriores, con relación 
a Como y a Lugano y al lago Maggio-
re, la vida que en ellos se hace. Que 
no le busquen a uno más que en el 
vapor, a todas horas, yendo y vinien-
do a todas partes. Lo mismo en el 
Garda, en una de tales excursiones, 
examinando una villa desde la verja 
de su jardín, llega el dueño, me oye 
hablar en castellano, se nos reyela 
compatriota, nos invita a entrar, y al 
acabar la visita éramos punto menos 
que íntimos. 
"Después . . . otras visitas, trato 
frecuente; mi hombre era y es un pin-
tor famoso-; le vengo de perilla para 
modelo de un cuiadro, ^ue resulta mi 
retrato y que titula; "eí Hada del L a -
go." Ya me conoces; te consta mi idio-
sincrasia imaginativa, mi pasión por 
todo lo romántico. A los quince días 
estaba perdidamente enamorada de 
mi artista, y, ¡oh fortuna!, en se-
guida me ipercuté de que también él 
se había prendado de mí. Y he aquí 
explicadas mis postales... y mi par-
quedad de correspondencia, 
"Y para concluir te contestaré a 
una pregunta que adivino. ¡Sí! Soy 
completamente feliz. Estoy convenci-
da de que he encontrado mi alma ge> 
mela, o como tú, menos idealista, di-
rías, mi media naranja. Igual modo 
de sentir, idénticos gustos... Y 
adiós; llega el "vaporcito" y nos va-
mos a Riva, con Rodrigo Fernán, mi 
futuro. Mil besos y cariños a tu ma-
rido." 
IV 
—¿De modo que has estado tres 
años en América? ¡Cómo se pasa el 
tiempo! 
—Tres años; tres años de contrarie-
dades, de disgustos, de malos nego-
cios, hasta perder completamente 
nuestro capital y hasta perder a mi 
esposo, que ha sido el último golpe. 
— ¡Pobre Luisa! 
— Y tú; cuéntame, supe por los pe-
riódicos que te habías casado con tu 
pintor. 
—Hace dos años. • 
— Y . . . ¿eres feliz? 
—Lo soy.. . ¡para tí nunca tuve se-
cretos!, no lo soy. Me explicaré. No 
tengo queja alguna de él; ninguna 
otra mujer me roba su cariño; me 
ama, y sin embargo, no ocupo el pri-
mer puiesto en su alma; mi matrimo-
nio es una equivocación. 
•—¡El arte, querida Luisa, el arte! 
Yo no soy la esposa ni la mujer, soy 
un símbolo, soy el modelo ideal, soy el 
hada del cuadro, que le ha valido a 
Rodrigo, la medalla de honor. E l ama 
ante todo su gloria; después, entro 
yo, y eso me contraría y me entriste-
ce. Yo no soy la romántica de anta-
ño, sino una vulgar. L a verdadera di-
cha exige la primacía del sentimient' 
Créeme, si reincides, no te cases con 
ningúnú artista. 
Alfonso Pérez ííieva. 
" S a n A n t o n i o " 
y l a H u e l g a 
La Reviistia de los FTanclscanos no 
huelga a pesar de haber estado enfer-
mo su Director, su administ/tador, sus 
redactores... Vamos, la comunidad en-
tera, como quien dice. ¡Ah! no: el pa-
dre Juan no piensa enfermarse entre-
tanto no se rehaga el témPlo y no se 
inaugure... 
Hal quien sueña con esa consagración 
y esa celebración y ésa inauguración y 
esa función. 
Salió el primer número del afio 1020 
y salió bellísimo, humano y divino: hu-
mano porque da dentera a los colegas 
que por la huelga no han podido salir 
de la huronera: "San Antonio" se bas-
ta solo y, además, ya tiene linotipo.— 
I Qué tipo!—dirán algunos envidiosillos. 
Pues no hermanos: no se quejen. Los 
franciscanos son socialistas excelsos: 
trabajan por la comida y no muy bue-
na comida: los faisanes, los pavos y los 
pollos, son aves de paso en la mesa de 
los POBRECILLOiSt Tampoco gastan 
corbatas del Champion Meya, ni zapatos 
de la Bomba de los que recomienda 
ZAUS; andan con el cuello pelado y con 
sandalias y a pesar de esto escriben 
bien, muy reteblén, sin que nadie les 
pague. ¿Que les regalan plumas de oro 
como a "Marianófilo" le han regalado? 
Pues pa que escriban en la celda y no 
para que se luzcan entrando de botella 
en los teatros.—Valdría más que le re-
galasen una buena mesa—dijo leyendo 
la Vida Ajnbdente" un rronaguillo de 
los que hacen nurisquetas a los padres 
por la espalda. ¡ Si los ve , el sacris-
tán! Le entregué unas cuartillas dl-
ciéndole que se las pusiese al Director 
en la mesa, y me dijo: ¿La mesa del 
padre Mariano? ¡Está más revuelta! 
Todo se le cae: debían regalarle ustedes 
una de las que suben y bajan en lu-
gar de plumas.—Oye chlcuzo, yo soy de 
la pobreza Franciscana.—Bueno, sí; pe- I 
ro es pecado poner motes; confiéselo y ¡ 
verá; yo no me llamo ehicuzo. Y el i 
diablillo de pie d© altar se fué pegando ' 
brincos. | 
"De la Vida Ambiente" es una sec-
ción sin la cual no pueden pasar los 
lectores de "San Antonio."— ¡ A ver que 
dice ''Marianófilo"—exclaman todos en 
cuanto cojen la revista, que entra en 
el año once con mas gallardías que 
asombran. "Marianófilo," después de 
de devolverle a ZAUS algunos papiro-
tazos probándole que es capaz también 
de hacer anuncios amenos, nos cuenta 
que le han regalado una pluma de oro 
y otra pluma fuente y dice que el pú-
blico va tomando a San Antonio un 
cariño loco. Esta "Vida Ambiente" cor-
donea y disciplinea en muclio ambiento 
satírico y sutil como dice ZAUS; más 
sutil que el viento del Guadarama, aña-
do yo. 
"En torno de una Cátedra," se titula 
un trabajo de DICK: como todos los 
que brotan de esa pluma que si no es 
de oro es por lo menos de platino, se 
lee con delectación y provecho. E l pa-
dre provincial repasando el día prlbiero 
del año, la cartilla de rezos canónicos, 
que contiene los que son obligatorios en 
los doce meses que tenemos delante, se 
detuvo en el correspondiente al 18 de 
Enero, día de la "Cátedra de San Pedro 
en Roma." Sobre este tema ha bordado 
el Padre Urquiola el magnífico artículo 
con que nos regala. 
E l artículo "En Torno d« nna Cáte-
dra," merece muchas cuartillas de sana 
y justa reseña como aperitivo para ser 
leído. 
E l padre Julio de Arrilucea pasa Ba-
lance ajusfando las cuentas al año que 
ha fenecido ;Dios le perdone! y lo pa-
sa con la desenvoltura seductora de ese 
estilo valiente que se traen debajo de 
la capucha (cuando se la ponen) estos 
periodistas cultos y contundentes. Un 
simpático amigo me decía hablando de 
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" H a n a n a n d S o n " 
ellos: "¡Qué lástima! ; So les cono-
ce que son frailes escribiendo! ¡ Claro 
está!—le contesto: y pobres de ellos si 
no se les conociese, en una revista cató-
lica y además franciscana Después de 
todo, amigo mío, si son frailes no pue-
de conocerse que sean toreros.—Exacto. 
Unos versos de Rubén Darío, titulados 
'•AÑO NUEVO" valen por todos los em-
pollados, en cuantos parnasianos, implu-
mes de la pluma, han floret'ido en lo 
que va de Siglo. ¡Gracias, Padre Direc-
tor: Gracias por esa transcripción que 
le acredita de espíritu selecto y Director 
óptimo. 
El padre Máximo Cinconandla sigue 
recordando a "Un Grande Hombre," re-
firiendo COSAS de nuestro DON NI-
COLAS. La de este número tiene mu-
cha gracia. 
"ARANZAZU" ¡Qué artículo descripti-
vo de Juan CUETO seglar, muy seglar, 
que al subir "se sentía capaz de inten-
tar el beos de una estrella." ¡Cuánta 
belleza poética sin cursilerías y sin re-
buzcamientos! Los que llaman a los 
írailts incultos, atrasados y... ¡migas 
calientes! debieran saber lo que dice ese 
escritor mundano y abierto. Subió a 
9ranzazu, buscando un amigo de la in-
fancia que no sabía fuese fraile hasta 
que no vió su nombre citado con gran-
des elogios en la revista más roja de las 
que se llaman intelectuales españoles: la 
revista "España." Lean, lean el artícu-
lo de ese escritor no muy asceta, cier-
tamente. 
í'üa Caja de Bombones," es un cuen-
to-diálogo, de Reyes, con algún toque 
sentimental y educativo de Eva Canel. 
E l Padre Zulaica en sus "Cuestiones 
Moraleí|" enseña las /htsposiciones de 
alma y de cuerpo que se requieren para 
comulgar. 
Versos de "Margarita" (una hija dé 
María) "Upa escena en Nazaret," místi-
cos y bellos. 
Un artículo sobre "El Dulcísimo nom-
bre de Jesús" y su devoción en la Orden 
Franciscana, Teológico, docente y muy 
interesante. 
"PANTEISMO PRANCrsCANO," ar-
ticuló profundamente culto de Elias Jo-
sé Entrialgo (hijo) (no me pongan Jr), 
tiene su verbo en lo diebo, por Frau 
Míarsal y contestado por el ilustre pa-
dre Urquiola y en una conferencia del 
doctor Salazar sobre Mendive. Sobera-
no artículo. Soberano. Dolores del Río 
Sánchez-Granados, ha escrito una com-
posición que la delata qui>:ás más poeta 
que poetisa, (para su bien.) Titulada 
"Al Santo Cristo do Limpias." Bellísi-
ma la poesía de Clemente Althaus E L 
NIÑO ¡qué dulce! ¡qué tierna! Este 
nombre y este apellido me suenan a 
peruano. ¿Lo sabe el padre Director? 
"La Postal Remediana" nos habla del 
éxito catequista que allí obtienen algu-
nas profesoras. 
¡Adelante, buenas señoras! Enseñar 
religión es infundir patriotismo. Esta 
postal la firma un super-chileno. ¡Hom-
bre, hombre! Lo de chileno. nos satis-
LXXXVl l i 
Su formula, que «, • s' ~• 
envoltura de cada fr« mPre«» ««íl 
bada por los rnédicQR qUlto>«S.1» 
el remedio de nor̂ a 8 y ««« h. ^ 
dudante más%^r2?aa^laSf^; 
Las Pildoras de Vida ,1.1 son un agradable tónirr. f6' ^-fc^ no sólo libra al a p a í S ^ i v o ^ 
venenos acumulados " ^ ««lelí! tituye y fortifica a tnj 0?"6^0* Si.cstá Ud. p e r d i ó 0 s e ' s i ^ bc siente fatigado y p„e^ ^ ¡ . V 
apetitoespobreytienr nSS00!C¿ embotado, tome PíT^ ^ W k " 1 
Dr R o s s ^ o n T r L ^ S r y ^ f t ágU y dispuesto qu"seV bserVek Se venden en t ' o d a s » ^ . ^ 
TheSYDNgYROSSCO n ^ 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
face, 10 do "snper" espc^T^TÍT^ 
gamos nosotros, i 1 
El Padre Aprai/, habla de Colñi, 
go en "Cuestiones históricas" ^ 
icetor que maneja las "Notas"^ ^ * 
dio salero, ¡perdón, Padre' le COa 
dejando el articulo para "tribunâ *•'nl, 
porque no quiere pensar en qr,e ^ 
mintiese. ,e "olíi 
Pues mintió, Padre, mintió 
poquitiíio: como aquel franciséanV1* 
para salvar a un hombre sintifi 
no en la mansa al contestar "Por ^ 
110 pasó". 101 Padre Apraiz está en h 
camino para creer que Colón era 
Pontevedra.. 
Los niños de San Antonlo.-Son ^ j, 
medios: seis ^•rmnnitos , ape,,,^; 
Hernández y prestntados por la ¿TT 
Micaela. ¡Dios nos la bendiga! La f 
lección de S.m Antonio y los cultoiTl 
la quincena con muchos grabados si 
los nítidos y hermosos terminan el m 
mero. 
Comienza ahora una novela tradudia 
del inglés por el Apóstol de la.patrij 
•abana, Josó Martí: se titula "RamoD»" 
mismo inmortal autor dice qne.», 
pera a la "Cabaüa del Tío Tom". Es or 
ginal de Heien Hunt Jackson. • 
Número "super" el de San 'Ankai 
buen principio de año. 
F. JACOBA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma 
.ílNAy anuaciese en el DIARIO D 
L A MARINA 
- CURAR &U 
A r t r i t i s n o , 
REUMA., 
COTTA . 
N o í u é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas* 
A n l i f í e u m á l i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Combate el reuma en íQdoim* 
manifestaciones, en lodos sus esta' 
dos, nuevo, anticuo, herednano. 
gotoso, articular y muscular. 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s ü o E L C R I S O L ; Neptono esqnina a Manrique 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B * » * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 ^ anual. — 
Te dad estas operaciones pueden efectuarse también por o 
T R A T A M I E N T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e i f l a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m c í ^ 5 
HABANA, 4 9 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS 01:12 * 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s ^ A* 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1920 . P A G I N A TRíiCE 
y n l i b r o i n t e r e s a n t e 
O S p 
es el título de un Ubro recien-
^ I m ^ r e s o . c o n ^ a u e me ^ -
tem 
auia nú 
estimado amigo el señor Al 
* . „ ,aUe lie leído con mucho mte-
^ p o r q u e tenía ganas de conocei 
r f ' ladera, estado de la Rusia ac-
€ l J descrito por alguien que lo ha-
tUaLtud&do imparcialmente, sobre el 
va estudia^ ^ ^ Rusa ., un 
XGi * ^̂ w* — 
Iibr0, Sueiapaís, que lia presencía-
^ ' í . . hechos y se halla actualmente 
á° S a ñ a S m libro que parece de-
S o a s S d o , porque aprueba algunas 
S S s de Rusia y__cenSura otras y ha 
^ gin 'odios contra los que gobier-
„ anuel desgraciado país, 
^ r c o n t e x t o d e la , obra deduzco 
el bolshevismo allí imperante ha 
untado establecer un régimen co-
í,Ssta y como ha sucedido siempre. 
S ha conseguido, porque una rea-
, ^3 semejante nun^ja prevalece; 
™e7si por algún milagro se lograra 
p ^ V n un momento dado todos los 
S e s materiales de un país fuesen 
Trrmnes y se repartiera por igual to-
f^fr iqueza mueble e inmueble (da-
flo que fuese posible) al cabo de un 
,Ps ya no sería un hecho la igualdad 
de fortunas, porque muchísimos ha-
bían enagenado los bienes que les 
correspondieran. 
En Rusia, según el libro citado el 
bolshevismo tiende y se ha convertido 
Í T é i i un nuevo Estado burgués, con 
,nariencias de comunismo. Los bur-
antes son ahora proleta-
i 
r 
T ü T í í 
de a 
S a p e r o surge vna nueva burgue-
sía formada por los que se apropia-
ron de la riqueza de los otros. 
por un decreto se ordenó que la 
TM-ooiedad territorial cesara, pero se 
refería a la de los ricos del día antes, 
v quedaban exceptuados del despojo 
ios cosacos, los soldados y los campe-
sinos. Estos podían continuar explo-
tando sus fincas. 
pero les impusieron la obligación 
de alimentar a los bolshevikis de las 
ciudades. Negában&e a ello los campe-
sinos y viéndose con frecuencia asal-
tados por las hordas hambrientas do 
las poblaciones, los rurales adopta-
ron el partido de sembrar menos y 
ocultar el poco trigo que cosechaban 
La consecuencia fué um incremento 
del hambre en todas las regiones. 
La prueba de que no hay tales re-
partos en absoluto, ni abolición de la 
propiedad, está en que la nueva Cons-
titución rusa aprobada en 1918 por 
el Congreso Pan Ruso de los Soviets, 
y que se publica íntegra en el citado 
libro, menciona como electores en-' 
tre otros, "a los que no perciben ren-
tas del trabajo ageno;" y excluye de 
los comicios a "los que perciben ren-
tas del trabajo ageno." Así dice el ca-
pítulo XIII . Existe pues en Rusia, un 
nuevo proletariado: aunque en el ca-
ipítulo XVI dice que "se debe expro-
piar a la burguesía'' y se debe pre-
parar a los ciudadanos al dominio de 
la producción y reparto de la rique-
za. 
Pero en la realidad, nada de esto 
subsiste; las nuevas leyes apenas se 
cumplen , y dejan por completo de 
cumplirse en las regiones del campo 
alejadas de las capitales. En éstas, lasj 
comunidades bolsheviquis viven de sa-
quear los campos inmediatos, aparte 
de eso, muchos burgueses de la épo-
ca anterior siguen con sus fincas y 
sus establecimientos comprando y 
vendiendo y contratando trabajado-
res; y estos últimos se hallan muy 
conformes en continuar como antes. 
Porque de otra manera no hallaban 
qué comer. 
En las ciudades, la industria está 
nacionalizada; los obreros cobran 
crecidos jornales que no les alcan-
zan, porque la moneda está enorme-
mente depreciada; trabajan las menos 
horas posibles, y muichos talleres se! • 1 1 1 
cierran por falta de materiaJ. Llega- otia de las medidas fué el despojo 
roña suprimir los capataces y los in. l de Ios ric03 ^ ordenaran entregar 
güeros para no soportar el mando1 + ^ , , „ Z, 
de ellos; pero tuvieron que llamarlos todo el dinero que o l e s e n en sus do-
otra vez y pagarles lo que querían por micilios, se apoderaron de los Ban-
<iue nc había quien supiese dirigir ni eos; y no contentos aun los del bol-
reparar las máquinas. shevismo, hicieron salir de sus casas 
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S a t i s f a c c i ó n 
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p o r E Í P r e c i o , , 
y palacios a los ricos, no permitién-
doles llevar más que la ropa puesta. 
Después invitaron al pueblo a que 
ocupara las habitaciones de aquellos 
palacios; y por otra parte hicieron 
correr la voz de que cualquier día se 
«QtÜAB IT 
verían obligados a salir de allí, y las 
clabes pobres no se atrevieron a de-
jar sus tugurios para vivir en aque-
llos salones espléndidos, y entonces 
fnerón a tomar posesión de las vi-
riendas lujosas ^s aítos empleador 
del Soviet, que era lo que se propo-
nían los nuevos aristócratas. 
Respecto a la vida mercantil, dice 
el libro: "Los almacenes del Estado 
están casi siempre vacíos; y los ar-
tículos que allí faltan, el pueblo los 
compra a los comerciante» partw* 
lares que, a pesar de todos los decre-
tos, realizan buenos negocios vendién-
dova precios exorbitantes." 
Eso prueba que existe una nueva 
burguesía la cual goza de los mismos 
fueros que la anterior y por lo tan-
to, no nay tal comunismo, sino el des-
pojo de unos para que medren otros 
con el sistema de explotación de siem-
pre. 
Y añade: "La tasa no da ningUn re-
sultado, puesto que los artículos ta-
sados desaparecen, yendo a parar a 
manos de vendedores clandestinos, 
que los venden a precios escandalo-
sos. Todo absolutamente se vende de 
contrabando" Fusilaron a muchos es-
peculadores, pero no fué para abo-
lir la especulación, sino para ejercer-
la por otros a mansalva, por ser ami-
gos de los agentes bolshevistas. T 
dos hacen caso omiso de la nueva 
Constitución, y se ríen de los decre-
tos. "Según la ley, el comercio pri 
vado ya no existe; pero de hecho con-
tinúa funcionando como siempre." A 
pesar de los decretos que prohiben 
la venta de tierras; se venden milla-
res de hectáreas que pasan a manos 
de extranjeros." Los nuevos hurgue 
ses se libran del servicio militar pa-
gando fuertes sumas a los encarga-
dos de hacer la recluta; y así va to-
do. 
E n fln; que en Rusia no hay tal co-
munismo, ni el régimen económeio so-
cial que se procljama en la nueva 
Constitución. Todo eso es letra muer 
ta; sólo aplican la nt^ava ley a los 
•énemigos políticos; el pueblo en ge-
neral se rige por los mismos usos 
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V a p o r a m e r i c a n o " l A J O R W H E E L E R 
ZARPABA D E 
H A V R E , sobre oí 25 de febrero de 1920, 
AMBEBES, sobre el 6 de marzo de 1920, 
COBUÑA, sobre el 16 de marzo de 1920. 
y aceptará carg-a general para: 
HABANA, MATANZAS, CABDENA», ANTILLA, SAGTTA. 
V a p o r a m e r i c a n o " L O Ü Í S V I L L E B R I D G E 
ZARPABA D E : 
HAMBUBGO, sobre el de marzo de 1920, 
BOTTEBDAM, sobre el 13 de marzo de 1920, 
BILBAO, sobre el 23 de marzo de 1920. 
y aceptará carga general para: 
^ANTIAGO, CIENFUEGOS, MANZANILLO- GUANTANAMO. 
Se avisa por este medio a loa importadores, que esta Compañía 
trasmitirá POR SU CUENTA, cablegramas ordenando a los embar-
cadores el envío por estos vapores de los pedidos que tengan per-
dientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o más que los de las 
demás ICíeas directas actual mente establecidas. 
Para mayores informes, diríjaase a los Agentes locales en todos los? 
puertos de Cuba, y en la Habana, a 
W I L L I A 1 H A R R Y S M Í T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s , 2 4 - y 2 6 . 
C775 lOd-zl) 
de propiedad y de compra-venta qute 
en todos los demás países; puesto que | 
no hay ni puede haber otra manera 
de vivir en sociedad. 
Por eso la Rusia de los soviets per-
manece al cabo de dos años; a las 
primeras dificultades se ha impuesto 
la necesidad de volver al método an-
tiguo, si bien dejando en pie sus nue-
vas leyes que no son de uso general 
y solo sirven para aplicarlas a los 
enemigos, como ocurre generalmente 
En resumen; que el actual sistema 
político de Rusia es una n^eva bur-
guesía oligárquica, sin otro cambio 
que el de las perdonas. Los procedi-
mientos generales son los que se im-
ponen siempre, porque no hay otra 
manera de constituir gobiernos esta-
bles. 
Tal sucedió con 'a revolución fran-
cesa; guillotinaron a los aristócratas 
para establecer una nueva aristocra-
cia fevolUcic^Vria. Napoleón •círeó 
más títulos de nobleca que los supri-
midos por la Revolución. Los males 
quie se pretende extirpar nunca des; 
parecen, 
¿El nuevo Estado de Rusia, pues, de-
muestra por la experiencia que el co-
lectivismo comunista, es imposible en 
la práctica; pues por la condición na-
tural de las cosas todo vuelve al sis-
tema individualista, que es el nnico 
viable, porque a su amparo pueden 
formarse sociedades cooperativas y 
compañías de seguros que son for-
mas de propiedad mutua de excelen-
tes resultados prácticos. 
E l bolshevismo, pues, no se practi-
c|a en Rusia. Nadie obedece a sus le-
yes. Estas solo se han decretado pa-
ra despojar a los ricos y enriquecer 
a algunos agitadores, quedando la 
clase pobre más infeliz y más ham-
brienta que nu/nca. 
E l libro está admirablemente tradu-
cido al castellano y contiene la histo-
ria de la revolución rusa. 
P. G I B A L T . 
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S e a V d . O p t i m i s t a 
NO V I V A ASI , TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida tiene amplios horisoní«s. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfruíe de ¿oces..aíe|ríos, aca-
ricie esperanzas y será /eliz. -
Elíxir Antinervioso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nerríos sobrecjccfíados. Cura la 
neurastenia, modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, 
y de tos temerosos ante ta incógnita del porvenir. 
VETNDE en t o d a s l a s b o t i c a s 
DEPOSITO; "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
if'.i 
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A V I S O 
E M P L E O D E B O T E L L A S U S A D A S 
Advertimos a los comerciantes, industriales y vendedores de bote» 
lias, quo nos hemos visto obligados a tomar una determixiación prohibi-
tiva del uso de nuestros enrases por otros competidores. 
Las botellas que llevan estampado el nombre de Compañía Licorera 
Cubana, S. A. o de alguna de nuestras casas o productos de nuestras 
marcas; no pueden ser usadas nada más que por nosotros, de acuerdo 
con la protección que nos conceden las Leyes. 
Por medio de nuestros inspectores, perseguiremos y denttncsiarpmoá 
a todo el que trate de burlarnos en ese derecho. 
Rogamos a los detallistas que no acepten ninguno de nuestros en-
vases para otros productos, pues lamentaremos tener que ocasionarle» 
perjuicios y quebrantos-
Compafiia Licorera Cubana, S. i , 
i ^ ..RAMON XVFIESTÁ 
•~ ~ r " r Presidente 
C6t0 ^ ^ . 1 5 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A MARINA Enero 21 de 1 9 2 0 . ANO 
L u 
Lulú, está de pie, frente al renta-
nal de su hermosa casa de campo. E l 
sol va trepando la serena comba 
azul de los cielos. A lo lejos, se pier-
de el mar esmeralda de los cañavera-
les. Como un navio que bogara ras-
gando la superficie, se levantan hu-
meantes las chimeneas de un Inge-
nio. Unas carretas traqueantes re-
chinan por la sequedad de los cami-
nos- L a voz áspera, seca y robusta del 
gañán, profiere frases acuciadoras. 
Se ve primero un punto negro mo-
vedizo que aparece y desaparece* un 
rumor de hierros después;' un pena-
cho de humo más luego. Y de entra 
el verde sombrío del cañaveral, surge 
negra, potente» impetuosa, formida-
ble, silvando vapor y chirriando por 
sobre los rieles, la locomotora tra-
ginaate, con su larga ristra da ca-
u 
rros cañeros, que llega veloz, que pa* 
sa veloz, que se pierde veloz, como 
si la empujara el vértigo de lo desco-
nocido. 
Luego, Lulú. se ha sentado. 
Cuando Lulú hace esta operación, 
una vieja azapata le acerca una men-
ta. Después, va poniendo sobre esta 
mesita un paquete de bizcochos, un'-i 
taza de aromático chocolate de estre-
lla y un vasito de agua como com-
plemento del desayuno. 
Lulú gusta el sabroso chocolate, 
con los bizcochos, bebe el agua arri-
bita y después, piensa: —¡"Caramba 
'de no ser por estos desayunos, qué 
triste sería el campo...!" 
Ciertariiente lindo, Lulú; de no ser 
porque la compañía 'manufacturera 
nacional labora tan ricos productos» 
¡qué infeliz sería la vida humano—! 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f a m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó g w l i s 
L A MORTALIDAD 
Continúa sosteniéndose en el mismo 
promedio alto la mortalidad. 
E n el día 19 se le dieron sepultura 
©n la Njecrópolis de Colón a 34 cadáve 
res, y en el día 20 fueron también 34 
•el número de los enterramientos lle-
vados a efecto. 
Los casos fatales ocasionados por 
la gripe y afecciones pnemimónicas 
continúan dando un contingente cre-
cido, sin variación favorable. 
Las enfermedades que fueron cau-
sa de los fallecimientos del día 19 
fueron las siguientes: 
Gripe y bronco pneumonía. 
,Airterio esclerosis. . . ... . 
Tuberculosis . . . • • j 
Cáncer »« 
Afecciones cardiacas. . . . 
'Infección puerperal.. . . . 
(Gangrena 
Hemorragia cerebral . . . . 
Meningitis . . . • • 
¡Debilidad congénita 















LamadridL—No es necesario hacer 
ninguna gestión, hasta llegado el mo-
jnento de decidirse a hacer la exhu-
mación. 
Pas«nal ííúfiea—Puede pasar por 
l a oficina del señor Ingeniero, y en 
ella le darán todos los informes ne-
oesarios. 
Trinidad*—Juisto Carrión Tomás, 
falleció en 21 de Julio de 1913. 
Fué enterrado en sepultura tempo-
ral por cinco años y al vencer el pla-
zo fuerton inhumados los restos y 
Jlevados al osario general. 
Eodrigro.—La parcela de terreno 
que le es necesaria para su proyecto 
es de 4 x 7: 28 metros cuadrados. 
interramlentos del día 19 
Rolando Vildostegui de Key West 
de 29 años, San Miguel 205, Grippe N. 
0. 5. campo común, terreno de Bleísa 
(Perdomo viuda de Vüdostegui. 
Manuel Chaple, de la Habana, de 24 
años, San Francisco 41, Bronco Pie 
gia, N.N E . 19, campo común, terre-
no de Domingo Chaple y Valdés. 
Carmen Comoglio, de la Habana, de 
72 años, San José 125, Cáncer del pul 
món, N. O. 5, campo común, bóveda 
2 de los Hermanos Sotolongo. 
Gumersindo Alvarez, de Pinar del 
Río, de 43 años. Quinta de Dependien-
tes, Bronco Pneumonía Doble, N. E . 
1, campo común hilera 7 fosa 7. 
Raimundo Martínez de León, de 38 
años, San Miguel 254, Asma Cardiaca, 
N. B. I , campo común, hilera 7 fosa 8, 
Rosa Bailly, de España, de 86 años, 
Bronco Pneumonía, San Nicolás 251, 
N. E . I, campo común, hilera 7 fosa 9. 
Sebastián Molina de Cayajabos, de 
62 años, Enna 101, Arterio Esclerosis, 
-.N. E . I, campo común, hilera 7 fo-
sa 10. 
Soledad Villar, de España, de 35 
años. Hospital Calixto García, Infec 
ción puerperal, N. E . I, campo común, 
hilera 1 fosa 11. 
Antonio Zamora, de España, de 53 
taños, H entre 23 y 25, Grippe, N. E . 
I , campo común, hilera 7 fosa 12. 
Rosalía Rosquín, de Matanzas, de 
95 años,, San Rafael 61, Arterio escle 
rosis, N. EL I , campo común, hilera 
8fo sa 1, 
Guillermo Naranjo, de la Habana, 
de 32 afios, Buenos Aires 8, Tuiberculo 
sis, N. B. I , campo común, hilera 8 
fosa 2. 
Angela Rodríguezi del Roque, de 29 
años, Carlos I I I y Ayeserán, Pleure-
sía purulenta, N. B. I, campo común, 
hilera 8 fosa 4. 
Asunción Miranda, de la Habana, 
de 19 años, San Era-noisoo letra H. 
Tuberculosis, N. E . í, campo común, 
hilera 8 fosa 5. 
José López, de Pinar del RRío, 49 
años, Guanabacoa, Gangrena del es-
croto, N B. I , campo común, hilera 
8 fosa 6. 
Concepción Valido, de Canarias, de 
63 años. Aguila 34, Angina de pecho, 
N. E . I, campo ciomún, hilera 8 fosa 8. 
Andrés Hidalgo, de la Habana, de 
63 años, Jesús del Monte 84, Esclero-
sis cardio bascular, N E . I , campo cô  
mún, hilera 8 fosa 9. 
Aurelia Perdomo, de la Habana, de 
32 ¡años, Virtudes 93, Neumop ericar-
ditis, N. B. L , campo • común, hilera 
9 fosa 3, 
Alvaro González, de España, de 19 
años. Quinta Covadonga, Grippe, N. 
B. I , campo común, hilera 8 fosa 10. 
Rogelio Ayon de Nueva Paz, de 15 
años. Picota 49, Bronco Pneumonía, 
N. E . I , campo común, hilera 8 fosa 11. 
Juana García de uba, de 45 años. 
Municipio y Guasabacoa, Cáncer del 
estómago, N. E . I, campo común, hi-
lera 8 fosa 12. 
Nicanor Quintero, de Cuba, de 54 
años, San Ignacio 86, Hemorragia ce 
rebral, N. E . I , campo común, hilera 
9 fosa 3. 
Modesta V. Quintero, de Cuba, de 
18 meses. Rastro 4, Mal de Bright, N. 
JE. de segundo orden, hilera 7 fosa 2. 
Ramón Revilla, de la Habana, de 9 
días. Angeles 157, Atelectasia pulmo-
nar ,N. B. 5 de segundo orden, hilera 
7 fosa 3. 
Raúl Veranes, de la Habana, de 1 
año, San Nicolás 268, Meningitis, S. E . 
campo común, hilera 3, fosa 21 pri-
mero. 
Rosa Teresa Zalazar, de la Habana, 
E l P o r v e n i r en tero ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c idad , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d , h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y robusto c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
la Escuela de Medicina, Fallecido el 
20 de Junio de 1919. 
Indalecio Rirero, de España, de 50 
años, Hospital Calixto García, Res-
blandecimiento cerebral, procedente 
de la Escuela de Medicina, fallecido 
el 20 de junio de 1919. 
Total: 34. 
ExJmtmacionfis del día 20 
Natalia López de sepultura tempo 
ral a osario de propiedad. 
Aurelio Gil de sepultura témpora? 
a osario de propiedad. 
Alicia Franco, Nicolás Blanco y Ni-
colás Blanco Escobar, de bóveda de 
propiedad a osario de la misma. 
Mamuel Aranda de sepultura prople 
de 2 meses, Encamación 4, Debilidad ¡ dad a osario de la misma 
congénita, S. E . 9 campo común, hile-
ra 3 fosa 21 segundo. 
Aracelia Acosta, de Cuba, de 26 
años, San Rafael y Mazón, Cálculos 
hepáticos, S. B. 14, campo común, hi 
lera 19, fosa 12, segundo. 
Ramón Pedroso, de Matanzas, de 
48 años Hospital Calixto García, Ci-
rrosis del hígado, S. E . 14, campo co-
mún, hilera 19 fosa 13 primero. 
Juan Morales, de Manzanillo, 28 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
LOS NIÑOS MUEREN , 
L a frase más solemne y humana qufí 
pronunció Cristo vi peregrinar por 
años, Gastólo del ' l ^ S í i c r ^ S r c u l o ^ ^nuras de la Judea fué ésta 
sis, S. E . 14 campo común, hilera 19 
i 13 segundo, 
Dejad que los niños s acerquen a 
mí". Tal parece como si las genteg 
Ursula Quiñones, de Pinar del Río, I se hubiesen olvdado de las palabras 
de 62 años, Cerro 472, Arterio escle- <lue dieron al Cristianismo una gran-
rosis, S. E . 14 campo común hilera;deza sublime. Lucharon los ejército-i 
19, fosa 14, primero. ! durante cuatro años, y en 1918 la paz 
Anders Farjado de Bélgica, Enfer- disfrazada con cota, alboreó sobre ho 
medad orgánica del corazón, S. E . 14 I rizontes sangrientos , y como un alar-
de campo común, hilera 19 fosa 14, i de su gentileza proclamó el triun-
segundo. fo del hambre. Las naciones victo-
Milagros Alemán, de España, de 611 riosa? volvieron las espaldas a sus 
años, Hospital Calixto García, Nefri 
tis crónica, S. E . 14 campo común, 
hilera 19 fosa 15, primero. 
enemigos y por encima de esos odios ! 
erguíase la "inocencia" esquelética, 
misérrima, enseñando sus manecitaj 
Alejandro Morales, de Canarias, de | huesosas, con los ojos hundidos en 
60 años. Habana 136, Arterio esclero- i las órbitas, triste y abatida, pidiendo 
sis, S. B. 14 campo común hilera 19 por amor de Dios un pedado de pan. 
fosa 15 segundo. ; E l frío hirió sus miembros ateridos. 
Manuel Dieguez, de Santiago de I Después derramó lágrimas que sólo 
Cuba, de 53 años. Hospital Calixto I lograron humedecer entrañas de pe-
García, Tuberculosis, Procedente del deínal . ¡Ni una m a n t a ! . . . ¡ N i un 
I abrigo!. . . Los arrapiezos, ajenos a 
¡ todas las tragedias, puros como ra-
yos de sol, sin fargo en las almas 
miraron a sus madres, y éstas fijaron 
a su vez la ista en los pueblos ricos 
para implbrar de ellos caridad. Loo 
belgas, si sufrieron mucho, hallaron 
también en Norte-América una com-
pensación a sus dolores. Austria y 
Alemania vencidas, son dignas da 
lástima. Maldecid, si queréis, a los 
plutócratas. Condenad, si os place, 
a reyes y emperadores. Pero acudid 
en socorro de la infancia y no permi-
táis que los niños, sea cual sea su na-
cionalidad, se alejeu de vosotros. 
E n los Estados Unidos—aunque to 
dos no piensan igual—abundan, sin 
embargo, flas almas generosas. Hay 
una comisión de damas que recolecta 
fondos para enviar alimentos a los 
niños austríacos, rusos v alemanes. 
E n las revistas y periódicos, como 
propaganda, se publican fotografas de 
grupos de niños, a. pie de los cuales 
se lee: "Triste estado de miseria de 
los niños austríacos".. . Y esas cria-
turas, con la ropa hecha girones, cas' 
desnudos, descalzos sobre la nieve o 
enseñando unos zapatos rotos, portan 
en sus manecitas ui-as pequeñas ca-
zuelas don'de recogen el pedazo de 
pan o el trozo de carne que les dan 
las gentes piadosas. Ante este es-
pectáculo pavoroso y sombrío ¡qué 
de extraño tiene que las mujeres no 
quieran tener hüos? Un hombre, poí 
lamentable que sea su estado, siem 
pre puede buscar un medio de defen-
sa. E l niño, no. Las naciones que pen-
dieron la guerra ebtán exhaustas v 
empobrecidas. Los niños se mueren.. 
Se mueren de hambre, de miseria, 
muchos en las calles, otros en un ho-
gar ensombrecido por todos los dolo 
res, entre los lamentos de madrea 
que, por su misma debilidad, ni si-
quiera pueden arrancar sus pechos 
para nutrir a víctimas inocentes.... 
Los niños se mueren. Mientras tan-
to los escllavos de las ideas comunis-
tas ansian que llegue la revolución 
con el fin de que el cuadro sea aún 
más té tnco . 
Yo no proclamarla la igualdad pá 
ra los hombres, pero proclamaría la 
igualdad para los niños. Jesús no 
distinguió entre ricos y pobres. "De-
jad que se acerquen a mí". Estas pa-
labras, si en ellas se pensara, basea 
han para resolver ios problemas. L a 
humanida ha asesado un golpe de 
muerte a la inocencia de los niños. 
Les habló de batallas, de odios, de 
intrigas y miserias Des puso un uní-
forme cuando apenas podían andar. 
Después les narró todos los episodios 
sangrientos de la Historia. ¡Ah! pero 
no les habló de un Niño, todo amor 
y ternura, que prtdicó la paz, que 
se sacrificó en aras de esa Caridad 
desconocida por la mayoría de las 
gentes. Y ellos llegan más tarde a 
ser hombres y maquinan intrigas y se 
lanzan a las batallas en un pugilato 
de muerte. Y los niños siguen aban-
donados y los hombres piensan resol-
ver los problemas sin acordarse de 
los niños. 
Bien está. Pero siquiera no olvi-
déis ahora a los niños que pasan 
hambre y mueren de frío. Mi dilecto 
amigo Gil del Rea1!, que estudia to-
dos los asuntos con alteza de miras, 
ha dicho algo respecto de esta cues-
tión en las columnas del D I A R I O . 
Yo ermino esta crónica repitiendo sus 
palabras: 
—"¿Serán socorridos esos infelices 
cuyo pecado consiste en no poder 
cambiar la localidad de nacimiento? 
J . Prado RODRIGUEZ 
CONSTANTINOS Y V E N I Z E L I S T A S 
L a s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
d e G r e c i a 
E n junio de 1917 un ultimátum d* 
la "Entente" destituyó del trono al 
Rey Constantino de Grecia. E l Gobie»-
no venizelista, establecido en Saló-
nica, trasladó su residencia a Atenas. 
E l Rey huyó a Suiza y Venizelos de-
claró la guerra a los Imperios cen-
trales. 
Hecho el cambio, pudo advertirse 
inmediatamente que Constantino de-
jaba en el país un partido desorgani-
zado por la intervención extranjera, 
pero numeroso y resuelto a obrar 
cuando la ocasión le fuese propicia 
! Hasta hubo conatos de rebeldía m 
l litar, y aun pudo temerse el adveni-
| miento de una lucha civil si la pre-
1 sencia de las armas aliadas no hubie 
j se impuesto respeto a los vencidos. 
L a división de Grecia en constantl-
I nianos y venizellstas. comenzada ha» 
diez años, no La terminado con a 
w:uerra. antes ha servido ésta para 
ahondar las diferencias. E l pueblo 
helénico debe a sus dos grandes hom-
bres reverente acatamiento, y es una 
gran desdicha para él que sus dos 
ídolos no hayan atinado a poneráe dü 
acuerdo para obrar de consuno Ve-
nizelos supo acallar hace una déca-
da las di&ensiones de los partidos v 
someter al militarismo desmandado 
y entorpecedor Ci nstantino abrió a 
su pueblo amplios horizontes con sus 
victorias balkánicas. En 1913, el te-
rritorio nacional casi estaba reducido 
al Peloponeso y al Atica. Ocho mül'j-
nes de griegos gemían bajo extrañas 
dominaciones. Al firmarse el Tratado 
de Bucarest, la mitad de ellos reir-
gresaban en la patria común-
Destronado el Monarca y árbitro 
del Poder su adversario, competía a 
la diplomacia venizelista completar 
el ideal helénico reuniendo en la mis-
ma nacionalidad a los hermanos dis-
persos. L a defensa que en el mes la 
febrero hizo Venizelos de las reivin-
dicaciones griegas ante el Co nsejo 
de los Diez fué tan hábil y elocuent-i, 
que dejó embelesado al ilustre AreO 
pago. Pero los frutos no corrsepon 
den a las esperanzas. Se consintió a 
los griegos que ocupasen Esmirna y 
su región, donde tienen 1.094.000 na. 
otoñales; pero aún no es seguro quo 
esa parte del Asia Menor les perte-
nezca. Se figuraron que nadie osarí-i, 
negarles la Tracia. hasta Andrinópo-
lis, donde los hombres de su raza su-
peran el medio millón, y han d'j 
allanarse a recibir una menguada fa, 
ja de terreno, mientras que a los ser-
bios se reserva lo mejor. Les habían 
hecho entrever que a los búlgaros se 
les expulsaría de las riberas del Egeo 
para que se instalasen ellos, y tam-
bién esta esperanza se les malogra 
Y Chipre, con sus 235.000 griegos, es-
tá en poder de Inglaterra, y el Dode-
caneso. con 102,000- no lo abaldona 
Italia. 
L a política exterior de Venizelos 
no constituye, pues, un triunfo has-
ta el momento actual, ni puede re-
dundar en abono de su prestigio. E^ 
disgusto que tantas desilusiones h'í 
engendrado en el pueblo se cormlic"* 
con la situación interior. Obligado sin 
duda por la necesidad de contener 
a los partidarios del Rey. el político 
cretense instauró desde su llegada a 
Atenas un severo régimen muy pare-
cido a la dictadura. "Todos los dere-
chos constitucionales fueron ab^lidoj 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por ia 
POMADA DEL DOCTOR ZYL.OR 
EN TUBOS FORMATE DO JERINGA. 
LIMPIEZA - COMODIDAD 
DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio OUPRE, 86, me Ch.-Lafflttó, NEUILLY (Seine) 
En la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
D e I n s t r u c c i ó n 
—se lee en "L'Echo de Grece"—. E i 
estado de sitio se declaró en todo el 
país. Se introdujo la censura en su 
plena incoherencia- Se inauguró una 
persecución sistemática de los part'-
darios del antiguo régimen, es deci", 
de los adversarios del Gobierno v e J -
zelista. Las prisiones y expulsiones 
ya no han tenido fin. E l llamado 
"Cuerpo de Seguridad", organizado 
con las heces sociales, fundóse para 
aterrorizar a Jos ciudadanos... N) 
obstante la propaganda y la censura,, 
el pueblo es hostil al Gobierno." 
Si durante la neutralidad tuvo Gre-i 
cia que sufrir de espantosas hain^ 
bres por la. confiscación de su fio*a 
comercial, por el bloqueo y la ocu-
pación de territorios, su suerte no ha 
mejorado durante la guerra y el ar-
misticio. Hoy debe 5.000 millones, que 
no sabe cuándo ni cómo podrá pagar 
Los ministros edifican—o escandali-
zan—a las muchedumbres achacándo-
se unos a otros ia culpa de los tras-
tornos interiores- E l general DangliJ 
el ministro Michalacopoulos y algu 
nos más, venízelistas notorios ryer. 
sepáranse de su antiguo jefe para 
fundar nuevos partidos. "Los oíicia-
les amigos de Venizelos—dice el p^-
diódico ya citado—se conciertan des-
contentos y procJaman la patria e i 
peligro a fin de salvarla, a pesar dt> 
Venizelos." 
Esta situación podría aclararse si 
el Gobierno se decidiera a consultar 
la voluntad nacional; pero, pretex 
tando que el Consejo de París no tía 
resuelto los problemas exteriores. Ve-
i-.'zelos difiere indefinidamente los co-
micios. ¿Teme que. con tanta decep-
ción, el nuevo Parlamento votas? por 
el retorno del Roy Constantino? lis 
probable, y así ha podido declarar el 
Príncipe Jorge de Grecia—amigo de 
los aliados y partidario de la inter-
vención en favor de éstos—a un re-
dactor del "Néos Eosmos", que se 
publica en París. "¿Están gobernados 
los griegos conforme a su voluntad " 
Creo que no, y yo desearía ser un 
falto profeta al predecir con firme» 
convicción que Grecia se ve inducida 
a la revolución por la política del i 
señor Venizelos y de sus partidarios 
que, para favorecer sus intereses, 
prescinden de la voluntad popular 
Así, espero que se convoque pronto 
una Asamblea nacional que estaoiez-
ca e lorden en el presente caos. An-
te las decisiones de esa Asamblea tj-
dos los partidos deben inclinarse 
También espero que todo el mando c¡ 
vilizado respete esas dejisiones. - . . 
Por consiguiente, si la Asamblea n*-
rional vota contra la vuelta a Grecia 
del Rey Constantino, lo miamo él Que 
nosotros debemos acatar esa senten- i 
ria de la nación. Mas, por el amor del 
Dios, ofrézcase al pueblo griego la I 
ocasión de expresar sin miedo su vo-
luntad." 
Con estos antecedentes podrá *>• i 
lector ilustrar y comentar la noticia I 
llovida hace poco de Atev-is, según1 
'a cual "se ha descubierto com-| 
piov, tramado por antiguo^ oficiales: 
adieos a Constantiro, para a^isiiia^ 
a Venizelos, derribar a. Gobierno y 
entregar el Poder al ex-Rev " 
M. C?ere« A paricio. 
(De " E l Imparcial de Maond) 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer firmó el doctor Aróstegui los 
(Siguientes nombramientos de personal 
en la Secretaría de instrucción Pú-
blica: 
Ascendiendo a l a señorita María! 
tina y García a oficial Trímero con 
ímil pesos anuales y destinada al Mu-
seo Nacional. 
Ascendiendo a la señorita Candela-
ria Bombalier a Mecanógrafa clase 
con ochocientos pesos anuales y (la-
tinada al Negociado de Personal ) 
Bienes. 
Ascendiendo a la señorita Arn 
Tero a Escribiente clase B coa sete-
cientos vemte pesos anuales y ati-
nada al mismo Negociado 
Ascendiendo a "a señorita Ofelia 
Santa Cruz a Mecanógrafa clase 
con setecientos pesos al año y desti-
nada a la Junta de Superintende»-
'tes. 
Nombrando a la señorita Sarah Bar 
cena y Bonet mecanógrafa clase ^ 
con seiscientos pesos anuales y 
tinada al Negociado de Universidad. 
M A T E R I A L 
Ayer fueron remitidos a la JuDta 
de Educación de Colón 54 bultos ^ 
mueblaje escolar. , 
A la Junta de Ciega de Avila 29 d»1 
tos. 
E l reparto de libros recienteme^ 
adquiridos por el Departameito pr 
sigue con actividad habiendo sido s, 
tidas' ya casi todas las Juntas d1? ^ 
cación de ésta provincia. . 
Las nuevas aulas de Kndergan^ 
creadas por el doctor Arós'tcg»1 , 
las escuelas 26, Villegas 22; en la j 
Luyanó; en la escuela ^el ^P-1 
Batista y en la Casa de Beneficen- • 
ENFERMOS 
Se halla enfermo, levemente, g 
fortuna, el Director de la Escuela 1 
mal para Varones doctor Ramiro u 
A su residencia, Milagros ?. VibJ 
acuden sus alumnos y amistades 
ticiarse de su dolencia. _ 
• Le deseamos pronto alivio. 
L A CONFERENCIA D E L DOCTOR 
MONTORI 
Será el miércoles 28 del actual 
do tendrá lugar en la Normal pa' ^ 
íioritas la Conferencia del doexo 
turo Montori. f 
Conferencia pública . , _ fi-
Tema: "influencia de hx? ^ 
losóficas en la educación-" 
L a D i a b e t e t i e n e r e m e d í » 
. ce ree"' 
En los casos d; diabetes * ^ 
mienda como lo más eficaz ^ 
palche" (marca registrada] 
perfeccionado por .a ciencia ^ 
después de ser arrancado ^ ^ ^ 
trabajo a los antiguos ina103 
xico. . . el "C0 
Desde que el diabético ^ ^ 
palche", (marca registrada; ^ 
visiblemente. Muy pronto Q ^ ei 
el azúcar de la orina y ^ b 
tan atormentadora. .„s bie' 
Pídase en todas las farmad 
surtidas. . . . drog'1." 
Depósito en las "principales ^. 
rías de la República. 
- ^ • v l c i O CABLEGRARICO ü T l A PRENSA ASOCIADA 
SERVIO. RECIBIDO POR 
HiLO p>RECTO..CORRESPONSALESENTODA>-ESPARíA D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
!N FORMACION E S DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
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D I A A D I A I S ^ G 
ceeVICIO D E TRANVIAS S¥i 
* h a S ^ c a S I n0RMALIZAI)0 
Diciembre 19 de 1919. 
oí tercer día de la huelga d3 
EI1 el- f Simentó el número de 
¿fn X i l a m e n t e de TÍai*rcH. 
ee í í ^ f s e n s a t a de tranquilidad 
daIld0 Ih-dad completas. 
» E m b a r g o se registraron algu-
S V d d e S S aunque por fortuna 
1109 v de poca importancia. 
CSt rompañiaTtribuye la escasez 
. ^ f ^ e cocUes a las dificultades 
^ t e tropiezan ¿ara poder dotar a 
' l a uno de ellos de las fuerzas de 
Ca^ua necesarias. 
€SCLos huelguistas, por su parte. lo 
íacan a la falta de personal-
a ' í mcidente de mayor importan-
•f ocurrió en la calle de Magallanes, 
huelguista, escondidos en K 
de la calle de Fernando el 
arrojaron algunas piedras esc[uina 
Sr^el'andante de fragua. F 
jarcia Valdorrey.. que se 
fl cocheras allí fstaWecidHS 
se dirigía a 
su manifiesta parcialidad hacia la.' 
Empresa de Tranvías.—Madrid a lf? 
de Diciembre de 1919.—La Directiva " 
Caso de llevarse a cabo, y con arre-
glo a este oficio, la huelga de estos 
ramos, empezará legalmente el 26 de 
los corrientes. 
Al visitar los periodistas al minis-
tro de la Gobernación, manifestó és-
te, que era inexacto lo dicho e n ' m 
periódico de la mañana, respecto » 
su no intervención en la huelga 
tranviarios. 
—Por el contrario—afirmó ei mi-
nistro,—yo realicé toda suerce da 
gestiones, para que nq surgiera el 
conflicto. 
E l subsecretario del ministerio, 
manifestó que según comunicaí'a al 
ministerio, el gobernador civil dd 
Madrid, ayer se presentó el oficio de 
declaración de huelga para el día 23, 
por los obreros del Sindicato de Ga^ 
y Electricidad, por solidaridad co:» 
los tranviarios. 
También visitaron los "repórters" 
al alcalde, interrogándole sobre los 
conflictos pendientes. 
E l señor Garrido Juaristi, dijo qn't 
tan pronto recibió la comunicación do 
huelga de los obreros de Gas y ;31eC' 
tricidad, conferenció con los directo» 
res de las Compañías de electricidad 
y teléfonos, que por tratarse de servi-
cios públicos, no pueden quedar inte-
rrumpidos, y el alcalde sacó la vmpre-
sión de que podrán ser atendidos. 
Por lo que se refiere a los obreros 
de la Fábrica del Gas, que hoy de-
pende del Ayuntamiento, confía el 
señor Garrido en que no se planteará 
el conflicto, toda vez que reciente-
mente han recibido aumentos de jor-
nales, y en la actualidad están satis-
fechos-
No se le oculta al alcalde la impor-
tacia que este conflicto puede tener 
si llega a estallar la huelga, pues-
to que se paralizarían todas las in-
dustrias que utilizan el gas o la elec-
tricidad como fuerza motriz; pero 
confía en que en los días que faltan 
hasta el 26- se habrá impuesto el 
buen sentido, y se habrá podido con-
jurar el conflicto en bien del vecin 
dario. 
E n parecidos términos, se expresó 
ante los periodistas, el gobernado.* 
civil, señor marqués de Grijaiba. 
D E BARCELONA.—ENTIERRO D E 
LOS GUARDIAS ASESINADOS 
Ayer tarde, tuvo lugar en Barce-
lona el sepelio de los guardias ci 
viles cobardemente asesinados. 
E l acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo. 
L a Federación patronal, circuló Ór-
denes para que asistieran cuantas 
personas tienen alguna relación cor. 
ella. También se acordó cerrar todos 
los establecimientos, incluso Bancos 
y tiendas, de comestibles-
E n las inmediaciones del Hospital 
Militar, era tan grande la aglomera-
ción de público, que la salida do-
cortejo se retrasó hasta las tres y 
media. 
E n la plaza de Cataluña, aguarda-
ban los somatenes, en número de 
veinte mil para agregarse al paso del 
cortejo fúnebre. 
Este se organizó a las, tres y me-
dia, siendo los cadáveres sacados dei 
Hospital en hombros de sus compañe 
ros, colocándolos en lujosos carrua-
jes tirados por cuatro caballos. 
E l obispo y el clero, entonaron 
un responso. 
Habrían marcha, batidores ele la 
Guardia civil y el clero con cruz alza 
da. Seguía la carroza fúnebre que» 
contenía los restos de Manuel Pero-
mingo, que iba materialmente cubier 
ta de coronas de sus compañeros, y 
una escolta de guardias. 
A continuación, el coche que con-
ducía el cadáver de Francisco Gon-
zalvo. en la misma forma que el an-
terior. 
L a presidencia del duelo, constitui-
da por todas las autoridades eclesiás-
ticas, civiles y militares, y un in-
mento gentío en el que figuraban re-
presentaciones de todas las clases 
.o Ga í l orrey.  > 
,  llí establece 
r í a defensa del agredido, salieron 
otroB empleados de la Compañía, qac 
S b i é n 63 vieron apedreados Fn 
"uei momento, oyéronse tres dispa-
a:s de revólver, y el mozo de fragua 
;.;iyó al suelo, herido en la cabez» 
de un balazo. 
inmediatamente acudieron vareas 
- arejas de Seguridad, que detuvieron 
< varios individuos y trasladaron al 
l.evido a la Casa de Socorro de la Uni-
versidad. ' „ 
Reconocido este- se le apreció una 
herida de bala en el parietal derecho, 
que fué calificada de pronóstico re-
servado. 
I proyectil estaba completamente 
í,i;!a?t:'!do. 
En el puente de Vallecas, un gru-
po de huelguistas, cortó los hiles 
e.éctricos, estableciendo un '-orto cir-
mÚo. También en él Obelisco, un 
chrert) intentó inutiliar una afruja. 
¡•: ; averías, fueron reparadas por 
la Irigada de obreros de la Compañía, 
no iiiterrumpicndose el servicio. 
Por la tarde, a poco más de las seia 
y media, al pasar un tranvía por 1̂  
ralle de Bravo Murillo, le hicieron 
desde una esquina cuatro disparos. 
Estos no causaron víctimas- ni la* 
fuerzas que iban en la platatorma. 
jnuiieron averiguar o.uiénes fueron lo3 
priores de los d'-sparos. 
En la calle de Francisco Silvela 
ios huelguistas trataron de ejerce~ 
coacción con amenazas, sobre un co-
lirador afecto a la Compañía. 
El padre de éste, por defender a 
fu hijo, sacó un revólver, haciendo 
(les disparos al aire. Los huelguit'tas 
se dieron a la fuga, no teniendo el 
sneeso otras consecuencias. 
En la calle de Alcalá, cerca de la 
de Torrijos, ocurrió un acto de "sa-
botage", que .pudo ocasionar una ca-
tástrofe- dado que ya era de noche, 
y por lo tanto, difícil percibir l-i que 
ocurre a algunos metros de distan-
cia. 
Por dicLo sitio marchaba repleto 
de viajeros, un tranvía de los del re-
corrido Puerta del Sol. Ventas, cuan-
do el conductor advirtió que --obre 
les rieles, los obreros huelguistas, 
habían colocado una larga y gruesa 
losa, arrancada de la acera-
Al darse cuenta del peligro, el con-
ductor frenó rápidamente, y en equel 
momento, de una taberna cercan^ 
Partió uu disparo. 
Por fortuna, el tiro no tuvo conse-
cuencias mayores, aparte el susto y-
alarma de los pasajeros. 
La- pareja de la Guardia civil, que 
^coltaba el tranvía, descendió de 
t̂e para practicar un reconocimien-
to penetrando en la antes indicada 
t;>berna, deteniendo a cuantos en el'.a 
s« encontraban. 
^ vía quedó libre del obstáculc 
îtmuando el coche su interruüipida 
marcha. 
l / iTT vlsitó el consejo directivo d^ 
f e d e r a c i ó n de los Sindicatos cató 
a los tranviarios católicos he 
Jíos a consecuencia de los incider-
' s de la huelga. 
socorSfSf3?. ^ P™Porcionó algunos sociale'sT^ñumerMÍsíiñls • Corporado 
I>:ar comin! 1 nd0les por 1511 e]en^ n«s. senadores, diputados, jefes y ofi 
• cionado con el asesinato de los guar-
dias. 
E n el Hospital Clínico,, continúa 
preso e incomunicado Francisco Olas 
car, herido a consecuencia de la ex-
plosión de la bomba de la calle de; 
Consulado. Después de haberle he-
cho la amputación del brazo derecho, 
ha experimentado bastante mejoría. 
Sigue negando toda participación en 
el hecho, diciendo que pasaba por 
allí, accidentalmente. 
Sin embargo, de las diligencias ins-
truidas por el Juzgado de la Lonja 
parece comprobado que era él y no 
otro, quien llevaba la bomba. 
En la calle del Parlamento, dos 
camareros dispararon un tiro, ayer 
mañana, a un compañero no sindica-
do, siendo detenido por los agentes 
de la autoridad-
Un delegado del ramo do elaborar 
maderas, se presentó en el domicilio 
de un patrono, exigiéndole navaja en 
mano, el pago del jornal; a los gri-
tos de auxilio, acudieron varios ve-
cinos y guardias, que detuvieren al 
agresor. 
E l periódico ''Solidaridad Obrera" 
publica un artículo, con grandes tt-
tularí-s, en el que dice, "no acepta-
mos las luchas en la calle para li-
quidar las deudas del "lock-out", y 
recomienda la mayor calma a los 
obreros. Al mismo tiempo pide, a to-
dos los Sindicatos de Cataluña, quc. 
le remitan diariamente una impre 
sión del curso que sigue el *'loc;r 
out" en sus diferentes localidades. 
L a Federación patronal manifiesta, 
que cada día aumenta el número de 
casas que se adhieren al "lock-out" 
activándose las gestiones para que se 
unan las pocas que faltan. 
También dicen que se acusa una 
gran descomposición en los Sindicato? 
rojos, que se traduce en actos do 
violencia- actitud que favorece en el 
fondo a la Federación. 
CONFLICTOS SOCIALES EN E L 
RESTO D E ESPAñA 
En el puerto de Alicante, se encon-
traban depositadas, desde hace va-
rios días, unos ceiscientas toneladas 
de tabaco, que los carreteros asocia 
dos se negaban a transportar a la 
fábrica por haberlos llevado los va-
pores "Cabo Blanco" y "Cabo la Pla-
ta", pertenecientes a la casa Ibarra, 
a la que tienen declarado el '"boy-
cot", las Sociedades obreras del 
puerto. 
En carros requisados por el gober-
nador, se cargaron ayer para llevar-
los a la fábrica, porque los fardos 
de tabaco estorbaban en el muelle, 
que está abarrotado de mercancías 
Al enterarse las cigarreras, hicie-
ron causa común con los obreros del 
muelle, y cerraron las puertas de loo 
almacenes y las verjas del edificiu-
E n vista de esto, hubo que ^eva* 
el tabaco otra vez al muelle. 
Ayer mañana a las diez, se decla-
raron e nhuelga los obreros electri-
cistas, por no haber aceptado los pv,-
tronos, las peticiones que aquéllos le 
habían presentado-
Como la declaración de la huelga 
la hicieron sin el previo aviso qu-
marca la ley. las autoridades ao te-j 
nían personal para sustituir a lo • 
huelguistas, siendo muchas las in 
dustrias que se vieron obligadas a pa 
¡ rar por falta de energía eléctrica. 
Por la tarde, celebraron una con-
ferencia las autoridades, con los in-
genieros y los dueños de las fábri-
cas. A última hora accedieron lo> 
dueños al aumento de 45 por ciento 
que solicitaban los obreros, con lo 
que ha podido solucionarse el con-
flicto. 
E n la Coruña. han sido detenidos-
tres huelguistas, a quienes se supon-
autores de la agresión de que fué 
víctima el capitán del vapor "Grao" 
hace tres días. E l capitán continüi 
muy mejorado de sus heridas, termi-
nando ayer la descarga del vapor süi 
nuevos incidenteo. 
E n Lorca s ehan reunido las cla-
ses sanitarias, declarando comenza • 
da la huelga. Han publicado un ma 
nifiesto a la opinión-
Acordaron- no obstante, asistir o 
los enfermos, pero romper con e1 
Municipio y desacatar sus órdenes 
De no pagar el Ayuntamiento en el 
término de quince días los atrasos 
que adeuda a los médicos, éstos r o 
Aunque el autor de esta carta no 
quería que se publicase hasta un si-
glo después de su fallecimiento, noso-
tros, quebrantando ese deseo del au-
tor, en obsequio de la actualidad, ha-
cemos lo mismo que hace die zaño:5 
hizo la Revista "Por Esos Mundos" 
de donde tomamos esta interesante 
información que dice así: 
Mi querido Pepe; Conforme va-
yas leyendo, comprenderás por qué te 
escribo. 
Ya sabes que todo autor de inter-
Titnvs que se estime en algo, al publi-
carlas debe recalcar mucho que fué 
cindirán sus contratos y renunciar"'n ' recibido en palmas, con la más grata 
a sus cargos oficiales. 1 de las sonrisas y el más efusivo de los 
abrazos, aunque se le hubiese puesto 
hocico y enseñado iás uñas; que con-
siguió cuanto se propusiera y que se 
Los Médicos de Murcia, han acor 
dado la formación del Sindicato pro 
vincial. 
En Cartagena, ha comenizado la 
huelga de médicos con carácter of> • unos minutos le bastaron para com-
cial, esto es, como dependientes r'el» prender la psicología de la persona 
Ayuntamiento, pero visitando a 1-j?: j entrevistada cuyo) retrato moral y pie-
enfermos como particulares. 
Los Conflictos Sociales.-
Por los Teatros 
conducta. 
Vi- lchos individuos del Consejo estv 
tran? en los depósitos del 
lphm.19" Carabanchel, Ventas, Va--
Wm0SO- Cuatro Caminos y Maga-
íocin*' ,coml)robando que todos los 
¿fcnau Sindicato católico, habían 
AvP al trabaj0-
pn L p1*01* la tarde- se constituyó 
fcefci , a rle Canónigos, el juez « 
Miguel Hernández, con 
! empezar su actuación en to-
fcttceso- S"mar1<)S a Que 0611 iugar los 
•^'al don 
n̂ eto de 
dos loa 
ocasionados por la huelga-
lifceta" rRcaU(iarlo ya más de 2,0(P 
nljr,,^- on la suscripción iniciada po -
íí-anvL- periódinos, a favor de los 
el traba- aue 110 han abandonado 
beig^ ?' a Pesar de las órdenes de 




él g»bernador civil 
mensa conferencia 
tu vi ero a 
los ind'M 
U ^ integran el Comité de hue!-
Tantn 0breros tranv)ario3. 
Gpi3alba eSt0S' como el marqués de 
Serva o; guardaron una absoluta re-
^Hión Ca de Ios resultados de la 
^ que0^^!', la imPresión general 
^ fórm , a aiente' se encontrará 
t0 muía de arreglo del conflic 
lofi ob^da^díl (1 con los tranviario:., 
Miares v sas- electric¡dad y al-
así Min,a la huelsa. manifestán-
^licaru a nota oficiosa que han . .^do y que dice: 
^ ha fta directiva de esta Socle 
^tar w flad.0 el acuerdo do pre-
^i'dad de lluelea' Por so-
«a, con la Sección tranvía-
Madrid, 14, 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Conforme había anunciado la Fede-
ración patronal de Madrid ayer tarde 
comenzó el "lock-out" del ramo de 
construcción. 
E l conflicto no trascenderá a la vi-
da madrileña, hasta mañana lunes, en 
que permanezcan cerradas todas las 
obras y talleres quedando en la callo 
más de treinta mil obreros a- quienes 
afecta la decisión de los patronos. 
E l alcalde, señor Garrido Jauristi 
al recibir la comunicación de los pa-
tronos, fijando las condiciones por las 
cuales dejaría de ser efectivo, el "lock 
out" del ramo de construcción, las pu-
so en conocimiento de los obreros, los 
cuales contestaron que las> considera-
ban inaceptables, y que se daban por 
enterados de la actitud de los pa-
tronos. 
Para mañana tienen anunciada la 
huelga de tranviarios aplicados a '.a 
Casa del Pueblo, 
Dichos obreros están en minoría, 
pues el resto del personal de la Com-
pañía, no se muestra dispuesto a se-
cundar el movimiento. Por esta ra-
zón, es do esperar que consigan impe-
rar los temperamentos de órden, evi-
tando una huelga que tantos perjui-
cios ha de ocasionar al vecindario- ma 
drilcño. 
ciales de todas las armas y del cru-
cero "Cataluña"' y nutridos grupo? 
de soldados y clases de tropa y ma. 
rinería; en una palabra, toda Bar-
celona-
A lo largo del trayecto, que reco 
rrió la comitiva, un público enorme, 
presenciaba el desfile en medio de ini-
ponente silencio y descubierto res-
petuosamente. Muchas mujeres llo-
raban. 
E l desfile del duelo, que se verifi-
có en la Puerta de la Paz. duró cinco 
cuartos de hora. No ocurrió ningún 
incidente lamentable. 
L a circulación de tranvías- íjuedtf 
interrumpida desde las tres y media] 
hasta -las seis. 
Los cuerpos do los infortunados' 
guardias, quedaron depositado-? en I 
el cementerio, para ser enterrado? I 
hoy. on sepulturas costeadas por el1 
alcalde. i 
Las huelgas de ebanistas y vidrie-
ros, continúan sin solucionar, mante-
niéndose patronos y obreros en acti-
tud intransigente. \ 
E n Barcelona se celebró ayer ma-
ñana la anunciada reuni6n del Direc-
torio de la Federación patronal, con 
todos los delegados de las diferentes 
industrias federadas. 
Presidió el señor Graupera, tratán-
dose detenidamente de la situación 
creada por el "lock out". conviniendo 
tcuois los presentes, en la necesidad y 
conveniencia de sostenerlo en toda 
s-u intensid'ad. 
E l Directorio, teniendo, en cuenta la 
situación económica general del mo-
mento, y especialmente la baja de los 
cambios, que ha obligado a la Banca 
a limitar los descuentos y negociacio-
nes de letras, propuso, siendo recibida 
la proposición con general aplauso 
hacer el ofrecimiento a la Banca de 
todo el cuantioso caudal de la Fede-
ración patronal, como garantíía de 
los descuentos de toda clase de efec-
tos comerciales de sus federados, ipro-
poniendo asimismo el establecer una 
sección especial bancaria, en la cual 
ofrecieron lo,s reunidbs, abrir cuenta 
corriente, reforjando asi aun más la 
garantía ofrecida por la Federación. 
E l presidente anunció además que 
teniendo en cuenta las amenazas que 
se han lanzado por los sindicalistas 
bc acordaba iSuaímente qqe en el ca-
so de que una fáorica sufriera un "sa-
0̂1 botage'' de consideración o fuera des-
truida por un atontado todos los pa-
tronos federados indemnizarán al per-
judicado a la manera como lo hacen 
las Sociedades mutuas de Seguros. 
Entre t^dos Ir̂ s reunidos causaron 
gran entusiasmo ambas proposiciones 
terminando la reunión con exclama-
ciones y aplausos. 
E l juzgado ha practicado una ins-
gían que se sindicase la encargada a 
lo que ésta se negaba. 
Continúan circulando rumores en 
relación con una próxima huelga del 
personal de L a Canadiense en donde 
sigue latente el conflicto de que hace 
unos' días dimos cuenta. Ayer para 
averiguar lo que hubiera de cierto con 
ferenció el jefe superior de Policía 
con los elementos directores de L a Ca-
nadiense ignorándose ei resultado de 
la entente. 
Sin incidentes de importancia se ha 
efectuado ayer el pago de los jornalen 
de la semana que es la de despedida 
en aquellas fábricas donde cesó- el tra 
bajo el sábado anterior. 
Como eu la semana pasada bastan-
tes obreros afectados por el "lock out" 
se han presentado a cobrar sus jor-
nales retirándose al encontrar cerra-
das las puertas. 
A las des de la madrugada de hoy 
ha estallado un petardo de grandes 
odmensiones, en un balcón del piso 
l>ajo del Hotel' RHz, situado én el cru-
ce de las calles de las Cortes y Lau-
ria . 
L a explosión se oyó en toda la ciu-
dad, causando la consiguiente alarma 
y grandea destrozos en ol edificio. 
Todos los cristales de las ventanas 
se rompieron, lo mismo que los de la 
marquesina de la entrada Las puer-
tas de las ventanas en donde estalló 
el petardo, fueron arrancadas de cua-
jo, cayendo al interior de la habita-
ción que sirve de despacho al dueño 
del hotel. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
ninguna desgracia; pero entre los hués 
pedos hubo gran confusión, desma-
yándose algunas señoras. 
Continúa el "lcek-out', en la región 
en el mismo estado. 
L a semana próxima, quedaron cerra 
das toda?, las fábricas de las orillas 
del Cardónet y el Llobregat. 
Han sido enviados! a Manresa cua-
renta números de la Guardia civil. En 
dicha ciudad, han secundado el "lock 
out", las fábricas de sedería. 
Varios alcaldes de pueblos de la 
provincia, haii anunciado a lai Federa-
ción patronal, que incurría en la 
multa de cuatro mil ipesetas, si en sus 
J O S E P H E . 
W I L L A R D 
En la última sesión del Apunta- Pecclón ^ " l a r frente a la fabrica de 
miento de la capital barcelonesa fué Pasamanería donde hubo unas explo-
aprobada por unanimidad, una pro- S10nes anteayer 
S1 de ?a ^ debid0 a la intransigen. 
Paro * , presa de tranvías, irán 
as Secói^ I>lazo ^ e marca 'a ley, 
áfonos l es de Gas' Electricidad, Te-
n0 ^ ^ ' l a r e s . si las autorida-
aeponen antes su pasividad y 
posición suscrita por los representar:-
tes de todas las minorías, en ia cual 
se hace constar la indignación .le la 
Hudad por tan inicuo atentado Aña-
de que él Ayuntamiento, que repre 
senta a Barcelona, no puede perma-
necer indiferente ante un hecho de 
tal naturaleza, y que por eso hace 
constar su más enérgica protesta, y 
que se destinen 5 000 pesetas para so-
correr a las familias de las víctimas 
L a suscripción iniciada con est-:-
fin, asciende ya a unes cuantos mi-
les de pesetas. 
L a Policía prosigue bus trabajes, 
en relación con este asesinato. 
Parece ser, que el médico del Hos- i 
nital. encargado de la curación del i 
herido que se presentó anteayer y 
que se creía herido de mauscr, ha 
desmentido que la herida fuese de 
bala de dicho fusil, descartándose la 
idea de que este individuo esté rela-
Del reconocimiento se ha deducido 
que no se trataba de dos petardos co-
mo t>e supuso en un principio sino de 
dos bombas pues examinado el lugar 
de la ocurrencia con mayor deteni-
miento se han observado huellas de 
cascos y de metrallas. 
Fué verdaderamente providencial 
que no resultasen víctimas de la ex-
Iplosión. 
L a dueña de la fábrica ha declara-
do que sus obreros habían sido des-
pedidos hace dos meses porque exi-
Embajador de los Estados Unidos I co que llenaba el lindo tealrito. 
localidades se declaraba el "lock-out" 
sin previo aviso. 
En Málaga se celebró una asamblea 
de los dependientes de comercio. Uno 
de los asociados, anunció en nombre 
de varios compañeros, que se halla-
ban dedicados a reanudar el trabajo, 
siendo increpados por la mayoría. 
Ayer se presentaron a sus jefes los 
dependientes de las tiendas de tejidos 
y ferreterías, empezando a trabajar en 
el arreglo de las tiendas, para abrirlas 
normalmente mañana lunes 
Con estas presentaciones, puede 
darse por terminada la huelga. 
En Zaragoza celebró el alcalde una 
en trovista con los patronos panaderos 
para estudiar la solución a la huel-
ga. 
E n el tetro Principal se celebrará 
mañana una reunión para estudiar la 
forma de resolver la huelga de tran-
vías: 
E n Valencia, los obreros del ramo 
de madera, fueron, despedidos por los 
patronos, después de abonarles^ el jor-
iial de la •pemara, dando comienzo el 
anunciado "lock-out". 
En Cáceres se ha solucionado la 
huelga de tipógrafos, que mañana 
reanudaran el trabajo, publicándose-
los periódicos, que han permanecido 
más de un mes sin publicarse. 
LOS ULTIMOS ESTRENOS TEATRA-
L E S 
Con extraordinaria éxito estrenaron 
anoche el drama SEl padre Zacarías" 
los aiplaudidos saineteros Antonio 
Asenjo y Angel Torres del Alamo. 
Un buen socerdote. se ve acusado 
de un crimen que no ha cometido, 
siéndole adversas cuantas pruebas se 
acumulan sobre él . " E l padre Zaca-
rías", que bajo secreto de confesión 
ha recibido la declaración, hecha por 
la víctima, de que el asesino es síi 
propio hermano, calla, haciendo tait 
solo grandes protestas de inocencia. 
Luego de estar en la cárcel y cuando 
espera con cristiana resignación la 
muerte, la presentación del verda-
dero cuUpable. libra al sacerdote del 
horrible suplicio. 
Este es el argumento desarrollado 
^or los hábiles autores en su melo-
drama, en el que hay escenas de saine 
te, muy madrileñas y do un verismo 
admirable. 
E l público del teatro de L a Latina, 
'ese buen público, integrado en su ma-
yoría, de vecinos de aquella popular 
barriada, entró de lleno en el drama, 
y en tal forma, que las ovaciones ad-
quirieron caracteres triunfales, al-
zándose él telón innumerables veces 
ni final de cada acto y sobre todo a 
Ja terminación de la obra. 
Con Asenjo y Torres del Alamo, 
compartieron las mieles del triunfo 
Manrique Gü, en el protagonista, he-
cho un gran actor. Cabré, Lomt ía. Glo 
ria Torres divinamente, lo mismo que 
las señoritas Fuente y Lujan. 
En el Coliseo Imperial, el joven es-
critor I - Andrés de la Prada ha toni-
llo un nuevo éxito con el estreno de 
su comedia "Toda una mujer" 
En ella hay tipos muy bien estu-
diados y que se mueven en un simpá-
tico ambiente andaluz, siendo un acier 
te el personaje principal, una mujer 
dé alma superici que hace cambiar 
la vida de los que con su abulia, se 
conformalan a pasar por este mundo, 
•sin ánimo de romper con la costum-
bre de su vivir amodorrado. 
E l púbb'co aplaudió francamente la 
comedia, llamando al señor Prada ai 
final de todos los actos. 
Conchita Torres, interpretó la fi-
gura de la protagonista con su excep-
i cional talento, secundada por las se-
! Coritas Muñoz Sr^mpedro y Gal.vez, la 
j señora Comendador y les señores So-
1 to. Vigo y Aguirre. 
Para todos hubo aplausos del públi-
N U E S T R O S G R A N D E S P R E S T I G I O S 
B E N I T Ó P E R E Z 
G A L ^ D O S 
Carta confidencial que el autor dirijo i Cuando entré en su despacho esta-
a su hermano, j que por contener ba don Benito sentado a la mesa de 
ingratas impresiones acerca de sus I trabajo corrigiendo unas pruebas de 
primeras visitas al creador de ^Rea-1 imprenta. Tenía arrollada de cual-
lidad,'» tenía dispuesto no se diera i quier manera a sus pies una manta, y 
a la estampa hasta un sigio después | literalmente caída sobre la oreja iz-
de su muerte. Se publica contra el quierda la deformada visera de una 
deseo del que la escribió. gorra muy usada. 
A mi saludo contestó con llaneza 
natural y amabilidad fingida. E l más 
topo le hubiese conocido el poco pla-
cer que le causaba mi visita. 
Por aquella fecha llevaba entre ma-
nos la composición de su primorosa 
novela E l caballero encantado. Para 
darle pronto y feliz remate, invertía 
cuatro horas diarias: desde las diez 
de la mañana a las dos de la tarde. 
Como él me había advertido que fuese 
a las ocho, con objeto de aprovechar 
una hora matutina que tenía libre an-
tes de entregarse a su labor, cuando 
noté poco agrado en él, mi amor pro-
pio se resintió. 
Después de saludamos, me pregun-
tó, casi sin tomar aliento, qué no-
ticias tenía de política. 
Temiendo hacerme antipático, le 
oculté que la política es lo que más 
aborrezco en este mundo y que pro-
curo no enterarme de nada referente 
a ella. 
—No puedo darle a usted más no-
ticias que las de la Prensa—le dije— 
En cambio ,estoy impaciente por reci-
bir las de su vida literaria. 
—¿Noticias de mi vida?—conteste 
con el mismo tono que si se enterara 
entonces de que iba allí por ellas.—Si 
a mí no me ha pasado nada. 
-—De su lucha por el triunfo... 
—Si yo no he luichado—dijo inge-
nuamente. 
—De la gestación de sus obras. 
—Si eso lo ignora siempre el pro-
pio autor. 
—Pues detalles de su vida íntima. 
—Si eso no interesa. 
, —De su infancia. 
—Si no recuerdo nada, 
—De su juventud... 
—¡Bah! Pues lo mismo que la de 
otros. 
—De la impresión quie le produje-
le agradeció muy mucho la visita;que 
tórico dará con tanta seguridad y su-
ficiencia como si lo supiese de memo-
ria y no de imaginación; y finalmen-
te, que si más tarde, con el tiempo y 
el tratamiento, descubre falsedad en 
la pintura, debe también mantener su 
equivocación, pues si el rectificarla 
puede ser acuse de honradez, también 
puede serlo de falibilidad, y un buen 
intervieweur y un perfecto psicólogo 
han de tener la visión rápida y defini-
tiva, y pubüicarla sin retoques, aun-
que resulte como esas fotografías 
que se hacen al mmuto- por diez cén-
timos, en barracas de feria. 
Y estimándome mucho, yo no puedo 
mandar hoy a la estampa mis prime-
ras impresiones al tratar de cerca a 
Galdós, ni el relato de mis desventu-
ras en el largo tiempo que ha durado 
la recúiesta de sus confesiones. Ds ron sus éxitos. 
darlas, padecería mi crédito de psicó-
logo y se descubriría el escaso mé-
rito de estos artículos, en los que mi 
misión queda reducida a transcribir 
cuanto me digan, en vez de inventar 
lo que me pareciera de más efecto y 
mayor lucimiento, según es uso entre 
los maestros de este dificilísimo arte 
de hacer intervaeTvs; 
Figúrate en qué concepto se me 
tendría si yo publicase todo lo que 
vas a leer: 
Tomás Romero, batallador repre-
sentante en Cortes del distrito de Al-
cázar de San Juan, redactor-jefe de 
Til Liberal, hombre bueno, de mucha 
inteligencia y servicial como pocos, 
me presentó y me recomendó a Gal-
dós, sobre el que goza de gran predi 
camento. 
L a presentación fué más fría que ce 
remoniosa. Me hizo Galdés el efec+o 
de un hombre de hielci Aquellos oji-
llos de mirar inquisitivo reconcentra 
do y un poco socarrón, de verdadera 
superioridad, echan atrás al que se 
diri,ge a él por vez primera. Su son-
risa repele... 
—Hombre, ahora estoy muy ocupa-
do... No, ahora no puedo...—contes-
tó cuando le expliqué un poco azora-
do mis deseos de entrevistarle. 
Medió e intercedió Tomás Romero. 
—Sí, don Benito. Si despacha usted 
en un momento—tuvo que decir mu-
chas veces. 
—Bueno. Pues venga usted por mi 
casa la semana que viene. 
—¿Día? 
— E l martes—dijo de mala gana. 
—¿Hora? 
—Las ocho del día. 
—Pues muchas gracias. Y tanto 
gusto... 
No recuerdo qué tonterías balbn^í 
Sólo tengo presente que yo estaba 
azorado, descontento, un poco humi-
llado y con ganas de echar a rodar la 
presente encuesta, toda vez que tan 
desagradables comienzos tenía. 
E l murmuró entre dientes unas 
cuantas frases que no entendí bien y 
que parecían dichas a trescientas le-
guas del lugar de la presentación; me 
estrechó fríamente la mano y volvió 
la espalda y se entregó a lo que yo 
creía su vicio o su chifladura: la po-
lítica . 
E l día 4 de Diciembre de 1909 acu-
dí a su casa por vezi primera. 
Su despacho me desilusionó. Tiene 
un aspecto tan frío como el de su 
duieño. Había yo visto fotgrafías del 
que tiene don Benito en Santander, y 
no me figuraba el de Madrid tan vul-
gar, que más parece taller de menes-
tral aficionado a la lectura, que es-
tudio de tan magno artífice. 
Lo primero que choca en él es la 
diversidad de los pocos muebles que 
tiene, y el esterado del pavimento 
¡Ptsé! Algunos me dieron disgus-
tos... 
Pues cuénteme usted algo—dije 
molesto, mientras pensaba: —Este 
hombre es un reservón impenetrable. 
—Tenemos un gran interés en que 
usted inaugure la información. z 
—Que la inaugure otro. 
Su resistencia me tenía volado.. E s -
te hombre—pensaba yo—se hace ro-
gar para sostener su papel de hom-
bre modesto; un vanidoso listo obra-
ría así. 
—Don Benito: que el Director de 
"Por Esos Mundos" y yo queremos 
que las confesiones de usted sean las 
primeras que publiquemos. 
—Pues me extraña ese interés, por 
que ese señor se metió con el último 
de mis Episodios de un modo, que no 
puedo dudar de su animosidad hacia 
mí. 
—Pero, don Benito, si él lo admira 
a usted .en todo lo muchísimo aue us-
ted vale . . . 
— ¡Bah! ¡ B a h ! . . . No es que me im-
porte. Cada uno es Ubre para Juzgar 
las obras como qriiera... 
E s soberbio y rencoroso—pensaba 
yo.—No me da su conferencia en ven-
ganza de aquella crítica. 
Rogué, ins i s t í . . . Fué inútil. Cuan-
do ya resentido estaba yo a punto de 
exclamar; "Bueno, para esto me ha 
hecho usted venir?", me dijo dulcifi-
cando el tono. 
De todos modos, hoy no podría 
dedicarle el tiempo. Estoy acabando 
esto—y me señalaba las pruebas que 
tenía ante sí.—Quiero ver si el libro 
sale antes de Reyes. . . L a semana que 
vie^e estaré más desembarazado... 
Hagja usted el favor de volver... , 
—Pues entonces, no quiero moles-
ta¿rle... 
—No, no se vaya usted tan pronto. 
No me molesta—dijo él, mirando tan 
pronto a las pruebas como a mí, y 
mostrando una irresolución que al 
pronto no comprendí y que ahora mo 
explico perfectamente. 
Parecía querer y no querer que le 
dejase. E s decir, parecía no saber lo 
que quería. 
Se pasó la mano con fuerza por la 
frente, como si quisiera arrancarse su 
vacilaoión, y al ver que me levantaba 
de mi asiento, me dijo: 
- —¿Vendrá usted la semana que vie-
ne? 
—Sin falta. 
Y me despedí. 
Tales escenas y semejantes diálo-
gos se repiteron durante muchos días. 
Todas las mañanas, a las siete, de-
jaba yo la redacción de " E l Liberal." 
Tomaba el tranvía, y a las ocho en 
piunto, entraba eñ casa del maestro. 
Y ninguna dejé de salir renegando; 
diputándole como un grandísimo egoís 
cuyos ladrillos aparecen cubiertos a ta, inmodesto, insociable, escaso de 
en España a quien el Almirante Ben- , mim,j,jmr,„jrjm.^„„„,^^^„M'^ 
ton G Depker acusó recientemente de ; 
haberse opuesto a los esfuerzos de. 
£1 DIARIO DE LA MARI 
.VA es «I periódico de ma-
yor circulación. — — 
Almirante para impedir que España 
se uniera a Alemania en la guerra 
en 191 .̂ L a carta que a este efecto 
publicó el Almirante creó gran sensa-
ción y se esperan nuevos e interesan 
tes acontecimientos sobre este asun-
to. 
E l DIARIO DE i A ttAKl 
SA lo «ncoentra XA. en to-
das ias p-oblaclí»n«8 de La 
pública. —• — — — 
trechos por pieles y alfombras de dis 
tintas formas y colores, todos ene-
mistados eütre sí, con molestia para 
la vista y desenconando del fondo 
gris de paredes y techo; trozos de 
alfombra en los que domina el rojo, 
el negro, el amarillo, el morado, el 
blanco, el pardo.. . Luego, aquellas 
librerías de distintas formas, made-
ras y tamaños, con los libros fríamen-
te ordenados, y aquella mesa de tra-
bajo, que parece de obrador, y sen-
tado a la cual Galdós tiene todo el 
aspe-oto de un oficial de joyería y se 
transforma en magistral orfebre del 
idioma... 
E n compensación de tan abigarra-
do conjunto de colorines, sirven de re-
creo a la vista y son gala de las pa-
redes dos retratos al óleo. E l prime-
ro, de don Benito Pérez Galdós y fir-
mado por el insigne Sorolla. Como si 
dijéramos el cielo retratado por el 
mar, una inmensidad reflejando a 
otra. 
E l segundo retrato, más pequeño y 
cuyo autor me es desconocido, es de 
utna niña muy morena, agitanada, de 
tez cobriza, nariz corta y respingona, 
j pelo y ojos negros, mirar misterioso 
; y sonrisa muy semejante a la de un 
! joven y famoso torero; lleva en el 
1 peto un gran lazo rojo y viste gabán 
I del mismo color, que ise destaca fuer-
• temen te del fondo negro verdoso. 
amabilidad, reservado, prudente por 
desconfiado... 
¡Los disparates que el amor propio 
herido y el despecho exacerbado me 
hacían pensar de é l ! . . . 
Un día le propuse celebrar nuestras 
entrevistas por la tarde. 
—Por la tarde no soy más que po-
l í t i co . . . Tengo mucho que hacer. . . 
Así. sin adelantar un paso, trans-
currieron Diciembre... Enero. . . Fe-
brero... Llegué a cobrarle una anti-
patía indescriptible. 
—¡Por algo temía yo entrevistarle 
el primero! Es como me habían anum-
ciado—pensé muchas veces. 
Hasta el bueno de Victoriano, el In-
teligente ayuda de cámara y hombre 
de toda confianza de don Benito, le co 
bré aversión. Cuando me abría la puer-
ta con su sonrisa de chico bonachote. 
enseñando sus dientes grandes e igua-
les, cuya blancura contrastaba, fuer-
temente, con el mostacho negro, me 
indignaba. Su sonrisa me parecía una 
prolonsración insultante de la fría de 
su señor. 
Si al principio iba a casa de Gal-
dós por devoción y por cumplir un co-
metido, luego fué por terquedad. Tro-
pezaba con un hombre más caprichu-
do que yo, más voluntarioso, y sentí 
el temerario deseo de imponerle mi 
voluntad. 
Continúa en La página V E I N T E , 
Í A G I N A D I E C I S E I S DIARÍO D E L A M A R I N A Enero 21 de 1920 . 
d i s u e l v e e l C o n s e j o S u p r e m o s i n s o -
l u c i o n a r l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o . 
E l p r o g r a m a p o l í t i c o d e l n u e v o G a b i n e t e f r a n c é s . 
KP mSOLYIO EN CONSEJO SU- i L a cuesUóa del Adriático será resuol 
PREMO I 'a Por conducto de París; pero si 
P4.RIS enero 20 I i t a l i a - T>"ede ayudar a la labor del Con 
Pi rntTseio Sunremo se disolvió es- sejo tratando directamente con los yu-
ta noche sin resolver la cuestión del I go-eslavos. está dispuesta a dar d í a 
Adl£íáÍSore Nitti ol primer ministro ! ^"La'cuostión del Adriático, continuó 
itaíiauo': saüó esta tarde par<» Roma, y el signcr Nitti. no puede quedar pen 
David Lloyd George, el primer mi 
nistro inglés, saldrá para Inglaterra 
mañana por la mañana, 
i M, Clemenceau indicaba esta noch(> 
que "entregaría los asunto.? del Conse-
jo mañana. 
\1 disolverse esta noche el Consejo 
Supremo sin solucionnr la cuestión 
del Adriático, el «ignor Nit.ti: ¡primer 
ministro iialiano, declaró aue mante-
nfa, su ultimátum de que si los yugo-
eslavos no aceptaban los términos de 
Italia esta noche, él retiraría su ofer-
{;i de transaceióii,y "que Italia pedirá 
iino Francia y la Gran Bretaña cum-
plan lo estipiado pura y simplemen-
te, en el Tratado de Londres ¿le. abril 
de 1915." 
• Antes de disolverse el Consejo se 
había presentado la contestación yu-
go-eslava a las demandas de Italia 
E l signcr Nitti declaró que los térmi-
nos no eran aceptables. L a nota yugo-
c-slava decía que constituía el "supre-
mo esfuerzo" de la Yugo-Esjayía nara 
llegar a nn acuerdo con Itftlia. Esite 
betílio. relacionarlo c^n la dedaraciñn 
de] prlmei' ministro Nitti. deja aparen 
teniente la situación en un estado 
do gnm tirnntez. 
L a roía dice que el deseo de los 
«ilbanfís.^s. de alcatifar su indenenden-
ĉ a s*jrá respetado, pero en caso de 
necesíf^d los vue:n-eslavos aceitarán 
todas la» proposiciones 
ESi Concejo ecta tarde ''elebró otra 
r-esión al anunciarse que no se po-
dían enviar las trenas a las áreas del 
yjebífeíto, T-ja discusión f>iY> -ñor resul 
tado n.'.te loa ingleses ofreciesen en-
viar destacamentos navales a Memel 
v pan^ie;. 
Dnrabtn la sesión TTiielies C. Wall a 
ce, el pmhnindnr americano; el rr i -
rr̂ er nt'niisitro T^nvd Goorvíi. p! pri-
TOPr TnínlRtro Nitti. y el barón M&twui 
•'iphaía'lrir iaponós. ensalmaron a M 
ripmpnr'aau en breves discursos ic-
Xlf.pno'lí.'la. 
X;ii"-ii" nrvoülo ^of̂ nido ?c ha hecho 
TOr el Cr.hBfiio 9Tltes rio d isn^rsf rsf; 
T-,ara t-aw^.c-or ios problema^ do Tur 
(mía., del Adriático y otron a distin-
tas ma-io?; pero ce indicaba oue la 
píOTuiesta 'cnnforQncia de emhajado-
j>pp covín fo^nita îq pn breve para 
conti^iuar en sesi'")!! e«ta semana. 
Antes die ¡disolverse finalmente el 
Ccn,Refr>. David T/'oyd Genrro. pid'ó 
r,u<> Moiese constar la siguiente de 
"C^pscientes de los inarreciabip^ 
«or-"*"*-̂ * nv* M neor^ps CleinePceau 
-̂yeqiílrtTitf1 durante más de im año 
d" la notifer^nc'a f10 Tu "P-w lia pr^s-
lado a la causa, y aeradeci'dos par 
^̂ os servicios, así como pnr la dignj-
diente. Es una necesidad imperio 
sa solucioarla inmediatamente. No-
sotros esiperamos que los yugo-esla-
vos adopten una actitud tan concilia-
dora como Italia, y el asunto de es 
ta manera quedará prontamente re-
suelto y con la entera satisfacción de 
todos los interesados." 
Interrogado acerca de quién expul-
saría a Grabiele D'Anmmzio de Piu-
me, una vez que so llegase a un acuer 
do con Belgrado, el primer minis-
tro dije: 
i "Ese sería el detalle del problema 
más fácil de resolver." 
E L SlTTKE^rO P S T F E R Z O T>E LOS 
TUGO-ESLATOS 
PARIS, enero 20. 
Los yugo-eslavos sometieron esta 
noche al Consejo Supremo su "supre-
mo esfuerzo" en cuanto a cencesiones 
para llegar a un acuerdo con Italia. 
Los yago-eslavos acerptan la interna 
cionalización bajo la Liga de las Na-
ciones do Piume y Zara, conceden a 
Jtalia las idas de Lussin y Pelagoza 
v aceptan la desmilitarización de las 
islas del Adriático, a condición de 
que la; isla de Lizaa siga siendo yugo-
eslava., 
E l derecho de les italianos en la 
Da Imada es escoger la nacionaiidal 
.taliana fdu valir de la Yugo-Eslavia, 
AS reconocido por los yugo-eslavos, 
quienes también acuerdan qttfir los de 
rechos nacionales italianos en las in 
dustrias de la Dalmacia sean garan-
tizados por un convenio internacio-
nal, niegan a hacer ninguna al-
teración de la línea trazada por el 
Presidente Wilson. 
rectores del Comité de Unión y pro-
1 greso, bajo la acusación de haber or-
denado las matanzas de armenios y 
griegos durante la guerra, terminó 
i hoy con una sentencia condenatoria. 
Ambos so encuentran ahora refugia-
• dos en Alemania. Behaedincliakir fué 
sentenciado a muerte y el doctor a 





E L P E O G R A 1 ^ l ^ L AT svVO GABI-
N E T E FRANCES 
E l programa político d l̂ nuevo ga-
binete, que se leerá al Parlamento el 
jueves, fué sometido al consejo de 
ministros esta noche por M. Müle-
rand. recibiendo la aprobación del con 
sejo • 
L a declaración expona las líneas ge 
nerales de ciertos puntos de vista, sin 
entrar detalladamente en muchos de 
los problemas resultantes de la gue-
.-}a, todos los cuales, dice son de 
igual importancia. Declara que es 
deber d'e los ciudadíanos franceses 
producir más y consumir menos, y 
que el ,país debe asumir nuevas car-
gas fiscales para pagar las deudas 
contraidas por la nación durante la 
guerra. 
L a declarac:ón empieza con un tri-
buto al ex-primer Ministro Clemen-
ceau. 
Respecto a los asuntos extranjeros, 
afirma que es el propósito del Gabi 
nete seguir la tradición política fran 
cesa, en pleno aeuerdo con los aliados 
de Francia. Se pide el exacto cum-
plimiento del tratado de paz con Ale-
mania. Dice que la Liga de las Na-
ciones puede ser muy útil en esta d>i-
reccién y debe robustecerse y desarro 
liarse. 
HUELGAS E N LOS INGLNIOS D E 
L A S I S L A S H A W A I ! 
HONOLULU, enero 20. (Por la Pren-
sa Asociada) i 
Mil quinientos trabajadores de las 
ingenios de azúcar, nativos de Filipi-
nas, se ha/n declarado en huelga pidíien 
do aumento de jornales, el secreta-
rle do la Asociación de Hacendados di 
ce que el ochema y cinco por ciento 
do low trabajadores filipinos en cinco 
de los siete ingenios do 'a isla de 
Ohau, han abandonado el trabajo. 
dad' y el acierto con 
nuestras delibera-
^us colegas, desea-
*v'<e nuestra ina/lterable 
así como nuestra espe-
vnii^a de que en la calma de su re: 
liro viva lo bastante para ver los 
frutos de su incomparable labor, pa-
ra mo-yor gloria i? Francia y prospe 
ridad del mundo entero." 
litigues C . Wallace, el embajador 
americano que habló después de Lloyd 
George. di:'o: 1 
•'Señor Presidente: Cánsame pro-
funrlo posar no haber tisistidó. a estas 
deliberaciones durante un período de 
tiempo más largo, para aprovecharme 
de vueatra gran sabiduría y vuestro 
incomparable temxerainonítn. He 
aprendido a conoceros, y eso quiere 
decir a amaros, y el Presidente Wil-
pon ya me ha dicho cuán profunda-
mente os estima. Quiero expresaros 
1c eme eentimos por vos y desearos 
una vida, larcra v prócera " 
M. ^lonrmcea-u al dar 'as gracias 
al Consejo ñor estas expresiones de 
afecto y estimación, dijo: 
"Si la Gran Rretafia, los Estados 
Unidos, Italia y el Japón r-ermenecen 
unidos, habrá una garantía de paz que 
excederá a todias ias garantías que 
puedan ponerse en e1 .h-v'1. Si algiín 
día se separan estas luiciones, no 
tme atrevo a pensar en las dssgracias 
que podrán resultar.'' 
Alexander Millerand, el nuevo pri-
mer ministro, asistió al Consejo Su-
prema esta mañana. Fac presentado 
a todos los miembros dsl Consejo, pe 
ta no íoinó: parte en sus d'eliberacio-
tties. 
E l Consejo oyó a Caiüa Voivode 
el primer ministro rumano, quien ha-
bló del deseo de Rumania de anexar-
le a Eessarabia. E l Consejo informó 
a AI. Voivode que decidiría la cues-
lión de Eessarabia después que los 
rumanas hubiesen cumplido al pie 
de la la letra las instrucciones del 
Consejo Supremo resipecto a la evacúa 
ción de Hungría. 
Gustav Ador, expresidente de Sui-! aliados hallen una" solución de" esta 
za, fue recibido por el Consejo esta cuestión que no altere la tranquili-
mañana. Explicó que la actitud de dad del mundo.'' 
Suiza al entrar en la Liga de las Na- _ _ _ — 
cienes era que deseaba mantener su, LAS ÜLTDT/iS f A LA TIRAS R E X 
i eutralidad como condición de su par'j C L E i r E N C E A i r 
ticipaciln en la Liga. Se acordó so-
meter ia cuestión al Consejo de la li-
ga de las Naciones para su decisión 
LA opitvton T)P VOî T TnnsnfRR go. 
B K E LA EXTRADICION 
PARIS, enero 30. 
El barón Kurt von Lersner, el re-
presentante principal de Alemania en 
esta caipiital, no cree Ptte tendrán 5xi 
to los esfuerzos de los Aliados para 
«acar a Guillermo I I de Holanda. 
"Tengo la absoluta seguridad de 
que el Gobierno holandés jamás en-
tregará al ex-Eraperador alemán pa-
ra que lo enjuicien bajo acnsíiciones 
para las cuales no hay sanción en nin 
gima Constitución, en ninguna ley n; 
en ningún tratado sobre extradición" 
dijo el harón Lersner. 
Resp'.cto a, la esperada demanda, pa 
ra la extradición de súbddos alema-
nes por actor cometidos durante la 
guerra, el plenipotenciario alemán de 
claró que tenía el convencimiento de 
que la opinión pública en todos los 
países se oponía a semejante deman-
da . 
"E'-J contraria a toda ley y a todo 
precedente", dijo. " E l sentir del mun 
do entero en favof de la paz: es más 
fuerte nue el sentimiento d'e la vengan 
'Yo espero que los estadistas 
E l Consejo adoptó las proposicio-
Hes francesas e inglesas respecto a 
las listas de los culpables de ciime-
y-es incidentales a la guerra, cuya ex-
aradición se pedirá a Alemania. 
Se ha averiguado en los círculo-
franceses que el número de persoiiar 
acusadas cuya extradición será pe-
dida, había sido reducido considera-
blemente desde el total original. 
Ninguna declaración que conteng-
las líneas1 generales de la rroposició' 
hecha por Italia a Yugo-Eslavia para 
h\ solución de la controversia de' 
Adriático se ha dado al r üblico. L-
proposición, que fué enviada a Bel 
Brado el 14 de enero, so dice qw 
contaba con la aprobación de Fran-
cia y la Gran Bretaña. 
E l signor Nitti dijo que una copi! 
había sido comunicada al Gobiern-
de Washington, y que él esperaba 
que fupse favorablemente acogida. 
En una entrevista con la Prens 
Asociada el día siguiente al áczps 
ffkq del documento a Belgrado el s* 
ñor Nitti dijo que Italia había ofr-
«•ido dejar el puerto de Fiutne y Ir 
ferrocarriles de «ussah bajo el 
trol de la Liga de las Naciones. 
"L? misma ciudad, agregó ol Pr 
raer Ministro, aludiendo a Fiume, r 
absolutamente/italiana por su nat1 
raleza. Italia está dispuesta a ac 
tar la decisión del Consejo Supremo 
PARTS, enero 20. 
Las ipalabras finales del discursó 
pronunciado por monsieur Clemencau 
al disolverse el Consejo Supremo, 
fueron los siguientes: 
"Yo no perderé de vista la paz • 
estamos comir.letando y continuaré' 
-ip-uiendo su progreso hasta mi último 
-Henito. Procurar'^ hacer todo lo no-
""'ble para cons'didadí esa paz. norqun 
'd por desíípacia los elementor, de 
'•«cordia surgen entre vosotros, ;cuáii 
*^rrible es la idea de uue la mejor 
'•fingre del mundo civilizado, la san. 
'•r* de nuestros soldados, se habrá 
•'Tíido en vano por ideales que no 
~e han realizado! 
"Yo no creo posible semejante even 
"alidad; Conejeo los sentimientos de 
"i amigo M. Mil'.erand. Yo sé nue »1. 
•""mo yo. está convencido de que de-
' " mantenerse una alianza para una 
nteligencia pordHtrablo etre todos los 
•MieblOB aquí represetadon " 
Después de estrechar ccnlialmente 
•»s manos de todos los presentes. M. 
""^menceau, con lágrimas en los ojos, 
i l ió para siem-pre del despacho pri-
«dn del Ministro dle Estado, donde 
'ariamente, durante más .ie un año, 
''a laborarlo para el bien de su país 
la paz del mundo. 
LOS B O L S H E Y I i a S A OCHO MI-
L L A S D E ODESSA 
GINEBRA, Enero 20. 
L a legación rumana en Berna lia 
recibido un mensaje de Bucarest, que 
dicte que el vapor griego "Leopold", 
ha llegado a Constanza, en la costa 
rumana ¿el Mar Negro, cargado de re 
fugiados de Odessa, que anuncian que 
el pánico se había apoderado de esa 
ciudad, estando los bolshevikis a ocho 
millas de la misma, sin encontrar re-
sistencia ninguna. Los pasajeros de-
clararon que todo el mundo había em 
prendido la fuga. 
E l Ministro griego en Bucarest ha 
pedido al Gobierno rumanf que per-
mita a los vecinos griegos de Odessá 
refugiarse en Bessarabia. L<^ ruma^ 
nos se han comprometido a recibirlos 
en la ciudad de Akkermann, al sudoes 
RESENTDI1ENTNO CON MOTIVO 
D E L TRATADO HUNGARO 
BUDAPEST, Enero 19. 
E l resentimiento con motivo de los 
términos del ratado de Paz recien-
temente presentado a los delegados 
húngaros en Neuilly, continúa refle-
jándose en la prensa y en las decla-
raciones de los jefes de la política. 
E l Primer Min^tro Huezar, en un 
discurso pronunciado ayer, dijo; 
"Se está construyeiTdo el ataúd de 
Hungría en Neuilly. Somos impoten-
tes, pero ni por un memento renun-
ciaremos a nuestras reclamo-
Esperaremos hasta que seamos fuer 
tes otra vez! y entonces convertiremos 
a nuestros enemigos por medio de la 
diplomacia y uq por las armas, con-
fiados en nuestras históricas faculta-
des de resistencia." 
CONTRATOS CANCELADOS 
BUDAPEST Enero 19. 
En vista del enorme aumento de los 
precios, Austria no ha suministrado 
las mercancías que había contratado 
Hungría, cuando los precios eran piás 
bajos que ahora. Hungría, por lo tan-
to, ha cancelado todos los contratos 
on Austria y ha anunciado que el Go-
bierno no hará nuevas compras con 
ese país. 
E L TTZCONLE F R E N C I I , AüTONO-
MISTA 
LONDRES. Enero 20. 
E l Vizconde French, Lord Teniente 
de Irlanda, se ha convertido al auto-
nomismo, según dice el corresponsal 
de Dublin de la "Pall Malí Gazette". 
Lord French, declara el orrespon-
sal. se ha llegado a convencer de que 
el único método de tratar a. Irlanda es 
concederle la más completa medida 
de autonomía que sea consistente con 
la supremacía imperial. 
L A DEMAVTU D E EXTRADICION 
L L E G A A HOLANDA 
L A HAYA. Enero 20. 
L a demanda de los liados a Holan-
da para la extradición del ex-Empera 
dor Guillermo llegó a L a Haya el do-
mingo por la noche a una hora avan-
zada por conducto del Embajador de 
Holanda en París, a quien le fué en-
tregjado el viernes por el secretario 
general de la Conferencia de la Paz. 
E l Gobierno holandés pidió ayer que 
se publicase el siguiente acuse de 
recibo: 
"Hemos sabido que la demanda pa-
ra la extradición del ex-Emperador 
alemán por las potencias aliadas, ba-
sada en el artículo 227 del Tratado 
de Versalles, ha llegado al Ministerio 
de Estado holandés." 
m 
ü i 
E l ' ' G A R F O B D " ha dejado probada la eficiencia de bu funcionamiento feac^inente a ba-
se de bajo costo por tonelada-kilómetro. 
E l hecho de qne el Gobierno de los Estados Unidos de A m é r i c a nse los " G A R P O R D n 
bajo la c la s i f i cac ión de camiones S T A N D A R D clase ' ' A " constituye nna d e m o s t r a c i ó n eTi* 
dente del excelente servicio qne proporcionan. 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N C E M O T O R 
P R A D O 5 5 
NUEVO COMPLOT EKL'STEADO 
NEW YORK, enero 20. 
Un complot para cometer asesinatos 
«•I por mayor mediante la distribu-
ción de bombas/ el próximo Día de Ma 
yo o 4 de Julio, se cree por la (policía 
que ha sido frustrado, gracias al arres 
to efectuado ayer de dieciocho extre-
Piistas que se dice qne pertenecen a 
la Unión d Trabatjadoresi Rusos. 
Funcionarios públicas, prominentes 
ciudadanos, agentes áê  Departamento 
de Justicia y de la policía debían fi-
gurar en "la lista d'e honor de vícti-
niac propuestas". 
La policía cree que las bombas iban 
a ser enviadas por expreso o arroja-
das por fanáticos. 
Esto se averiguó hoy después de 
una investigación preliminar de los | 
documentos ocupados por la policía. . 
Material para '.a fabricación de las 
bombas se ha'ló también. 
La extensión del complot, que se 
creía que iba a asumir un .aspecto i 
análogo al del último Día de Mayo, 
cuando el Procurador general Palmer ( 
y otros hombres públicos prominen- | 
tes recibieron paquetes explosivos'por 
correo, no se ha determinado defini-
tivamente. L a fecha para la demos-
tración se había fijado con bastante 
anticipación, y los plaueis todavía 
:-e hallaban en estado embrionario. 
su exportación antes de de que se pu 
siese en vigor la enmienda prohibicio 
nista. Su confiscación empezó des-
pués de las doce de la noche del do-
mingo, y los agentes han estado vig: 
lándolo en los muelles desde enton-
ces para impedir los robos. 
Una cantidad considerable de licor 
que no se exportó antes de ponerse eu 
vigor la enmienda. 
A los dueños de establecimientos de 
bebidas se les han concedido diez días 
de gracia hoy para que eliminen to 
das las señales de traficar con lico-
res alcohólicos- según lo exige la ley 
OTi H A B E R ORDENN4D0 L A MA-
TANZA DE ARMENIOS 
Y GRIEGOS 
OXSTAXTINOPLA, Enero 20. 
E l consejo de guerra formado a Be 
haedinchakir y al doctor Nazim, di-
L A CONTROVERSIA SOBRE E L 
TRATADO 
WASHINGTON, enero 20. 
Los desacuerdos en las conferen-
cias de los dos partidos para lipgar 
a una transacción sobre el tratado 
fie paz, llevaron a los jefes del Se-
nado hasta el borde de la ruptura y 
fueron causa de un movimiento hacia 
una solución distinta de la cuestión. 
. L a ruptura abierta se evitó., tem-
poralmente al menos, pasando por al 
io la controversia sobre la reserva do 
Lcdgc relativa a la votación igual en 
la Liga do las Naciones. 
L a conferencia se reanudará maña-
na; pero los jefes de ambos bandos 
no están muy seguros de llegar a un 
acuerdo final. 
BUSCANDO A UN MILLONARIO 
P E R D I O 
NEW YORK, enero 20. 
Hoy se ha empezado a buscar aqui 
a Ambrose J . Small, de Toronto, ex-
propietario de un número de teatro5» 
canadienses, que desapareció el día ^ 
de diciembre, después de depositar 
un check de un millón de pesos, pro 
ducto de la venta de sus negocios. 
instancia de las autoridades de Toron 
to, la policía de New York ha dado 
una alarma general. Se ha ofrecido 
una recompensa do 5500 pesos ^or in 
formes acerca de su paradero. 
OTRA HUELGA D E L A BAHIA D E 
NEW Y O R K 
NEW YORK, enero 20. 
Quinientos remolcadores estuvieron 
paralizados lioy. a causa de la última 
huelga do la bahía, según dicen los 
agremiados; pero las perspectivas de 
una solución so decía quo era bastan 
to halagüeña- Arthur Olson, presiden 
ts de la Unión do Boteros, dijo que es 
peraba •.•na conferencia entre los huei 
guistas y los patronos dentro de 21 
horas. 
E l setenta y cince por ciento de los 
empleados a bordo, engrasadores, ti* 
goneros y cocineros en los remolcado 
res particulares estaban hoy en huel 
ga, según dicen los representantea 
del gremio. ..P.ld.e.n. -un aumento de 
jornales de 30 hasta 35 pesos al mes 
y una •jo.rn.ad..a. ..de ocho horas. L a 
huelga está causando grandes perjui 
cios a la ciudad, impidiendo el trans 
porte de la basura y ceUizac. 
investigación acerca de cuatro pacien 
tes atacados de pneumonía. 
En su protesta dicen los pasajeros 
que esán acostumbrados a beber T i -
no en las comidas, en lugar de café o 
te> que el vino no es intoxicante, y 
que se les debe permitir consumirlo 
en el tránsito entre dos países donde 
de su consumo no está prohibido E l 
barco lleva un cargamento considera 
ble de vinos españoles, consignados a 
comerciantes cubanos y mejicanos. 
Otros barcos extranjeros proyectan 
formular una protesta análoga con-
tra la exclusión de los vinos de mesa 
durante su permanencia en puertos 
americanos. Más de trescientos oficia 
les y tripulantes del Regina d'Italia. 
que llegó hoy de puertos del Medite-
rráneo, anunciaron hoy que pedirían 
a la Embajada italiana que procura 
se eximirlos del prohibicionismo ame 
ricano a bordo de sus barcos. 
E l contrato del barco coontiene es 
tipulaciones, firmadas bajo la bande 
ra italiana, en virtud de las cuales se 
sirvirá vino con las comidas todos los 
días a todos los miembros de la do 
tación del barco, donde quiera que 
éste se encuentre Alégace que los 
Estados Unidos no tienen Jurisdiccióa 
sobre el alimento que se sirve a bor 
do y que el vino es parte de ese ali-
mento. 
L A INCAUTACION D E L LICOR >0 
EXPORTADO 
NEW YORK, enero 20. 
Carros motores con aduaneros ar-
mados se usaron hoy para la extrac-
ción de doscientos mil galones de wis 
key, vino, champagne y vermouth. da 
une se han incautado los agentes d'd 
Gobierno en los muei.1^, y que han 
sido trasladados a almacenes, donde 
permanecerán indefinidamente, míen-
tras está pendiente la resolución do 
las autoridades federales acerca üe 
su definitiva disposición. 
E l licor llegó aquí de distintas par 
+ps del país, pero especialmente do 
Kentucky, demasiado tarde antes de 4 
PROTESTA CONTRA LA PROHIBÍ 
CION A BORDO D E UN BU-
QUE ESPAÑOL 
NEW YORK, enero 20. 
Más de doscientos pasajeros, emba* 
cados en el vapor P . de Satrijstegu.i 
qute llegó aquí de Barcelona el Plbado 
para seguir viaje a la Habana y Vera 
cruz, han redactado una protesta, que 
será enviada a los propietarios del 
barco y al Agente Consufar español, 
contra la ley prohibicionista que los 
priva del vino en las cornadas mien-
tras el vapor se halla en el puerto. 
E l vapor, quo reanudará su viaje el 
sábado, fué demorado hasta el día de 
hoy, mientras estaba pendiente una 
NOTICIAS D E L POWHATAN 
BOETON. enero 20. (Por la Prensa 
Asociada.) , 
Los mensajes radiográficos recibi-
dos aquí iesta noche anuncian la lle-
gada del destróyer "Sharkie" al lado 
del transporte 'Towhatan". 
. Los inalámbricos dicen que el va-
por ''North Pacific'' recogerá los pa 
sajeros y que ol 'Western Comet" re 
molcará al "Powhatan" hasta Hali-
LÁ' SEGUNDA SESION G E N E R A L 
D E L \ CONPERE\TTA FINAN-
CIERA PAN AMERICANA 
WASHINGTON, ¡Enero 20. 
Después de un día dedicado a con-
ferencias de grupos, en las cuales los 
delegados de los varios países ameri-
canos discutieron sus problemas na-
cionales con los representantes de los 
negocios americanos, la segunda sn-
sión general del Congreso Fnamciero 
Pan?Am6ricano se reunió esta no*1 
bajo la presidencia de Willam G. Me. 
Adoo, ex-Secretario de Hacienda. 
E l doctor John Bassett Moore, vi-
ciepresidente del consejo ejecutivo 
central de la Alta Comisión Interna-
cional, que se organizó en 1916 para 
promover los intereses mutuos de las 
repúblicas americanas, dio una rela-
ción de la labor realizada por esa Co-
misión. 
En las discusiones entabladas por 
los grupos, la Argentina inicio el día 
con una súplica, presentada por con-
ducto de Franfc A. Vanderlin. repre-
sentante de los Estados Unidos, para 
que se modifiquen las leyes bancarios 
de los Estados de la Unión America-
na de manera que se permita a lob 
bancos de Sud América abrir sucursa 
les en los Estados Unidos. Mr. Vander 
lip c ĵo que los miembros americanos 
apoyaban a los delegados argentinos. 
Los delegados haitianos en la reu-
nión celebrada ¡por su grupa adopte 
ron resoluciones alabando a los Esta-
dos Unidos por haber intervenido y 
ocupado ese país, y declarando que 
"las condiciones internas han mejora-
do mucho desde que los Estados Uni-
dos intervinieron en la situación na-
cional haitiana.'' 
Los representantes de las empresas 
de negocios de los Estados Unidos eu 
el comité boliviano recomendaron que 
sa facilitase a ese país los medios p' 
ra obtener un empréstito de 5,000,00o 
de pesos para completar la construc-
ción de un ferrocarril que atraviese 
la América del Sur, pasando por Boli-
via. 
E l ex-Secretario Me Adoo habló ex-
tensamente de los aspectos financie-
ros del comercio aumentado entre las 
repúblicas de Norte y Sur América 
y la posición actual en que se encuen 
tran estas repúbiicias respecto de 
jSuropa. 
"La maravillosa prosperidad de 
que han disfrutado las Américas nos 
ha dado una gran capacidad para ser 
vir al mundo", dijo Mr. Me Adoo. 
"Eluropa h*. sido azotada por la 
guerra, por el hambre y por la mise-
ria; pero posee aún grandes faculta-
des recuperativos, aunque necesita 
nuestros materiales .La tarea es co-
mún a todas las Américas. Las repú-
blicas americanas están asociadas en 
la responsabilidad y deben ser cola-
boradoras en la gran empresa. Nos-
otros debemos, hasta donde nos lo 
permitan nuestras facultades, ayudar 
a Europa prontamente, generosamen-
te, y sobre una sólida base económi-
ca". 
Mr. Me Adoo indicó la conducta de 
los Estados Unidos al declarar libres 
de derechos gran número de mercan-
cías hispano-americanas, incluso la 
lana, los cueros, la carne de vaca, los 
cereales y el café, y la atención pres-
tada más tarde por la Junta Marítima 
al restablecimiento de las rutas ma-
rítimas. Agregó Mr. Me Adoo que 
"ahora es cuando nos estamos dando 
^cuenta de la utilidad del gran canal 
de Panamá". 
Los delegados de Colombia fueron 
los primeros que se reunieron hoy. 
Wallace D. Simmsons. de St. Louis, 
presidente americano del grupo, dió 
seguridades en nombre del pueblo de 
los Estados Unidos, del deseo de arre 
glar todas las iferencias con Colom-
bia y renovar la íntima cooperación 
para el desarrollo de los recursos de 
Colombia, en obseouio de los mutuos 
intereses de esos dos países. 
E l doctor Pomponü Guzmán, Minis-
tro de Hacienda, colombiano, expre-
sando su vida apreciación de estas 
seguridades ( dijo que el pueblo de 
Colombia abrigaba recíprocos sentí 
mientes. 
MOVIMIENTO MAEITD10 
NEW YORK, Enero 20. , 
Llegaron los vapores Esperanza, f 
la Habana; Lake Marakham, de ^ 
fuegos, Guayabal y Santiago- 00» 
modere Robins, noruego, de Ma"» 
nilio. 
Salieron los vapores Daraga, 
la Habana y Lake Fresco, para w 
tanzas. 
MOBILE, Enero 20. iBS 
Salió la goleta Francis J . 
para Cienfuegos. 
PENSANCOLA, Enero 20. ^ 
Salió el vapor Hornet, para 
tos cubanos. 
NORFOLK, Enero 20. . $ 
Salió el vapor Tauton, noruego, v 
ra Antilla. 
CHARLESTON, Enero 20-
Llegaron los vapores Mol'"e'y 
Cienfuegos rumbo a BostO" 
Saxon, de la Habana. 
TAMPA, Enero 20. ' r 
Llegó la goleta Thomas B. ^ 
de Caibarién. 
F I L A D E L F I A , Enero 20. tilla. 
Llegó el vapor Carib, de & 
BOSTON, Enero 20. • r^i 
Llegó el vapor Garfiled, ae 
ñas y Matanzas. a îeo, P 
Salió el vapor Lake Sebago. r 
Cárdenas y Matanzas. 
BALTIMORE, Enero 20. pai-
Salió el vapor Feltore, pan* 
J u z g a 
"Heroicos" detenidos 
Los expertos se personaro^ ̂  
en la casa número 6, de j a ^ 
Corrales con el propósito 
registro. Tornando S í Allí encontraron a Fer™ ]eS 0 
na, (a) "Carne Bohf,' ^ d a ̂  J 
nifestó qne esperaba la i^e* Guerrê  
dos compañeros PafclPÍ, veci™L 
Marmolejo, (a) " E l ¿asa, y ^ 
la habitsción 21 de dicha ca ^ 
lio López Suárez, de Annn¿s 
habían ido a buscar moifina. aw 
Pocos momentos despnes^ ^ 
los compañeros de Soian*. d0 dfv 
nos gramos de esa dr0^a' ntratse 61 
nidos, no así éste por enco ^ 
grÍr -deten idoS m a n i f e s t a r o ^ 
morfina se la^compraron ? 1̂  
dor Rodolfo Núnez ^ l A 
E l juez de guardia W 
dispuso la reclusión ^ ía, 
en el Hospital Calixto uai 
puef 
A S O U X X V I I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1920 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
t 
E . P - D -
A L F R E D O L O Y N A Z 
D E L C A S T I L L O 
HA rAiXECIDO 
. 3 ^adre y hermanos 
Su ^i^/oVofde avisarlo a sus 
tiene el dolor a saldr¿ hoy. 
amiS0t« a las cuatro de la tar-
^ d e l in Francisco (Víbora). 
entre6W y^Vnero 21 de 1920. » a T u d o v'uda de Loynaz; María Agudo - ae ^ 
juana del V ^ X a z Castillo; 
sola cosa para todo el mundo. l Pechano ^ abiert0' ^ no f f"^ con ^ 
Singular en la energía de su ca- quedados en cuanto se trata de «nitlr 
r á c t e í en su siuceidad selvática, en opiniones, lo mismo sobre «n Punto tri-
su misantropía social; y singular en ™ aue sobre un hondo problema. , R ' Í ¿jii.tAn. IT\ Por de pronto, su debilidad es el so-
Otras muchas ^ Las ciencias sociales, también 
le traen loco, y a fuerza de jalar este I en esto se diferencia extraordinaria 
| menta de la generalidad de nuestros 
i políticos prominentes, en que dice en 
j alta voz lo que dice en voz baja-
Ko hay, pues, per qué ocultar el 
i pensamiento de un hombre así . A él 
le causará extrañeza cuando vea aquí 
1 sus palabras." 
Según el colega oriental, el gene-
raí Molinet al correr de la conversa-
ción ha dicho: 
"Montalvo debe ser el candidato. 
E l es el candidato de todos los con-
servadores que desean triunfar y él 
es el candidato de todas mis simpa-
t ía s ." 
j a i - A l a i i H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Martes. _ _ _ _ _ _ 
N U N C A S E A B A N D O N E J 
la esperanza. L a monoton ía , m á i 
que el dolor, es lo que hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
u n d ía lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
Se inicia la noche del martes con nn En unos d© los finales má srefiidos buena posición expectante hasta que se 
.resorte o de tirar de aquél, el hombre parti(3o de tiro rápido, pues su peloteo, de la actual temporada hípica del Crien- enfrentó con la recta donde comenzó a 
ra nue vuela al sanatorio y con él los ' que comenzó a las ocho p. m. en punto, tal Park se anotó ayer tarde un bien ga- : moverla para derrotar la táctica de Ar-
^..^ c i n 1,0 „ la fif.<50Tncia de i falleció a las ocho y veinte minutos "pe- nado triunfo la potranca de cuatro años | chambalt sobre Prince Diecto. al que versos Síntomas de la eniermeaaa, 
que tenemos la dicha o la desgracia ^ , iaos„ r Surplic.e que hábilmente dirigida por el' superó en la meta por una nariz. Pullet i irtC, „ „ a o^olon ^ o f a n 
Lo ganaron los blancos Echevarría y j notable^ jockey Carmody pudo derrotar ¡ aparentó tener ganada la carea en el xll-i sean IOS que sedii, apoidiU ouiiduwx-
temente a l án imo y a la imagina-
c ión del paciente, dande por re-
escucharle. 
No ando bien de ilustración,—me di- I Elola 
Jo, tan pronto como se hubo enterado ) ^eapUl 
de que también yo cojeaba del mismo ge anotaban el' 1; el dos cuando los 
pie—pero, como observar, observo y ob- l blancos tenían dieciséis y el peleao diez 
los a/.ules Higinio y Abando.! ya sobre la meta por muy escaso mar- timo dieciséis avos peo desistió cuando v,níin' ontprnrlo i I"6 aunque no se pelaron al cero-calvicie, ffen al gran favorito del Clalming han- los anteiores lograron aparejársele, 
 n u  m, i<iu | go a ntaban el cero cuando los otros dicap Marse John, que fué relegado por t Kay Spence triunfó por segunda vez 
dicho motivo al segundo puesto y en' ayer tarde con Walter Mack que fué cnif„/irt „ nfrna T^aaTv^mifo* 
el tercero Nolawn que hacia ayer su sostenido por su jockey en buen puesto bUUdUO que d. o íros ptJJibttmieuLU» 
primera salida de la presente tempo- j mientras que Nepe y Little Nephew .̂.«o./» ^«Kio «uando Echeverría retornaba a la "cesta f—ix. servo bien, y ahora mismo juego oooie Reformada" y Elola se retiraba a su rada 
"Yo soy patriota y estoy siempre 
dispuesto a sacrificarme por Cuba: 
! pero sólo aceptaría el inmenso ho 
• ñor de ser candidato a la Prc-oiden- ! • „ . . • „. „f„,, de una vendida comodidad. Y el que lo cía, cuando no hubiera ningún otro . ' , . . , I due. mió me venera a ver a mi. que ne 
contra sencillo a que en eso del buen mi- casa diciendo: Ola, ¿qué tal, Elola? ;Elo-
rar no camino mal. Convénzase usted | la. olé a-a l 
—i tenía que dar en esto!—la sociedad va \ No creáis que este ola ola y olé va y 
de mal en neor y los que ouieren en- %l chico de la tienda de víveres finos y 
oe mai en peor y jus uu« , ( de beberes sabrosos, desarrollaron su 
mendarla, van de peor en mal. ¡Qué nos , o-ran película do fenómenos fenomenales, 
sin pánico, sin terror, del que padece 
cuasi todo el cuadro. Nada de eso Es 
que los azules no estaban en sí; esta-
ban en el éxtasis; no dieron una pelo-
ta. ¡Aquello fué el disloaue! 
nos vienen a nosotros con cuentos de la 
oferta y la demanda y del capital y el 
trabajo y mil otros infundios de la eco-
nomía! Oigalo usted bien y júrelo: el 
precio de una cosa, no puede ser la nor-
ma del valor de un trabajo rendido o 
¿ " ^ ^ ^ a ^ r Oscar. Jorge, 
W#0in Arturo y Armando Loy-
Teodoro, ¿rtu^V; Augusto Mar-





conservador, entre los muchos coi-
que cuenta el Partido, que aceptara 
i eso puesto.*• 
"Para mí sería mayor que para 
ningún otro cubano, el sacrificio, por-
que yo estoy enfermo del corazón y 
no podría resistir una vida de tanta 
tli(\ SOLDADOS P R E P A R A D O S agitación como a la que obliga el 
PARA T R A B A J A R E N B A H I A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cargo de Presidente." 
"Sí. Montalvo fu5 conmigo a Pala-
cio. Si algún distancíamiento hubo 
entre él y Menocal, fué tan pasaiero, 
que ya no queda nada que empañe 
esa amistad que procede de la gue-
^EbAClON DE LOS BARCOS E N ¡ REbA^ p U E R T 0 
Uo aaui la relación do los barcos | " , 
puerto con expresión de los !Tra-
fugares dende reencuentran numerü <<E1 Conservador triunfará 
del manifiesto, numero bultos que n e ^ y ade_ 
conduces y cla:se ae varor " L a - más' a ellas puede sumarse el gran 
M a f ^ t o n u ^ j .contingente de liberales que de nin-
Kue nnoian i gúu mo^0 SegUirán al general Gó-
vanaCeiural- vinnr "Scho-i mez." 
Manifiesto num. 1384.. \apor benu , 
41312 bultos, muelle Havana 1 pbors, 
Ccntiíil. ^ vapor "Domingo de j un gran candidato de triunfo para el 
l^Saga'' 150fí96 billtOs, muelles de ' 
I v S ^ t o 1334, Vapor "M. Amus", 
qo'u bultos, muelles de San José. 
"ííaSifiésto 1437, vapor " Z ü ^ k " 
hn1) 'mitos, muelles de San José. ¡algún conservador que dudo del triun i • v -
" '^laniíiesto 1303, va'por "Lake Frai- i fo de su partido después que oiga a yres 7 
chur". 202í»l bultos, muelles Ward Ter ¡ Molinet, quedará convencido de que 1 
pjnal . ' Montalvo sustituirá al general Me-
Manifiesto 136(i, vapor "Canadien w a , nocal en la Presidencia de la Repú-
rrior" 207ST bultos, muellos de Ward blica." 
"Si Bebé Sánchez aceptara, sería 
í gran candidato de trin 
Gobierno de la Provincia 
"Dijo más el genera! Molinet—dice 
el colega.—Lo demás que dijo puede 
condensarse en esta frase: "Si hay 
Manifiest'j 1488. vapor Kronprin%r Gus 
íav", 32S0S bultos, muelles de Hacen-
¿fidos. • .. 
Mâ iifieoto 1479. vapor ' Walton 
Valí". 3008 bultos. Espigón de San 
yrancisco. : 
Manifestó 1340, vapor "San Josíí". 
10782 huitos, id. 
A nosotros nos corresponde recoger 
estas declaraciones y darlas a cono-
ce ral país. 
* * * 
" E l Republicano" de Matanzas dis-
curre sobre los conflictos sociales y 
dice: 
"¿Qué más quiere el proletariado 
Mtepiflesto 1451, vapor "Abangarez'1 ¡ Inecánico? ¿Hasta dónde va a estirar 
?8414 bultos muelles de la Machina, i ?a cuerda? ¿Es qu-T pretende romper-
Manifiesto 1332. vapor1 "Lake Flate-
rrv. BS999 bultos, id. id. 
Alatiifiesto 1497. vapor "Mexicano". 
2858 bultos. Bahía. 
Manifiesto 1399,. vapor ''Lake Des-
lía", '52000 bultos, id. 
Manifiesto 1354, vapor "Lake Friar" 
57248 bultos, id. 
Manifiesto 1255. vapor "Lake Fun-
ideiak", 32-100 bultos, id. , 
Manifiesto 13SS, vapor "Lake Oran 
Ce". ',.S691 bultos, id. 
Manifiesto 1382. vapor "Santiago de 
Cuba", 4S20 bultos, id. 
I Manifiesto 1S46, vapor "Oyaca", 
36170 bultos, id. 
Man'fiet;to 5 414, vapor -'Clan Mac-
querrj?e, 53976 bultos, id. 
Manifiesto 1486, vapor "Grecian", 
4638 bultcs, id. 
| Manjliosto 1351, -vapor' 'Lake Fear". 
£•7248 bultos, id. 
Manifiesto 1405, vapor "San Mateo''. 
HI2393 bulto*?, id. 
Manifiesto 1408, vapor "Turvetan-
'Ka", 11S710 bultos, id. 
Manifiesto 1323. vapor "Lake He-
¿en", 4381 bultos, ".d. 
Manifiesto 1571, vapor "Lake Coo-
m", -'401 bultos, id. 
Manifiesto 1319. vapor "Suriname", 
17í)4? bultos, id. 
, Manifiesto 1300, vapor "Lake Dua-
S5e". 3f-10l bultos, id. 
Manifiesto 1381, avpor "Monserrat". 
'̂ W bultos, id. 
Manifiesto 1331, vapor " 
¡ Pos", 2927 bultos, id. 
•Manifiesta 1429. vapor 
¡Trade", 30890 bultos, id. 
I ; Manifiesto 1259, vapor 
i 'W75 bultos, id. 
; Manifiesto 1329, vapor 
| te bultos id. 
; Manifiesto 1320. vaipcr "Chalmotte' 
i42^^ buWos, id. 
¡ Manifiesto 1.339. vapor Antonio L6-
m , 18&42 bultos, id. 
i L;la„UifiestP ^392, vanor "León X I I I " 
f ? ^ bultos,'id. 






la a fuerza de estirarla? ¿Se propo-
ne acaso volver las cosas del revés? 
E n esta situación, necesario es quu 
¡los demagogos, los malos pastores 
del elemento obrero, recapaciten y 
midan de una ojeada, el mal grave 
que realizan, con esas campañas de-
moledoras, campañas de odios, de 
venganzas estériles, de desquicia-
miento social. 
De seguir así. se exponen, por fá-
'dles razones de explicar, en actitud 
de perderlo todo. 
Justo es que se pida, y que se pida 
con arreglo a las circunstancias, 
cuando las circunstancias no depen-
den de la petición. Pero hay que lle-
var en cuenta, que a medida que e" 
obrero demanda los demandados, pa-
ra cubrir la baja, suben el precio de 
•illa vida. Y a la postre, tenemos qu? 
son los obreros mecánicos, los que 
enqarece n)os artículos indispensa-
bles para la vida. 
, que ga í
levantao una cosecha a un hombre por 
la décima parte de su justo precio, tan 
solo porque, a la hora de la hora, supe 
que ese hombre creía en Dios, tenía fa-
milia y tenía... que mantenerla. Y, na-
turalmente, quise ser decente para con 
Dios, para con él y para con la familia, 
a la que, entre paréntesis, no he tenido 
todavía el gusto de conocer. Del mismo 
modo enseñé trigonometría a un compa-
fiero, sin admitir el sueldo que preten-
dió pagarme. ¿Para qué? ¡Si más me 
halagaba el placer de hacerlo mi discí-
pulo ! Es decir, mi amigo, que yo he da-
do con gusto mi trabajo, del mismo mo-
do que otro regala su dinero, cuando le 
entran ganas de sentirse generoso. Y en 
esto dé dar lo que uno tiene, me río yo 
de aquel economista que dice que "el 
hombre que obsequia su trabajo es un 
monstruo social". Monstruo es él. que no 
entiende lo que dice, o que, a lo menoü, 
no dice lo que entiende. Eso de velar por 
el bien ajeno, sin velar primero por el 
suyo propio, es meterse en camisa de 
once Taras, porque, que yo sepa, la ver-
dadera libertad estriba en el derecho que 
tiene cada quien de hacerse de su ex*1*! 
un sayo. 
Ahora bien, si la sociedad, o los que 
con ella se meten, se preocupa por pa-
garme más a mí, en mi modesta pro-
fesión de remachar clavos, que a las mn-
eroicas en su elevada misión dé 
despertar ideales en la juventud, hay que 
admitir que la sociedad necesita Ir a la 
escuela y que el profesor necesita zu-
rrarle la badana. Ni más ni menos. Por 
algo dijo aquél que dijo: ''navigare ne-
cesse est; vivare non necesse est". 
Advierto a usted,—agregó don Carol. 
cad avez más entusiasmado con su tó-
pico—, que esto del latín me es algo fa-
miliar porque casualmente trabajo con 
cinco italianos que me han pliesto a me-
ditar en más de una ocasión sobre las 
«isas que no entiendo. Para esto, entre 
esos italianos, hay uno de Ñápeles, more-
no y de recias espaldas, que limpia ca-
ballos con verdadera discreción. La otra 
vez, mientras le hacia trenzas a un tor-
dillo, el hombre se acordó de que tenía 
buena voz 
i agotaban disputándose la delantera. Ya 
La victoria de Surplice, primera que' muy cerca del' final \epe logró sosto-
ha logrado en el presente meeting hí- , nerse para quitarle el segundo puesto a 
pico, se debió principalmente a la ma-1 Pierrot. Little 5íephe-v desistió a la mi-
gistral habilidad desplegada por el W-1 tad de la recta. 
key "estrella" Carmody, el índiscutlbl» 
que ha venido luciendo brillantemente 
desde que debutó por vê  primera ante 
el público en esta temporada. En el 
crítico instante cuando la potranca ga-
nadora falta ya de aliento y extenuada 
por la ruda labor demostraba deseos de 
desistir hizo renacer en ella nuevas ener-
gías hostizándola para lograr as íel sen-
sacional triunfo que, como antes se de-Los partidos de calle derecha siguen su curso sin novedad. Y esta falta de i AI -h "*—• — — 
brío, de arranque, de emociones, de igua- J1 aî t10», logró por el muy escaso mar 
ladas y de trajedias nos tiene en la' 
desesperación. 
Boletos blancos: 435. 
Pagaron a $4-01 . 
Boletos azules: 51o. 
Pagaban a $3.43. 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, é s t e 
es el ú n i c o tóp ico que le interesa. 
Llega un d ía en que u n rayo de es-W. Ward logró el triunfo más cómodo de la tarde galopando al, frente del gru-
po en todo ei trayecto de la quinta, l peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
pasando la meta con gran margen a su : , 
favor sobre Littrecote que igualmente i tra a través de un claro de nubes y 
puesto6*1 Yen^ee Pa'ra ei sesund0 i entonces el enfermo se reanima u n 
Én ia contienda final Major Domo se poco • gin embargo, ál d ía siguien-
a los delanteros en el ultimo f t Incorporó u. dieciséis avos y superó a Bierman por ; te YUelVC E Caer en desesperación 
un pescuezo. E l cansado Byme pudo ob-: A1annn<j vpppí p?tn pt? pup^tinn do 
gen de una nariz sobre e! muy veloz1 tener el tercer puesto después de mar- ^gnndS veces LSIO ouebuuu 
favorito Marse Jolm, que no flaqueó en | cliar a la cabeza en gran parte del tra- ' UBOS CUantOS meSCS, pero otras SO 
ninguna parte del travecto. Surolice yecto. 1 i _ j . jj J J 
ocupó pnesto entre los delanteros en to-! El siguiente aviso fué fijado en la | prolonga por añOS; tOQO QepenQe 
do el trayecto, distanciando con gran ; oficina del Secretario de l'as Carreras, dp las ciro.U Tintan fias THIPS TIO fiXÍS-
entereza a Nolawn que la retó en el; ayer tarde: " Cualquier dueño o trainer ^« ^ ^ o u u b t d U ü i a b , p u t i b liü«xib 
ultimo dieciséis avos donde Marse John t Q"6 apueste a otro ejemplar en aquellas ten dos caSOS Iguales. L/as palabras 
^-.?-delant6 aparejándose a los dos an- carreras en que tome parte el suyo, sien- máq frppnpntPR pti Kn<3 InTiinq Rrm-
do en los puestos secundarios para "cu- mas irecuences en BUS laoios, son. 
Pricera quiniela. De seis tantos: 
I 
Tantos Boletos Pagos 
Lucio 
Pequeño Abando 
MllMn.̂  . . . . 
Higinio. . ^ . 
Echeverría. . . 








Marse John hizo un notable esfuerzo 
en el crítico /momento final' dónde apa-
rentemente se dejó sentir en él el peso 
ae 114 libras que tuvo que soportar 
S ^ h o ^ n T ^ Murray ^ dirigió con 
r—-1 , babilldad para hacerlo salir ai-
H 9 ^ o „ % d e su dl£ícil empresa. La potranca 
^Hlfwa?0ra*.recorrirt 108 seis furlongs en 
6.10 |ei velo? tiempo de 1.11-315, solo distante 
3.67 
8.38 
Ganador: Higinio, a $4-09 . 
Y vaya la gran pelea del marte». 
Blancos: Eguiluz y Martín. 
Azules: Irigoyen y Altamira. 
A 30 tantos contantes y sonantes. Y 
lo que sea sonará. Bepan ustedes antes 
que Eguiluz saca del nueve y medio y 
del diez Irigoyen. 
Comienzan. Y en los primeros revue-
los, que son revuelos de papa y muy 
señor mío, entre delanteros y zagueros, 
concurren a la par ante las ecuánimes 
cifras de uno 
peloteo fenomenal 
los pares 
azules en seis; entrada briosa de Iri 
goyen y peloteo arrogante de Altamira y 
los blancos en seis. Palmas a los cuatro, 
porque los cuatro niños estuvieron ad-
mirables. 
Se pelotean donosamente, sonoramente, 
con brío de violencia y de locura, cuatro 
tantos más y continúa la cerrazón; no 
se ve claro; la duda es general; todo 
es misterio. Iguales a 8. 
Adelante. Y siguen las firmas y suma 
y sigue y continúa a la vuelta. Bravura, 
altivez, rencor; gran pelea; gran batalla; 
campos de horror; la pelota silba, se cru-
za, marcha rasa y traicionera, se en-
chula en el rebote, se arquea majes-
tuosa, canta. A las gentilezas del pollo 
criolla, contesta con altivez el pollo ca-
talán; a las arrogancias y retos de Mar-
tín contesta frenéticamente la gall'ardla 
de Altamira. El chasquido de la blanca, 
de la fina, de la coqueta, alterna con 
el rugió de los cuatro fenómenos. 
Iguales en 9. 
Idem en 10. 
Idem en 11. 
Idem en 12. 
¡Idem en el maldito 13! 
Las gentes no aplauden, callan, perma-
necen en pie, mudas como las estatuas. 
Los fenómenos se sientan, beben, des-
^oha^ fistancla. Nolawn UevóTos roTo" 
del prominente turfman de Troy, 
brirse", y previo el permiso de los ste- "j^ada me hace provecho; estoy 
wards o miembros del Jurado, estaran ' « ci j ' 
sujetos a las consecuencias de multa, sus- i Seguro que BO Sanare, bepondra 
PTA6rnvoiv1óPnuevímente a sus fundo-! *>ueno, aunque no tenga fe en las 
nes de juez der paddock mister w. w. medicinas, siempre que se tome la 
Lyles, que estuvo alejado de la pista . , . . ^w ^ 
durante tres semanas debido a enfer- P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
mj.aW. Pangie, como agente del pro-! E s t a obrara, como lo ha hecho con 
mínente turfman y millonario spors-: milpe? rlp nprtjnnnt! ftrm rp pnprmtrft-
r . man Harry Payne Whiteney. vendió ayer f11163 ae personas que Be encomia 
^. Y., Mr. J . J . Maher, que debutaron en trato Priado a J . H. Eiff, el mag- ban en Una Situación análoga . L a 
ayer por vez primera en Cuba nífico potro de dos años Panhandler. Mr. j i • j • 
La nota interesante relacionada con 1 Eiff Q116 reside en nuestra isla donde po- UOienCia qUC no pueaa mejorar O 
nanteariflhor î?151;3^8 a^r fué Ia I t ^ t ^ F ^ ^ t í 0 r.et un0^e aliviar debe ser incurable. E s t á n 
liante labor del Jockey Carmodv one tusiastas sportsmen que se han iniciado . -i • t ,• 
ademas de triunfar en el' handicap con en el sPort del tnrf tiltimamente, ha- Sabrosa COmo la miel V Contiene 
btirplice, piloteó igualm'ente hacia el hiendo comenzado con muy buen acierto ,lr,0 c^ln^iA-n rio n-n c^fra^fn m-io oo. 
triunfo a Terrible Miss. siendo el factor la edificación de la que ha de ser en el ^na SOlUClOn 0.6 Un CXtraCtO que SO 
principal en el triunfo de ambos ejempla- Pr6ximo futuro una notable cuadra de ; obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
res. *"i pur saneTS. . ^ 
Un viento fuerte del H t̂n ^ i / D- líaym'ond el acaudalado canadense. Cálao, Combinados COn Jarabe de 
^ 4 a ^ Í S f t , ^ ¿ , r l # | i $ S S S r £ t ' % £ n r t í W S . Í . Í S Compuesto y Extrao-
espectáculo. iSs rarríras f S S o í ^ f l í í ! S," IOT,<,ue ,alta ae la temporada blplca. to Fluido de Cerezo Silvestre. P u -
S S ? » ^ . ^ ^ i S S S » V ? ; 1 " ¿ S 0 • « S S S . r t ' *• W S J i riaoa l a sangre, regula las l u u -
J S a , ^ S L ' V & j ; í & g & . ^ . I ^ í ' S A % S ^ . <§. I ' » ™ : y languidez produeida por la 
gundo puesto oue obtuvo M-ííJi t ?e Habaníl' ^ndió ayer en trato privado Profesor del Laboratorio Nacional 
E ^ a n ^ Lesacy 7 Her<ier a: de la Habana, dice: " H e usado l a 
Aquellos que siguen a los favoritos ™ i * ^on la d l a7,er soi1 ^ ?inco las vic- Preparación de Wampole y be ob-
«r,,., J—P ^i1.* lob ravoritos co-i tonas que ha logrado Walter Mack en I i. • j x j i J £ 
o dato cu- tenido en todos los casos de afec-
.„io^ rt/'tTi un i cansan; hacen gestos, están locos. Pa-nos quiso regalar con un san minutos_ 
menzaron la tarde felizmente far con suma'7a7ilidrr mIss^ Pattv"^;' la Pre|e"te temporada, y corm cuerno v Tv,edio .f8--S3-1^. P0.r; rioso debe mencionarse míe di 
prlmerT pártTdel ? e c o r S en la i ̂ - s e interpuesto sobre- ^ ; John en 
La gran habilidad desplegada ñor 1 el momento que el grupo ganaba la pri-
mody en el final de Tn «»^nr,̂ oP ,~ m<£a ourva en el handicap de ayer, 
tló a Terrible Miss a n o t a d N. Collins Incurrió W ' ldén-
v L t V s n ^ con Mimiitrude en ia se&unda 
Tres años nada S M E K A CA'R*m*--Cmoo y medio frulongs. 
concierto. (Cada quien da lo que tiene 
cuando se llega el "trance de despilfarrar, 
amigo). "La donna e mobile" iba "in 
crescendo", cuando de pronto se oyó una 
voz de tabernero que decía: 
—Say, wop; wül you cut it out and 
Bing something up to date? That song 
makes me sick... 
Nosotros nô  hubiéramos Intervenido, si 
el tabernero aquel no le hubiera llamado 
"loco de atar" al buen cantante. Y, so-
bre todo, si hubiéramos sabido que el 
buen cantante se había de "envolver" tan 
fácilmente al tabernero. 
—Usted me llama loco,—comenzó el 
napolitano—, pero yo hablo y leo dos 
lenguas y usted apenas ei conoce nin-
guna. Yo estoy al tanto de las costum-
bres de dos pueblos, y usted no está en-
terado de ninguna. Yo vine a través del 
océano, y usted no na salido de Filadel-
Además, y esto es una realidad en | fia nunca. Usted dice que nunca voy ni 
que los obreros no han meditado su- a la logia, ni al sufragio, y yo voy a to-
ficientemente. " j das partes aunque sea una vez. Voy al 
Si la pretensión de altos Jornales ¡ mitin socialista una voz; voy al mitin 
hacen encarecer la existencia, la re- político una vez también; y voy a don-
ducción de las horas de trabajo, ha-
cen decrecer la producción. 
Y caras las subsistencias. Y a más 
de caras ,escasas, los resultados son 
tan palpables, que no es menester pro 
decirlos. 
L a ceguedad de esos directores do 
masas ,a cuyo calo" viven y de cuya 
ignorancia se alimentan, están en la 
vorágine, y en ella, no les es posi-
ble retroceder un ápice, pjies que una 
rectificación les valdría 'ser califica-
dos <Ie traidores por los obreros y 
acaso les pondría en condiciones de 
perder no ya la popuHaridad. y las 
ganancias, sino hasta el pellejo. 
Si no hay un alio, en mitad de la 
jornada loca emprendida por el pro-
j letariado mecánico, los de la clase 
Canadien! j media, empleados públicos y partí -
¡ ATop-f̂ 8"5 lf:~9'1 ^ultn!?- id- ' culares, que son ios más sufridos, qua 
1̂ 286 b l^g Y ^ ' mp0r '<Borac'1"'íso11 las únicas víctimas, porque 
IJanifiesto 1/593 vapor "Poin Loma", 
m bultcs, id. 
4RfiIflfÍP£t0 14S3' vapor "Isabela" 
" ^ l bultos id. 
^TanUVto 1427. varor "Xoadion Sol-
ler ?'4r.5 bultos, id. 
vapor ^Soiux" 
'Coquina" 
atienen a sueMos mez^iinos y hacen 
frente a compromisos más grandes 
que los de los proletarios, tendremos 
que sumarnos al capital y trabaja.* 
juntos, por nuestras condiciones in-
telectuales, para derrocar esa mole 
gigantesca que amenaza aplastarnos. 
¡Y entonces sí que no le arrenda 
mos la ganancia al proletariado me-
cánico!" » 
^ bultos id 
! ..^ifiorto 1412. vapor 
: ^ bultos, id. 
i li¿d ,J 44 vaT,ore? ftue arr-oan la can- . _ J A defenderse, los indefensos! 
I h "e -•423 fi45 bultos -Jf; los cua-
' tos fl I que cleS(1f;l1tar los cargamen-
| r i , i n o r e s "Polnt Bonita"' cin* 
Frír-0 Í360S bultos; ^ del «Lako 
íj ÍiirI^.^ ' QUe rl?scarsó 17828 y el 
ice Ssag eystoke nastle" ílue descar-
h í n ^ f 3 ¿a?a3as de marlcra an.- es 
.W.v.' l>Uerto nou-rlos; La;:vnn; Whi.te 
h'̂ io- q ?S Praucp; Citv of san Au-
'.MfvV t,?l,ck Criffin; E AV. P.en-
, ^ s l i . l m Tra':k: Atlas: Cointhias 
^io- w , Franf>istes; San Ramón-
; Caí-vL Ua- t0+al 1R-
^Vthpn -OR" Lake dentón; Soiberg; 
P í n n a l b ^ T 0 r o 30: Tya1ct, Factoría: 
'Conocí Belltfl- V Kron.iford y con 
; Tota! ^•por Sallta Toro?a • 
' ^ l . 7 v t0 buriue:3- pon carera gene-
i ^ ttiad^1^ Con CRvM" 18 goletas 
^ iera y un varor con abouo. 
a m b i e n t e 
P r o v i n c i a l 
D e l A m b i e n -
t e d e l a V i d a 
UN HOMBRE QUE PIENSA Y QUE 
OBRA 
Por conducto de uno de los redactores 
del "Atlantic Monthly"—perqué hay que 
admitir que los periodistas, de cuando 
en cuando, sirven para algo,—;me fué 
•dable estrechar la mano de un señor don 
Carol Wight, cuyo apellido, si no muy 
familiar para nosotros, por lo menos lle-
na la boca de un trabajador humilde, a 
quien la suerte perra ha condenado a. vi-
vir en el campo, por la aversión que 
tiene de morirse de modorra y de asfi-
xia en la ciudad. Y por cierto .que la 
Introducción fué de lo más particular 
que imaginarse pueda. 
— E l señor don Carol Wight, hombre 
sencillo, periodista machucho, modesto 
intelectual, a quien los lectores han man-
dado al monte, para ver si adquiere algo 
de color, de apetito y de vida. 
—Para servir a usted... repuso el S6 qulS ] Cl0Ct0~ Eugenio Molinet, 
loable r 011serva ^ Habana imper-: hombre 
¡L^ia pn Uer(l0 por su gestión sa- i To no sé hastíl ^ Punto don Carol añoso con la sola prédica de un instiga 
¡«Wi ^ ^sos pasados, ha hablado :"Wight sea un hombre de polendas, nildor! Yo sé que la materia es difícil de 
doquiera nada más que una vez. P asi 
siempre en todas partes, porque en to-
das partes nos dicen lo de siempre. E l 
político, por ejemplo, nos dice: "déme 
usted su voto" y al socialista "déme us-
ted su brazo", y el anarquista *'deme us-
ted su bomba". Y así todos. Todos le 
dan a usted el cielo en la otra vida, pero 
en esta le dan al mismísimo infierno. 
Cuando el rey o ©1 gran señor se sienta 
a la mesa, ni mi» hermanos ni yo es-
tamos a su lado. Ellos no se acuerdan de 
nosotros, que luchamos por elos, que tra-
bajamos por ellos, que morimos por 
ellos y tranquilamente nos olvidan. To-
dos quieren de nosotros algo, pero no 
hay nadie que nos de a nosotros nada. 
Y eso usted no lo ve, y yo si lo veo. 
Por consiguiente, usted es el loco y yo 
no. ¿Quiere usted saber más? En mi ca-
sa, a la hora de cenar se pasa una cha-
rola; pongo en ella diez centavos diarios; 
mis hijos mayores ponen cinco; mi se-
ñora los guarda. Esa es la colecta de mi 
gremio. Eso, es para mi beblto. Luego 
tenemos mitin. Hablamos, discutimos y 
sin gritos ni ofuscaciones, decretamos 
divertirnos, y nos divertimos. En eso es-
triba mi política. Esa es mi república: 
mi hogar. 
Escuché al italiano y con la baba es-
currida, eché mano a mi erudición y es-
cribí estas frases sobre una servilleta: 
"Per me si va nella citta dolente. Voi 
che éntrate". Se ais mostré al amigo, y 
el buen chico exclamó: 
—That is fine, fine. You -wrote that, 
didn't you. You are my friend. 
Naturalmente, le expliqué que la cosa 
no era mía, sino de un paisano suyo muy 
recomendable. Y me dijo: 
—Eso no importa. Usted es mi amigo 
de cualquier modo. Yo haría por usted 
cualquier cosa! 
E l amigo Carol se quedó perplejo, co-
mo esperando a que yo parpadeara; pero 
un servidor ni se inmutó siquiera. En-
tonces resiguió" 
—Pero no ve usted ahí el problema, 
hombre de Dios? Fe, es lo que el pueblo 
necesita. Fe sólida. "Do re publica quid 
ego tibi subtiliter?, tota permit". ¿Para 
qué andar con politiquerías, si todo el 
país está ardiendo? Nosotros enseñamos 
a los hombres a ser todo, menos a lo 
más importante, que es a ser hombres. 
Les enseñamos ciencias, industiras, co-
mercio; pero nada de moral, nada de 
espiritualidad, nada de s?mor. Creamos 
el sentimentalismo, pero nos preocupa-
mos poco por el cultivo del sentimiento. 
Y el mundo sin estas dos fuerzas natu-
rales, la espiritual y la material, no 
puede tener equilibrio ni en su moral, 
ni en su justicia, ni en su ética. ¡Y có-
mo cambiar ese sistema carcomido y 
Se reanuda la sesión. Eguiluz y Mar-
tín salen cargando a la bayoneta y car-
gan con Altamira con peloteo brutal; 
Altamira se defiende como un tigre. Iri-
goyen trata de imponerse y en la au-
dacia sufre una violenta descomposición; 
y en fatal desequilibrio, pifia, entra mal 
y pelotea sin acierto. Los blancos, amos 
y señores de la cancha. 14 los azules, 
los blancos 20. Viene clareando el' día. 
Luego 16 por 22. 
Los azules no desmayan ante el des-
orden-'de los factores numéricos; la des-
ventaja les excita, les anima, les lanza 
a la plea con mayor ardor. Altamira ga-
llea colosalmente desde el rebote, colo-
ca, hace pifiar a Martín; Irigoyen burila 
un remate espléndido y esta labor les 
pone en 20 cuando los otros tenían 22. 
Cunde /el' pánico. 
Mas de este esfuerzo salen los azules 1 
trincados; los blancos volvieron a set 
inexorables, amos, déspotas, dominantes 
y dominando completamente la pelota, 
la cancha y al tanteador se llevaron el 
triunfo. 
Los azules no pasaron del 23. 
Jugó mal el pollo catalán la segunda 
quincena. Con grandes bríos el crioll'o. 
Don Martín, bien. Y Altamira, a mi Jui-
cio, fué el que más jugó. 
En el tanto 16 blanco, Irigoyen hizo 
una dolada maravillosa; dejada con que 
bordó Eguiluz su tanto, pasando la pe-
lota a Irigoyen sin dejar llegar el' bote 
a Altamira. Fué la estupenda jugada de 
la noche, del día y del año. ¡La locura! 
Boletos blancos: 1.036. 
Pagaron a $4-15. 
BoTetos azii1^- 1.314. 
Pagaban a $3.34. 
Segunda quiniei ois tuntos. 
CabaUoa 
Miss Patty ¿ . „ 
Incinerator. . . . 
Little One. . , . 
Major Bradley. . 
Helio Pardner. . 
Ford J 
Hatráck. . . 
Queen Gaffney. *. 
Mutua: PATTY: 3 
600 pasos 
^ ^ ü Ü *Á st F-
1 1 ~ l " l 1 










4.5 4.5 Murray. 
5 5 Fletcher. 
5 6 Brown. 
6 7 Merimee. 








.Tolm W. Klein. . . 113 
Duke Ruff 100 
Fly Home 113 
May Maulsby 3 01 
Bill' Hunley 108 
Assumption 103 
Woodthrüsh . . . 108 
Bevelry James 111 
Dr. Rae. . . 98 
Ned Milybright 111 
Miss Sweep 106 
12 
15 
INCINERATOR: 6.60. 3.10. ONE: 4.10. 
Tantos Boletos Pagos 
SEGUNDA CARRERA.-,SEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballoi 
Terrible Miss. , , , og 
Prince Direct. . . . . . 105 
First Pullet. t . . . 98 
Unwise Child 103 
Hope 104 
Himiltrude loo 
Baby Bonds loo 
Quin. . 10!) 
J'rince Ronero. . . . . l ió 
Venetian Boy. . . . . . 106 
vr. pp. s t % h «Kst f. 
5 ~4 — 
8 7 
3 3 


















1) 6 9 9 


















20 C. Miller. 
00 N. Col'lins. 
5 F . Lux. 
10 A. Collins. 
12 Maderia. 
25 Kederis. 
.20. P U L L E T : .50. 
TBROBRA CAP.RERA.— SEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos 
Walter Mack. , . , . . 105 
ÍJePe . . ! 108 
Pierrot 103 
John Jr . ! 108 
Little Nephew 113 
Pomerene. 105 
Driffield. . . . . . . , 106 
Harlock. , ' 103 
Mutua: MACK: 14.30.'6.60 
vr. pp. st. % ís, % st p. o. 
i H. 
Premio: 600 pesos. 
JocKeys. 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CA" DI¡,TJ * • 
Lucie May. Hot Foot. Sherry. 
BBGUNLi CARRERA: 
Sopliie K. Prank Burke. Lackrose. 
tERCERA CARRERA: 
Encoré. All Aglow. Kernan. 
CUARTA CARRERA: 
Star Baby. Currency. High Gear. 
QUINTA CARFERA: 
Sol id Rock. T. March. Great Gull. 
SEXTA CARRERA • 
J. W. Klein. Ned M. Fly Home. 
La mejor apuesta: J . W. KLEIN. 













7 C. H o ward. 
4 Carmody. 
20 Atkinson. 
lo F . Lux. 
5 Conway. 
NEPE: 4.60. 3.70. PIERROT: 3. 
CUARTA CARRERA.-;SEIS FURLONGS 






















C a s i n o E s p a ñ o l d e i a 
H a b a n a 
S E C E E T A E I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de 
celebrarse en el edificio social el jue 
ves 29 de los corrientes, a las nueve 
de la noebe, con el fin de dar lectura 
a la memoria anual, detallando la ges 
tión de la Directiva durante el año de 
1919, designación de la Comisic 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica comisión de glosa, res 
pecto a las cuentas de 1918. 
L a Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
tes, y para tomar parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, enero 20 de 1920. 
Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Caballos 
Surplice. , ,. . ,• 
Marse John. . . . . 




W. PP. V4 ^ % gt F . O. C. 
Premio: 800 pesos 
Jockey* 
. 102 3 
/ 114 5 
. 99 4 
. 101 2 
. 103 1 
7.20. 3.00. 
3 2 1 l 1 5.2 5.2 Carmody. 
1 3 3 2 2 1 4.5 Murrav/ 
4 1 2 3 3 12 15 Merimee. 
5 8 5 5 ^ 6 6 C. Miller, 
•^A^á 4 4 5 8-5 2 Chiavetta. 
MARSE JOHN: 2.60. No show. 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA Y 1-16. 
Tres afíos en adelante. 
Caballot VT. PP. St. %i % 34 st F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
rfOckeya. 
"W. "Ward. t 
ÍLittlecote. 
Yenghee. .. 






















valga una higa, bin la mútua confianza 
y la honradez recíproca de todos. E l pro-
Mema del trabajo se reduce a una clase 
de servicio qie se rinde. Enseñe usted 
a los hombres a servir, y elos darán la 
clave de la vida por si mismos. Los 
hombres han sido ensenados a odiar, a 
matar y a destruir, tn vez de enseñarlos 
a amar, a respetar y a construir. P 
para lograrlo, acuérdese usted de estas 
palabras del napolitano: "el sol parece 
levantarse y morir, pero, realmente, ni 
se levanta ni se muere. Algún día so 
levantará para todos y caando eso su-
ceda, no morirá jamás". 
En una palabra, amigo- F E . 
ALFONSO ANATA. 
ixiety 103 4 2 5 6 7 7 7 15 
Mutua: W. WARD: 12.30. 5.50 . 3.50. LlTTLECOTE: 
SEXTA CAKKEUA.—Una milla y 
Cuatro y más años. 
Caballos W. PP. St % ^ % st ir. O. 
3 Fletcher. 
9.5 P. Weiner. 
2 F . Hunt. 
7.2 A. Collins. 
5 C. Howard. 
7 P. Long. 
15 Atkinson. 
3.50. 2.40. YENGHEE: 2.80. 
50 yardai 
Premio: .uo pesos. 
Jockeya 
DENUNCIA DE MALVERSACION 
E l doctor Joaquín Montño y Caitains, 
cirujano dentista, vecino de Industr'a 100, 
altos, presentó ayer una denuncia por 
un delito de malversación. 
Refiere el doctor Montano, que por 
ol Juzgado de Primera Instancia del 
Este, se dictó sentencia contra Rafael 
Valle y Fernández, condenándolo a pa-
gar al" señor Montano la suma de cua-
trocientos pesos, más ciento sesenta de 
intereses y las costas que ocasionó el 
juicio; -aue al ir a pedirle cuentas al 
depositario juidicial, seño Jesús Hevia, 
se enteó que éste hahía confiado el de-
pósito al señor Mufiiz, dueño del café 
existente en la Avenida de Italia, esquina 
a Finlay y cuño señor, según el denun-
ciante, ha vendido el establecimiento a 
tercera persona, traspasándole todos los 
bienes inmuebles, entre ellos una caja 
contadora que estaba embargada y que 
se halla en el citado café. 
DENUNCIA DE INJURIAS 
En la Secreta se presentó el seJbaet 
En la Secreta se presentó ayer Celia 
María Foster, veiina de Gloria 33, en 
Fuanabacoa, formulando una denuncia 
contra el periódico "La Campaña", que 
se edita en esta capital, por un artículo 
que estima injuirioso para ella y que 
vió la luz en la edición del día 17. 
Major Domo . 104 6 6 
Bierman. 98 7 4 
Byme 98 3 1 
Fountain Fay. . . . . . 91 4 7 
Hocnir 107 5 5 
Jellison 107 2 3 
Baby Cal 102 1 2 
Mutua: M. DOMO: 9.70. 4.90. 3.70 
4 4 5 
2 3 3 
1 1 1 
5 5 4 
6 6 6 
3 2 2 
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2 Murray. 
10 Conway. 
5 5 Chiavetta. 
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E l aduanero que estaba de servicio ayer 
de mañana a la puerta de los muelles 
de San José, fué acusado ayer de ame-
nazas por el' comerciante ílanuel López 
Toca, domiciliado en 17, número 273, en 
el Vedado. El denunciante expuso que 
después de haber cargado un carro da 
mercancías en los referidos muelles, al 
salir por la puerta fué detenido por el 
aduanero, quien le pidió el número del 
vehículo y como él no se recordara, dicho 
empleado lo estimó v.na burla, violen-
t;ndose y amenazando al exponente, a 
pesar de las explicaciones que éste le 
dió para convencerlo de que no había, 
tratado de usar con él ninguna broma. 
ESTAFA 
E l dependiente de la vidriera estable-
cida en Obrapía 1, Enrique Castillo y 
So riano, denunció a la secreta que el 
lía 29 del actual se le presentó en la 
1051 casa donde trabaja un individuo que lo 
' dijo ser amigo del dueño, José Menén-
107 i dez, pidiéndole que le cambiara un check 
Encoré 
Ron Otis ' V. 
Süppery Silver 
D. C. Birl 
Apple .Tack 
Blanchita .' 




Lucie May .• 110 
Sport Feeney 115 
First Cónsul 112 
Mav Craig 106 
Sherry • 110 
Director James 112 
SEGUNDA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 3 y más años. 
Premio: 5600 Feto 
del 
CABALLOS Joc'kj 
jock'y Kernan. .. 
—1 Rey Ennis. . . 
112 Presumption.. 













.̂ te ConiPañero en la prensa Y Sl &U actual Vlda buc6l5ca le haya ya : solucionarse; pero aún conservo la we de 
• Oriental0mpañero en el Periodismo i COnTertÍdo en redomado campesino; pe-i que no es imposible encontrar el arreglo.-
^ ' escribe: ¡ ro 10 <lue 6Í afirnio es que el sujeto, pa- i No hay necesidad más que de honradez 
au >ratán(i0Se ú , . i Hducho y dosmerriado, lleva por dentro 1 de respeto a la ley, de buena voluntad! 
k w 5 ' ra2Óa nar-, u MoIine- 1 s"s tporííls 3- siente en su espíritu reto- I La cuestión de los valores en el merca-
do ^ Este hann< ^ u,1" SU pensa'izar ,m susanill(f que le dice que dista do es cosa secundaria. Lo esencial son 
^ Pttede ase^n POCO; P6"! mucho de ser tonto. No el gusanillo, I los valores éticos, los vaolres sentimen-
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puso reparo; pero más tarde se ha en-
terado que el firmante, Juan Camps, ca-
recía de fondos. Por lo expuesto, el de-
nunciante se considera perjudicado. 
E l DIAKIO DE JLA HABI* 
NA es el periódico de ma. 
yor circulación* r-*'!—1 
TERCERA C iRRURA 





Felicidad^ te** muí MmI 104 
QUINTA CARRERA 
Una milla y IjS. Cuatro y más años. 




Solid Rock 98 
Tokalon March ' 9S 
Crvstal Day 101 
Great Gull 112 
Buck Nail 107 
SEtTA CARRERA. 
Up0 milla y 20 vardas. Cuatro y más años. 
Premio: $600. 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció ayer Alejandro 
R. Bacallao y Hernández, domiciliado 
en San Buenaventura, entre Pocito y 
Dolores, en la Víbora, que era casado 
legítimamente con la señora María Fran-
quini, de cuyo matrimonio tenían varios 
hijos; que estando separado extrajudl-
clalmente de su consorte, ésta habitaba 
en la casa Máximo Gómez 68, en Gua-
nabacoa, en una casa de la propiedad 
de la mayor de las' hijas de ambos, y 
que el día 6 del actual recibió un tele-
grama participándole que su esposa habla 
fallecido; que con ese motivo se diri-
gió a Guanabacoa para ver a sus hijos, 
y que al volver al siguiente día, fué 
informado que se encont?aba en casa de 
una tía nombrada Pilar Franquini, en, 
PogolottI. Mas al dirigirse a este lugar, 
dice el exponente que fué informado que 
sus hijos no estaban allí y que habían 
sido llevados por una persona a un 
Asilo, 
iJÁÍ2ÍiHA D i i t U O C i i O D í a K i u UL L A M a k i n a Enero 21 de 1920. 
— a c r — -
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MIERCOLES, ENERO 21 
P rlmcr Partido, a 35 tantos 
Mill£n y Gómez, (Blancos.) 
Ortlz v Larrinaga, (Azules.) 
A sacar ios primeros del cuadro fi 
y ios segundos del 9 con 8 pelotas. 
Primera Quflniela ,a 6 tantos 
Higlino, Larrinaga, Ortiz, Millán, 
Cecilio y Echeverría. 
Sc^nindo Partido, a SO tantos 
Gabriel y Cazaliz menor. (Blancos.) 
Amproto y Lizárraga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro .•) 
y los segundos del 9 con 8 pelotas-
Sefmnda Quiniela, a 6 tantos 
Machín, Amoroto- Cazáis menor, 
Xiizá-raga, Teodoro y Gabriel. 
G a n a d o V a c u n o 
A y r s h i r e p a r a í a S e c r e -
t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
Hace poco tiempo la Secretaría d«> 
Agricultura; Comercio y' Trabajo co-
misionó a! Dr. Bernado J . Crespo, 
Jefa clt la Sección de Veterinaria y 
tecnia de ese Departamento, para 
•(nie r.dqui1 era en los Estados Unidas 
ganado bovino Ayrshire. de grande 
estimación en ese reís por su elevada 
producción de leche, de «crema y de 
grasa. Los ejemplares de esta raza 
qué han sido comprados por el doctor 
Crispo en la mencionada República 
so .i dos toros y ocho vacas- los cua-
tes salieron el liltimo sábado de FUa-
deífia con destino a este puerto, vía 
de Cayo Hueso, y están próximos a 
llegar a la Habana 
A la raza Ayshue se le atribuyen 
bondades de mucho mérito, como son 
las de vivir una vida más prolongada 
que las demás, conservándose en 
condiciones de producir pasados los 
14 o t6 afios. Su producción lechera 
es notable por la cantidad y calidad 
de la misma, pues si bien no ha lle-
gado a superar a ]a de la vasa Hols-
tein, produce en cambio, más grasa 
que ésta y su leche es más estimada 
por considerársela un alimento más 
completo para los niños, se^ún la 
opinión de autorizados bromatólogo-í 
americanos, tenieiu'o además la ven-
taja de poder ser utilizadas, por su 
fauent térramente, como animale-9 
de trabrJo. Una vaca de esta raza, 
que está en plena producción en la 
hacienda Pinshurst, en Narbertti, pen-
silvania mantiene ectualmente a lo^ 
15 años, el record de producción de 
leche entre las de su raza, con las 
cigras siguientes: 25,329 libras de le 
che, 894.91 libras de crema y 3.93 por 
ciento de grasa. 
E l precio re los animales de esta 
raza es mayor quo el de los Hols • 
tein y el de los jersey, disminuyen 
do o aumentando según el tipo del irt-
dlviduo y sus méritos. Novillas de 18 
a 24 meses de eda3, en gestación, sin 
haber llegado a su completo desarro 
lio, registradas, pueden obtenerse de 
$350 a ?400. Vacas de tres años, de um 
parto, ) egistra las, de buen tipo, con 
A e u i A R DÓ 
1 
I 
A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
SiN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
caracteres lecheros bien acentuados 
de $600 a $700. Los toros tienen un 
valor más elevado, pudiéndose adqui-
rir buenos ejemplares, de dos años, 
con excelente pedigree, por la canti-
ga-i ríe $2.000. L a población bovina 
Ayrshire en los Estados Unidos es 
muy valiosa por su conjunto y cali-
dad, habiendo sido fomentada co i 
la importan ón ejemplares de gran 
des méditos procedentes del extran-
jero. ^ 
L a Secretaría de Agricultura ha 
adquirido este ganado para los Cen 
tros de Recría, en los. cuales presta-
rán, sin duda alguná, grandes servi-
vios por las funciones que habrán 
de realizar, y según nuestros infor-
mes, tan pronto ilegue será expuesto 
al público en la gran exhibición quá 
B U L L D 0 G 
DI VENTA EN LOS PRINCI-
PALES HOTELES Y CAFES 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O Y C U A L I D A D 
E X C L U S I V A 
u n m m k u los costos mas exigehtcs. 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS EN 
MEDIAS BOTSüac v n i » » ^ 
K m nmm para coba 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A 1 9 
T E L E F A-525e 
rHabana 
se propone llevar a cabo ese Departa 
mentó en la Estación Experimenta'. 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas- en cuyo establecimiento perma-
necerá mientras no sea conducido ^ 
los Centros de Rcctía. 
l o s m i n i s t r o s . . 
Viene de la ,̂ página T R E S 
declarar lesiva ía sentencia, en puv) 
caso no hay nadie responsable. L a 
condena es siempre cbnLra iá aüni 
nistración, y ésta, que sido mal o 
infielmente servida, sufre y paga sin 
que nadie le indemnice. V como la 
administración no es más que la ge-
rencia de los intereses comunes, é55-
tos son siempre los dañados, dándo-
se el manifiesto absurdo de qu^ la6; 
condenas dictadas por violación de la 
ley castiguen, no al Individuo infrac-
tor, sino al mismo interés público, 
a la sociedad política, al Estado mis-
mo r-f ndido y perjudicado por la 
violación que se condena. 
Además de la t'norme sinrazón 
apuntada, veo aquí un error técnica 
no menos enorme, en que aquélla i¡ 
funda: consiste ese yerro en atribuir 
personalidad a la administración -> 
dígase poder ejecutivo, que en inodo 
alguno es ni puede ser persona, como 
no lo son los demás poderes del E s -
tado. ¿Se ha visto alguna ve/, se con-
cibe siquiera, que el poder legisla-
tivo o el poder judicial sean demai-
dados? Y este absurdo que tan bien 
se palpa tratándose de estos dos po-
deres, ¿cómo no se advierte en cuan-
to al ejecutivo? 
L a contradicción no se salva con 
cambiar el nombre de la entidad res-
ponsable, poniendo Estado donde hoy 
se dice Administración, porque aun-
que el Estado sí es persona, siempre 
quedaría harto visible la infundada 
difeVencia: no se demanda al Es -
tado—salvo el caso de reclamación 
internacional—por la injusticia do 
un juez: en el derecho público inte 
rior es el juez el único responsable, 
y contra él solo se dirigen ia deman-
da y la acción. 
Parece, pues, que el remedio ha de 
encontrarse en la enmienda de es^ 
error tan grosero como esencial. Si no 
se puede demandar a la administra-
ción porque no es persona en ningún 
sentido (5), sí puede rtíclamarse 
contra el funcionario que infringió 
la ley y lesionó el derecho. Al E s -
tado no debiera tocarle más que la 
responsabilidad civil subsidiaria. La 
de los agentes de la administración 
serfa de este modo práctica y ejem 
piar- Cuando una sentencia Judicial 
condenara al presidente de la repú-
blica a pagar doscientos o trescien-
tos mil pesos por indemnización, ya 
ŝ  mirarían mucho los altos, los me-
dianos y los bajos antes de pisotear 
derechos y leyes. 
En el supuesto necesario de que no 
falten buenos tribunales, ello pueds 
lograrse sin procedimiento ni juris-
dicción especiales, por la vía iudf-
cial ordinaria y por los trámites del 
juicio de mayor cuantía, que debiera 
simplificarse. 
Así el Estado respondería princi-
palmente en ía esfera del derecho ci-
vil, como hoy sucede, por la gestión 
de sus mandatarios como adminis-
tradores de sus bienes patrimonia-
les, lo mismo que cualquier otro su-
jeto de derecho, y sólo respondería 
subsidiariamtjnte por las infraccio-
nes de ley y abusos de poder de sus 
funcionarios y agentes en cuanto de-
legados y depositarios del poder po-
lítico. 
E l fundamento de esta diferencis 
es claro y firme: en el priri^r caso 
la relación entre el Estado y el de-
mandante es una relación civil entre 
dos sujetos iguales; en el segundo 
caso el demandarte se dirige al Esta-
do, no como deudor de obligación ci-
vil, sino como persona pública que 
le debe protección jurídica en cum-
plimiento de su fin esencial, y oblL 
gada por tanto a reprimir la culpa 
de su agente, a quien toca sufrir y 
satisfacer la responsabilidad propia 
de todo funcionario llamado a eje-
cutar el derecho. No iría, pues, con-
tra el Estado, sino a favor y en bien 
del Estado, la demanda qu« el suje-
to agraviado dedujera por desviación 
o abuso de poder. 
tv 
Todos somos ministros de la \ej. 
Ministros de la ley son también' él 
A L A M B R E 
FmSBURGH PERFECT 
Fabricado por la 
P1TTSBURGH S T E E L C O 
Equhsble Building NUEVA YORK, E.U.A 
Alunbre galvanizado Alambre recocido 
Alambre barnizado 
Alambre brillante duro o blando 
Alambre para pernos y remache 
Alambre de púas galvanizado Clavos 
Cercas de alambre hecku 
Alcayatas para cerca* 




jurisconsulto que en el silencioso re-
tiro de su gabinete interpreta el de-, 
recho, y el tratadista que lo escla-
rece con docta critica y con sabia 
doctrina trabaja por mejorarlo, y el 
elector que vota con pureza en los 
comicios, y el tribuno que prepara 
a la opinión para la Justa reforma 
legislativa, y el periodista que juz-
ga sanamente hombres y acto.::, iy 
el simple ciudadano que cumple sus 
deberes Jurídicos y defiende su de-
recho, en la incruenta lucha proce-
sal como en MÍ sangriento combate 
a que le fuerza la agresión ilegíti 
ma- Todos somos ministros de la ley 
mientras con sus mandamientos con-
cordamos nuestros actos, que es eila 
tan alta y poderosa reina de los do-
minios sociales que no se contenta 
con menos qu* con el servicio conti-
nuo de todos los hombres. 
Y puesto que todos estamos por 
naturaleza perpetuamente adscritos 
al servicio de la ley, sirvámosla cou 
el amor y la lealtad con que los anti-
guos caballeros ministraban a las rei-
nas y señoras de su albedrío, que si 
para la efectividad del orden social 
basta con el cumplimiento ex'.erior 
del derecho, aun lograd; contra la 
voluntad rebelde o torcida, medianfc-j 
la fuerza coactiva que la derrota, pa-
ra la dulce paz moral que el mundo 
necesita sólo puede bastar la virtuí 
interna de la justicia, que previene 
las querellas, alimenta la concordia y 
santifica la vida. 
C h i q u i l l o s p e l i g r o s o s 
Por la correspondiente Estación de 
Policía debiera evitarse la reunión 
numerosa, de chiquillo smalcriados 
que han tomado .x>mo centro de ope-
raciones el solar de las calles San 
Lázaro e Infanta, en donde Juegan a1 
baseball con grave perjuicio de los 
vidrios de balcones y ventanas de las 
casas colindantes, profiendo al mis- ' 
mo tiempo toda cíese de expresiones ' 
groseras. Las familias están escanda-
lizadas . \ 
Seguramente la policía evitará el 
bochornoso espectáculo que denuncia-
mos a petición de varios vecinos. 
(5) La fórmula usual s<»uí en las de-
mandas civiles contra el Estado, em-
pleando la frase "Administración Gene-
ral del Estado," en Jugar de la sola pa-
labra Estado, se debe al mismo error. 
D E P A L A C I O 
E l doctor Jorge Castellanos Suso ha. 
sido nombrado .catedrático auxiliar j 
de la Escuela de Cirugía Dental de la | 
Universidad. :' ¡ 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e pasase ^ 
horas del día a caba^ ^ 
zando ganado, no conocería el?a' 
mm.ento. Pero los más d ^ 
necesitamos un laxante pS?05 
eficaz, como <̂)nto y 
P L U T o 
BI Purgante de las América 
Laxante sin rival y 
agente curativo leglti-
rtio para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu* 
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : ü n 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
liente, mejor. 
E l médico le 
receta 
correspondió a él ocupar la presij)» 
cía del acto. 
E L CONGRESO FINANCIERO 
M Ministro de» Cuba en Washington 
ha comunicado a la Secretaría de E s -
tado que ayer se inauguró el Congre-
so Fnanciero Pan Americano, y que 
en un sorteo celebrado al efecto, le 
« PAGOS AUTORIZADOS 
Por decreto presidencial ali sli 
autorizado el pago a la Compañía 
Acueducto de Surgidero de BatabaS 
la cantidaxi de $1.062 plata espa 
$354.00 en oro, importe de los 
leres y cánon del agua hasta el dial 
de diciembre ppdo. 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A l m e n d a r e 
Cerca del Parque de la Fuente Luminosa. Vendo magnifico solar út 
quina en la Quinta Avenida. Precio $6.0(1 vara. Parte de codMi 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t o r i a Selles. 
C770 a l t 3d,-21 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C521 22-U 
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mi 
C r é o i c a C a t ó l i c a 
O d S a c r a m e n t o d e l a 
C o n f i r m a c i ó t 
-oo _E1 Sacramento de la con-Canon '^-.p drninistrarse por 1a im-<ir̂ aci6n Üebe aam tíon la unción 
nnsicî 11 de fi-ente y pronunciando P f Ccrisma en la íren y^^ i¡bro8 pon. 
s P ^ ^ ^ r o s Tor "la Igleisa ' 
ficales f P i f 3 ^ ! e'rfBma que se ha de 
Can. s^cramcnto de la confir-
Plear / í . rer consagrado por el Obis-iifin debe cer cuii b .administro ^ ^ ^ ,^so0nenBaurio^ i ist a 
ann en el f*0* derecho propio (p. 
Sn P ^ S n a í o Prefecto Apostólico . 
e si es -Snlto apostólico (p. e. un mi-
ta Por in tierra de infieles.) 
sion6^ no leba hacerse con al-
s,o. pa. u"^" ino con ia misma ma-
fc'to ^ S i s t r o , impuesta debidamente 
r" dellamcabeZa del aue ha de ser con-
firmado. 
peí m 1̂8*1,0 de la c<>llfirmaci6n 
0̂9 _1 E l ministro ordinario de 
Can. T^ rZÍÁn es solamente el Obispo. 
la ^r^traordfnaHomes . el sacerdote 
2- por derecho com"n o por ln-
a l"ien;nrtólico, se le ha concedido esta 
¿\\\to ap"Bl-v 
&cult?,„r derecho compete esta facultad 
F0 o los Cardenales, sino también 
no ^o a0 ^ ¿ í d o nullius, al Vicario y 
M Abad " ¿srt l̂ic0, ios cuales sólo pue-
prefecto aP9fid'mente de este derecho 
usaJe í te??itorio, y mientras les 
d,,re sacerdote de rito latino a quien 
de un indulto se le conceda 
en ^"fu-fd sólo puede confirmar va-eRtfl facnjtad so de gn rlt0j a no 
lidainente i1 mdulto se disponga ex-
í;er a"tnte lo contrario 
presamente sacerdotes del. rito oriental 
*• ^Cen la facultad o privilegio de 
p-uerJ)r la confirmación juntamente con 
^"^"/c^n a los infantes de su rito, les 
^t f Írohi^do conferirla t los de rito 
latino 
- dióce 
tin0, 7R3 — E l Obispo, dentro de su ñnáu ¿dministra lícitamente este diócesis. aam no son i, . 
Sacramento aun ^ lo ohlbíl 
S s l m e n t c ^ Ominarlo propio cA 
^í,08-^ diócesis ajena, necesita Ucen-.2-del ordinario del lugar a lo menos ''!a,nnn1rnente presunta; sin embargo. raclonalmencê P priradamente a bus 
{^os súbStos ?ero sin bftculo ni 
mitra- (Contfnnará.) 
rriMITlVA REAL T *TÜY ILUSTRE 
VrrHICOFRADIA DE LOS DBSAM-
AKCHI PARADO^ 
Olebró en el templo de Monsefior bu 
fiesta mensual, con Misa solemne. 
La Misa fué celebrada por el R P 
falonce .ayudado de los Padres José 
MaBuel Corrales, y Juan de la Cruz 
k'jiaio la dirección del maestro, señor 
Ponsoda. organista del templo se Inter-
pretó la Misa de Rivera. Ave María de 
índnrpda; y al final, el Himno a Nues-
tra Scüora de los Desamparados del com-
rfositor T'beda . 
Muv bien interpretada. ' 
El "altar donde se venera la imagen de 
h Virgen María, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
so hallaba primorosamente engalanado. 
Concurrió la junta Directiva y gran 
número de cofrades. 
HONRAS FUNEBRES 
El próximo sábado. 24 del actual, se 
verificarán solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de la señora Filome-
na Quevedo, viuda de González, falleci-
da en esta ciudad el 24 del anterior, ma-
dre amantísima de nuestro compañero 
Juan B| González Quevedo. estimado y ' 
fervoroso congregante de "La Anuncia- I 
ta." _ í Dará comienzo a las nueve, a. m. La ¡ 
rarte musical será interpretada por or- ! 
duesta y voces,! • 
Las misas rezadas que en ese día se 
eelebren en Belén de 6 a 9 a. m.. serán .f 
delicadas por el eterno descanso de la ¡ 
finada. 1 
Invita al religioso acto su expresado j 
hijo. 
Ruesro al que unimos el nuestro. ! 
i. T H E U N I V E R S A L C A R 
C u a n d o l e a r r e g l e n s u F o r d , t e n g a u s t e d m u c h o c u i d a d o 
p a r a q u e n o l e p o n g a n p i e z a s i l e g í t i m a s . H a y m u c h a s p i e -
z a s d e r e p u e s t o q u e s e l l a m a n u p a r a a u t o m ó v i ! F o r d " y q u e 
e n r e a l i d a d n o s o n s i n o i m i t a c i o n e s i n f r u c t u o s a s . A b s t é n -
g a s e d e l l e v a r l a s e n s u c a r r o . N o d e j e n q u e l e m e t a n f o -
r r o s . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e r e p a r a r s u c a r r o o a d q u i r i r 
p i e z a s d e r e p u e s t o F o r d l e g í t i m a s , v e n g a a v e r n o s . A c á -
h a m o s d e r e c i b i r g r a n d e s l o t e s d e p i e z a s F o r d y n o t e n e m o s 
u n a s o l a i m i t a c i ó n e n l a c a s a . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
S . A . 
L A S C O A I N 1 7 1 
H a b a n a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a . 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA MERCfcu DÜL TEMPLO 
DE SAN NICOLAS 
Rl pasado domingo celebró su fiesta 
mensual, la Congregacón de Nuestra Se-
ñera de la Merced del templo de San 
Nicolás. 
A las siete, a. m.., celebró I* Misa de 
Juan Jos Lobato. 
Amenizó el banquete eucarístico, el 
I organista del templo, señor Angel V. 
' Portolés. 
A las ocho y media, celebró la solem-
¡ ne el R. P. Ulpiano Arés. 
Pronunció el sermón el R. P. Loba-
j to, Párroco de i a filegresia. 
¡ Fué objeto del mismo, el Evangelio de 
! la Dominica II, después de la festividad 
' de los Santos Reyes1 "Las Bodas de 
Caná." E l milagro—preludio de la ins-
titución de la Santa Eucaristía. Hay, 
en efecto, dice Monseñor de la Lúceme, 
admirable relación entre el primer mila-
Comunión general, el Director, R. P. ' gro por el cual comienza su carrera Je-
sucristo y él de la Eucaristía por el 
cual la termina. En primer lugar, son 
hechos del mismo género; en los dos 
hay cambios real de substancias y ver-
daderas transubstanciación: En Caná el 
agua se convirtió realmente en vino, del 
propio modo que el virio en el cáliz se 
convierte realmente en su sangre. E l 
banquete de las bodas de Caná era fi-
gura del banquete nupcial de la Ley 
Nueva: María dijo a los sirvientes de los 
esposos: "Haced todo lo que se os di-
ga," y "el prodigio se obró: Jesucristo 
dijo a los sacerdotes, ministros de la 
Ley Nueva: "Haced lo que os digo que 
hagáis," y se realiza la consagración. 
D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de su 
sexo, y raros son los casos que en 
% algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
N O G A S T E S U D I N E R O E N M E D I C I N A 
T e n g a p r e s e n t e q u e e l a l i m e n t o e s l a b a s e d e l a s a l u d . 
P i d a e n s u b o d e g a 
T R I O C A C 
V v e r á c o m o l a s a l u d y l a f u e r z a s e r e c u p e r a n . 
" a g a l a p r u e b a y q u e d a r á a g r a d e c i d o . 
Podemos decir que Jesucristo conclu-
ye en uno lo que comenzó en otro. E l 
vino en cierto sentido es semejante a 
la sangre; tiene con ella, dice San Ci-
rilo, cierta afinidad; ordinariamente tie-
ne su color; expresa mejor el gozo es-
piritual, la fortaleza, la santa embria-
guez que sacamos del ciOiz de salud. 
Jacob habló de la sangre de la vida, y 
la sangre de Jesucristo es llamada por 
el profeta Zacarías vino que engendra 
vírgenes. San Pedro Crisólogo enseña 
que con el milagro de Caná de Galilea 
quiso el Señor damos una prenda y co-
mo un preludio de la Sagrada Eucaris-
tía. Por eso San Cirilo de Alejandría 
dice: "Creóis con nosotros que con un 
solo acto de su voluntad obró Jesucris-
to el cambio del agua en vino, y ¿os 
negair. a creer en su palabra, cuando os 
dice formalmente que el vino se cambia 
en su sangre? ¿Era menos poderoso e\i 
vna ocasión que en otra? ¿es menos 
digno de fe cuando nos revela el se-
gundo prodigio que cuando nos hace co-
nocer el primero? ¿Qué dificultad pue-
de encontrar la fe en someterse al uno, 
ovando ha reconocido el otro? Si Je-
sucristo invitado a unas bodas humanas 
y terrestes, hizo tan gran milagro para 
apagar la sed de los invitados como ten-
dermos dificultad en creer que en las 
Vodas del Cordero, dió a los hijos del ce-
lestial esposo una bebida milagrosa y 
divina? 
Si obró el primer milagro por consi-
deración a María y por su oración, los 
autores espirituales nos dicen que más 
por la Santísima Virgen qne por el res-
to de la humanidad fué instituida la En-
rítristfa. Jesús, va a salir del mundo 
para subir a los cielos, y María ha de 
permanecer en el mundo quince años 
aún; su hijo no quiere separarse de ella; 
entonces inventa la Eucaristía, para per-
manecer con ella, y de las manos de 
su hijo adoptivo recibirá a su Hijo por 
naturaleza; de tal modo que así como 
nosotros le debemos la Eucaristía, le pe-
if.mos también deudores del Santísimo 
Sacramento." 
Finalmente este milagro demuestra el 
alto aprecio y amor del Señor a su San-
tísima Madre. En las palabras: "Mu-
íer, ¿qué se nos va a mí y a ti?" no 
hay ni sombra de desprecio ni de repul-
Ba. No significa sino que una cosa 
no es oportuna. Nosotros, en nuestro 
lenguaje, habríamos dicho: "Esto no es 
cosa nuestra." Por lo que toca a la pa-
labra mn.ier, tampoco envuelve despre-
cio alguno, pues equivale, poco más o 
menos a nuestra "Reñora." El Señor 
quiso, pues, decir: Si he de hacer un 
rrjlaírro en este momento, no es cosa tu-
ya, porque en esto no te debo obedien-
cia, es cosa mía v de mi Padre celestial. 
Pero como ha llegado la hora en que yo 
debo revelarme, haré lo que tu deseas. 
Así parece haberlo entendido María, pues 
en seguida da órdenes a los criados: 
"Haced lo que E l os diga." Cuán glorio-
snmente se revela aquí el poder de Ma-
rín ! 
No hubo, pues, desprecio del más 
amante de los hijos a la más cariñosa 
de las madres como dicen ciertos incré-
dulos, sino que fué srlorificada. pues hizo 
depender de la intercesión de su Ma-
dre la realización de su primer mila-
gio. , 
L a parte musical fué Internretada, ba-
jo la dirección del maestro Portolés. 
Los cultos estuvieron muy concurridos. 
según lo permitan tus recursos, a la re-
construcción del templo do San Fran-
cisco. 
O I A Z I R I Z A R Y O T S T E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 % p o r l a « D i r e c c i ó n " y " A d m i n i s t r a c i ó n " d e i a s o b r a s , 
i n c l u y e n d o p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o I o p 
m a t e r i a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
T E L E F O N O A - 8 5 5 2 R E F U G I O , N ú m . 1 5 . 
LA •RECONSTRUCCION P>EL TEMPLO 
DE SAN FRANCISCO 
El dinero gastado en edificar iglesias 
está bien gastado, porque es una prue-
ba prácteia de fe verdadera en Cristo y 
de amor a Dios y al prójimo: amor y 
fe que sin ellas desaparecerían ante la 
irrupción del paganismo moderno. Ca-
da iglesia católica edificada o recons-
truida es una nueva casa donde los po-
bres son bien recibidos, y donde se les 
atiende espiritualmente, y también ma-
terialmente si lo necesitan por aouellos 
míe no olvidan las palabras del Reden-
tor: En verdad os dicro, que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis herma-
nos pequeñitos a mí lo hicisteis." 
No dejes, pues católico W-tor de con-
tribuir con tu d.ldiva grande o pequeña. 
DEL BAUTISMO 
(Conclaslón.) 
Hel tiempo y lugar «n que deba adml-
nistrarso el bautismo. 
Can. 774.—L Cualquier iglesia parroquial 
debe tener su pila bautismal, sin que 
vulga en contrario ninírún estatuto, pri-
vilegio o costumbre; salvo el derecho cu-
rr.ulatlvo legítimamente adquirido por 
otras iglesias. 
2. El Ordinario del lugar puede per-
mitir y aun mandar que. para comodi-
dad de los fieles, se ponga pila bautis-
rral en alguna otra iglesia u oratorio 
público, dentro de los límites de la mis-
ma parroqiua. 
Can. 77.—Cuando por la distancia del 
lugar o por otras circunstancias, el que 
ha de ser bautizado no pueda, sin grave 
Incomodidad o peligro, ir o ser llevado 
a la iglesia paroquial o a otra que goce 
el derecho de pila bautismal, puede y 
debe el párroco administrar el bautismo 
solemne en alguna iglesia n oratorio pú-
blico, dentro de los límites de la parro-
quia, aunque carezca de pila bautismal. 
Can. 77G.—En las casas particulares no 
debe administrarse el bautismo solem-
ne, a no ser en las circunstancias si-
guientes : 
a) Si los que han de ser bautizados 
son hijos o nietos de los que actualmen-
te ejercen la suprema autoridad de la 
nación, o tienen derecho de suceder en 
el trono (príncipes herederos), con tal 
que lo pidan debidamente; 
b) SI el Ordinario del lugar, según 
su prudente arbitrio y conciencia .con 
causa ¡Justa y razonable, en algún caso 
extraordinario, juzga que lo debe con-
ceder. 
2. En dichos casos, debe administrar-
se el bautismo en el oratorio de la ca-
sa, o por lo menos en otro lugar de-
cente, y debe emplearse ti agua bauíis-
mal bendecida según costumbre. 
De la anotación y prueba del bautismo 
Can. 777.—L Los párrocos deben ex-
tender cuanto antes, con toda diligencia, 
las partidas de bautismos, en el libro 
destinado para este objeto: en ellas de-
ben constar los nombres de los bautiza-
dos, con la Indicación del ministro, de 
los padres, padrinos, lugar y día en quo 
el bautismo fué administrado. 
2. Cuando se trata de hijos ilegíti-
mos, se pondrá el nombre de la madre, 
si consta públicamente quién es ella o 
si ella misma lo pide espontáneamente 
por escrito o delante de dos testigos; 
también el del padre, si el mismo lo 
pide espontáneamente por escrito o de-
lante de dos testigos, o si es conocido 
como tal por un documento, público y 
auténtico; fuera de estos casos se le 
inscribirá cerno hijo de padre desco-
nocido o de nadres desconocidos. 
^an. 77S.—Si el bautisma no hubiere 
sido administrado por el párroco propio 
ni en su presencia, el que hizo de mi-
diedfa. y nona, tres horas antes de po-
rreco del domicilio del bautizado, de ha-
ber administrado el bautismo. 
Can. 77í>.—Para probar míe uno ha si-
do bautizado, siempre que no se slfrue 
perjuicio a otros, basta un testigo ma-
yor de toda excepción, o el juramento 
del mismo bautizado, si éste recibió el 
bautismo en edad ya adulta. 
una cosa en otra, y en él que Jesucris-
to demostró ser el dueño absoluto de 
la creación, y que en su poder estaba i 
cnanto quería. 
Mas el milagro no es tan solo la re-
velación de su divinidad, sino también I 
su carácter naturalmente bello y gran- j 
de ¡Cuánta amabilidad y llaneza de i 
carácter no supone en El el hecho sólo I 
de haber aceptado la invitación a la j 
boda, mucho m¿s si se tiene en cuenta i 
que, al parecer, se trataba de gente po- ' 
co acomodada! E l no desdeña ninguna j 
d.- las costumbres y fiestas usualés con • 
tal que sean honorables y buenas; las 
bendice con su presencia, y las buenas; 
las bendice con su presencia, y las santi-
fica con el hermoso y virtuoso ejemplo 
de su manera de mostrarse en ellas. 
Los Santos Padres ven también en la 
aceptación de la invitación una confir-
mación y santificación del matrimonio 
legal. No es de poca siprnificación, que 
el Señor celebre y solemnice, con su pri-
mer gran milagro, la fundación de un 
nuevo hogar, y sea así el consuelo y la 
alecrría de los nuevos esposos. 
Es también este milagro la revelación 
de un Conseio de Dios, según el cual en 
e! reino de Cristo, todo pasa por la ma-
no y por el corazón de María, tanto la 
errncia de la justificación como al de 
la fe. Así reveló' el Señor realmente y 
en el más glorioso sentido de la pala-
bra, su Gloria, la Gloria llena de Gra-
cia y de Verdad. 
Por último, esta prodigiosa conversión 
del agua en vino es una viva semejanza 
de la estupenda converr-lón que. por 
virtud de las palabras de Cristo pronun- \ 
ciadas por el sacerdote, se verificaba de 
la substancia del vino en la Sangre pre-
ciosa del mismo Jesucristo, la cual. Ta 
cual, en expresión de nn profeta, es vi-
no purísimo que engendra vírprenes. 
La parte musical fué intprnretada por 
los cantantes, señores Matheu, Miró y 
fíurruchapa, acompañados al rtrírano por 
el maestro de la capilla Catedral, señor 
Feline Palau. 
Concluida la Misa fné llevido proce-
sirnalmente ol Santísimo Sacramento 
por los ámbitos del templo. 
Concurrieron el M. P. Cabildo Cate-
dral, alumnos del Seminario Conciliar 
con el Inspector. R. P. Rafael Fraga; 
cofrades de ambos sexos, y buen con-
curso de fieles. 
A la nrocesi'm y reserva siguié el 
Himno Eucarístico, con lo cual se dio 
por finado el homenaje a Jesús Sacra-
mentado. 
Hemos recibido el número correspon-
diente a Diciembre anterior de la revis-
ta "Excelsior," órgano oficial de la Co-
fradía. 
Suponemos que la demora habrá sido 
causada . por la actual huelga de obre-
ros del ramo. 
Contiene el signiente sumarlo: 
"El Trovador." por el doctor Guiller-
mo Sureda: "Quejas de Cristo." por 
Eduardo Tellez; "Los embustes del es-
nlritismo." ñor Juan Julio: "Notas de 
la Hermandad:" " L * Medhlln ;" "Fl 
Cristo de Limnlas;" "De todo un ñoco " 
por Juan Fernández Amedo y lección cl-
rucría japonesa, ñor Alberto Calvo. 
Merece ser lefda con especialidad, la 
composición poética del doctor Guiller-
mo Sureda; el artículo de Juan Julio, 
sobre los embustes del Esnlrltlsmo; "De 
todo un poco.' rior Juan Fernnádez Ar-
nedo.- en el cual se hace una clasifica-
cién de las ciudades P"r el olfato, y 
sobre todos el de cirugía dental jano-
resa, por Alborto Calvo, en nue campea 
dentro del arte más exquisito, la pro-
funda ciencia del autor. 
En sus notas sociales leemos el si-
guiente suelto dedicado al Hermano Nar-
ciso df Pazos, nue^ro antlsruo colabora-
dor. "Juan de las Viñas." que con sumo 
plaper reproducimos: 
"HERMOSO RECUERDO 
1 5 A ñ o s 
Edad de Eusiones 
Tiempo en que todo se vé color 
de rosa....Pero no hay rosa .sin 
espinas, y aún a los quince años 
muchos peligros acechan la salud 
de las jovencilas al transformarse 
en mujer». 
Las madres prudentes deben 
observar sus hijas con mucho 
cuidado durante esta época, y 
saber adivinar en sus semblantes 
pálidos é inquietos, los trastornos 
de que el pudor natural no las 
deja hablar. Las madres inteli-
gentes deben dar a sus niñas 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejos, las Pil-
doras Rosadas de! Dr. Williams, 
a fin de que todo su organismo 
sea fuerte para resistir el cambio. 
Pídanos que le mandemos gratis el 
librito titulado "Consejos Confiden-
ciales para Señoras." Diríjase a 
Dr. Williams Medicine Co., Pept, L , 
Schenectódy, N. Y., E . ü. A. 
Al Secretarlo de la eucaristlca Corpo-
ración, mi estimado amigo señor Alber-
to Calvo, las gracias por el envío de la 
revista. 
INFORMANDO 
En los Boletines Oficiales, de la Pro-
vincia Eclesiástica de Santiago de Cubâ  
que obran en mi poder no está publica-
do lo que usted me pregunta. Estos Bo-
letines llegan hasta Septiembre del año 
anterior, desde cuya fecha no hemos si-
do favorecidos por su visita. 
UN CATOI.ICO. 
DIA 21 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je^l 
sus. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Epifanio, Meinardo y Viviano^ 
confesores; Publio, Fructuoso, y Patro-
clo, mártires; santas Inés, virgen y m r̂-» 
tir. 
San Epifanio, obispo v confesor. Un oí' 
de los eminentes nrelados y célebre or-
|namento de la Iglesia de Italia fuá 
De una carta del Hno/señor N. de ] ""estro Santo, teniendo desde niño par 
Pazos enviada desde Paris, recortamos iicular afición a la Iglesia, a la edad 
lo siguiente- ' ê echo anos entró a su servicio. Su 
Séame permitido participarle oue, hoy, I asiduidad en el estudio fué tan grande 
domingo 9 de Noviembre de 1919, y a y con tal aprovechamiento, que a la edad 
las 10 de su mañana, he confesado y de veinticinco anos, época , que f".6, ele-
comulgado en la. iglesia del Santísimo I Tado al sacerdocio, era la admiración d© 
Sacramento oue se halla en la sran Ave-
nida de Fiedeland (Paris), ofreciéndole, 
y cumpliéndolo al mismo tiempo, en 
nombre de esa ilustre Archicofradia del 
Santísimo Sacramento de la Catedral de 
la Habana, una lámpara de alumbrado 
permanente durante una novena. Es de-
cir, que dicho alumbrado estará por 
cuenta de nuestra Archicofradia hasta 
el próximo día 18. Todo lo cual tengo 
el mayor gusto en comunicárselo para 
que asi lo haga presente a esos Cofra-
des." 
Asimismo leemos, que al celo de la 
Hermana Presidenta, y de la también 
Hermana Concepción Valdés, debe la Co-
fradía un nuevo y riquísimo frontal pa-
ra el altar mayor y de dos magníficos 
paños de pulpito, de análoga confección 
y buen gusto. V 
Rectifiquemos al señor Cronista So-; 
^ial de esta revista en la siguiente ñor 
ta: 
"Y en cuanto al Hermano Corrales, es 
cierto nue entre las conclusiones por él 
prormestas v-n el último Conerreso Euca-
rístico. figura la de asistir puntualmen-
te a nuestras solemnidades. Así nos lo 
aseeuré el Hermano Gabino Blanco." 
E l aludido hermano no debiíí oír al 
Hermano Corrales, porque éste leyó una 
erudita Memoria, sobre la escuela laica, 
y las conclusiones fueron en consonan-
cia con el tema desarrollado. 
El Hermano Corrales, no dejaría de 
hacerlo, si la ocasión le fuera propicio 
todos. 
Su afán más ardiente y su cuidado I 
j más escrupuloso lo empleaba en proveer' 
• íibunclantemcnts de pan espiritual a loa! 
I fieles, de llevar el consuelo a los afli- \ 
' gidos, los socorros a los menesterosos, 
| en una pala'irn: todo su anhelo consis- j 
i tía en ser útil a su prójimo. Contri-, 
1 buyé noderosamente con sus trabajos 
! evangélicos, llenos de bondad, a conte-
! r.er el desbordamiento y el torrente im-
petuoso de iniquidad en tlemnos quo 
vna desmoralización y un desorden unf-
vorsal gangrenabá la Italia. Eleprido 
obispó de Pavía, por sus grandes mere-
cimientos, redobló su cuidado. 
Por último, muri6 santamente en el' 
día 21 de Enero del año 996. 
i I 
FIESTAS E L J L E V E S 
. . í i 
Misas Solemnes, en la Catedral la de; 
Tercia, y en 'as demás iglesias las de 
costumbre. 
B e n e f i c i a i a i n f a n c i a 
El uso de la Digestina Infantil, bene-i; 
fíela grandemente la infancia, porque1 
cura las afecciones gastro intestinales de 
los niños, promueve el ordenado funcio-
porque es Un entusiasta propagandista ramiento de su estómago y evita los pe-
de la Cofradía, con su palabra y ejemplo. 
Así pues, el hermano Gabino, debió 
informar por referencias al Cronista So-
cial, al cual damos el consejo de no 
fiarse de cuantos vayan a informarle, 
porque muchas veces las noticias que 
dan como presenciadas por ellos, no son 
más que referencias o rumores, que aun-
que buenos y sin perjuicio alguno, no 
se ajustan al relato fiel de los hechos. 
Perdone el compañero el consejo, y 
tenga presente que pocos serán siempre 
los elogios que tribute al Hermano Co-
rrales, modelo de católloos prácticos y 
activos. 
ligros de esas afecciones. 
En todas las farmacias tay Digestina; 
Infantil, el excelente resaltado obtenida 
de ella en miles de casos, obliga siem-
pre a recetarla, cuando algún niño pade-
ce algún mal, cuyo origon está en su 
estórnago o intestinos. 
Para combatir la gastro enteritis de 
los niños, que tanto daño hace, está in-
dicada la Digestina Infantil. Depósito: 
Farmacia Gastón, Compostela 142, Bia-
bana. 
C 265. alt, 3d-21 
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IWUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA DEL 
S/NTISIMO SACRAMENTO DE LA 
SANTA IGLESIA 
Celebró su fiesta mensual el pasado do-
mingo. A las siete y media de la ma-
ñana, tuvo lugar la Misa de Comunión 
general. 
Fué distribuida por el R. P. Crespo, 
y aplicada por el eterno descanso de la 
Hermana, señora Carlota Benltez, viuda 
do Nadal, recientemente fallecida. 
Estuvo muy concurrida 
A las ocho Y media, después del rezo 
del Oficio divino, correspondiente a las 
Horas canónicas, que a la civil corres-
ponde, se verificó la Misa solemne. 
La Iglesia distribuye las horas del día 
en prima, que empieza al salir el Sol; 
tercia, tres horas después; sexta al me-
diodía, y novena, tres horas antes de po-
nerse el Sol. 
Ofició en la Misa solemne, el M. Y, 
Canónigo Arcediano. Monsefior Alberto 
Méndez, ayudado de los Padres Román 
y Quintana. 
Pronunció el sermón, el M. Y. Canó-
nipo Lectora!, doctor Alfonso Blázquez. 
Versó sobre las Bodas de Caná de Ga-
lilea que correspondía al Evangelio de 
líi Dominica II . después de la Epifanía, 
o Adoración de los Santos Reyes. Mila-
gro de primera categoría por su esencia 
y rwturaleza. pues no consistió en una 
simple demostración, sino en una rf-r-
dsdera y completa transubstantación de 
N O E S E L T R A B A J O - O T R O E S E L M O T I V O I 
CU A N D O una persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana , no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. S in embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, sueño , distracción y ejercicio, debilita 
los r íñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. L a debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones han salvado a 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habian visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Es tas pildoras son 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por m á s de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas universalmente. S i 
sufre U d . de dolores de espalda, cansancio, u otros s íntomas del 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle fatal. 
Dir í jase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A ? 
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Viene de la pagina QUINCE 
Nunca he comprendido con qué de-
recho se puede ir a casa de un hom-
bre Ilustre a preguntarle sobre cosas 
que él no ha mostrado deseos de ma-
nifestar, ni a arrancárselas a trai-
ción. Pero por entonces me sentía m-
terriewenr y no comprendía que se 
me resistiese de aquel modo Galdós. 
Acabé por atribuirlo a que no le ha-
bía sido simpático. Esto me sublevó 
más, y me tentó a cometer la más ne-
fanda y mostruosa irreverencia que 
vieron los siglos Procura, querido 
hermano, que nadie la conozca. 
Me propuse vengarme de la resis-
tencia del magno maestro, solivian-
tándole para impedirle laborar. 
Para ello, con perversa intención, 
me sentaba'allí, a su lado, y le dis-
traía con mi charla, que acaba por 
enojarme a mí más que a él. ¿Sabes 
por qué? Porque no le sacaba de sus 
casillas y no me decía: —"Hombre, 
¿quiere usted dejarme en paz? ¡Es-
toy harto de usted!...." 
E l prefería perder el tiempo a dar 
su brazo a torcer concediéndome las 
confesiones que yo iba a buscar 
Al día siguiente volví ilusionado. 
Una decepción enorme cayó sobre mi 
alma. 
E n seguida me convencí de que al 
hacer vacilar su voluntad, no había 
alanado el peor obstáculo. E l peor 
era la costumbre de ser entrevistado 
quie tenía él. Mis peores enemigos 
eran entonces los que le habían arran 
cado iuterYleivs anteriormente. Se le 
notaba en la manera de hablar. No 
aguardaba mis preguntas, y a muchas 
no quería darles respuesta con acha-
que de que no tenían interés. Parecía 
recitar una lectcíón, prendida con al' 
leres.. Me convencí de que no había 
comprendido mi plan o no había que-
rido entenderlo; que mi información 
iba a parecerse a todas las anterio-
res, y , , , ¡que iba a ser un fracaso 
por su falta de novedad! 
Hice como que tomaba notas, pues 
nada de lo que me dijo me servía, por 
ser tan falto de interés como de ame-
nidad, y por ser demasiado sabido, y 
en media hora tuvo fin nuestro tor-
mento, que tormento fué para ambos 
—¿Qué, está usté contento—me di-
jo con la cara y ei acento de quien 
cree haber hecho una buena acción. 
Contesté afirmativamente, 
—Que venga usted por aquí—añadió 
él sin asomo de cumplimiento, sino 
cariñosa e imperativamente, como ha-
Este hombre tiene más conchaos j bla a las personas a quienes profesa 
que un galápago—me decía yo—atri- i afecto, 
huyendo la causa de su conducta a un 
plan preconcebido. Y luego dicen que 
es débil de carácter, que cualquiera 
le sugestiona y le domina.,. Sí 
S í . . . ¡Va a acabar conmigo! 
Cambié de táctica. Procuré atacar-
le al corazón, 
—Mire usted, don Benito^—le dije 
por los primeros días de Marzo—me 
está usted perjudicando. Yo tengo em-
peño en que usted, el más grande de 
nuestros prestigios, inaugure esta in-
formación. Y mi deseo me está cos-
tando un pico muy regular. 
—¿Cómo es eso? 
—Estos artículos se traducen en pe-
setas en la administración de "Por 
Esos Mundos." Debió publicarse el 
"primpro en Enero. Estamos en Mar-
zo. Es fácil calcular lo que no he ga-
nado ya por culpa de usted. 
Galdós hizo un último esfuerzo pa-: 
ra resistirse. ; 
" —Pues que inaugure otro la infor-
- mac ión . . . A mí no me importa. 
• —A mí, sí. 
Estuve a punto de confesar que mi 
deseo entonelen hubiera sido, como fué, 
en efecto, que el insigne Benavent 
inaugurase la presente iriformación. 
Pero me callé, más que por discre-
ción, porque mi terquedad me pedía 
que Galdós la inaugurase ¡a la fuer-
za! . . . 
E l hombre de hierro se ablandó. Es 
decir, pareció ablandarse. 
Y me dijo: 
—Bueno, Fiol. Mañana le daré los 
datos que usted quiere. No crea us-
ted que me be resistido por terquedad 
ni por desconsideración a usted, qm» 
me ha sido simpático, sino por temo 
a que el esfuerzo necesario para re>-
cordar fechas y episodios de mi infan-
cia y de mi juventud, me fatigase la 
imaginación e hiciese laborioso el 
alumbramiento de EJ caballero encan-
tado . . . 
•>Por fin» 
—Tendré mucho gusto en volver. 
Así lo hice unos cuantos días, tanto 
por la rutina de ir diariamente a su 
casa, «uanto por ver si lograma que 
me diese más datos de su vida. 
Por fin, desesperado, suspendí mis 
visitas y empecé la información por 
Benavente. 
. Días después me encontré con Gal-
dós. Me paró cariñoso, me reprochó 
que no fuera a verle. Le prometí ir 
un día. Nuestros encuentros se repi-
tieron y el gran maestro, el hombre 
bueno, tuvo los mismos reproches pa-
ra mí e iguales requerimientos a que 
le visitase. 
—Me tiene usted olvidado. No vie-
usted por casa.—Y lo decía con senti-
miento infantil, clon sinceridad. 
Por fin volví. 
Tuve que inventar una mentira. Le 
dije que se había perdido el artículo y 
que tenía que molestarle nuevamente 
porque no conservaba las notas que 
había yo tomado. 
Yo creí que se iba a indignar al ver 
que intentaba asenderearle nueva-
mente. Nada de eso. 
—Bueno. Pi?es empegaremos otra 
vez. 
Reanudé mis visitas. Volvieron a 
hacerse diarias. Y a no iha yo con per-
versa intención. Notaba que él me har-
bía cobrado afecto y que yo empezaba 
a aficionarme a él. E s verdad que no 
conseguía que fuese respondiendo a 
las preguntas de mi cuestionario, pe-
ro era tan amena su conversación y 
tan grata la llaneza de su trato, que 
yo no me acordaba de la encuesta sino 
al moment0 de despedirme. 
—Don Benito, que no hemos hecho 
nada de sus confesiones. 
— ¡Bah» Mañana. . . 
Un día me acordé que allí no había 
U N I N G E N I O 
P a r a 8 0 , 0 0 0 S a c o s 
S E V E N D E C O M P L E T O 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
DBSMENUZADORA,—Una desmenuzadora tipo KreJewsW l e 
32"x78", movida por máquina Corllss de 20". 
MOLINO.—Un tándem de 9 mazas, 32"x78", movl^p por maqui-
na Corliss de 32"x60"-
MARI CELALES.—Uno 1,200 Demlng del último sistema perfac-
donado, con un calentador de guarapo de 1,000 toneladas y uno 
de 750 toneladas. 
EVAPORACION.—Un cuádruple efecto de sistema seco de «a«-
ve píes. 
TACHOS.—Una calandria de 11 pies; un tacho de serpentín de 
11 pies, tipo Filadelfla. SO. 000 libras-
CENTRIFUGAS,—Un mez lador para la descarga de un tMdbo 
de 11 pies, movido por motor de IS"; 6 centrífugas de 40". 
PRENSAS FILTROS.—8 sistemas Schrlver-Jonhson, coa sus 
bombas. 
CALDERAS.—Una batería de 6 calderas de 84" de diámetro y 80 
pies de largo, 
EDIFICIOS.—Edificio de hierro con techo y costados de pl«a-
chas de hierro corrugado, galvanizado-
MISCELANEA.—Bombas, tanques, planta eléctrica, lahoratorfo. 
tubería y conexiones de vapor, y todo lo necesario para com-
pletar el ingenio hasta déla rio en condiciones de funcionar. 
Toda esta maquinaría está lista para entrega inmediata, 8e 
vende en un precio muy razonable a comprador Inmediato, 
lo aquellos que estén en condiciones de cerrar negocio en segura 
deben contestar. 
A . M . C A R N E I R O & C O M P A N Y , 
O ' R E I L L T , 52, 4o. PISO^-HABANA-
la mitad de sus confesiones con sólo dar un paréntesis de nuestra conver-
reproducír nuestros paliques 
Así, un día hablábamos del teatro 
actual. L a opinión de don Benito en es 
te respecto, siempre será de interés, 
—Nuestra producción teatral es de 
una banalidad vergonzosa... Las em-
preisas, particularmente la de Lara 
la de la Princesa, no miran más que 
por el abono. Como si no hubiera más 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g á r o s l a C o m e r c i a l 
(Consejo de Administración.) 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, cito por este medio 
a, los señores miembros del Consejo de Administración de la misma, a la 
sesión extraordinaria que debe ceLíbrar dicho organismo a las trts de 
la tarde del viernes 23 del corriente mes, en el domicilio de la Compa-
ñía, calle Riela o Muralla, 113, altos, con objeto de examinar el Balanca 
General correspondiente al ejercicio de 1919, acordar el Fondo de Rese^ 
va y el reparto de utilidades qae hade proponerse a la Junta General en 
la sesión que ésta celebrará el día 26 del corriente mes y tomar cua-
lesquiera otros acuerdos relacionados con esas materias. 
Habana, 20 de enero de 1920-
J . 3L BARRAQUE. 
Secretario. 
2297 21e. 
P R O ^ P L A T Á Y N I Q U E L i y 
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T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A . 
Importadores de Relojes y J o y e r í a fina 
B A N C O N A C I O N A L O E C O O A 
Capital 
Reserva y utilidad no repartidas... 
Activo 
GIRAMOS I E T E j L S P A R ' TODAS 
E l Departamento do Ahovob alona el 3 por 1 
sobre las cantidades. depcdiVidas'cada pies. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dl-
lereocla ocurrida en el p^go 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
público que ese que va a aplaudir fo 
ido en calidad de contertulio sino en ; lletines traducidos y comedias insus-
funciones de repórter. Y aquel día I tanciales de risa. Ellas echan la culpa 
comprendí que, sin advertirlo, tenía al público. L a ctuilpa es de su egoísmo, 
de su comodidad y de su espíritu ruti-
nario. Les va bien con esas comedias 
que llaman da risa, y que a mí me fas 
tidian por lo ñoñas, y no quieren 
arriesgarse a dar libertad al autor. 
Y así, un autor tan extraordinario co-
mo Benavente, está aburrido de ver 
que no pulede decir lo que quisiera, 
y a Dicenta se le quita una obra del 
cartel a pesar de su éxito, y yo sólo 
escribo de tarde en tarde para el tea-
tro, cuando quizás le tenga mayor afi-
ción que a la novela, porque lo con-
sidero un medio más rápido para lle-
gar al alma del pueblo. Luego los crí-
ticos Bastaría coleccionar varias 
críticas de una misma firma para con-
vencerse de quie hay críticos locos o 
idiotas, o que están jugando 
público sin pensar el daño que ha-
cen. 
Encendió un cigarro de quince cién-
timos que no quería arder ni a tres 
tirones, y prosiguió: 
—Se estrena una obra de risa. SI es 
de un amigo, hay crítico que sale di-
ciendo: "Verdaderamente el teatro no 
tiene más misión que la de entretener-
nos y amenizarnos la digestión. Apiau 
damos estas o b r a s . . . A l día siguien-
te se estrena una obra cómica. Si no 
es de un amigo suyo, el mismo crí 
tico sale diicdendo que el teatro tiene 
reservada una función más digna que 
entretener la digestión y hacer cos-
quillas, Y al revés, se escribe una obra 
i de fondo, de sustancia, una obra quie 
| puede influir a la corta o a la larga 
1 en la evolución de la sociedad, o en 
i la revolución. . . Porque yo soy cada 
i día más partidario de la revolución... 
I Pues se emplean aquellos argumen-
tos, o mejor dicho aquellas insensate-
ces, con la mayor frescura, sin que 
les salga al paso un loquero a poner-
les una oamisa de fuerza. Y así, la co-
dicia envenena a los escritores jóóe-
nes. y la mayoría mira con desdén 
el arte dramático, considerándolo in-
ferior, o escriben obras imitando a los 
que llamamos autores cómicos, que 
tienen más de comerciantes que de ar-
tistas.. . Y todavía esas obras pican-
tes que se hacen eu cierto teatro del 
cientro me parecerían tolerables, aun-
que no les sobre el sentido común, 
porque cumple un fin terapéutico. . 
y porque el público, y particularmen-
te las mujeres, acostumbradas a oír 
cosas fuertes, se olvidan de finjir ru-
bor.. Me han dicho que van muchas 
señoras a ver L a corte die ¡Faraón.. . 
¡y niños! 
Otro día me explicó algo de su vida 
y de su modo de laborar. 
—Me levanto muy temprano, a las 
siete. Mientras me desayuno, Victo, 
ríano me lee los periódicos de la ma-
ñana. Luego me encierro aquí y tra-
bajo, por lo regular, desde las nueve o 
laai diez hasta la una o las dos. 
—¿Cuántas cuartillas escribe usted 
diariamente? 
—Ahora, ¡ay» estoy muy cansado. 
Entre la política y otras cosas estoy 
harto de la ciudad. ¡Cuándo me ve-
ré en mi casa de Santander!... No 
tengo la imaginación tan lista como 
antes. Ahora, hay día que solo hago 
luna cuartilla; cuando más, escribo 
cuatro. He llegado a escribir doce en 
un día, y creo que una vez compuse 
veinte. Es el máximun de trabajo que 
he desarrollado en una sesión. 
Así, insensiblemente, fué Galdós ca-
da ve más explícito, hasta llegar al 
extremo de comunicarme datos de su 
vida por los que a mí no se me había 
ocurrido preguntar. No diré que se 
mostrase como un Rousseau o como 
un Lamartine en !a abundancia y en 
lo íntimo de sus confesiones, Pero, 
en fin, estas fueron más frecuentes 
y menos trabajosas. 
Eso sí, resistiéndose a seguir el lû -
terrogatorio que yo llevaba escrito, y 
que parecía inspirarle miedo, por lo 
que significaba sujetarle a un plan, 
cosa imposible para su imaginación 
exhuberante y para su espíritu enemi-
go del orden en todo lo que no sea 
su trabajo literario. 
Cuando me cercioré de esto respiré 
satisfecho. Las confesiones estaban 
aseguradas. Todo consistía en aguar-
sación y largar una pregunta viniera 
o no a pelo. Por ejemplo, estábamos 
hablando de política, y de pronto, sin 
más ni más, le largaba esta interro-
gación; 
—Don Benito, ¿le gustan a usted 
las corridas de toros?.. . 
—No—contestaba él.— E s un derro-
che inútil de fuerza y de valentía que 
rara vez tiene algo de artístico, y en 
cambio le sobra grosería. L a fuerza 
y la valentía sólo me parecen admira-
bles, empleadas en la transformación 
de las sociedades, cuando la evolución 
es demasiado lenta. 
Cada día más obsequioso y más 
amable conmigo, hasta el punto de re-
tenerme más tiempo del que yo po 
día disponer, de invitarme varias ve-
ces a almorzar con él, y de regalar-
me libros; me,encontré con otro Gal-
dós completamente distinto, um Gal-
dós como es en realidad, no frío, 
.egoísta^ cauteloso, intetresado, poco 
atento, vanidoso, como se me mostró 
al principio de tratarle, sino afectuo-
so, apasionado, generoso, amable, con-
fiado . . . 
¿Comprendes ahora, querido Pepe, 
por qué no puedo publicar todas estas. 
cosas? 
Un periodista que presuma de buen 
¡Intervhveur y de psicólogo, y que co-
mo tal ha de ser observador impasl-
' ble, no puede confesar tantas emocio-
nes, Ijantos cambios de juiicio, tantas 
i equivocaciones. Sobre todo por una 
i razón muy principal; por no ir po- j 
j niéndome yo mismo ohinitas y pedrus-
i eos en mi camino, pues, habiendo de 
i entrevistarme con mucha gente, por , 
motivo de esta encuesta, puede ocu-
rrir que alguien vea la pachorra que 
he tenido para confesar a nuestro in-
signe Galdós, y quiera imitarle po-
Riéndola a prueba, y yo me vea en el I 
caso de prescindir de sus confidencias, j 
porque devociones como la que le he i 
tenido siempre a nuestro novelista 
más glorioso. Interés como el que rae | 
Inspiraba su vida interior, y presti-
gio como el suyo, para mí hay muy 
pocos. 
Yo no puedo contar a nadie todo | 
esto. 
Equivaldría a ponerme yo mismo de 1 
mentecato y de sandio el confesar guie | 
mi egoísmo, muy de periodista, me hi- ¡ 
zo pretender que nuestro más alto 
prestigio literario interrumpiese su 
labor, sólo porque a mí, invocando la 
ouriosidjad del público—que no me h 
había manifestado—se me hubiese 
ocur^do empezar una información. 
Pero si no quiero publicar esto, 
tampoco puedo oallármelo. Tengo, co-
mo bien sabes, el pecho tan barnizado, 
que no sabe retener sus Impresiones, 
aunque el expelerlas me perjudique. 
Para satlfCacer, pues, esa comezón 
de comunicar todas estas escenas que 
aquí se contienen, se escribo esta car-
ta por ser ttí la persona de mi mayor 
confianza. Sólo te suplico que te lo 
arregles de manera que se publique 
un siglo después de mi muerte, pues 
para entonces calculo que no habré 
i de hacer más Interviews ? que no me 
desazonará mucho cuanto se diga de 
mí. 
¡Ah» Ptay otra razón para dedicarte 
este capítulo de mis impresiones gal-
dosianas. Esta mi misma cachaza mf 
ahora me ha servido tan bien para ob-
tener las confesiones de Galdós, te sir-
vió hace años de contrariedad y de 
enojo. 
¿Te acuerdas? 
Fué en Huesca. Llamados a reconoci-
miento ante la Comisión provincial, 
con motivo de nuestra entrada en 
quintas fuimos a casa del buen© de 
Pérez Solana, diputado por nuestro 
distrito de Boltaña. Reclinado en un 
diván, tuve la paciencia de presenciar 
y observar ¡durante cinco horas! 
aquel entrar y salir de paletos cazu-
rros que iban a pedir toda clase de 
fullerías, desde las posibles hasta las 
disparatadajs, para librar a sus hijos 
del servicio de las armas. 
—Vámonos,—n« decías tú.—Me 
ahogo de aburrimiento. Yo no puedo 
más. 
—Espérate, hombre te contestaba yo, 
—¡Esto es muy divertido, Eífbas obser-
vaviones y esta pachorra me. servirán 
algún día. 
—¿Para qué? —me preguntaste. 
Si entonces hubiera sabido lo que 
iba a ocurrirme con Galdós, hubiera 
contestado: 
—Para lograr las confesiones del 
más grande y glorioso escritor de Es-
paña. 
Cuentan que Maura, cuando ve a 
Pero como lo ignoraba, te contes-
té: 
—Las observaciones de estos tipos 
me servirán para algún libro. Mi pa-
chorra, para hacer ejercicios de vo 
luntad. 
—Pero tú, casi un niño entonces, 
al salir estuviste tentado de matar-
me. 
Deseando que te sirvan de compen 
Sación a aquella larde de fastidio 
que tuviste por culpa de mi cachaza. 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e m 






Exija nuestro sello de garantía en todas las -cajitaa. 
Si »o Üeva el sello rechácelo como falsificado. 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a i d a d e i o s d i e n t e s 
U s e p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u boca 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
T h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
C422 «-It 
te dedico estos episodios producto do 
aquella misma cachaza mía. ' 
Un abrazo de tu hermano, 
E N R I Q U E . 
Post scrlptum: Hoy, me he metido 
esta carta en el bolsillo con ánimo 
de echarla al correo, y me he ido a 
casa de Galdós. 
Estaba fastjldladllsimo con motivo 
de las eelcciones que i)e han aglome-
ardo trabajo, preocupaciones y dis-
gustos . 
¡Mira que Galdós enípeñarse en ser 
político! 
Yo no creo que pueda tomarse en 
serio este empeño. Sus pruritos po-
líticos los toman a título de inventa 
rio desde Maura hasta los mismos 
correligionarios. De los que sólo ad-
miran su arte exquisito y fuerte, no 
digamos. Darían el alma por ver a 
Galdós apartado de la política, 
don Benito, le pregunta con Ironía: 
—¿Cuándo le fusilamos a usted? 
Y Don Benito, que toma muy en se-
rio su papel de revolucionario, suele 
contestar con sincera ingenuidad y la 
altivez de un inmortal comunero dp 
Castilla: l l ! ^ i # 
—¡Puede que cuando ustedes ^ 
nos se lo figuren'... 
Como venía diciendo, hoy estabad» 
Benito fastídiadísimo. Cuando he fe 
gado a su casa iba a salir por n 
asuntos electorales. 
De pronto, recordó que se hi 
adelantado una hora en su I 
volvió a sentarse para hacer 
Entonces yo le invité a que loap 
vechásemos para la información. 
—No—me dijo—con esa risa 7 
mirar de conejo que pone cuando esi 
pensando una atrocidad de cualquit; 
importuno indiscreto. Ahora no esto 
para nada. Tengo que pensar en 
cosas... 
Matamos la hora charlando, y 
mos a la calle. 
E n ella, lo primero que hace 
Benito invariablemente, todos b 
días, es entrar en el estanco que 
frente a su casa. Se está un buen rati 
allí eligiendo cigarros. Mucho rato, 
Lmiego sale con las gafas negras 
tadas en la frente. En la esquina 
calle de la Princesa se las baja ei 
un movimiento rápido. 
Continúa en la VEINTITRES 
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F A B R I C A 
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I ] TH&CO,v,MOrORE 
THE BlL,TMORE 
OU Si 
THE • BEUMONT 
*UMe3 WOOOS-VICB ntMIMEFTF 
MURRAY- H1L»1>' HOTEL» -,0, • '"vĴ S 
Este grupo representa todo» 
tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL MANHATTAN THEANSONIA 
C O N V O C A T O R I A 
n p a f i í a G e n e r a l d e S e g u r » 
L a C o m e r c i a l 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del señor Presidente de esta Compañía cito por este medio 
a loa s t o r e s accionistas de la misma, para la sesión ordinaria que 
celebrar la Junta General de accio nistas, a las tres de la tarde del Iumi 
26 del corriente mes, en el domicilio de la Compañía, calle Riela o Mura 
lia, 113. altos, de acuerdo con el artículo Décimo Segundo de los Estatuto» 
sociales; con los objetos que genéricamente se establecen en el artícu-
lo vigésimo segundo de los mismos, pudiendo por tanto tratarse tedo 
asunto que sea debidamente propuesto; y especialmente de la modiflt* 
ción y aclaración de varios preceptos de los referidos estatutos, lo W 
se anuncia aquí expresamente on c 1 mplimiento de lo dispuesto el 8r' 
tículo 168 del Código de Comercio. Se recuerda además a los señores 
cionlstas que según dispone el artíc ulo Décimo de los Estatutos iw 
Compañía, para tomar parte en la sesión de que se trata es requisé 
indispensable presentar en la Secretaría de la Compañía los titules c 
las acciones respectivas, con seis horas de antelación a dicho acto. 
Habana, 20 de enero de 1920. 
J . M. BAEBAQÜÉ) 
Secretario. 
2295 2le. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego de TRiJe, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor cris obscuro en 
fresca tela. 
L a Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worstcd Co. 
Lavable Garantizada 
£1 avío completo por 
I4B.00. 
EU Traje, I22.5& 
E l Guardapolvo, 119.50. 
L a Gorra, $3.00. 
8e envía Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin Igual de, rrios para caballeros e° ^ «a 
Beach, Moaré y Seda, de corte Irreprochable y perxeow»-
•aodalo y confección. 
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Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A i B r . E N R I Q U E HERNANDEZ S O l O Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
116. 
De la Quinta de Dependiente». Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 u 4 p. m. Zanja, número *27, 
aitos. Teléfono a.im^, 
349 . 81 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, ds 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4435 
, - Dr . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N I ^vico c i r u j a n o 
Ha trasladado iu domicilio y consulta j Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
rultas de 12 y media a 3 de la tw:de. Perseverancia, nombro 32, altos. Telé-fono M-2671. Consultas todos los días há-
hilea de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pí-cialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 




^ P É D R O l Í M ^ K T U B I O 
.ie créditos hipotecarios 
Cobr0,̂ 6 exclusivamente Pe i 
tinentf|se'2ea% P- m- Bufete: Ci 
frlí --. •— ' " 
^ - — " B U F E T E 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
E » i o ^1 Banco de Canadá 
^ Del 414 al 417. ^ ^ 
l F R A U M A R S A L 
ORTEGA^FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
jéfODO 
^ P f i ^ á T S e r v a n d o Gutiérre i 
" f ABOGADO f 
Alfredo Sierra Fernandez 
A PROCURADOR 
Te-tar.entarias ŷ  Di 
a.^41 "^-0132- Apartado 51. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivaments. 
X<amparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento dê  los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli eli-
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. 
740 « f 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Pió! y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. N G O M E Z D E R O S A S 
Clrujía y partos. Tumores abdominales 
>estómago, hígado, riñón., etc.), enferme-
, dades de seüoros. Inyecciones en serle del 
iodos los días, menos los DominguS l̂ n 914 para-<a sífilis. De 2 a 4. Emnadra-
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá »bi- I ¿i0 52. ^uiv^» 
mi&mo a los clientes que quieran con 
t.ultarle, desde las 8 de la mañana a laa 
10 y media, todos loa días. 
C 8499 fl0d-17 s 
354 31 6 
Dr. J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del CKitro Aatnriano. M^íJ^a» 
en general. Consultas diarias (2 e *)• 
Virtudes, 39. altos. DomiciHo! Patrí/d-
nio. 2. Teléfono I - i m . 
2026 31 • 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜ) 
Médico de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. Especialista en la» enfermo-
12 »» 2. Í4neaf éntre 
Q. Vedado. Teléfono P-4233. 




Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dsl 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
645 81 e 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en lai» enfermedades d« la 
piel, avariosia y Venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-220a. 
678 31 e 
S U Y O - G A R C I A Y S A N T I A G O 
L r c i T F e I r a r a F o i v i s o 
'ííono A 
6 P 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Amargura, 11. &Q&N*-S'WM 
S m o s y a r q u i t e c t o s 
1 Ü Á N G U E R R A 
INGENIERO 
Pr0yf̂ ?o3 d!ran6v"0sCayrÍ1^ritas--eléct1 
^ W i c i f i r ^ ^ n c a s Rústicas y 
bañas. Manzana de Góp êz, 
TeU'fono M-2847. 0 ( 




Dr. F E L I X F A G E S 
ClrJjano de la Quinta de Dependiente». 
Clruffía en geaeraL Inyecciones de Neo-
tavarsán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a Te^: 
ono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23 Vedado Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Avudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaeionee de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-2461. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o o 
DR. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y' la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viérnes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-Ü22G. 
2213 18 f. 
rímica Urológica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esqulua a San ?íl-
coláB Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento (5e ias enfermedades genitales y 
'•rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rl&ones, eta 
Rayos X. Sp practican análisis de ori-
nas, sancic S'e hacen vacunas y se ap'i 
tan nuevos específicos t NeosalvasánT 
Conmitas d- 7 y media a 8 y media v 
de 4 v nowllíi a & 
_C 9277 ROd.» 
DR. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
profesor de la Universidad. Especialista 
en hntermedades Secretas y de la Piel, 
«eina. !)7 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles yAviernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
w(''120('0 90d. 30 d. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emargencias y 
del Hospitai Número Uno. Éspeciallsía 
en vías urinarias y entermodades vê  
noreas. Ci8to«:«;opia, caterismo de lo» uré 
teres y examen del riñón por ios Ra 
yos X. Inyecciones úe Neosalvarsán. Con 
dultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. xa-, 
en la calle de Cuba, atunero 69. 
680 81 e 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ougia." Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
JI4, altos. Teléfono A-S4SS. 
353 81 • 
D r . J . G A R C I A RÍOS 
Cirugía generaL Radiografías; tratamien-
to por Kayod X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos III . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. Tejadillo, 58. 
altos. Teléfono A-9911L 
in 20 m 
Dr . E . R O M A G O S A 
Esp'ecialista de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de 





l o m o s 
Aerícola • 
Dr . J . D1AG0 
Afecciones de ias vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Enípedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr . v t l i N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 863ti S0d. 24 3 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferms-
oades del Pecho?" Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono T.3003. 
Consultas: San Nkolás, 52, de 2 a 4. 
CLRA RADICAL Y SEGURA DH LA 
DIABETES, POR E L 
D r . MARTÍNEZ C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. R O Q I j E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas dá 1 a ¿, en Neptuno, 36,- (pa-
gas). Manriquo, 107. TeL M-20(i8. 
355 31 • 
Laboratorio de Química 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
AnélisU áé 
ABONOS COMPLETOS: $16, 
1005 ai e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
ücan análisis químicos en general. 
clal. Obra declarada de texto 
para la asignatura correspon-
diente de la Academia de la In-
tendencia Militar de España. 1 
tomo encuadernado $3.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
alt. 21 
T A B L E T A ? K I - M 0 I D S P A R A 
E S T O M A G O 
E L 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
do Catedrático titular por oposición Fnfermedades Nerviosas y Mentales, 
MEDICO DEL HOSPITAL "CALIXTA 
GARCIA." 
Medicina interna en general. Espec'.al-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
tIcm), Lúes y Enfermedades del Co-
ncón. 
CONSULTAS: DE 12 A 2. ($20.) 
SAfT LAZARO, 221. 
C 577 alt. 10d-13 
Esta nueva preparación se ha puesto 
a la venta por la casa- de la Emulsión 
df Scott, porque no había una medicina 
que ocupara el puesto. Verdad, hay in-
finidad de compuestos para el estómago. 
Pero KI-MOIÜS se basa en un proce-
d'miento curativo distinto de todos elloa. 
Por eso y por el hecho indudable de 
qr.e para mihis será una bendición, es 
que la conocida casa de Scott y Bon-ne 
h:i puesto KI-MOIDS a la venta. A us-
ted le toca comprobar si no es la me-
jor medicina que haya usted tomado pa-
ra desarreglos digest'vos. 
alt. 
" T í z ^ p a r a R e f r e s c a r 
s u s P í e s A r d i e n t e s 
A N U E S T R O S C O R R E S P O N -
S A L E S 
A los corresponsales que 
nos piden cangear el carnet 
que obra en su poder con el 
que se use en el presente a ñ o , 
les manifestamos que con 
aqué l pueden seguir acredi-
tando su personalidad: y que 
oportunamente se avisará el 
momento del cange de los 
nuevos por los antiguos. 
C A L L I S T A S 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. ta. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, &i y medio. 
350 31 • 
Dr . S. P I C A Z A 
Enfermedades del KstOmago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
altos. 
679 31 e 
Dr J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa da Sa-
lud "La Balear." Cirujano *>ei Hospital 
Número L Especialista m» C/Dfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-ij,terno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
leíonos 1-2-ÓÍ2 y A-2553. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
6e1ant'adsaiaaadodeaIVlrí>^Lyi<1|efioraa-> ^ ^ M o n ^ T m 
Dr. M I G U E L Y 1 E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
cias las enfermedades del estómago e in-
lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
III . número 209. 
D f T l A G E 
Enfermedades secretas, tratamlenf «a es-
peciales; sin emplear inyecciones fl«r-
curiules, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-hito a domicnio. Habana. 168. 
C 9676 in 28 d 
Dr . C A L V E Z u ü í L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 j media a 4. 
D i . J . a RÜ1Z 
De tes hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópices y cis-
toscoplcos Examen del riñón por los Ra-
yes X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. m- » 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, cas-i esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
O C U L I S T A S 
Dr . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
I h T j S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes 
c ynm m 28 n 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reportera de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 28 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
D r . J . L V O N 
B E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de Isa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ** anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemelos Í4. altos. 
Consultas, de 4 a 6 p . m. en E m -
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea» 13, Vedado. 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL'S 
A N E X O S 
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
EECONSTITUTEiíTE D E LOS 
NIÍÍOS 
Superior a los similares extranie-
íos . Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO " L A CARIDAD". 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
o 11359 alt 81d-6 
¿uacríbase al D iAKlü D E L A M A 
RINAy -nuaciése en el DIARIO 0 £ 
L A MARINA 
Solamente ponga sus pohres ple*j 
despedazados por los zapatos en uní 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-| 
ten sus zapatos, el "Tiz", y solamente 
el "Tiz". se los aliviará. ''Tiz" es loi 
mejor, lo único para pies delicados.! 
*Tiz" hace desaparecer la hinchazóni 
y acaba con el dolor de los callos ins-j 
tantáneamente. 
I&sted puede usar zapatos elegan-j 
tes, angostos ŷ  con tacones altosj 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre en la farnrscia una cajítaj 
fie pastillas de "Tiz"' por pocos cen-̂  
tavos. y termine con el sufrimiento ito 
tus pies. 1 
Especialista en callos, añas, exotosls, 
cnicogrifous y todas las afeccione» co-
/íiunas de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Co»"iiiado y Animas. Teléfono 
AI-2300. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
Ln el despacho, $1. A domicilio, precio ¿cgtn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SÜAREZ 
Dr R E G U E Y R A 
Iratamiento curativo del artritlsn.^ ptel, 
¡eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'spepsias, hiperciorhidria, ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás fen-
t̂ rmedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
3. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Dr. F . H . BUSQÜET 
S v ^ A fajamientos de Vías Vtí*m-^ hlcu^- Médica. Rayos y I S -
B«; de i T f / £°"ientes. enJMargue, 
C 8191 a 4 Teléfono A-4m ^ ; 
t- s i mt 
A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Tengo SL̂ 1?}: Enfermedades 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento : médico y 
quirúrgico de lat afecciones especiales 
& la mujer. Clínica para operaciones. 
386. Teléfono 1-2628. 
Reina, 68. Telé-
lono 
Dr. L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedadea 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oidos, de 
i« Wacultad de París y del Polyclinic de 
PhiJ-vdelphia Horas de consulta. Parti-
culares; de ít a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. $5. Para pobres: de ^ 
a 5 y medifl p. m., $1 al mes. Animas. 
00. bajos. Teléfono M-2567. 
646 SI e 
D r . M . H . D E L A S GASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oído», 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-055L 
348 31 e 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Qra« 
duado en Illinois College, Chicago. Con* 
cultas y operaciones. Manzana de Qó-
mez. Departamento 203. Piso lo. Do 3 
a 11 y de 1 a & Teléfono A-W15. 
37370 81 d 
G m O S D £ L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Pan's y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España í Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Cona-
fañia de Seguros contra incendios "Ito-
yaL" 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T d e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
T tfROXTMAMENT« QUEDARA INSTALADO BJL TBUJBPONO PARA. POMDNlCAllNOS COM 
1 0 3 ESTADOS UNID OS, Y D E S P U E S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS L A S NACIONES D E L MÜIvDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A KM> T E L E F O N l OA T T B L E Q P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A OOlpINICARNOS DESDB 
UOESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIEQ, P A R T E , D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
TCTYAIlA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA* 
C L E M E N T E A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY B E VENDEN L A S ACCIONES A «18.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E B S -
KOSNTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES, PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t á o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel 134 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541.' 
Dr. M G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1288. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gasfro-lntestinal. Liyec-
oiones de N^osalvarsín 
Dr. R 0 B E U N 
Tengo \¿oR, •„ ^nfermedades íecrota». Piel, sangre y enfermedades secreta». Cn-
l a 2 n m ÍLAn pa;ríi inyecciones. Dolracidn rápida por sistema modernísimo. 
tefe" 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu-
to de las e'ifermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
dt 1 a 4. Teléfono A-384S. 
Dr . V I E T A F E R R O 
DENTIS14. 
Ha trasladado su gabine'.e dental a lo» 
«Jtos del edificio de Fraik Robins De-
partamento, fll. Teléfono A-8373. Ernpas-
les invisibles nuevos proeodimientos en 
puentes y dentaduras posthas. CuraciOn 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dUo sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New ^ork, New Orleans, Fiiadel-
í'ja y demás Capitales y ciudades de 
•os' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pneblos de Es-
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveaa construr-
das con todos los adelantos modernos y 
>as alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
t'.doa los dcialles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 9 o 
ü í i e v a s n o v e l a s 
Cprp^t obra5 esmeradamente 
trada, av' P^fimdamente ilus-
8»lid¿ ^ recomendables por su 
Todas 1ecllega"cia y sana moral, 
«sta m L ?obras publicadas en 
aProbao rm î1 han merecido la 
«̂Uo rii ™ de varios Prelados, 
rlea, ntfí1î IJaria como de Amé-
8er leída» tndose „ entregar para 
S0ncienoin ^^«"«"as personas de 
deíar di 'a, más t^orata, sin 
íere8antoB l1" .la3. "obelas más in-
Ia8 se instnietivas de cuan-
PrWio ^ Publicado, 
ênte p^,,0^ ^mo elegante-
6 etlc«adernados. . . . . . $1.50 
. OBRAS EN EXISTENCIA , 
^ R C o L ^ E L , DIRECTOR D E L 
?!ronesa /elar. ori8:inal de la 
^cifcL i d.e Brackel. Tercera 
* J- tomo. 
NUBES Y RAYOS DE SOL.—No-
velas del P. José Spillmann. L¿» 
cuatro novelatisa contenidas en 
este tomo son de aquellas que 
deleitan y a la vez infunden ge-
nerosos sentimientos, l tomo. 
PERDONA Y OLVIDA.—Novela 
premiada de Ernesto Lingen. 
1 tomo. 
MI NUEVO COADJUTOR.—Suce-
sos de la vida de un anciano pá-
rroco irlandés, por p. A. Shee-
han. 1 tomo. 
ESPINAS Y ROSAS.—Novelas del 
P. Juan Bautista Diel. - tomo 
SARACINESCA.—Novela de la .Ro-
ma Pontificia en los iiltimos 
días del poder temporal, por F . 
Marión Crawford. 2 tpmos. 
LA FLOR MARAVILLOSA DE 
WOXINDON. — Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. José Spillman. 
1 tomo. 
CUENTOS DEL HOGAR.—Este 
volumen de Norberto Torcal, es 
una verdadera joya, pues no so-
lamente hay en él verdadero in-
terés dramático, sino alta y sa-
na filosofía. 1 tomo. 
LUCIO FLAVIO o LA DESTRUC-
CION DE JEBUSALEM POR 
TITO.—.Novela histórica del P. 
José Spillman. 2 tomos. 
DESDE LEJANAS TIERRAS.— 
Preciosa colección de narracio-
nes histódicas sacadas de las mi-
siones en las Indias, profusa-
mente ilustradas y coleccionadas 
por un Padre de la Compañía de 
Jesús. 
Forman la colección 23 tomos 
esmeradamente impresos, con 
grabados y encuadernados en ho-
landesa, vendiéndose juntos o 
por separado. 
Precio do cada tomo ).50 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
^ ^ O p t p x tDH AGRICULTURA 
TROPICAL, por A. Nicholls. 
Traducción del inglés, 'por II 
Pxttier. Segunda edición caste-
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 308, esquina a Amargor*. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girar: letras a corta y 
lar^a vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan" 'etras a corta y larga vista sobre 
todas- las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
cona así com' sobre todos los pueblos 
¿e Esnaña Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg Filadelfia, New Orleans, San 
/rariisco,' Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barce^on» 
llana revisada y eonsíderable-
mente aumentada. 1 tomo ©a 
4o., ilustrado con 43 grabítaes, 
tela fS.OO 
TRATADO DH METODOLOGIA 
ESPECIAL.—Obrii escrita para 
los maestros de enseñanza ele* 
mental superior, por el profe-' 
sor Abraham Castellanos. 
1 tomo en 4o„ encuadernado, . $3.50 
DISCURSOS Y CONFERENCIAS, 
por Miguel Gané. Volumen pós-
tumo ordenado por el autor. 
1 tomo, rústica , -fl.OO 
CARMEN.—Preciosa novela ame-
ricana, escrita por Pedro Caa-
tera. „A ^ 
1 tomo en rústica . $0.60 
AMADO ÑERVO—Poemas. 1 to-
mo en tela. . . . • . • • • • $1.25 
V A L L E INCLANl-HLa pipa de 
Kif. Poesías. 1 tomo, rústica.. . $1.25 
OSCAR WILDB.—El abanico de 
Lady Windermore. Traducción 
de Cristóbal de Castro, 1 tomo 
rústica • $0.5O 
VELAO COLLADO < DARIO.)— 
Tratado ^e contabilidad comer-
L L E V E 
1 l i n r i a i i i r C A J A P E a h o ^ O S " d e l B a ^ a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a t i -
d o s e d e s e e .•: a ; ; ; : ^ n n n J 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D F L A M A R I N A 21 He 1920. ANO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
« A B A N A 
OK ALQUILA, EN LA ^ARTfi CO»™^ 
fe cial de la Habana, ^med ato a ^a 
Terminal, Acosta y 1JlVota¿ "nna ^ l o t t 
q.ue con tres casas más hacen un lote 
de terreno, de 650 naetros, ideal los 
bajos para un almacén, o depósito Las 
casal son de altos y bV0\*n ^ 
narpdes antiguas, pero muy sólidas. La 
esnuina es idea para establecim ento. 
En conjunto hay más de 30 .habitaciones 
varios patios, corredores, salas y doce 
ín1ertasPexteriores. se arrienda ̂ do con 
o sin contrato, pudiendo el arrendata-
rio hacer todas las obras que estime 
por conveniente. Informan: San Miguel, 
Í30-3B, de 12 a 5; el propietario. 
110 ^ ^ 
A L Q U I L A M O S H O Y 
casas en las caltés de Florida Galia-
no, Jesús del Monte, Villegas, Neptuno, 
San Marianao, H. Enríquez. Vengan tem-
prano. The Beers Agency. O ReiUy, 9-l|2. 
Agencia americana, sena y acreditada. 
Establecida en 1906̂  l 
S E A L Q U I L A N 
los altos de O'Reilly, 00, compuestos da 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño y servicios. 
Informan en los bajoe. Mueblería "El 
Modelo." „. 
23S?, 24 «• 
T O D A V I A H A Y T R A B A J O ! 
Se necesita un joven de 22-25 años que 
domine bien el inglés, para ir al Norte 
con un americano, a aprender una linea, 
con sueldo y comisión. ?150, viaje pagado; 
tenedor de libros y corresponsal, para 
una casa en Santiago, $150 al mes y via-
je pago; un muchacho inteligente, con 
algo de mecanografía, Joven, con Inglés, 
porh los archivos, etc, $75-$80, para in-
genio Santa Cafara, un Joven buen me-
canógrafo, $125, con cuarto, un buen te-
nedor de libros para una colonia, $200, 
casa y comida, también un Joven para 
corresponsal y taquigrafía, $125-$150, una 
taquígrafa, en español, $100; un hombre 
para la carpeta del hotel, $45, con casa 
y comida, una cocinera criolla, $40; una 
para familia americana, $33'-40 (matri-
monio.) Muchas plaxas vacantes para 
hombres y múj<%?8, Habana y campo, 
con buenos sueluos, y con familias y 
casas americanas. The Beers Agency. O' 
Reilly, 9-l|2, agencia americana, seria y 
acreditada, con sucursal propia en Nueva 
York. Establecida en 1906. 
EN SALUD, 154, ALTOS, SE SOLICI-ta una aprendlza adelantada, si no 
sabe coser bien que no se presente. 
2334 24 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ganga, se venden 8.500 varas a $5, 
en la calle A, casi esquina a Zapata, 
pasa doble vía a media cuadra. In-
forman en Carlos I II , número 24. 
_ 2330 __.28 e _ 
TENEMOS TERRENOS PARA 1NDUS-trias, con tranvía y calzada. También para clínicas, quintas de recreo y re-
partos, al contado y plazos. No compren 
sin vemos. Desde 50 c. metro, según 
cantidad. Havana Business. Bolívar (an-
tes Reina), 28, bajos. A-9115. 
2387 ; _.24 j b ^ 
SOLAR ESPLENDIDO I>E 20 POR 50, se vende en la calle 21, entre D y E, 
acera para a la brisa, libre de graváme-
nes. Informa en Oficioŝ  36, entresuelos. 
Teléfono A-6518. 
2387 30 e. 
DOS S O L A R E S 
SE SOLICITA VS MUCHACHO PARA la limpieza. Sueldo: $35, casa y co-
mida, calle Dos, esquina a Trece. De 12 
a 3 p. m. 
2358 24 e. 
media cuadra de Garios III , cerca del 
paradero, ganga, catorce pesos vara a 
I plazos. Monte. 226. Tel. A-9&16. 
I 2365 24 e. 
R U S T i C A S 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N í 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A 
Se alquila un hermoso departa-
mento, con todos los servicios in-
dependientes, en V í b o r a , 618-A. 
Informan: O T a r r i l l , 13. 
,C 807 8d-21 
SU ALQUILA LA AMPLIA Y HERMO-sa casa de sala, comedor, seis habi-taciones y doble servicio, situada en la 
calle de Milagros número 109, entre Oc-
tava y Novena, en la Víbora. La llave 
al lado e Informan en Obrapía ndmero 
24, altos. Teléfono M-2267. 
2380 24 e. 
C E R R O 
SE DESEA ALQUILAR EN LA CAL7A-' del Cerro o Jesús del Monte, una casa o local' para una pequeña indus-
tria si conviene. También se da rega-
lía. Informan en Alcantarilla y Facto-
ría, bodega. Tel. A-3603-
2383 24 e> 
H A B A N A 
s 
E ALQUILA EN EMPEDRADO, 57, LA-
ios, una sala, píira oficina. 
2355 28 e. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MAT.O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para cuidar dos niños que caminan. Sueldo: $15. Zapote, entre Flo-
res v San Benigno. Jesús del Monte. 
_C-S14 _4d 21_ 
E SOLÍCITA UNA CRIADA DE MANO 
para Prado, 34-l|2, altos. 
2375 24 e. 
S 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA Co-
cinera, en Estrada Palma, 91, Víbora. 
2370 24 e. 
Se solicita una buen criado para aten-
der a un señor solo en su departamen-
to. Ha de tener recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Informan en 17, 
entre 2 y 4, altos de Villa Caridad, 
Vedado. 
2381 'A e. 
OJO, TRABAJADORES, SE NECESITAN un buen criado con 50 pesos libres 
y un cocinero con $40 Ibres; para cua-
tro uersonas y dos sependientes de ca-
fé con 30 pesos libres cada uno y diez 
peones con $3 diarios y un chauffeur que 
sepa el inglés con $60 libres. Informa el 
señor A. Bezanilla. Of.cios, 19, bajos; ca-
si esquina a Sol. 
2377 24 e. 
VTECESITAMOS UN COMPETENTE FAC-
XI turero, en víveres, que sepa calcular 
y escribir en máquina y un mecanó-
grafo en español. Oficios, 17. Pita Her-
manos. S. en C. 
2356 24 e. • : 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D £ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o 
de habitaciones, en casa de moralidad. 
Para informes: Compostela, 150. 
2389 24 e. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de «riada de mano. Sueldo: 25 
pesos. Informan: Gervasio, 29, Habana. 
24 e. 
SE VENDE UNA FINCA DE 17 CABA-llerías, en la provincia de la Habana, 
con aguadas, montes y m> hos palmares, 
piedras para cal, maderas en todas cla-
ses en abundancia, colindante entre dos 
carreteras, prOximas a ía línea del ferro-
carril. Tiene cuevas de abono "Murcié-
lago", facilidad en transporte, varias ca-
sas de campo, árboles frutales, plátanos, 
café y legumbre, terreno virgen para 
todo lo que se desee "explotar. Títulos 
! limpios no reconoce gravamen de nin-
' gima clase, actualmente se corta cuje 
para tabacos, leña para ingenios, pana-
derlas e industrias. Se está haciendo car-
bón, hay parte con piedra propia para 
caf, cemento y fabricación. Se da bara-
ta pagando la mitad de contado y la 
otra en hipoteca, con un interés niódico. 
Para Informes: Leiva y Compañía. Cár-
denas, 5 (bajos.) 
2366 24 e. 
SESORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse por horas por ia mañana 
con almuerzo; va al Vedado. Informan en 
Tulipán, 11, Cerro. Precio convencional. 
_ 2371 24 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN^P^ ni'^ular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene referencias. Virtudes nú-
mero 46. habitación 36. 
2354 24 e. 
/ i . V I S O S 
R F X I G I O S O S 
( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
fsmm mBmmmiHmimmmumimmmmwHmmw 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartos o para coci-
nar y lli%j)iar para matrimonio, solo es 
muy formal; desea casa moral. Infor-
man : Paseo, entre 27 y 29, tienda de 
ropa, Vedado. 
• 2364 24 e. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada para la limpieza de 
cuartos y repasar la ropa. Informan en 
Inquisidor, 29. 
2357 24 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, de mucha educación, para 
criada de cuartos o para manejar un 
niño chiquito. Informes: calle 11, núme-
ro 5, Víbora, entre San Francisco y Con-
cepción. 
2329 28 e 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, (le coior, para casa de familia; ga-
nando de 2o a 30 pesos. Darán razón: 
Luz, 46. Habana. 
2336 24 e 
CHAÜFFEURS 
__BWO(|l!fSISSl¡MíW8 
UN JOVEN, ESPAÑOL, OFRECE SUS servicios de chauffeur en casa parti-
cular ;. tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado,, sin pretensio-
nes. Pueden dejar las señas por el telé-
fono 1-1355. 
2374 24 e. 
V A R I O S 
OBflB 
N E C E S I T O UN C R I A D O 
eldo: .$;j5; otro para segundo, 540; 
ro para dos señoras solas, $30; dos mo-
s para almacén, $60; un ayudante chau-
!urs; dos camareros, tres dependientes, 
) y diez peones de mecánicos desde 
.20 a $3 y casa. Habana, 126. 
23S2 24 e. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA EN IN-
IO dustria, 162, con buen sueldo. 
_̂_23SS_ _24 e. 
QK SOLICITA UNA BUENA~"cOCINE-
O ra para corta familia y que duerma 
en la colocación. Buen sueldo. Calle 21, 
entro 2 y 4, Vedado. 
2372 24 e 
Q E NECESITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación, buen sueldo. Ca-




SE SOLICITA UN AYUDANTE DE cha ^feur, que sea formal, para Em-
pédrado, 5. De 12 a 2 de la tarde. 
2359 24 e. 
E L E V A D O R E S 
Me hago cargo de reparaciones 
de cualquier naturaleza, sobre ele-
vadores de todos fabricantes. Si 
tiene elevador de mano y desea 
aplicar la fuerza motriz e léctr i -
ca , con poco gasto y en breve 
tiempo lo puedo hacer. Tengo 
muchos a ñ o s de experiencia en 
una fábrica de elevadores, y bue-
nas recomendaciones. C . E . Dun-
gan. Edificio Havana Auto Co. 
Márina e Infanta. T e l é f o n o s 
A - 4 3 3 1 , A - 2 0 1 8 , F -1328 . 
C 808 5d-21 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V A R I O S 
WBmmmmmmmm»mmmmm\m*jmumnmaHBmmmmm 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, t a m b i é n se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200 ,000 . Diri-
girse con t í t u l o s : Oficina Rea l E s -
tate. Aguacate, 38 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con t í tulos a la Oficina Real E s -
tate. Aguacate, n ú m . 38 . A - 9 2 7 3 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2390 19 f. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MUEBLES: SE VENDEN A PARTICU-l'ares, todos los de una casa. Hay 
juegos modernos de sala, de comedor y 
cuarto. Además piano, Victrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajillero, me-
sa, lámparas, etc. Aguila 32. 
2397 b 2 ef. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.407.—Vapor america-
no H(. M. PLAGLER, capitán White, pro-
cedente de Key West, consgnado a K. 
L,. Branner. 
VIVERES: 
Armando Armand: 455 cajas hueros. 
Canales Sobrino: 400 id id. 
Frank Bowman: 200 barriles papas. 
Cuban Am. Jockley Club: 35á sacos 
avena. 
BOTELLAS: 
A. M. Carneiro: 701 cajas botellas. 
O. Heyman: 370 id id. 
Tropical; 500,400 botellas vacías a gra-
nel. 
Tívoli: 43,290 Id id. 
Compañía Cervecera: 264,936 id id. 
MAQUINARIA: 
C. R. Hudson: 4 carros. 
J . M. Tarafa: 9 id id. ' 
Amista: 51 bultos maquinarla, 
Zaldo Martínez: 4 id id. 
L X X X V l i ' 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO DE sala y algunas piezas más. También 
se alquila una ampUa habitación para 
depósito. Aguila, 34, moderno. 
2333 24 e 
F E K D f D A S 
SE HAEXTRAVIADO E L CERTIFICA-do r.imero C 0176084 de 27 acciones de 
Swift :'nd Company. Será gratificado 
quien lo entregue en Santo Tomás, 8, 
Cerro. 
2362 24 e. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE VENDE EN GANGA UNA GRAN CA-sa de comidas^ antigua y con más de 
50 abonados en la actualidad. Informa-
rán: Habana, 126. 
2360 24 e. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA 
DIA 23 
A las ocho y media a. m.t misa solem-
ne. Por la tarde, a las 7, rosario, rezo 
del triduo, l'etama cantada, plática, por 
el P. Director, recitación de, poesías por 
varias niñas y gozos al Niño Jesús de 
Praga. 
DIA 24 
Los mismos ejercidas y horas que 
el día anterior y sermón por el Padre 
Ignacio de San Juan de la Cruz; se ter-
minan los cultos con gran Salve a toda 
orquesta. 
DIA 25 
A las siete y media misa de comunión 
general que dirá nuestra Excroo. y Re-
verendísimo Prelado Diocesano. Se re-
partirán durante l'a misma lujosas oleo-
grafías. 
A las ocho y media, misa solemne a 
toda orquesta. Oficiará el M. I. Sr. Pro-
visor del Obispado. ^La presidirá el señor 
Obispo de Angila,- P. Aurelio Torres. E l • 
sermón lo predicará el Bxcmo. y Re-
verendísimo señor Obispo de Pinar del 
Río. 
Por la tarde, a las tres, los ejerci-
cios de Vos días anteriores y procesión. 
A las siete p. m-. exposición, rosario, 
sermón por el R. P. Vicario Provincial, 
reserva y procesión. 
DIA 26 
A las ocho y media. Misa de Difun-
tos cantada, por todos los socios difun-
tos. 
NOTA.—Los doce niños y doce niñas 
pobres, habilitados por la Archicofradía 
asistirán a estas solemnidades. 
No hay persona comisionada para re-
cibir limosnas para esta fiesta, recibién-
dose éstas en la portería del Convento. 
NOMBRE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QCE 
DURANTE LOS TRES DIAS RECITARAN 
POESIAS 
Dfa 23.—Delfina Domenech. Colegio de 
San José; Dora Corta, Colegio AVemán; 
Dolores Huerta, Colegio María Teresa Co-
rnelias ; una niña del Colegio del Angel 
de la Guarda; Ernestina Trespalacios, 
Colegio Otilia Esther: Nieves Pajares, 
Colegio l'as Oblatas del Vedado y Micaela 
Rodríguez. 
Día 24—Margarita Casanova, Colegio 
María Teresa Cornelias: una niña del 
Colegio el Angel de la Guarda; Onelia 
Fernández, Colegio Otilia Esther; Eme-
lina Domenech, Colegio San José; So-
fía Navarro, Colegio Alemán; y Raquel 
Rodríguez, Colegio las Pasiónistas. 
Día 25.—J"an Coll. Colegio Alemán; 
Manuel Merc)\n y Rafael Torres, Colegio 
Academia La Salle. 
Magdalena Fernández y Noemi Carran-
za, Colegio las Oblatas; Francisca Her-
nández y Josefina Portuondo, Colegio Ma-
dre Hurtado; María Miranda y Elena Al-
varez. Colegio Hogar y Patria; y Carmen 
Raviñas. 
2368 25 e. 
I G L E S I A D E S A N F E L Í P e T 
En la portería de esta Iglesia se ven-
den los nuevos Quince Jueves al Santí-
simo Sacramento. 
2369 25 e 
AMERICAN MACH1NEH.T SYNDICA-te. Inc. of New York City have ope-
ned ornees in Manzana de Gómez Bldg. 
Boom 446-A In charge of Mr. Jacinto E . 
Nobo. 
2332 24 e 
A V I S O 
Almoneda. E l jueves, 22, a l'as tres y 
media de la tarde se rematarán en los 
portales de la Catedral, 700 docenas de 
medias de hombre, surtidas en tamaños 
y colores.—R. VALDIVIA. 
2395 22 e. 
MANIFIESTO 1,408.—Vapor america-
no TUAVETANKE, capitán Olsen, proce-
dente de Jacksonville, consignado a R. 
Lucke. 
VIVERES: 
Llamas y Ruiz: 30 sacos arroz. 
Morris y Co: 150 id id. 
Tauler Sánchez Co: 750 cajas salmón. 
MADERAS: 
Henry Clay Bock: 17,265 piezas made-
ras. 
Cuban Frnit Co: 1,000 atados cortes. 
Whitton Contructlon: 581 piezas made-
ras. 
L . E . Gwinn: 15,000 atados cortes. 
P. D. de Pool: 6 00 Oid d. 
Cuban Pruit E . : 36.b00 id id. 
No Marca: 6,514 niezas maderas. 
T). : 3,893 polines. 
Las Antillas: 5.246 piezas maderas. 
American Steel: 12,839 id id. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t 
y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C y ¡ ¡ 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
; De orden del señor Presidente do 
esta Cámara de Comercio y cumplien 
do uno de Ion acuerdbs de su última 
Junta Directiva cito por este medio 
a todos los señores asociados de es-
'ta Corporación, para la Asamblea ge-
neral ordinaria que prescribe el ar-
¡ .tículo 10 de nuestro Reglamento, la 
cual deberá celebrarse el día 28 de 
los corrientes, a Jas ocho „ 
el domicilio social, calle, , r ' ^ n 
ra número 11. segundo piso ¿ S * 
dio cor. la orden del día o"' ^ a% 
más preceptos reglamenta^!;'? Í 
baña, enero 19 de 1920 
José D n r á n / s e ^ ' 
— A l t - 4 d . ? i 
81ÍJ l 
MANIFIESTO 1.40!).—Remolcador ame-
ricano BAL/DBIÍIGE. capitfin Nielsen, 
procedente de Key West, consignado a 
la Orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,410.—Vapor brasllefío 
CAMPOS, capitán Pequeño, procedente 
de Santos y escala, conslgrado a E . R. 
Margarit. 
DE SANTOS 
No marca: 75 atados arenques 1 ca-
ja muestras. 
DE RIO JANEIRO 
Barcel6 Camps Co: 1 id id 1,000 sacos 
frijoles. 
AVISO: DA AMERICAN MACHINEKY Svndicate, Inc. de New York City, 
ha ali t rto sus oficinas en la Manzana 
de G6mez, departamento, número 446-A, 
a cargo del señor Jacinto E. Nobo. 
2331 24 e 
Sascríbaíe p¿ DfoRIO OE L A tVUW 
RIÑA y anóttdeie en el DIARIO ¡)E 
LA MARINA 
MANIFTESTO 1,412.—Vapor america-
no COQUINA, capitán Cofflll, proceden-
te de Filadelfla, consignado a Auxiliar 
Marítima. 
VIVERES: 
Miranda y Gutiérrez: 150 cajas vege-
tales. 
C. Echerarl y Co: 100 id id, 500 Id 
aceite. 
Li. F . Murray: 7 id id, 1 Id tomat.;». 
J . M. Suris: 61 cajas plfil. 
V. HUI: 600 cajas aceite. 
A. Falcto: 300 Id id. 
Santeiro y Co: 200 Id id. 
González y Suárez: 30 id Id. 
Viadero y García y Co: 400 Id id. 
Llamas v Ruiz: 250 id id. 
Q. Hmg": 250 id id. 
A. Diyi : 250 id id. 
Fernández Trapaera y : 250 id id. 
J . Pérez y Co: 33R barriles papas. 
A. Armand: 276 id id. 
B. Ruiz: 393 id id. 
H. J . L . : 20 cajas whiskey: 45 barri-
les id. 
A. Montafía y Co: 30 cajas afill. 
V. M.: 113 barriles whinkey. 
Miranda v Gutiérrez: 200 cajas aceite. 
MISCELANEAS: 
Zaldo y Martínez-: 184 ángulos. 
60: R̂S vigas. 
20: 100 ánarulos. 
Coli: 441 Tigas. 
Central Esnaña: 5 bnHos maquinarla. 
J . Fernández y Co: 175 cajas pintura. 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s 
y A g u a s M i n e r a l e s 
a s 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se avisa a los se-
fiores Accionistas por acciones prefe 
Vidas que a partir d!el día primero de 
Febrero próximo venidero, pueden co-
jbrar en la oficina Central del Banco 
Esipañol de la Isla de Cuba el divi-
dendo número 6 que comprenid'e los 
cuatro meses vencidos el 91 j 
ciembre de 1919, dé 2.33.33 ¿v. jt 
te sobre el valor nominal & > 
acciones. e 
Habana, -enero 20 dte iĝ o 
E l Secretario, M. J . 
800 
N. M.: 1,000 barriles cemento. 
E . D. Ortega: 140 barlles aceite. 
M. Escoto: 1 caja planchas. 
E , Villar: 2 cajas colores. 
130: 104 vigas. 
60: 159 id. 
Y. Martínez: 80 fardos algodón. 
Havana Coa! y Co 5 cajas maquina-
rla. 
B. Lanzagorta y Co: 428 planchas. 
Havana Central: 3 barriles broncea. 
A. P. : 268 planchas. 
Central Hershey Cor: 7 bultos maqui-
narla. 
J . Z. Horter: 9 id Id. 
V. O. Mendoza: 3 atados Id. 
Martínez y Co: 500 cajas gasolina. 
Zayas Abreu y Co: 11 cojas mangue-
ras. 
Canosa y Casal: 250 vigas. 
C. C. : 3 lid id. 
60: 138 id id. 
Cop. Silicio: 100 barriles soda. 
J . M. Casonovas: 1 caja tela. 
M. Seijo: 1 i i id. 
Inclán Pobo y Co: 1 id id. 
Alvarez y L<6pez: 4 Id estambres. 
E . Atkins y Co: 16 bultos loza. 
Quaker C. 'Corp: 10 cajas tela. 
Antiga y Co: 23 cajas accesorios. 
Cop. Ditográfica: 112 ca.jas papel. 
O B. Cintas: 40 cilindros amoniaco. 
C.' Suárez: 13 fardos paja. 
Havana Coal y Oo: 4 ealaa •„vi 
B. B . : 25 cajas asbestM tnbk 
B. Spauldlng: 310 bultos acelt* 
P. Martínez: 4 cajas planchas' 
B. Lecours: 50 cuñetes soda 
M. Fernández: 18 cajas aclz¿do. 
Isaguirre Menéndez y Co- l «h. , 
jldos. • 1 «)» U 
Montalvo Corral y Co: 1 id id. 
N. M.: 10 barriles bronce 
Lanbom y Co: 1.033 bultos tedudíi 
Universal Musical: 6 planos 
Harrls Hno y Co: 60 bultos egcobu» 
J . S. Gómez: 25 ángulos. m 
B. Lecours: 2T8 bultos ácido, 34 p.í». 
be tollas. . m 
H. H. Dianond: 16 sacos periódicos 
L . : 225 vigas y ángulos. 
M. Alvarez: 1 atado motocicletas 
T. F . Turull y Co: 10 barriles aceite 
E . Decours: 100 farHos algodón. 
United Am- Express: 12 cajas efectos 
A. R. Langwith y Co: 10 bultos ac» 
serios para crías. 
M. A. Caballero y Co: 1 caja bronce! 
P. Inclán y Co. (Pinar del Eío): SQ 
cajas vegetales. 
B. C. Grande (Matanzas): 78 cajas 
azul. 
Steel: 150 vigas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E T t C A N T I L E S 
2391 19 f. 
Necesitamos dos dependientes fonda in-
genio, $35, un cantinera de fonda, ; 
$35; un fregador, $30; provincia de i 
Matanzas; un dependiente bodega, i 
tienda mixta, $40; un dependiente bo- | 
dega colonia $30 o $35; un cocinero 
colonia trabajadores, $45 y ropa lim-
pia, viajes pagos, informan: ViUaverde, 
y Ca. O'Reilly, 13, agencia seria. 
.J?3'6 _ 24 «._ 
CjOMCITO AGENTES: SE VEXDE Ó i 
arrienda o se ¿idmite un socio para 1 
una íotografía y novedades, por tener 31 
y una en Canarias. Enseño a retratar de 
todas clases y vendo aparatos para lo ; 
mismo. Compro todo lo <iue sea de fo-
tografía. Cuba, 9. J. Rodríguez. No con-
rundirme con los aprendices. 
- ~u84 ' 24 e. 
VENDEDORES 
Se necesitan varios vendedores exper-
tos de tejidos, quincalla, calzado y 
anexos. Buen sueldo y comisión. Se 
prefiere que sepan inglés. Mejor hora 
para presentarse de 11 a 12 a. m. Te-
niente Rey, 55. 
COMPAÑIA I M P O R T A D O R A D E 
VINOS ESPAÑOLES, S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
Ue conformidad con los Estautos de 
esta Compañía, convoco a los Señores 
Acconistas para celebrar la Junta Ge-
neral el día 31 del corriente a las tres 
de la tarde en las Oficinas de la Com-
pañía (Ayesterán, 8). 
Además de los asuntos reglamentarios 
que se tratarán en la misma, se pre-
sentará para su aprobación o recbazo, 
una proposición para liquidación de la 
Compañía. 
La aaistencia a la Junta, será per-
sonal o representada por otros accionis-
tas que justifiquen su caráctér de apo-
derados con documento auténtico o car-
ta. 
Habana, Enero 20 de 1920. 
El Secretario. 
„ „a, M. Avellaixa y Duran. 
C Sil Sd.2i 
G 4NOA: POB IjA MITAD DE SU VA-lor, se liquidan un espejo y consola, todo de cristales biselados, vanos bus-
tos y figuras de Terra-Cota, centros de 
mesa, juegos de café y licoreras de pla-
ta alemana y. cristal. Obrapía. 02, entre 
Compostela y Habana. Gotardi. ; 
2294 e 
MUY B A R A T O 
Se vende una caja de caudales del acre-
ditado fabricante Mosler, tamauo gran-
de y un mostrador como de -dos metros 
con su tablón de cedro, en Campanario, 
101, bajos, esquina a Concepción de la 
Valla, todo el día. Teléfono A-0673; no 
lo piense, venga boy mismo. 
2320 24 e 
C A S I R E G A L A D O S ' 
Se venden los siguientes muebles: 1 
juego de caoba, de sala, muy fino, color 
caramelo, $75; una lámpara de bronce, 
cinco luces, modernista, $35; una neve-
ra, de nogal, en muy buen estado, $20; 
un vajillero de cedro, mármol y vidrios, 
.$30; 2 sillones, $8; dos sillas, $5; un 
escritorio de señora, francés, con dos 
lunas biseladas, tapas y entrepaños de 
cristal', de mueba fantasía, propio para 
persona de gusto, $50; una cama made-
ra, con bastidor nuevo, $15; un vestidor 
luna alemana, $25; un reloj alemán, $7; 
una mandolina muy fina, $8; dos ma-
pas grandes, a $10 cada uno y varios 
cuadros uue se regalan a los compra-
dores; todo esto lo vende Mastache más 
barato que los particulares, por ser pro-
cedente de su casa de empeño, en Cam-
panario, 191, bajos, esquina a Concep-
ción de la Valla, todo el día. Teléfono 
A-0673; no lo piense; venga hoy mismo. 
2320 24 e 
EX OBISPO, NUMERO 3, SE VENDE una cantina y un billar. 
2252 28 e 
T71 AJEROS: EN CINCO PESOS VENDO 
V baúl de camarote, en buen estado. 
Calzada Luyanó, 24, por Marqués de la 
Torre; de 9 a 12 a. m. 
2348 24 e 
AVISO: SE VENDEN 2 MAQUINAS Singer, 7 gavetas, y otra 5 media, 
gabinetes, ovillo central, nue-̂ 'as, con 
sus piezas, muy baratas, y 3 de cajón, 
$15, $16 y $20 las de cajón. Villegas, 
99. 
2207 27 e 
AVISO 
Se compran los contratos de solares 
a plazos pagando todo lo entregado 
o más en todos los repartos urbaniza-
dos. También se facilita dinero sobre 
los mismos. Informes gratis. Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9^a 10 y de 1 a 4. 
Compro chalets o casa moderna, en 
el Vedado. Precio sobre $50.000. De 
convenir se hará operación rápida. Es-
cribir informes y situación a: J . del 
Conde. Apartado 2142. No corredo-
res. 
I N S E Ñ A N Z A S 
im 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
rambie sus muebles y prendas err 
" L a Hispa^o-Cuba," de Losada 3' 
Hermano, Monserrate y Vil legis , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24 . 
C 715 15d-17 
M O S Q U I T E R O S 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él . P a r a todos 
los t a m a á o s . 
£1 Encanto 
Gallano-San Rafae l ' 
San Miguel. 
C 9060 imd 2 • 
Aviso: se compran toda clase de mue-
bles usados, pagándolos más que na-
die. L a Moderna, Prieto y Co. Nep-
tuno y Gervasio. Teléfono A-8620. 
2195 
BII.EARE8: SE VENDEN 3 MESAS, con todos MAQUINAS "SINGER" palos y 2 de carambolas, una propia pa- ¡ Para talleres y casaB de íamill». Jaesn 
ra casi particular; se dan baratas. Cris- «sted comprar vender o cambiar míq»-
tina, 13, frente a la Quinta Balear. ua3 ^ V ? ^ r al f 0 , ^ 0 * ^ 
1S7r, ' 31 e me al teléfono A-838L Agente a» eiajet, 
a , Pío Fernández. 
^ " " • ^ " " " ^ " " • ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 746 « f 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
K! Arte, taller de reparadón pi-
ra muebles en general» Nos hace 
mos cargo de toda clase de tra 
bajos, por dif íc i les que sean, ü 
esmalta, tapiza y barniza, 
bien envasamos y desenyasamo?. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidaí» en barniz de piaae» 
tino 2 I 283 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles QM» 
le proponsan. Esta casa P a f ^ V 
cuenta por ciento más que 1»* aeT 8 ^ 
ro. También compra Pr«IldaioiL ¡. ]i 
por lo que ueben hacer «na vibii» d 
inisma antes de ir a otra, en la segû  
encontrarán todo lo ^fle-
serán servidos bien y a satisfacción, 
l̂ -fono A-1903 
344 31 • 
27 e 
C 3358 Ib 17 ab 
151 24 e 
S E COMPRA 
casa en la Habana, antigua o moder-
na, hasta $50,000. Trato directo. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
Arte cinematográfico, primero en la 
Isla. Estudio del gesto y expresión fa-
cial. Método rápido y único para for-
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y declamación. Alber-
to Soler. Obrapía, 122, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-0319. 
2262 4 e 
iiiíir~'|gflr- l:1 . . ii j i .j.tt-wi i • 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
2392 4 f. 
.'363 24 e. 
Q E SOLICITA UN FARMACEUTICO pT-
£Lr«a Telf lnteriocr- Condiciones excepdo-
tel ^ l r i t ^ V KOldÓn' de 2 a 4 
— _ ! _ 24 e. 
U R B A N A S 
C A S I R E G A L A D O S 
Se venden cuatro pianos de los mejores 
fabricantes, en muy buen estado, una 
mandolina y dos mapas grandes; , lo 
vende Mastache, más barato que los 
particulares, por ser procedentes de su 
casa de empeño, en Campanario, 191, 
bajos, esquina a Concepción de la Va-
lla, todo el" día. Teléfono A-0673; ho 
lo piense, venga hoy mismo. 
2320 24 e 
QUIMICOS 
¡tan dos setrundos para un Cen-
ximo a la Habana, buen sueldo 
Hijo. Muralla' 57- Banco Gómez 
25 e, • 
CASA EN ESTA CIUDAD, MODERNI-sima, y lujosa, con comercio en el 
bajo. Unico inquilino si se quiere con 
contráto. Renta $3.960 al año, $33.000. ' 
Venga pronto. Havana Business. Avenida i 
Bolívar, 28. A-9115. 
2386 24 e. 
A U T O M O V I L E S 
Ganga verdad. Se vende un lote 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de hom-
bre y señora , etc., etc. Todo por 
$150 . Vale m á s de $400 . David 
Alberto. Reina, 3 , (entresuelo.) 
Paños de filtro: Vendemos a precio 
barato, por estar ligeramente averia-
dos, 3366 paños para filtro, de 38x80 
y 900 paños de 40x84. Venga a ver-
los, gran ganga. Frank Robins Com-
pany. Lamparilla esquina Cuba. 
C 674 7d-16 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legíti-
mo, se da barato, por embarcarse su due-
ña, en Bernaza. 6. La ^""unda Mina. 
1173 28 e 
1'eTirías da oro ^aranUzaao, von su cu» 
ro fino jr letras Iguales a las mue«-
tr<ts, $6.9o. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
tn casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optlc». 
MONTE. 60. ^NTRE INDIO Y ANGELES. 
HABANA, 
335 31 e 
2171 25 e 
MOBIEIARIO DE SASTRERIA Y CA-msería: se venden los armatostes y 
el mobiliario completo de una sastre-
ría y camisería, también se traspasa 
un local, propio para el mismo ramo 
o para cualquier otro. Informan: Obra-
pía, 14. Teléfono A-4136. 
2193 27 e 
L A TASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to> 
•lar ciases, pagándolos más que nin-
gún otro- Y lo mismo que los ven* 
demos a módicos precios. Llame hI 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
336 31 e 
Suscríbase aJ DIARIO DE LA ¡WA- i 
RINA^ anunciés* en el DIARIO C E 
L A MARINA í 
AÜTOMOVIE DORT, DE POCO USO, SE vende; propio para alquiler o par-
ticular, arranque y alumbrado eléctrico, 
gomas nuevas, dobl'e vestidura; además I 
los muebles de la casa. Trocadero, 20. i 
2396 22 e. ¡ 
SE VENDE ITN BKISCOE, DE 4 PASA- , jeros, casi nuevo, con malmeto Rosch. I 
Véanlo, de 8 a 12 a. m-, en San José, 09, j 
garaje. j 
Mosquiteros en todas las for-
mas, clases y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
Jo24 24 e C 741 S0d-18 e 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1556. Suárez. 53. 
1479 12 f 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadera de j o y e r í a de 
oro, ? 8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a . de 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 -4 17 «b 
Real izac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Neptuno, 153, casa de préstamo» 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de blerro, ca-
mitas de niño, ciierlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
lículos que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
m Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
POR DESALOJAR BL ^ p ^ J ^ r l í 1 den los muebles ^ a ^ ^ S ¡ ^ varios mueblee, G*™*%** h, 
otros enseres, en Mercaderes, ^. de. 
beria; en la misma venden 
partamentos de madera. % e 
2220 
m S é í í s T J Ó Y A S ^ 
Tenemos un gran v̂ dade» que vendemos a . Pr^1®* „u7amos ocasión, con especialidad realizam a 
gos de cuarto, sala y cornea^ 
clos de verdadera ganga. Teñen ^ 
existencia en joyas Procedentes 
peño, a precios de ocasión. 
w N E R 0 . r m 
^ ^ f o r f S a n ^ ^ n « inte^ 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GA^ , 
339 • " 
M U E B L E S E N GANGA j( 
"La Espe-lal " almacén ^ V ^ m ^ 
muebles y objetos de fanUsfa. 
Exposición: Neptuno. 
y Gervasio. Teléfono A-TO» d í £ 
c o J n ^ T u e l o r ^ e ^ c u a V j u e ^ ^ . 
S r juefos d e ^ 
Necesito comprar muebles en 
abundancia- Llame a Losada. Te-
l é f o n o A 8054 . 
C 3357 Ind 17 «»• 
M U E B L E S E N G A N G A 
4,LA P R I N C E S A " 
San R a f a e l 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar SD3 moebltt, vea el grandt 
V variado auiUdo j precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervido por poco dl-
i.ero; hay Juego* de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8- camas 
'•on fcastider, a $5; peinadores a $9; apa-
(•adores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesa» de nô he. a $2; también hay jue-
go» completos y toda clase de piezaa 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se con-
yence-á. SE COMPRA Y CAMBIAN MÜB-
ÜLES. FIJESE BIEN: E L 11L 
340 31 • 
LA ALIANZA, COMPRA MUEBLES DE uso, en todas cantidades, y los paga a los mós altos precios. Neptuno, 141, 
Teléfono M-104a 
1606 26 e 
SE COMTRA tTNA VIDRIERA, PARA un puesto en los portales de la Pla-za del Vapor. Dirigirse a la misma: 
Dragones, 50, bodega del Arco de la Pla-
za, o a Corrales. 141. 
1908 21 e 
ex sici : t . f '̂ cr 
y Gervasio. Teléfono A-TG» 
y Vendemos con ™ JOpor 
coento. juegos de cuarto, Ji 
medor. Juegos de "^bidor 
«ala Blllone? de mimDre' -Vde ^"'̂ i-
dos!" Juegos tapizados carnal de0 bu^ 
»ama¿ de hierro camas de D de salí 1 
escritorios de señora, cuadros 
comedor, lámparas de saia, c0im 
cuarto, lámparas *e «obrexn urt9 
vr\a y macetas mayólica», « ^ ao 
«icas. SiUaa b ^ ^ J a i t a d ^ , ^ dos, Porta-macetas esmalta ^ 
.oouetaJ, entremeses cüot„ -nesaí/^í 
y figuras de todas c l^a3m reloJfJí 
¡ V a ! redónos y cU*dJ£t e s c < ^ pared, «l^ues de Portal.^ ^ 
americanos, libreJ0S' pavane« 7 * neveras, aparaores. para™ del país en todos los estu 
Antes de craPfar ha„g 159 7 . Jone. <• La Especial" N f P ^ ^ n d í r . ^ ni en servidos, No confuna 
Vendemos mobles * £ bles » 1 
.>smos toda clase de va™0 ^ 
de Imás exigente. „ paí?" 
LaT ventar dei campo no^v^o. 
balaje y se t»onen en 
B I L L A R í S u í < < 
Se venden nuevos con t f ^ s ^ h * rios de primera clase y s u r ^ ^ mas automáticas. Constan ^ ^ 
accesorios i^nceses P«"teza. A* 
Viuda e Hl;o3 de L *<>r 1( 
ra. 43. Telé.010 A-503a 
1082 
— • ^KS^S PVs» 
lE_ VENDEN S I L L A S ^ & SE VENDEN SILI-ab * - clnH. fé y fonda, batería de u„a . de caudales de varios frieras- § ¿ cf 
peta, un escaparate y vldrî  ^ 
quina Singer forma salon¿ » 
tral, mostrador y mesf.. y,nlede 1 
un molino café iranís . ^ ^ „ 
todas hora?» ^ Apoaacu 
1080 
cu-
A S O L X X X V I I l 
«0 J--^te de Key West, consignado a 
Pl0C â Brannen. 
S i s C f ^ í e n t ^ y Co: 7S0 ralles 7 ba-
r< García j 
7^urdy y Henderson: 1189 tubos, 2S5 
«¡enos. rí.trella: 2,666 bultos carros. 
^Central ^ " t i o" : 5 tanques 
Sinclair Cuban huacales botellas. 
Bacarai y • . 
OLAN'1;1^ Bueno. Aire», comignaao 
Y a : ! 4 6 id id. 
"a" Q • 200 id id. 
¿- 200 id id. 
' P- y • 200 id id 
£• r . "00 id id. . 
E- •. 200 id id. 
r E soo id i.a. 
n -500 id id. 
? ' p ; 500 id id. 
1 1 - . ; » a f c 
' a '- 12̂ 0 fardos tasajo. 
^- a ' n '"~4Í> id id. 
F- ^ DE MONTEVIDEO 
V,UFjAÍÍ:rqul y Co: 2,435 fardos tasa-
l6G Usáteg-al y Co: 140 ld id. 
g- M • 1,000 id id- ^ _ 
^ U r S ' / ^ o ' i í O o a . i c m 
W Í n V ^ M id M-
p c . g50 id ld. 
H E . : 2»? id id.. .. ... , 
T E : 587 id id. ía 
I" \ n.- 2-720 id id. 
Y >.': 5ft7. id id. 
%' W • r̂OO id id. _ , , 
a C ' C. : 2.104 ?d Id, 6 en duda. 
a C • íiSO id id. • •' 
•T s-MTíq y Cn: 90 cajas enme. , 
V Wis t Co: 20 calila carne. : 
tt Ifitornui v Co: 5 (Md champan. 
r K^hevarrl 7 Co: 1.000 fardos tasajo. 
v C C ' " cajas carne, 
q v' Co* fardos tasajo. 
Swift y Co: 5,746 id ld. 
AfiAVirií^TO 1.415.—Vapor america-
' CQX C'OBB, capitán Snow, proceden-
te dé'Key Weét. consignado a « • Jy-
B llombard y Co: 1 bultos maquinaria. 
N Pradás: 1 (faila efectos, 
r ' A Guzm^n : 1 ld naranjas. 
Á". Luaces: 9 barriles camarón. 
M iNIEIESTO 1.416.—Vapor america-
no H M. FEAGEER, capitán White, 
procedente do Key West, consignado a 
B JJ. Brannen. 
VÍVERES: ¿¿- . 
Alvariño y Alfonso: 2o0. sacos cebo-
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F . Bowman :200 barriles papas, 
Swlft y Co: 6S4 cajas quesos. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
Wilson y Co: 200 id id. 
MISCELANEAS: 
Tropical: 115,200 botellas vacínar. 
A. M. Carneiro: 1,059 huacales la. 
Rey y Co: r!90 id id. . . 
j Gorestiza Barañano y Co: 83 cajas vi-
drios. 
Hunco Español: 115 cajas molduras. 
M. Fació: 3 huacales cmfwy shrdcmr 
M. Fació: 3 bultos maquinaria. 
Brouwers y Co: 12 autos. 16 bultos 
accesorios. 
W. A. Campbell: 13 id id. 2 autos. 
Lombard y Co: 19 bultos maquinaria. 
J . M. Tarafa: 9 carros. 
MADERAS: 
J . Gómez Hno: 410 plecas maderas. 
Enterprise Eumber y Co: 725 id id. 
K. Cardona: 245 id' Id. 
MANIFIESTO 1.417.—Vapor america-
no MANTA, capitán Garey, procedente 
de Filadelfia, consignado a la Havana 
Conl Co. 
Havana Coal y Co: 2,156 toneladas car-
bón mineral. 
IMPORTACION DE VIVERES 
De Filadelfia, por el vauor americano 
COQUINA y H. M .FEAGLER, de Key 
West. 
Vegetales: 250 cajas. 
Whiskey: 178 id. 
Añil: 91 id. 
Quesos: 684 id. 
Papas: 1,207 barriles. 
Cebollas: 250 sacos. 
Manteca: 300 tercerolas 
De Buenos Aires v orsfala. por el va-
por infrias GTjAN MACQUARRIE. 
Champagne: 50 cajas. 
Tasajo: 34.102 fardos. 
Maíz: 12,251 sacoi. 
Afrecho: fí,276 id. 
B e n i t o P é r e z C a l d o s 
Viene de la V E I N T E 
v X o interrumpió su costumbre aquel 
día, pero invirtió menos tiempo en el 
estanco, y en segnida echamos a an-
dar en dirección a una parada de co-
ches de plaza próxima a la iglesia de. 
Buen Suceso. -
Tjna de las pocas cosas en que don 
Benito se lia mostrado muy reserva-
do, es en lo referente al sexo feme-
nino. 
Para conocer sus gustos, echándo-
melas de mujeriego, le fui lüamandí;. 
la atención y bromeando acerca de 
las mujeres que pasaban a nuestro 
lado. 
— •Mire usted qué mujer ^nás hermo-
sa—le. decía yo—al ver pasar una mo-
za alta, guapetona, de muchas carni-
ceras. 
Don Benito le atíhaba una ojeada 
de esas que son un cálculo rápido de 
encantos y atractivos, y exclamaba 
desdefiosmente: 
—¡Bah! Es muy basta. Parece un 
rosbif mal asado... 
Le advertía el paso de otra muy del-
gada, pinturera y bonita, y me repli-
caba: 
— Y a me había fijado en ella. E s 
una anguila... 
De todo lo cual deduje que es hom-
bre de gusto muy delicado en la elec-
ción de mujeres... Y tiene una fama 
en este pai'tioular... 
Cuando se lo dije se ruborizó como 
un colegial, y me miró azoradísimo. 
—No diga usted nada de eso—me 
pidió. 
—¿Por qué? 
—Porque luiego me sale una eruip>-
ción de admiradoras, y tengo que emi-
grar. 
Durante un rato, seguimos asr . . . 
De pronto se volvió hacia mí, y con 
acento socarrón, pero sonriendo cari-
üosamente, con amabilidad infialntil, 
como para evitar que sus palabras se 
echasen a mala parte, me dijo: 
—Antes, cuando fastidiado y abu-
rrido de taitas zarandajas electora-
les, me senté para hacer tiempo y us-
ted me dijo: "Vamos s aprovechar la 
odasión para proseguir sus confesio-
nes,'' me acordé de don Quijote cuan-
do en el jardín de los duques, momen-
tos antes de montar en Clavileño, 
aparta a Sancho entre unos árboles y 
le dice: T a ves Sancho hermano, el 
largo Tlaje que nos espera, y que sa-
be Dios cuando volveremos del, ni la 
comodidad y espacio que nos darán los 
negocios; y así, querría que ahora te 
retirases en ta aposento, como que vas 
a buscar alguna cosa nscesaria para 
el camino, y en un daca las pajas te 
dieses a buena cuenta de los tres mil 
quinientos azotes a que estás obliga' 
do para el desencanto de mi señora 
doña Dulcinea, siquiera quinientos, 
que dados te los tendrás: que el co-
menzar las cosas es tenerlas medio 
acabadas... 
— E s verdad—dije yo echándome a 
reír; y para probarle quie también yo 
tenía buena memoria del más grande 
de nuestros monumentos literarios, y 
sabía aiplicar oportunamente sus frag-
mentos, añadí.—Es verdad. L a esce-
na era muy semejante. Como que pu-
do usted haberme contestado con las 
misma^ palabras da Sancho: ¡Por Dios 
que mesa merced debe de ser men. 
guado! Esto es como aquiello que di-
cen, «empreñada me ves y doncellez 
me pides.,, ¡Ahora que tengo de ir 
sentado en una tabla rasa, quiere rae* 
sa mercedi que me lastime las posas 1 
SEn verdad, en verdad que no tiene 
vuesa merced razón. Tamos ahora a 
rapar a esas dueñas; que a la vuelta 
I yo le prometo a ruesa merced, como 
' qiKíen soy, de darme tanta priesa a sa-
j l l r de mi obllgacián, que mesa mer. 
ced se contente... y no le digo más.* 
Rió don Benito de bonísima gana, 
eomo no la había teñid© hasta enton-
ces, tanto por deleita de recordar a 
Cervantes, cuanto po» Comprender la 
intención con que yo había recitado 
las palabras del buen escudero- y así 
llegamos a la parada de coches,' donde 
había uno cuyo auriga dormitaba sen-
tado a la sombra, en la acera. 
—¡Eh!—gritó don Benito en tono 
de jovialidad imperativa—Amigo 
Y como el cochero remolonease un 
poco no anduviera todo lo presuroso 
quie él parecía desear, preguntó, siem-
pre con amable sonrisa, pero' con 
acento de hombre •íleostumbrado a 
ser prestamente servido; 
—¿Qué, hay pocas ganas de correr? 
Y volviéndose a mí, agregó* 
•—Bueno, Fiol; ¿ AdÓnde quiere us-
ted que le lleve en el coche?. 
—¿Adónde va usted?... 
—Pues.. . qué se yo. Ño sé a dón-
de i r . . . Esto de de.Jarme solo para 
resolver tantas cosas... 
Y se quedó un instante mirando a 
todos lados con el mal humor del quie 
está arrepentido de haberse interna-
do en un laberinto y el azoramiento 
de no hallarle la salida. 
Por fin, se decidió y dijo al cochero-
—Vamos a la «alie de San Francis-
co. 
—Entonces—dije yo al oírle—no 
quiero que usted pierda tiempo lle-
vándome a donde yo voy.. . 
—¿A dónde va usted?—me pregun-
tó, 
—Por a h í . . . A casa de una nmJer... 
—dije por oirle . . . 
—Hace usted bien. ¡Las mujeres! 
Son lo mejor de este mundo... Bue-
¡no, adiós señor Bachiller. Venga us-
1 ted a verme mañana a las ocho... 
i —Sí, dije yo aludiendo a su discre-
[teo anterior sobre don Quijote—ma-
iñana iré a que se dé usted los tres 
mil quinientos azotes que me tiene 
i prometidos para desencantar a nues-
tra Dulcinea Doña Publicidad... 
Don Benito volvió a reir con toda 
la franqueza de su alma de niño bue-
no. . . 
Y cuando ya ponía el pie en el es-
tribo, añadí: 
—Pero no dé usted los azotes sobre 
losi troncos de los árboles, como ha-
cía Sancho, sino sobre sus carnes.. . 
Don Benito rió a carcajada limpia... 
mientras el cochero nos miraba estu-
pefacto, como si nos creyera locos... 
(Continuará) 
E l h o m e n a j e a B o n i í a -
c i o B y r n e 
Relación de las personas que han 
contribuido al homenaje que se tribu-
.tará al Poeta Nacional señor Boni-
facio Byrne. 
Suma amterior: $5.496-81. 
Angel Bedrlüana (Santo Domingo^ 
$15; Alba y González, (Santo Do-
mingo). $10.00; Antonia de León de 
García (Matanzas^. $8.75; Alcalde 
Mviicipal de Aguacate, $5.00;Maria 
T . Cañizal, (Matanzas), $3 00; Fio 
t ^da Vila, (Matanzas). $2; Un ma 
taücero. 30 centavas. Total $44.09 
Cu» etación realizada por la señora 
Piedad Montalvo de Rulz, Presidenta 
tíel bub-Comité de Pueblo Nuevo. 
(Maíarzas): Antonia Nüñez, $1; Una 
maestra. 20 cts.; Ctra maestra, 20 
contados; María Gálvez, $1; María 
G6m(7 20 centavos; Leoncio Núñez. 
40 cts ; Alejandrina Vázquez,. 60 cts,; 
Joaquín Quintana, 50 cus; Carlos 
Morales, $1; Fidel Dean, 25 cts.; Hô  
ráelo Figueredo, 2,0 cts.; Laudelias 
Abela, 10 cts.; Estrella Hernández1 
30 cts ; Isabel Caneda, 20 cts.; Ja-
blfo Hernández, 10 cts.; Braudelina 
Valdés, 20 cts.; Aniceto Menyoza, 20 
cts.; Eusebio Núñez, 20 cts.; Alber-
to Meléndez, 40 oto; Flora Horta. 20 
cts.; Casimiro Fernández. $1; Maru 
E . Ruiz, 20 cts.; Virginia Fuentes, 5 
cts.; Angélica González de Cabrera 
40 cts ; Jerónimo Blanco López, $1? 
Benito Sainz, $1; Antonio Cossio, 
$1; Una señora, $1; Efigenia Pérez. 
$1; Juan López» $1; América Des-
paés, 20 cts,; José León, 20 cts,; 
Blanca Ortiz» 40 cts.; Sra. Viuda de 
Gutiérrez, 20 cts ; Una señorita, ÍO» 
cts.; Manuel Cueto, $2; Juan García, 
5 cts.; Manuel Pastrana, $1.00; E u -
genia Díaz. 40 cts ; Dolores Chávez 
$1; N N. O. 60 cts.; Una señora. 2J 
cts.; Un señor 40 cts.; Luisa López 
40 cts; María Pajares, $1.00; Hermi-
nio Ruiz, $1.00; Piedad Montalvo tíe 
Ruiz, $3; Amanda Mestre, 40 cts.: 
Julio Moreno, $1.00. 
Total $28.65. 
Cuestación del Dr. Fernando de 
Zayas, Magistrado de la Auidlencia 
de Camagiiey: 
Dr. Fernando de Zayas, $3; Temís-
tocles Betancourt, $2; Gonzalo de' 
Cristo, $1.00; Miguel a Zaldívar, $1-
Alfredo Herrera, $1; Augusto Galce-
rán, $1.00; Jesús Valdés Martí, $1: 
Francisco de Varona, $1; Antonio 
Ruiz de León,. SI; Manuel V . Sastre, 
$1; Luís .Muñoz Gallardo, $1; José 
! Andreu, $1; Augusto Modrlgal, $100; 
Daivd Olazábal,. Sr. . $1.; David Qla-
zábal Jr., $1; Virgilüo Peralta- $1; 
I José Uriarte, $1. 
Totai: $21.00. 
Cuestación realizada por el doctor 
Ramón G. Muiña, de Jagüey Grande. . 
Horacio Martínez Franque $20.00; 
Migueil A . Beato $20.00; Antonio 
Gálvez $5-00; Manuel F . Oropoesa 
K.OO; Ramón Muiña $2.00; Horten-
isia Alayón 1,00; Quiterio Fuentes 50 
cts.; Corona Ortega 50 cts.; Eladia 
Delgado $1.00; María I . de las Lla-
mas $1.00; Alberto Gómez SI.00; Ar-
turo Martín $1.00. 
Ingenio "Australia": 
Eugenio Alvarez propietario del 
"Australia" $20.00; Mario Paez Ca-
brera $5.00; José García Robles $5.00; 
José Bóveda $1.00; Lorenzo García 
$1.00; Rogelio García $1.00; Francis-
co Arrecha $1.00; Manuel Ortiz $1.00; 
Héctor Elizondo $1.00; Bernabé Ca-
brera $1-00. Total $92.00. 
Cuestación realizaicía Joaqufn 
Rodríguez, de San José de lr>s Ramos. 
Joaquín Rodríguez $1.00; Elena M. 
Lámar García $1.00; Pascual Zapata 
$1.00; María J . Cuesta 40 cts.; Un 
admíraríor 20 cts.; Un admirador 20 
cts.; Un admirador 20 cts.; Eloísa 
Duarte 40 cts.; Dolores iudiador 20 
cts.; Concepción Bnaña 50 cts.; Cán-
dida Echanique 40 cts.; Leonila Duar 
te 40 cts. ; Conserje Escuela número 
5, 20 cts.: Geminiana González 40 
cts.; Adela Maresma 40 ciis.; Cari-
dad Ramos 20 cts.; María D. Ramos 
40 cts.; Avelina García 40 cts.; Ca-
talina Prieto 40 cts.; Carmen Carba-
11o 20 cts; Blanca Echenique 40 cts-; 
Enrique Ramos 50 cts.; Mariana Ro-
pa de Ramos SO1 cts.; Andrea Cañizia-
res 10 cts.; Caridad Torre» 10 cts. 
Total $9.70. 
Relación de maestras é i instrucción 
Pública de Martí. (No incluidas en 
nota anterior). 
Gertrudis Garifa $1.00; Adela Bal-
ido $1.00; Angela Fernández $1.00; 
Julia Baldo $1,00; Angelina Macey-
ras $1.00; América Noble $1.00; Teo-
linda Maceyras $1.00; Angela Noble 
J.00; María Montoito Lafargüe $1.00. 
Total $9.00. 
Relación remitida por el Presiden-
te de la Audiencia de Matanzas. 
Gustavo F . Arocha $3.00; Francis-
co Gutiérrez $1.00; Antonio Echeve-
rría $1.00; Hilario González $l.00| 
Porfirio Andreu í>1.00; Hamón Page? 
$1.00; Cristóbal Moré $1.00; Benja-
mín Cuni 50 cts.; Alberto Betancourt 
50 cts.; Carlos Cuni 50 cts.; Adolfo 
Plazaola $1.00; Muriqu*» Fernándou 
Velasco $1.00; Mario E . Montero $1; 
Rogedlo Bofill 50 cts. Toxaí $14.00. 
! Relación de Maestros de Instruc-
ción Pública de Bolondírón. 
Manuel L . Delgado $1.00; Ismael 
Eoffill $1.00; Gerardo López $1.00; 
Esperanza Moliner $1.00; Angela 
Trujillo $1.00; Zoila R u u 51.00; Do-
riia Moliner $1.00; Amiparo Jorrín 
$1.00; María Iturvdde $1.00; María 
C . Femándlez $1.00; Concepción Es-
Finosa $1.00; Angela Toca $1-00; Ma 
ría S. Hernández $1.00; alaría T . Te 
Hez $1.00; Amelia Castro $1.00; Odi-
Ho Orozco $1.00; Felipa Pérez 1.00; 
Virginia Rodríguez $1.00; Laudeli-
na Viera Drak© $1-00; Esperanza j^i -
vero $1.00; Sofía García $1.00; Rosa 
Amelia Aldama $1.00; Petrona Alda-
ma 50 cts.; Felicia Crespo 50 cta. 
Total $23.00. 
Suma total: $5':'S8.21. 
Felicia E . de Camot, Presidenta del 
Comité de Damas pro Byrne. 
¿ P o r q u é n o p r o b a r ? 
Si Tintura Regina tiñe el cabelle» 
la barba y el bigote de una maner* 
tan perfecta que ni aún los más ex 
pertos lo adivinan, ¿por qué no usar-
la? 
Si Tintura Regina deja el pelo sua-
ve, sedoso, con su brillo natural y cv»! 
wñ color juvenil que ningún otro 
tinte logra igualar, ¿por qué no com« 
prarla? 
Pruebe una vez y usted no emplea-
rá otra, porque Tintura Regina, T«> 
gia por su nombre y regla por sus 
efectos, al contrario de lo que hace"*-
esas malas tinturas que contienen 
plata y plomo, y que dejan el pelJ 
áspero, deslustrado y con un color 
metálico desagradable, Tintura Reg> 
na, repetimos, deja el cabello lo mi8-> 
mo del hombre que de la mujer cor 
un aspecto tan bello, que refleja lo-
zana juventud. 
Tintura Regina es instántanea, fl1» 
fácil aplicación y se vende en todas 
las boticas a peso el estuche-
alt. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
H A B A N A 
ÉÉiMiMMIl 
A L U I L E R E S 
CIE UAU ILAN KSFX>ENI)n>OSj AX.TOís, 
h a'la brisa, con cinco grandes apó-
crifos cuarto de baño moderno, coci-
da v demás comodidades, cerca de U 
EÍta'cife Terminal. Informan: Paula, ?9, 
b ^ 24 e 
T l q u i l o BAJOS, OQUENDO, 23, i Ñ -
A t r e Animas y Virtudes, saía come-
dor cuatro cuartos, cien pesos. Informes 
allí! o oa., número 403, entre 4 y b. 
Vedado. 0, 
J^Tl' -4„6 „ 
PARA INDUSTRIA O ALMACEX, HK alauila el espléndido local de f i -gura», número a.. Informa su dueño en 
Desagüe, 712, bajos. oo ~ 
l̂'̂ TO , 28 e _ 
•¡7Ñ JJX CALLE DE E3ÍXA, ESQUINA 
XJ a Reforma, se alquila o se arrien-
da 1.500 metros de terreno cercado, con 
4 caballerizas, 4 habitaciones, agua abun-
dante y servicios sanitarios. Informan a 
cualquier hora en Monte, 303, hojalate-
ría. 
2289 30 « 
Se alquila, mediante rega l ía , una 
casa con 450 metros de superficie 
en la calle Jesús María , propia pa-
ra almacén o casa de inquilinato. 
Infornan en Prado, 36 , altos; de 
12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
2̂212 23 e._ 
PROIMO A DESALQUILARSE SE AL-quilan los altos de la casa calle del 
Carmen, 02, con tres cuartos, sala, co-
medor, cuarto de baño y cocina de gas; 
en la misma informan. 
2208 23 e 
SE ALQUILA, EN OBRAPIA, 32, IeS-1 quna a Cuba, un hermoso local para 
oficina, con balcón a la calle y tres cuar-
tos, para hombrea solos. Informan: Ban-
co de Propietarios. Helna, 107. 
2153 23 • 
CE ALQUILA UN PISO ALTO, CON SA-
la, saleta, 3, cuartos, cocina y baño, 
informarán: Monte, 214; de 9 a 11 y 
ae 2 a 5. 
^131 23 • 
P A R A H O T E L 
o casa de huéspedes, se alquila una gran 
casa moderna, situada en el mejor pun-
to de la Ciudad, la entrego, vacia, la 
planta baja tiene ocho habitacones y un 
gran salón sobre columnas, con puer-
tas metálicas y los altos tienen 24 ha-
bitaciones. Alquiler $600 mensual y se 
da contrato, largo, mediante una buena 
regalía. Para informes en Lamparilla, 
04. A. Fernández. 
1793 21 e 
SE TRACSPASA UN CONTRATO DE un buen local en lugar céntrico do 
la ciudad, propio para industria o al 
macén, Informa del precio y condicio-
nes, de 12 a 1 m. Doroteo García, en 
el café "La Isla", San Rafael y Ga-
llano. 
1548 21 e. 
Carlos I I I , 221-B. Se alquila, compues-
to de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y dos baños. Precio: $175. In-
forman: Carlos III' 219, bajos. 
C A S A S . P I S O S Y ~ H A B I T A C I O N E S 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a i l a. m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
REGALIA DE $50, A QUIEJÍ EACILI-te en alquiler un piso alto: tramo 
de Reina a San Rafael y de Amistad a 
Manrique. Para informes: José Rosario 
Wom. Amistad, 128; de 11 a. m. a 
2 p. m. Teléfono A-1572, 
1484 21 e 
CRISTO, 33, SE ALQUILA E L ALTO, seis habitaciones, sala y saleta, do-
ble servicios .escaleras mármol y mo-
tor para subir agua. Informes en los 
bajos. 
16C8 _¡ 22 © 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle 4, nümero 253, entre 25 y 27, 
en el Vedado. Con cuatro habitaciones y 
todás* las demás comodidades. Su precio 
.SllO. La llave en la casa del lado, pre-
guntar por el señor Oscar Ochoa. 
2007 23 e. 
SE ALQUILA ELEGANTE CASA CA-ll'e 6, entre 25 y 27, cuatro habitacio-
nes, recibidor, sala, hall, comedor, cuar-
ti de costura, dós cuartos de baño, cuar-
to para erados, garaje, etc. La llave en 
frente. Informan: B, entre 27 y 29; so-
lamente e 1 a 5. 
2106 22 e. 
S E G U R O S 
Miguel Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
neral. De vida, salud, accidentes, in-
cendio, automóvil, robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o ñor correo. 
568 4 f 
A T E N C I O N 
i Quiere Tisted casa para riTlr? No se 
naoleate en buscar porque no encontrará 
L enJ c,ambo nosotros le podemos facill-
vu r61, P^cio' Q«e la necesite. Oficinas1 
oe alquileres. Acosta, 63. Tel. A-4989. He-
^^onzá lez y Ca. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y din**o. El Bureau de Casas Vacías, Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el oueño. In-
formes : gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
1327 • ., %1 t 
SE CEDE UNA CASA EN UNA CA-lle de Avenida, punto bastante cén-
trico, tiene contrato por 6 años, ren-
ta $140, moderna, cielos rasos, instala-
ción eléctrica, teléfono -con mostrador 
de caoba, tiene nna gran oficina, se ven-
de con todo. Para informes: señor Al-
berto Díaz. Calzada del Monte, 64, bar-
bería. 
1617 21 e 
26 e. 
8 A LOS P R O P I E T A R I O S 
Subarrendamos casas y alquilamos para 
o I w ln^uilinos con cartas de fianza 
na= \orído que requiere el caso. Ofici-
r^l/fcosta' 63- Teléfono A-4969. Here* 
nJÁ1*2 y Ca. 
26 e. _ 
S ^ í ^ Í ^ 1 1 ^ EN UNA CALLE MUY 
rpHKrrrica' una casa de altos, con sala, 
fon! a ' tres habitaciones, comedor al 
farniií-,grandes servicios sanitarios para 
derVif, ^ ^ados, cuarto de criados mo-
de on,.cÍel,cLraso' Sa-na 80 pesos; se ce-
l)%rf«,írf léfono' todas sus instalaciones 
tonMstP^mediante compren los muebles 
con nf s en un eran iuego de sala, 
^mnara11̂  Jitrola, alfombra, cojines, 
J e r n ' ^uadros y demás objetos todo 
Por pi «no; otro de recibidor 
«tilo , si;10 otro cuarto toalet por el 
tamhiín ^r03. «n los distintos cuartos 
^medor P^I el estilo «ran juego de 
fino v ^ 2d08 estos muebles de lo más 
clendo ™odernos y los vendo todos ha-
cento d» i rebaJa de un cuarenta por 
<lue J.0 que han costado en tiempos 
informa .OIípraron en Proporción. Para 
d« la fV^ p i s tad , 25, altos. De 10 a 2 
?a S ^ T a m ^ i é n Teild0 nna máqui-
14 mitart Hd en "amante estado y en 
2373 d de Su valor. 
21 e. 
^ a r ^ ^ í í - A J f A CASA SAN LA-
léíono V^Inf«rfnan en la misma. Te-
. 21 e. 
^ í r e n t ^ 1 ^ EN $95, SAN LAZARO 245, 
^dor t J L parque de Maceo, sala, co-
í^odesta !«^wart0,8' bafio e inodoro, por 
Iní0rme8- egalIa- Virtudes, 171-B. ¿Itoa. 
-¿2S^____ n ¡ 
^ a s ^ R C I O ; s o l i c i t o l o c I T ' Í n ! 
^editado n?^e.rci0' Para un relojero 
^ p ó s t e l a i^Slr36 al relojero Paz. i 
Ittóo 18' alt03. Teléfono A-5060. : 
S^ ~ - . 22 e . , ce4CEJ*08 Y COMERCIANTES: SE ^ en la"1^111/ regalía un gran lo-
Í^P'o Dará c ada de Máximo Gómez, 
«rios <fe ^,„SucUrfal <5e Bancos, acce-
Sro- InforS'^Ji16.3 0 cualquier otro 
ro w 'tonnan; Máximo Gómez, núme-
7!: , . 24 e 
í l ^ ü l f a n ^ ^ REGALIA, SE AL-
5ustria o díÍ0AS •casa3 ^ r a comercio, in-
lt ?abana eSeS1nS0t* Dna el? Obrapía, ¿erca 
E frente noP ¿o1^ y kaK con 15 varas 
^ L á ^ ^ V e fondo y Ia otr* ™ 
forIaras de frA,a Galial?? y ^rado, con 
tornian. .rrente_por 45 de fondo. In-
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL, 107, compuesta de gran zaguán, gran 
recibidor, hermosísima sala, pisos de 
mármol, galerías, salón de comer, pa-
tio y traspatio, 7 habitaciones esplén-
didas y una para criados, agnífico ba-
ño y «garaje independiente para dos 
automóviles. Puede verse todos los días 
de 2 a 4 p. m. Para informes dirigirse 
a: Sllvelra Linares y Co., número 316, 
Banco Nacional de Cuba. 
1741 23 e 
DETALLISTAS: ALQUILO HERMOSA y bien situada esquina, para esta-
blecimiento, está sin terminar su cons-
trucción, püdlendo hacerlo por bu cuen-
ta, pagando con alquileres el qul ha-
ga negocio, no tiene competencia en un 
radio de seis manzanas. Para infor-
mes y condiciones, dirigirse al señor 
Arturo Romero, en la calle Quinta, en-
tre Diez y Doce, Vedado, todos los días 
de una a tres de la tarde. 
1686 , 24 • 
MEDIANTE REGALIA SE CEDE UNA casa, en lo mejor de la Víbora, por-
tal, sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina baño completo, cuarto y servicios 
para criados y traspatio. Informan: Ro-
may. 65. Cerro. 
1074 22 • 
ESTRADA VALMA, 105, SE ALQUILA esta hermosa, linda y fresca casa, 
compuesta de Jardín, portal, sala, come-
dor, 5 habitaciones, baño completo y 
hermoso garaje. El alto de terraza, dos 
habitaciones y baño completo. En la 
misma informan. Tel. 1-1524. 
1606 22 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
¿noleste. ga'antio la contención de ta 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los <pulmo-
rtes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note, V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
t 'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inte&« 
-nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la antigua faja ren?J. 
P;es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de \ 2 
a 4 p. m-
Sol, 78. Telefono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALÜUi-
NIO. PATENTADAS. 
E M i U O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
677 31 « 
J E S U S D a MONTE» 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DESEO ALQUILAR ACCESORIA CON comodidad, para vivir; y un peque-
ño taller de relojería. J . Paz. Compos-
tela, 18. altos. Teléfono A-5069. 
ICS"1 22 e 
GRAN OPORTUNIDAD: POR AUSEN-tarme, cedo la casa que habito, ven-
diendo todos los muebles de la misma. 
Está puesta con todo lo necesario para 
persona de gusto. También vendo un 
magnífico automóvil'. Todo completa-
mente nuevo. No quiero perder tiempo. 
Informan en Industria, 92; de 8 a 11 y 
de 2 a 5; Prpauntar por Jorge. 
1807 23 e 
MALECON, 56, LINDO PISO AMUEBLA-do, para matrimonio. Sala, comedor, 
alcoba, baño, cocina de gas, incluido cria-
do, luz eléctrica y gas. $200 mes. Hay 
elevador. , 
2059 21 e. 
MIGUEL FERNANDEZ MEDRANO. CA-lle 4, 207. Tel. P-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 f. 
SE ALQUILA, EN UN PUNTO ELEVA-do y fresdo, de la Víbora, una gran-
de y espaciosa casa, moderna, con dos 
cuartos altos, independientes, y seis ba-
jos con 4 baños, dos de lujo y dos de 
criados, gran garaje para dos máquinas. 
Vista Alegre, 14, una cuadra de la ca-
pilla de los P. Pasionistas y dos de 
la Calzada. En el número 12, informa-
rán. 
2350 25_« 
EN LA CALLE SAN ANASTASIO, VÑ bora, se alquila parte de una casa. 
Informan: Manzana de Gómez, 507. 
2231 23 e 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE TA-marindo. 70, un gran local de es-
quina, propio para bodega o fonda, pun-
to de gran porvenir. Informarán su due-
ño: Cristina, 52, donde se entregará la 
llave. 
2046 25 e. 
EN LA PARTE MAS ALTA DE LA Ví-bora, Revolución esquina a Patroci-
nio, Loma del Mazo, se alquila un cha-
let moderno, de tres plantas, con por-
tal, sala, recibidor, comedor, siete ha-
bitaciones, dos grandes salones, dos te-
rrazas, 3 cuartos para criados, cocina con 
su horno, despensa, garaje para tres má-
quinas, con su habitación y servicio pa-
ra el chauffeur, lavandería moderna 
con dos habitaciones, caballerizas para 
3 caballos, picadero, jardín y huerta v 
un espacio de terreno de esquina de 
fraile, con carrousel' y aparatos para 
figmnasm.^ Informes: Jesús del Monte. 
1854 21 e 
V E A L O H O Y 
Se alquila, en lo mejor y más pintores-
co del Cerro, calle San Pablo, 5, este 
precioso chalet, estilo americano. Tie-
ne Jardines alrededor, portales, «ala, 
hall, saleta, 6 magníficos cuartos, cuar-
to baño a todo lujo, comunicado con 
las habitaciones, con agua fría y callen-
te en todos los servicios, hermoso ga-
raje; este chalet ha quedado terminado 
hace pocos días. La llave e informea en 
la calle San Francisco, 7, Víbora; el 
dueño Bodolfo CarrlOn. Se da en pro-
porción. 
2032 25 • 
Cerro, 440, se alquila esta gran casa» 
quinta, con sala, saleta, galerías, co-
medor dos gabinetes, 11 habitaríones, 
tres baños, terraza, jardín, garaje, 
cinco cuartos de criados- con su ba-
ño, cocina de gas, repostería. Infor-
man en la misma: de $ a 11 y de 
1 a 5. Para más informes llamar al 
Teléfono 1-1373. Alquiler 600 pesos, 
entrada por el jardín. 
2134 27 « 
DESEO ALQUILAR UN CUARTO, qu* tenga 4X4 metros, se pagan de 10 
a 12 pesos, soy hombre solo y se pre-
fiere de azotea. Informes: personal o 
por escrito: San Ignacio, 27. José Be-
nito Vázquez. 
2278 24_*_ 
EN PRADO, 93, ESQUINA A NEPTU-no. se alquilan amplios salones, pro-
pios para oficinas, con vista al Prado 
y Parque Central. En la mlsm» se al-
quilan dos habitaciones amuebladas. In-
formes en la misma. 
2259 24 e 
EN GALIANO, 6», ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones, con todo servicio. Se exi-
gen referencias. 
2229 29 e 
C¡E ALQUILA EN LAMPARILLA, «3, 
O un departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 
1402 22 e. 
AGUIAR, 72. HABITACIONES ALTAS desde 120 al mes. Comda desde 50 
centavos el cubierto. 
2170 23 « 
U n matrimonio, joven, ex-
tranjero (sin n i ñ o s ) para re-
sidir en esta ciudad perma-
nentemente desea alquilar, 
desde el primero de Febre-
ro, por un p e r í o d o corto o 
largo, un departamente o una 
casa p e q u e ñ a , bien amuebla-
da, en lugar céntr ico , con un 
buen b a ñ o y cocina. L a s me-
jores referencias. Informes: 
"Hamberg", tercer piso, Ma-
l e c ó n , 14 . 
2235 24 e. 
SE ALQUILA' UNA SALA, SALETA Y gabinete, las dos primeras amuebla-das, en la casa calle Progrese, 82. ba-
jos, a una cuadra del Parque Central. 
2159 24 e 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una habltaciófti pequeña, para una persona, con muebles y asistencia. Pre-
cio $75, al lado de El' Diorama. 
2149 24 e 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON luz, en casa de moralidad, a hom-brea solos o matrimonios, que no co-
cine. Unico Inquilino. Villegas, 114. 
2191 28 e 
EN LAMPARILLA, 70, ANTIGUO, AL-toa, casa particular, se alquila una amplia y clara habltaciún con luz y a 
la brisa, propia para uno o dos nombres 
solos, casa moral y buen servicio sani-
tario. Se da llavín. „ 
2082 22 «• _ 
V A R I O S 
ALQUILO DOS HABITACIONES AL-tas, en buena casa a matrimonio sin niños. Puédese usar la cocina. Angeles, 
cerca de Estrella, $30. Informa: Tomas 
en Teniente Key 33. 
2071 21 e-
Finca: se arrienda, a media bora de 
la Habana, en el pueblo de Jamaica, 
en la carretera de Güines, son 14 ca-
ballerías. Sa dueña: Escobar, 10, al-
tos. 
2007 27 e 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EBES-ca piso alto, para hombres solos. Ga-
na 20 pesos. Teniente Bey 51. 
2070 21 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EL PEADO. GRAN CASA DK HUESPE-des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-cadero Hay habitaciones amuebladas a 
precios médicos. Comidas variadas y ex-
celentes. Moralidad y esmerada limpieza. 
2042 21 «• 
SE ALQUILA UN BONITO LOCAL: puerta de calle, con departamento propio para oficina o comercio chico. Si-
tio céntrico. Calle Salud. 24. 
2043-44 23 e-
V E D A D O 
SE SOLICITA PARA ALQUILAR, EN el Vedado, parte alta, una casa que 
no tenga menos de seis habitaciones, ga-
raje y demás comodidades. Avisar al 
Teléfono 1-1373. 
2325 28 e 
1278 Obispo. 25. tabaquerlí 
11 t 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle I, número 87 y 89. entre Línea 
y Calzada, con las siguientes comodi-
dades : portal, sala, saleta, cuatro habi-
taclones^ comedor, lujoso baño, gale-
ría corrida, dos habitaciones y baño pa-
lería corrida, dos habitaciones y baño 
para criados, garaje, espléndido jardín 
de árboles frutales, traspatio y cocinas 
de gas y carbón. Informes en la misma 
de 9 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m. en 
Cuba, 17, altos, bufete del señor Mego. 
Teléfono A-2964. 
2240 y 23 e. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, S* traspasa un local de construcción 
moderna, situado en Jesús del Monte, • 
entre Cristina y Puente Maboa, y se I 
venden armatostes y mobiliario de una! 
sastrería y camisería. Informa: José I 
Ben. Obrapla. 14. Teléfono A-4136. 
1782 23 e 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, AL-quilo unos hermosos altos. 5 habi-
taciones, terraza y además servicio; ga-
na $100. Manzana de Gómez, 507. 
2225 23 e 
SE ALQUILA: CALZADA DE ARROYO Apolo esquina a Washington, esplén-. 
dida casa, a quien le guste vivir con; 
expansión y comodidad, jardín, portal, I 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, i 
espléndido comedor, gran cuarto ;de ba-1 
fio completo, gran cocina con calentador, i 
despensa, servicio de criados, terreno a 
ambos lados, al fondo con árboles fru-
tales y garaje, la llave en la bodega 
de enfrente. Su dueño: M. Pruna 19 
Luyanó. 1-2455. ' 
1915 21 e 
E R R O 
Cerro. Se alquila o se vende una nave 
propia para garaje, almacén o indus-
tria; es de altos y bajos, con un total 
de 725 metrosj unta o separada. Dia-
na, entre Buenos Aires y Carbajal. 
1237 21 e. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES corridas, con dos luces eléctricas y 
con derecho a la cocina, baño, pasan to-
dos los tranvías por la puerta; no hay I 
Inquilinos; casa respetable. San Láza-1 
ro, 342, bajos. 
2̂304 24 e ^ j 
PARA PERSONAS DE GUSTO \ 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísi-
mos y más costosos, agua caliente y 
fría, entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para varias máquinas. Informa: J . 
García Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
SE ALQUILA. EN LA CALLE uTjSV' mero 2, entre Concepción y Dolo-res. Reparto "Lawton," 4 hermosas ha-
bitaciones, propias para una familia. 
Tiene 400 metros de terreno, agua de 
Vento y servicio. En la misma se al-
auilan otras dos habitaciones, comple-
tamente separadtes. Informan: Santa 
Catalina. 69. Víbora. ^ ig 
" F a l a c í o " t o r r e g ^ o s a ' 7 " 
Departamento para oficinas. Hay dos 
próximos a desalquilarse. Compostela, 
65. Hay ascensor. 
2016 21 t> _ 
C 785 in 21 e 
AGULiR, 101, SE ALQUILA UN DE-
X\. partamento ..de tres habitaolones. 
propio para un comisionista. 
22S2 28 c 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-*qulla un departamento, con balcón a la plaza del Cristo, es propio para 
consultorio o comisionistas, en la mis-
ma hay otro cuarto Interior. Casa par-
ticular. „ 
1978 25 • • 
SEÑORES C O M I S I O N I S T A S 
Se alquila un local, propio para oficina 
de los mismos o para Ingenieros, arqui-
tectos o cosa análoga. $40. Compostela. 
tectos o cosa análoga, Q40. Compostela, 
115, casi esquina a Muralla. Teléfono 
M-1981. .. 
1071 21 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res -
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 • 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O , No. 10, 
Informes: 
Angel G . del Val le . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
{ C 209 Sld-lo. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. TeL A- 4873. Pra-
do, 19. Itos. 
81 e. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada dé fabricar, todas las 
nabitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mnde sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad. 102, tr -
qulna a San Rafael. Teléfono A-8153. Se 
exigen referencias. 
39073 25 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Eodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcOn a la calle, lu» 
eléctrica y timbre. Baños de agna callente 
y fría Plan americano: $2.50; plan eu-
ropeo: $1.50. Prado. 5L Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
845 31 « 
I H O T E L C A L I F O R N I A 
{ Cuarteles, 4. esquina a Agular. Tel. Á-5032. 
i ISste gran hrtel se encuantra situado en 
> lo mAs céntrico de la ciudad. Muy cómoi 
, do para familias, cuenta con muy bue-* 
I nos departamentos a la calle v habita* 
clones desda $0.60, $(r75, $1.60 y $2.00. Ba-
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios e»« 
pedales para los huéspedes estables. 
543 31 e 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha oído 
complétamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mAs se-
rlo, mddlco v efimodo de la Habana. Te-
léfono: A-926& Hotel Roma: A-l«30. Quin-
ta Avenida: y A-15S8. Prado. 101. 
EDIFICIO QUIMONES. A GUIAR ESQUI-na a Empedrado. Se alquilan depar-
tamentos para oficinas. 
1165 25 • 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-S825. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
da la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 1S pesos al mes cen to-
do servicio. 
82016 27 • 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
¡ dones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
esquina a ei lente Rey. TeL A-1628. 
1002 31 e 
Hotel y Restaurant E l Nacional, de 
Pérez y Pérez. Amistad, 9Z. Teléfo-
no A-717L Este nuevo Hotel está si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Tiene espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila a caballeros, una habitación amueblada, muy espaciosa y clara. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cambián-
se referencias. No hay cartel en Ir puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
1921 24 e 
Se arrienda un potrero de 40 cana-
ferias, cercido, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa: Enrique 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C 109S5 ln 2 4 
H O T E L GIRO 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magnificas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 13 f 
)9062 35 • 
H O T E L M A N H A T T A N 
l'onstracclda « prueba de incendio. To-; 
das las hairilaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: An-
I tonio Villtiaucva, acaba de adquirir el 
¡íran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
ía cocina a nno de los mejores maestros 
| cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
| dentro de1 orecio más econOmico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al 
parque de Maceo. 
356 31 • 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S " 
Se alquilan en Obrapla, número 23. 
1SS3 28 e 
EN SAN RAFAEL, 108 (AI/POS), EN-tre Escobar y Gervasio (Colegio), se alquilan dos habitaciones con vista a 
la calle. Se dan y pieden referencias. 
1393 22 e. 
A V I S O S 
SE ALQUILA UNA LUJOSA HABITA-cifin, con vista a la calle de Prado, a matrimonio o caballero de moralidad. 
Para informes: Prado. 93, altos, esqui-
na a Neptuno, después do las 10 de 
la mañana. 
2011 21 e 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado par^ familias. Habitaciones a la 
brisa, sgua corriente, baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Tel. A-5300. 
1538 12 f 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones, en O' 
Reilly, 77. altos. 
1934 30 e. 
SE ALQUILA EK MONTE, 2-A, UN hermoso departamento de dos habi-
taciones con vista a Ta calle. 
1401 ??_e-_ 
Ñ MERCED, 66, AETOS, SE ALQUILA 
una hermosa habitación con dos bal-
cones a la calle; luz, toda la noche y 
muy independiente. Se alquila a hombres 
solos, que sean trabajadores y decen-
tes; no siendo asi que no se presenten. 
Informan en la misma. 
1701 ' 22 e. 
POR SU PROPIO DESEO SE HA R E -tirado de la razón social Julián de 
la Guardia y Cía., el socio que fué ge-
rente de la misma señ-or Serafín Gon-
zález y Sánchez y nos es grato hacer pre-
sente al comercio en general que dicho 
señor Gonzáls* sigue gozando entre nos-
otros de la mejor consideración y es-
timación. Julián de la Guardia y Cía. 
2295 24 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albcrt C. Kelly. San 
Lázaro, 249. 
, P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
^ * ^ —— 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de l U v . AÑO 
N e c r o l o g í a 
i Man fallecido: 
En Matanzas, la señora Luisa Veu-
iens ele Avalos, Mercedes Ruiz viuda, 
de Ponte y don Femando Fernández 
Monzón. 
En Camagüey, «1 señor Juan Co-
sió Barrios. 
E n Guantánamo. la señora Carmen 
Velazco de Trapote. 
En Gibara, don con Ramón López 
del Vallado y la señorita Enriqueta 
García Garrido. : 
e c c í ó n M e r c a n t i 
Viene de la página DOS 
Azúcares 
Asacar centrífuga de gaarapo >»ase «m 
prados de «jolari^a.n-ln, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ei.'n Centavos oro Nacional o ame-
r.'cano la libra, _̂  . _ , , 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de as 
ta ciudad para la exportación centa-
ir».B oro Nacional o nme-icano la libra 
tWiores notertos de tumo: 
Para cambios: Guinermo Bonnwt. 
Para intervenir en la comacion orilrni 
de la Bolsa Privada, Francisco Garrido 
y Oscar Fernández. 
Eiabana, 20 de enero de 1920. 
PEDRO VA.RBLA NOGUEURa, Sindico 
vresidente MARIANO CASQUERO. 
eretario, p. s. 
B O L S A P R I V A D A 
Enero, 20. 




Kep. Cuba. Speyer. . . . •. . . 
Itep. Cuba 4 1|2 por 100. , . . 
Rep. Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. Illip 
A. Habana, 2a. Hip 
y. C. Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
H. E. R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
•Cervecera Int., la. Hip 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
• Guane, (en circulación). 
Oblieaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONTCS 
Banco Español. . . .̂ . . . . 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, pref . . . . 
Haruna Electric, com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Telefono, pref , . . 
Telefono, com 
Naviera., preferidas 
Naviera, comunes . 
Cuba Cañe, preferidas 
Cuba Cañe, comunes 
Cvrntmñla de '̂ esca y Navega-
ción, preferidas 
f orniaüía de l'esca y Navega 
ciún, comunes. . . . . . . 



































Compañía df> .larda de Matan-
zas, preferidas. . 86 100 
Compañía ue .la ola de Matan-
zas, pref. sind 85 90 
Compañía di .-arela de Matan-
zas, comunes 46% 50 
Compañía d- jarcia de Matan-
zas, com. sind . 46 48 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 20 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
Habana! 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduv. 
L X X X V l l i 
LA VENTA EN PIB 
En los corrales se cotizan los 8Ígul«n- ! 
tes preoios: 
Vacuno del país, de 12 a 13 1'2 y 14. 
centavos. 
Del extranlero de 10.112 a 11 centavos 
Cerda del país de 19 a 21 centavos.. 
Cerda americano a 23 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LÜTANO 
Las resea beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pro-
nos : 
Vacuno de -18 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de -18 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 198. , 
Cerda, 142. . •• Si 
Lanar, 48.. 
Entradas de ^. 
Llegó un tren de Camagüey con doco 
csrros de ganado vacuno, once para la 
casa Likes Bros y uno para Serafín Pé-
rez. Estas reses se vendieron de 12 314 
a 14 centavos. 
Var ias cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a (50 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza da 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase se 1 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de j 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
TANKAJE : 
Se paga por tonelada de SO a 100 pesos' 
según calidad. 
SAMGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe 
sos la tonelada, realizándose a este pre 
cío bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quln 
tal. 
E l vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 





el día 20 de Enero. 
Admitiendo carga, pasaje y corrS* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos, TeL A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
PíbíQos, Izquierdo y Co. 
D E CADIZ 
V l A J t b RAPtUOS A ESP A S A 
D e P a l a c i o 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer ceílebr óuna extensa confe-
rencia con et Jefe del Estado en su 
finca " E l Chico", el Ministro ameri 
cano, Mr. Long. 
100 
Benoficiarias 
L. 1 •<•-• liilI Rubber Co. 
rreferidas 
Cu m Vire and Rubber Co. 
comunes 
t.'nión Olí CorriPany 
guiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas 
(j ni üon es Hnrdwaro Corpora-
tion, comunes 
ror»̂ i>>in:;i \i" ni'•'iota rara Nt-
cional, preferidas 
Co' ' i i • iMcturera Na-
cional, comunes. 
Compañfa Nacional de Camio-
nes, preferidas 
ComPaüía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Lilcorera Cubana, pref 
Licorera Cubana, com 
Compnñía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . . . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
CompHiiín .NNconai de 
nos y fonógrafos, pref. 
Compañía \hi nnal de 
nos y fonógrafos, com. . . . 
i^mraiiía In'ernncional üe íse-
guros, preferidas 
iOinnafiia Internaolonai de Se-
guros, comunes 
Com- Nacional de Calzado, 






















E L MINISTKO INGLES 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al señor Secretario de Estado, el Mi-
nistro de la Gran Bretaña. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Hoy, a las diez y media de la ma -
ñana, se reunirá en Palacio el Conse-
jo de Secretarios. 
V A P O R E S 
D E T R A V E F T * 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de -a Telegrafía sin hilos) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
conr.ignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. 7900. 
29 
Com- Nacional 






Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
Vaoor n" 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
^ Capitán: J . V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA. 
CADIZ, y 
B A R C E L O N \ 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-30S2. 
L D Í E ^ 
DS 
E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g \ i r a de C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
COMPAÑÍA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Ei vapor 
C A U F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el Hávre 
sobre . 1 ^¡^.j 
E L 19 D E ENERO 
El vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans y el Hávre 
sobre 
E L 24 D E E N E R O 
El vapor 
C A R O L I N E 
saldrá para el Hávre sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
Atlántico. 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 12 D E F E B R E R O 
y para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire sobre 
E L 22 D E F E B R E R O 
U N E A D E NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
treos "FRANGE" (30.000 toneladas, 
4 hélices) ; L A SAVOIE, L A LORRAÍ-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. L A 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
eto 
Para todos informes, dirigirse a: 





V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
eme pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo sigqiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el « l i o de "ADMiTnv5 
. 2o. Q u . con el ^ a ^ . 
cimiento que g ^ 
Flrte, habilite c o f e " ^ í 
acompañada la ^ t 
oara que la reciba el SoK 111 
buque que esté puesto a k 3 ^ 
•Sn fina *• I 
^ a 80
3o. Que todo conocim * > 
do pagara el flete que c o ^ ' ^ 
la mercancía en él m^;r. potlclt 
V3 
m a n i & 
o no embarcada. '«tacia. 
4o. Que sólo se recibirá 
ta las tres de la tarde, a cuv^k8 ^ 
ran cerradas las puertas de U ^ 
(.enes de los espigones de P. 1 ^ 
5o. Que yoda m e ^ ^ l a : , 
al muelle sm el conocbienTo^ > 
tera rechazada. ! í H 
EmpresaNavíera de CnU 
O F I C I A L 
SECRETARIA T)E LA GT'ERt? a ^ 
RlXA.—EJERCITO. — n p p ^ Y iU 
TO DE ADMINISTRACION*1^ 
13 de Enero de 1920 ANUNnirr^iii 
BASTA.—Hasta las 0 a X ^ ^ , ^ ^ 
de Enero de 1920. se redbir^ d,a Ü 
Departamento de AdministM^ en el 
Ejército, Diaria y Suárez. ffinn H 
posiciones para la venta en nflífr ô-
basta de los desperdicios de mat* ti-
ma de los talleres de Sastrería . t4 
ta y Talabartería del Ejército t"1^»-
posiciones se harán a la pula "n.ifl ô-
dosele al me.ior postor. Se dan CÍIi-
menores a quien los solicite en P<)N 
partamento Julio Bermejo' leV th 1)f-Estado Mayor General Oficial c, í6- b v̂ imcu í)ubas¿. dor 
C 605 
E N S E Ñ A N Z A S 
SAN N I C O L A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
* Por correspondencia, en cuatro 
¡ n e s e s , por nuestro m é t o d o pue-
de usted ser un buen tenedor de 
libros; pida programa, e n v í e un 
sello. 
Clase asistida, damos clase a 
un n ú m e r o reducido de j ó v e n e s 
que quieran aprender r á p i d a m e n -
te la contabilidad por partida do-
ble. Informan: T e l é f o n o A - 8 9 5 8 , 
vo Suárez , 120, altos, a Manuel 
Lobato. Habana. 
2141 23 e 
W A K í 
L a K u t * r r e t e n ü a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 t 
New York, 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampíco. 
W. H S M T I H Agente General pa-
1a Cuba. 
Oficina Centrat: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6154. Prado. V o 
^ A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza Inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de m«-
omografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajoa. 
756 6 f 
PROFESORA INGLESA, QUE TIENE las mañanas desocupadas, quiere da»* 
clases en Inglés e Instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2103. 
1988 1 f 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 ef. 
ACADEMIA BE CORTE Y COSTüRJ "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con titulo de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
1019 31 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevia. E^undadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
Academia Paris ién " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, ünlca 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belaseoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al título; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
4'Acme" es la invención más sorprenden-
te del siglo^ XX comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos más mo-
dernos; Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los útiles. 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros y Corsés . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
182 30 mz 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 43 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesco Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Un tomo en 3o., pasta, $1. 
37605 22 e 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
677 31 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a domi-'iL'»- Angeles, 82. Habana-
Log or.\:íiTgi3<i en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. jComPostela, 48. 
811 " 31 a 
UN PROFESOR ESPAífOL, DESEA » centrar profesora o profesor nf' 
sea americano o inglés que desee aorT 
der español para cambiar el IdiomíLT 
Apodaca, 32, altos, informan. m El 
23 « 
Profesor con título académico; 4 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y dt-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 6/, 
bajos. 
C 570 alt Ind 10 « 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA sis'tema Martí y bordados a maqui-
na, desea dar clases a domicilio, In. 
forman: Oficios, 78, altos. 
2008 l 0 lf 
C O L E G I O SAN ELOY 
Fundado en 1907, con gran edificio, com, 
pétente profesorado y superior trato. 
Admite alumnos pupilos y externos. Lm, 
31, Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
1823 SO e. 
AENSE1AR EN IXGEES EN TINA Es-cuela o familia particular por iini\ 
maestra americana con mucha experien' 
cia. "Yeachez." Factoría 12. 
2078 25 & 
INGLES APRISA Y BIEN. TEXEDC ría de libros y cálculo mercantil sini' 
plificaúo en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial, Keina, 3, 
altos. v 
1751 15 i 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CUculos y Teneduría de Ia-
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases ^^peciales para dependientes 
fiel comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a p. m. Sol 
60 (altos.) F. Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
G A N E $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espi 
fiol, pero acuda'a la única Academia «n» 
por su seriedad y competencia le -
rantiza su aprendizaje, liaste saber 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos ui 
rígidos por 10 profesores y 10 auxilia 
res. De las ocho de la mañana hasfc 
las diez de la noche, clases continua 
de teneduría, gramática, aritmética pan 
dependientes, ortoKraffa, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede e!e?it 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajislmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara" Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos f 
temos y medio internos para niños de 
campo- Autorizamos a los padres de a 
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, la* 
106 31 * 
C O M P R A S 
Compro directamente una casa de una 
sola planta, para familia, prefirién-
dola en el Cerro, en la Calzada o cer-
ca de ella, de 5 a 7 mil pesos, no im-
portando esté hipotecada y al vencer-
se la hipoteca, pues pago el importe 
total de la propiedad en efectivo. In-
forman: Teléfono A-0187. 
2776 24 e 
Se compran seis casas antiguas o mo-
dernas, de centro, en cualquier ba-
rrio de la Ciudad, dos de diez mil 
pesos cada una, dos de seis mil, y 
dos de cuatro mil moneda oficial, de 
contado todo, se desea títulos perfec-
tamente limpios, y todos los gastos al 
día, ni se cobra ni se paga nada de 
comisión. Manuel González. Picota, 
30; de 11 a 1. 
1581 21 e 
VEDADO: COMPRO CHAI/Ef' Mo-derna, construcción, acera sombra 
prefiriendo esquina. De 15 a 23 y dé 
4 a N. Trato directo con dueños, única-
mente. H. Grande, 19, esquina J , altos. 
De 1 a 4. 
1602 oo „ 
G . D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y soWes en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú -
mero 82 . Te l . A - 2 4 7 4 . 
C 9857 Ittd 1 n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo una gran esquina» compuesta 
de tres establecimientos en los bajos 
y una gran casa en los altos, da una 
buena renta. Vale 50 mil pesos, la doy 
en treinta y seis mil y pueden dejar 
en hipoteca al 6 y medio la cantidad 
que se quiera. Venga a tratar direc-
tamente con el dueño en Milagros y 
8a. Teléfono 1-2639. Infante. 
2190 28. o 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
Departamento de Bienes. 
Obispo, 5 3 . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
C . P U J O L 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
V E N D E : 
Magní f ica esquina en la calle de 
Paseo, Vedado, a una cuadra del 
tranvía , e s p l é n d i d o lote de terre-
no con arboleda y jardín . Apro-
ximadamente 2 ,000 metros cua-
drados, con amplia y c ó m o d a ca-
sa. Gran portal, z a g u á n , sala, co-
medor, dneo habitaciones, gran 
b a ñ o y departamentos para el ser-
vicio. 
Casa en lo mejor del Vedado, es-
tilo americano; de dos plantas y 
piso superior o buhardilla. Come-
dor, despensa, cocina y ducha en 
el primer piso. Sala , dos habitacio-
nes y b a ñ o en el segundo. Dos 
habitaciones en el piso superior. 
Precio: $30 ,000 . 
y ^ 0 ? 1̂ ÑA GRA^ CASA, ESQUI- V E N D O EX EA VIBORA DOÍ 
di «o-í̂ n11 "íiena renta céntrica; una V que estoy terminando en la 
S CASAS 
ri¿ < ñnñ'— *ciit,a, teumv»»- ""a ' Ĥ e estoy lermmanao en la Avenida 
w tvJí^Il vvnto comercial, altos y ba- Porvenir, de cinco cuartos cada una, am-
o í m a : J- Echeverría. Obispo, 14; PÜas y garajes, a la brisa, entre San 
ae00-_a ¿ y media, directamente. Francisco y Milagros. 1-5157. dueño. 
24 e 
E N L A C A L L E 19 
Entre Paseo y G, se vende una casa de 
dos plantas, acabada de fabricar, cons-
trucción moderno y con todas las co-
modidades, incluso g-araje. Para más in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
A UNA C U A D R A D E 23 
Se vende un bonito solar de esquina, 
con 27X30 metros. Está situado en calle 
dí11iet/a y se da a $32 metro, dando fa-
cilidades en el pago. Para más infor-
mes: G. del Monte. Habana, 82 
A UNA C U A D R A D E L A C A L L E G 
Se vende un bonito lote de terreno, 
de esquina, con 20B36 metros, propio pa-
ra edificar un gran chalet. Precio: $35 
metros. Para más informes: G. del 
Monte. Habana, 82. 
E N C A M P A N A R I O 
Muy cerca de San Rafael se vende una 
gran rasa de cuatro pisos con 300 me-
tros de superficie. Está rentando $400 
pero puede rentar más, no hav contra-
to. Precio $00.000. Para más informes: 
G. del Monte. Habana, 82. 
2040 21 e. 
Vendo casa de dos plantas, a media 
cuadra del Prado y del nuevo Palacio 
Presidencial, en $36,000, con 200 me-
tros de superficie y agua redimida. In-
forme» por el teléfono F-1593. 
2067 22 e. 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S 
C A S A S 
Manrique, 7 8 ; de 12 a 2. No a 
corredores. 
AGUIEA, CERCA DE MISION. ES nue-va, de dos plantas, construecón hie-
rro, cemento, mosaicos, techos decora-
dos, etc. Gana $100. Precio S13.000. • Otra, 
Santo Tomás, cerca de Belaseoaín, $5.000. 
E N L A C A L L E 15 
A dos cuadras del Parque Menocal, se', 
vende un chalet, a todo lujo, acabado 
de fabricar, compuesto de jardín, por-
tal, salón e comer, terraza al fondo, 5 
habitaciones, garaje, servicio de cria-
dos, etc., en $35.000. Para más infor-
mes: G. del Monte. Habana. 82. 
Este departamento se hace cargo, 
de gestionar la compra y venta! 
de propiedades y ofrece al públi -
co un servicio de garant ía y pron-
titud en las operaciones que se le 
encomiendan. ¿ Q u é tiene usted 
que ofrecer? C o m u n i q ú e s e con 
el Departamento de Bienes. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A 
C . Pujol . Venta de Propiedades. 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
O B I S P O , 5 3 . H A B A N A 
C-747 5d 1& 
i C-9 Ind. 1 «. 
SE VENDE TINA GRAN CASA, EX EA calle de Ilevillagigedo, propio para 
una industria o almacén, con una su-
perficie de unos 400 metros aproxima-
damente, de losa por tabla, preparada 
para altos, con zaguán, patio y traspa-
tio. Informan: Lamparilla, 5, bajos. Jo-
sé Pérez. 
2309 28 e 
VEDADO. CASA ANTIGUA, 683 ME-tros; entre Línea y 17: $28.500. Se 
deja $13.000 en hipoteca. Buen lugar. 
Paula, 50 altos. Escribir a J . L. Valla-
dares. \ 
2166 23e. 
URGE VENTA: GANGA VERDAD, fp-an solar esquina, con una casa que 
renta cerca cien pesos. ,Dos cuadras. Ca-
lle Línea, 23, frente por 50 fondo. Ulti-
mo precio 20 pesos metro. No necesita 
TfÚíoOnoYl0ÍTU: PrenSa' 181 Cerr0-
2285 25 e 
GKAN OPORTUNIDAD, EN EO MEJOR del Reparto Lawton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo al 
carro. Su dueño: calle 11, 274, moderno 
Vedado. 
483 4 f * 
SE VENDE TJNA CASA CON UN POR-tal de seis y medio metros de fren-
te, sala, comedor y dos grandes cuartos, 
cocina corrida toda de citarón y azotea, 
en $5.500. Informan en San Cristóbal, 7, 
cafí esquina a-Prensa. Cerro, 
O20 Cl e. 
En $20.000, se vende el hermoso cha-
let situado en la calle de Gelabert, 
entre las de Lagneruela y Gertrudis, 
Víbora. Tiene jardín, portal, sala, tres 
grandes cuartos dormitorios, hall, ba-
ño completo, gran comedor al fondo, 
cocina y despensa. Cuarto de criados 
y servicios independientes. Tiene ga-
raje con mucho traspatio, cercado to-
do de ladrillos. Su dueño vive en la 
misma. Se puede ver a todas horas. 
No corredores. También se vende el 
terreno de la esquina de Gelabert y 
Gertrudis, a $8. 
2022 27 e 
ITNA GANGA, EN EA CAELE HOS-) pital, vendo tres casas de azotea y 
teja francesa, tiene 635 metros, una 
renta de $270, precio $25.000, solo el te-
rreno los vale, en Monte, 2-D. Informan: 
Francisco Fernández. 
1983 23 e 
UNA GANGA: SK VENDEN 2 CASAS. « un^ J*e ? otra de $6.000, ganan 
$40 y $50. Informa: Rosa Enríquez, 107. 
Jesús del Monté. Trato directo. 
19S4 j £ 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E ~ ^ -de o arrienda, en uno de los mejo-
res y mas concurridos lugares del Ve-' 
dado, la linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Linea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, tiene magníficás como-
didades y una buena distribución, tren 
baños en las habitaciones principales, 
baños par» criados y además para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas, jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Diri-
girse a: I. Beravides. Banco Nacional 
de Cuba. Tercer piso. 
2024 5 f 
MERCED, DOS CASAS DE ALTO V bajo, modernas. Miden entrambas 
226 metros. Ganan $286. E l mes entran-
te ganarán $300. Precio de las dos jun-
tas $36.000. 
HABANA, CERCA DE EAMPARILEA, de dô  plantas, puede echarse otro 
piso, $26.000. Vives, en lo mejor, de una 
sola planta, sala, saleta, azotea y mu-
chos cuartos, de teja francesa. $10.'CO0. 
E N̂ EA CAELE DE ANGELES, * A ME-J día cuadra de Monte, vendo un so-
lar de 808 metros, de azotea y teja, en 
buenas conlieiones sanitarias, renta 
$100, lo doy a $40 metro, en Monte, 2-D. 
Informa el interesado. 
19S3 23 e 
VEDADO, CAELE 4, PROXIMO A LA de 23, vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco habitacones, salón corrido 
al fondo para comedor, habitación para 
criado, patio y traspatio; toda de azo-
tea; mide 7 por 50 y libre de graváme-
nes. Su precio: $18.000. R. Montells. Ha-
bana, 80, de 3 a 5. Frente al Parque de 
San Juan de Dios. 
T¡TIBORA, C|VSA NUEVA, COMODA, con 
V 642 metros. Tiene jardín, portal, 
vestíbulo, recibidor, hall, cuatro cuartos 
muy grandes, gran baño completo, co-
medor, etc. Al fondo, independiente de 
la casa, dos cuartos para criados, ga-1 
raje para dos máquinas y pasillo muy I 
ampio. Puertas y ventanas de cedro, 
con cristalería moderna. 
MILAGROS, DOS CASAS NUEVAS, SIN estrenar, a dos cuadras de Calzada, 
con todas las comodidades, garaje, una, 
se venden juntas o separadas. Precio 
$17.000 y $12.500. Avenida de Serrano es-
quina de brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
cina, etc. Precio $10.000. 
VEDADO, A MEDIA CUADRA DE L i -nea, solar completo, portal, sala, 
recibidor, 5 cuartos grandes, dos cuartos 
de criados con sus servicios, garaje pa-
ra dos máquinas, está casi nueva. Ul-
timo preco $35.000. 
Manrique, 7 8 ; de 12 a 2 . No a 
ATRES CUADRAS DE LOS CUATRO Caminos, y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo doa casas, anti-
guas, en estado de conServacón, de azo-
tea, con una superficie de 220 metros 
y sin gravámenes. Su precio $13.000 las 
dos. R. Montells. Habana, 80; de 3 a 5. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
^ 1836 • 23 e. 
SE VENDEN, EN UNO DE LOS BA-rrios más industriosos de la capital, 
cerca de dos calzadas por donde pasan los 
carritos, cuatro casas modernas, con jor-
tal, sala, saleta, tres cuartos y comple-
tas con patio y traspatio, a $5.250 cada 
una, y una de esquina, con estableci-
miento y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte. Informarán en 
Amargura y Habana. De 8 a 10 y de 2 
a cuatro. 
1832 25 e. 
corredores. 
2344 >4 e 
SOLARES EN AMPLIACION ALMEN-dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al hermoso 
Parque número Uno, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
tro,» de 11.96 por 58.90 varas cada uno, 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.651.70 al contado y resto a plazos a la 
Compañía a $50 mensuales. Dirigirse por 
correspondencia a J . Domínguez. Apar-
tado número 1338. 
1923 28 e 
Casas en venta, bien situadas 
G A L I A N O Y R E I N A 
En $80.000 y $130.000, buena superficie y 
lugares inmejorables, se acepta la mi-
tad en hipoteca, trato directo con com-
pradores. Obispo, 37. E. Mazón. A-027ü. 
2006 21 e 
OCASION: SE VENDE, EN ESTEIRO Cedeira, un gran lugar o casa por se-
parado. Informan en Puentes Real, 93k 
J. Lago. * 
15í>7 QS e 
SE VENDE O SE ALQUILA, EN LAW-ton, entre San Francisco y Milagros, 
Lawton, 16, un chalet de madera y te-
Jas, completamente nuevo, con portal, all, 4 cuartos, comedor al fondo, co-
cina de gas, eléetc. a media cuadra del 
transporte, con 700 metros de terreno, 
14X50, con árboles frutales. Ultimo pre-
cio S8.000. No corredores. 
2279 24 e 
^ ñ d o ^ T e d á d o " 
En la Calzada, entre calles de letras, una 
lujosa casa, de dos plantas, dos garajes. I 
Precio $75.000, se puede dejar $30.000 al I 
7 por 100; y otra en la calle D, de dos! 
plantas, en $27.000 y reconocer un cen-
so de $1.000. Obispo. 37. 13. Mazón. A-0275. 
2005 21 e 
BUENA GANGA: VENDO UNA CASI-ta y un solar en Jesús del Monte. 
Informan: Obispo, 52; de 3 a 4 tarde. 
José Pérez. 
. J ^ , -1 f 
V ENDO CASAS Y SOLARES DESDE 2 a $600.000. Tomo y doy dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Telefo-
no A-3S64. 
2170 ttz e 
PARA FABRICAR. VENDO EN HABA-na, Aguiar, Galiano, próximo al nue-
vo Palacio, vendo dos casas grandes en 
Gal'iano, próximo Monte. Todas .con es-
tablecimiento, a 9a. San Ignacio, 44. M 
Martín; de 11 a 12. 
1̂ 58 - 24 e 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD, DE ver-dad. Se vende la lujosa Villa Lour-des, mucho terreno para familia nume-
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho-
tel, Banco, Teatro y Colegio de Señori-
tas, tocando en la cochera. Informa su 
dueña: señora Luisa Bolín. Calle Máxi-
mo Gómez, número 62, Guanabacoa. Tre-
nes eléctricos de Arsenal a la casa. 
1Q1S 24 e 
K I N D E L A N Y COMPAÑIA 
C U B A , 19. 
VENTA DE CASAS EN LA HABAN̂  
Malecón, de Bel'ascoaín a Galiano, 
derna, de dos plantas, piso de in m 
eos, los bajos tienen Portal, said, ^ 
cuarto, cocina, baño y serrtcio. ^ 
tos tienen sala, saleta, tres41c^ prec» 
ciña y servicios. Renta íio0. 
$24.000. 
Escobar, de Neptuno a San Lá?*",cSr 
derna, tiene sala, saleta, gef 
tos, dos baños, dos Inodoros, co"11*,» 
vicio de dos plantas. Renta i-w * 
Precio: $26.000. 
San Lázaro, de Galiano a Prad0, ^ 
derna, dos plantas; con sala, eaiei. , . 
ceartos. baño, cuarto de criados, B '. 
cío y traspatio. Renta actualmeni« • 
Pudicndo rentar $200. Precio $̂ -w-
Gervasio. Compuesta de sal3, salc^or 
cibidor, zaguán, tres cua/tos' tio Lt191 
servicios, cosina, patio y tr;isp ..pñtan»1 
por tabla, moderna, de dos 
Precio: $22.000. Renta $10̂  1,03 
$90. Los bajos $65. 
V E N T A d T S O L A R E S 
Calle 6 y 27, mide 38533.34 a í 
metro. 
Calle 6 y 25, midTIs.66X37, a 
metro. 
También tenemos infinidad de c^ad» 
solares en la Habana, yibm0_r°¡/fit i 
K I N D E L A N Y COMPAÑIA 
C U B A . 19. oie 
1993 TeSTÍ* 
PROXIMA A BELASCOAIN. Y -endi mejor punto do la capital. ;e ^ & 
una antipua casa de planta o^¿o8 -co» 
do está fabricando de altos ani ^n» 
tados, superficie 5inco metros ^ 
y 107 de fondo. No se trata ^nínn¡¡ 
dores. Peletería El Siglo. Beiasc ^ 
meros 83-85, de una a dos ae 
Modesto González. 
2104 
f^ASA VIEJA, CON ^ ^ X ^ O ^ 
\ u ca de Lucena y Salud. S -̂̂ igarO» 
id. Corro, gana» $100, $4.000. 
1S * Aguiar, 72 
1643 
M A G N I F I C O N E G O C I O ^ 
VEDADO: SE VENDE UNA FINCA que mide más de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles. Línea, calle 
de número y Calzada. Tiene casas, jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio. 
Conviene para ifotel", restaurant} garden, 
cinema, gar^e, como también para es-
pléndida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 468. 
'2272 9 f 
Q E VENDE UNA GKAN CASA, DE DOS 
O pisos, nueva, gana 600 pesos, cerca 
de Galiano, con dos establecimientos( 
superficie 510 metros. Precio $80.000. In-
formes : Factoría, 1-D: de 12 a 2 v 
de 5 a a J 
1339 «vt a 
O E VENDE GRAN C^SA vnVb3̂  
fe las principales calles de 
propia para un ba"co u i ^ 
20 metros frente, 51 {onl?°-J„enta.l *f 
driera del café Gran ContineD ĵcia, 
cios y Muralla; de l a 3. ¡o- ^ 
^O: EN LA MISMA V l L L A ^ nJ 
J nabacoa y en P1111'0 t¿rren0r,S 
casa con 1.300 metros de ter^ ^ 
pía para industria o Q"In .̂100, f r> 
en $7.500. Vanas m1 .̂ "e ênfra a ¿j-
$1.500, $1.700 hasta $10.(W) ^eGr3n 
me, le conviene. Vidriera de' j » 
tinental. Oficios y Muraüa, 
O 
Garda, 
S i g u e a l 
D í A F I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V H i 
• WÜKÜ P A G I N A V E N T I C i N C O 
Y VENTA DE F I N C A S r S O U B E S YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e ! f r e n t e 
sS=*==Í=:==jyAN P E R E Z | 
¡Q^11 fincas de campo? IZf.pU 
iU"ien V ^ n r . fincas de campo? I 
*^uién dinero en hipoteca? PbKEZ ( 
Vjndo una gran f n % 
! ! Dor 25, dos plantas, 3 0 0 metros, 
d ntSa 7 mampostería, a dos cua-
S Í ^ a GaUano y media cuadra de 
dras ue puede dejar 2 0 
^ « S t e c a - Vega. Some-; 
¿ r * í « i 2 j _ 3 - N o c ' , r r e d , , r e , i 
„:„ verdad, gran esquina, pró-
" 1 =3 N^ev. Macado, 1.100 me-
^ f a b A a e i ó n Ira . « p l a n t a , to-; 
1 Mbre colnmnas de hierro, resiste; 
t Í t a s mis. $40 .000 . Puede d̂ -
? s?0 000 hipoteca. Vega. No co-, 
Tedoref S o m e m ^ 8 ; de 12 a 3.j 
V^do- caUe 12, entre 13 y 19 , dos! 
a n t e a s , 13 .66X50 cada una. 
S a n i r d o s $400 . Vendo las dos 
Tn $45.000, el terreno lo vale pue-
dejar $23.000 en hipoteca Beni-, 
to Vega. Someruslos, 8 ; de l ^ a ^ - j 
17781 
SEIS C A B A L L E R Í A S SE VENDE L A CASA TAMARINDO, T T E N D O PARA L I Q U I D A R VARIOS h»-79. de moderna construcción, por- V rederos, a precios sumamente ba-
tal , sala, comedor, seis cuartos, dobles ratos, las casas y terrenos que a con- ' Vendenios una finca en la parte Sur de 
servicios, gran patio, pisos de mos»1" tmuac íón se expresa: cmcp casas Je- T,rovmcia de la Habana. Mide 6 ca-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Inf«r- sus del Mante, construcil ión moderna, J ías Butnos t í tu los y sin gravamen 
m a n : 21, n ú m e r o 458, Vedado. Teléfo- a ocho m i l pesos; una, calle bomerue- ^1 arriendos Buena ' ierra para caña. 
no F-1265. 
1S02 23 * 
N E G O C I O S 
C A S A S E N V E N T A 
Acosta F f ^ í 
Acosta 
Jesús María 
los, produce $9a Una en la caue oe g carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
Dragones. Dos Calzada de Zapata Ve- Habanc Muchas palmas y abun-
dado, calle 29, entre A y B. Cinco lotes ^ " , " 0» da en eanc* a base de 
terreno, reparto Santos Suárez. Dos lotes f^te ^ J ^ ™ ^ ^ ! tesea t r l -
?esPade0 3 ¿ 0 o e n S S - 8 <m y& V M?' m i l tar ion verdaderos compradores, para no tes üe ó.WO, 4.000, «.oou y x¿.uw m u npr(4pr t len no Cuban and American. Ha-varas, precio sin competencia, ferroca- g r i t o s . Teléfono A-8067 • 
r n l y t ranv ía . In forman: l a . de P r i - , ' ^ í i ^ ^ ^ . all-u° ind 16 d 
melles, 12, Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 
" P- m . 
2189 27 e 
C 11645 
153o 
.Se vende una f i nca rústica, 6 caba-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro General de Negocios, me hago 
l ^ i n^o tan^To'^peso's "ménsuaiT tiene" 2 esquinas cargo de comprar, vender, traspasar, 
^fiftoo y terreno para fabricar: otra, tiene agua . 0. . , t „^«Ul„»;_:»_i .^ 
" de pozo, ¿ seo pesos. Tra to directo con alquilar toda cía se establecimientos, 
hoteles, casas de huéspedes y de in-
quilinato, cafés- fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de la 3. 
2228 29 «. 
I^nnftft C!B VENDE UN SOLAR, DE TERRENO 
IgnXftft i o en el Sarrio M-ontejo, a una cuadra 
Compostela tincan la carretera, tiene tres casitas que ren-
Campanano 
.Suárez, con establecimiento. 
Marina, con establecimiento. 
Habana 
San Lázaro $12.000 
Calzada del Cerro, con esta-
blecimiento $ 6.500 
Gran Continental, Oficios y Mural la ; de 
1 a 3. M. Garcíá. 
.$36.000 
$18.000 el comprador. 
1639 
Cristina y Coliseo. 
2á e 
21 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
"VTIDRIERA DE OCASION, VENDO, EN CiASGAi CALLE 10, CERCA DE CAL-
í e r í a s , a r royo agua fértiL casa de ta- i r zada. solar de centro, a tazón de V $1.200 una buena de tabacos y clga^ 
ĉ-now, t». wj„ agua , ' , , , r <?> nesos metro rros, quincalla, en esquina cén t r ica ; buen 
t í a s , dOS RISOS, muchos arboles i r u - \ v . I contrato j poco alquiler. Informan en la 
tales de todas ciases, n a r an j a l g r a n - r j A L i - E is esquina a c a l l e de m ^ m a . Reina y Beiascoaín. 
* | *\» X í \ XGLrH( 1.1*2.1X6} metro 
ce cercado c o n tela m e t á l i c a . I n r o r 
212 18 e 
- « o . „ A K c ^ v f ^ n « m m r ^ A L L E 31, ACERA S MBRA Y ENTRE 
«na; Enrique A . Kose. Santo üooun- calle8 d's & 32 pesos,metro. 
p,o, (Cuba ) 
C 10986 1» 2 d 
VENDO CHALET. ESQUINA, BRISA, calle 27, 26. $5W); Calzada de J e s ú e , 
del Monte, §9.500: Dolores, $3.500; San 
G A R C I A Y C 0 M P A K 1 A 
ESQUINA DE F R A I L E , EN L I N E A , A 42 pesos. 
P A R A I N D U S T R I A 
TpTrto'cOLüMBIA, VENDO 2000 va-1?E/A r£ terreno alto, calle Núuez, en-¡W de ierren . ^ ^ ^ ^ ^ 
? e , r r ^ a d a v dos del carrito precio 
I tíaint-orman:Jardín Da Mariposa. , 
S í p 3 y 10. Teléfono 1--1027. ^ e . 
1477 ! 
T-ABKICAR: CERCA DE MONTE 
F ' ^ - d o S t r o Caminos,, 10X3». Dejo | 
^ Jn ÍTi r v medio por 5 anos, a de-1 
S T r cuando' quieran $12.500. Escribir , 
joíver L c u í \ ^ a d Í r e s . Paula. 50, altos, y | 
.¿nt^staré por correo. 
1S51 - - • 
- T - I P V A K A , SE VENDE UN SOLAR, 
A en Rodríguez. Reparto Tamarindo a 
«TMétros de Serrano, cimientos hechos • 
f aprimo pago. Informan: Esperanza, 77, 
iltns; no corredores. 
178(5 — 1 e - ] 
ínl000 VENDO CASA MODERNA. A doa I 
«^fladfás de Virtudes y muy cerca de 
r#'é§Dó casa de altos, con sala, saleta, 
ires cuartos, escalera de mármol , pisos 
nos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
016.500 VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
S de Galiano, casa moderna, de altos, 
cen sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de m á r m o l , pisos finos, üáXÜO, 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; dé 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
012.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 
0 Monte y cerca de la Iglesia de San 
Hlptíiás, casa moderna, de altos, cante-
ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, 
techos de cielo raso, escalera de mármol , 
pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado 1 Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocxL i 
Í?9.5(W VENDO ESQUINA, CON BODE-i 
ga, a dos cuadras do Reina y próxi - | 
ma a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás, 224, pegado a Mon- \ 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Í>11.8(M), VENDO, LEALTAD, CASA MO-
O derna, de altos y bajos. Escalera de 
jaármol, pisos finos, sanidad completa, , ei pago, 
'icera de la brisa. Buena renta. San N i - i 
'.'olás, 224, pegado a Monto; de 11 a 2 y | 
de u a 9. üeríocal . 1 
ta Ana. $0.000; Una linda casa, patio y " r \ I E Z M I L METROS E N L A CIENEGA, 
traspatio, $6.000 ; 300 metros Galiano, JL/ con l ínea y chacho de ferroearril , 
$35.000; Animas, $18.500; Escobar, cer- a $10 metro, 
ca Noptuno, alto, $23.0C0; San Miguel, a l -
to, $4.500; Concordia, cerca Galiano, 
$4.").000; Perseverancia, alto, $12.000; L a m -
paril la, alto, a $6.000; San Lázaro, alto, 
$18.000; San Lázaro, $29.800; Reunión . 
$2.200; otra $L9()0; Cienfuegos, $6.000; 
San José , $6.000; Santo Tomás , sala, sa-
leta, 3 cuartos, $5.000; Apódaca. $17.000. 
Informes: Neptuno, 48, altos. 
1799 21 e 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
]' A MEJOR ESQUINA D E L REPARTO, _ i frente al parque a 12 pesos metro. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
Manzana de Gómez, 231. Tel . A-4620. 
2236 23 e. 
Se venden 1,700 metros cuadrados en 
H y 9 , A una cuadra de Línea y a 
media cuadra de la Calzada. Muy cerca 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos en lo m^Jor de Colín otra en 
Neptuno, en $1,1.000, vende ÍISO d í a n o s ; 
la m i t a d de cantina y otra en $3.00. 
A l contado y a plazos. Informes en 
Amis tad . 136. Garda y Ca. Tel. A-3773. 
C A F E T E R O S 
AproTechen esta ganga, un café en 2.000 
Eosos, que vale §5.000, solo en esquina, uen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en A m i s -
tad. 136. García y Ca. 
G A R C I A r C C M P A Ñ l A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, ntio en 150 m i l pesos y loa otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n -
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amis tad , 136. TeL A-3773. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Con contrato de tres años, alquiler $45; 
venta mensual, $2.400; dejando una u t i -
l idad líquida anual de $6.000. Se vende 
mediante regal ía de $5.0C0. Dir í janse por 
carta a: E. R. 784. Havana Post. 
2301 25 e 
VI D R I E R A DULCES CAFE " E L F E -nix." Beiascoaín. Concordia, esquina 
F r o n t ó n , apropiada para pfltoelpiante, 
cedo su acción, casi regalada. Atendida 
vende t re inta pesos. Buen contrato, po-
co alquiler. Urge venta. Informes en 
la misma. 
2281 24 e 
X>OTICA: SE VENDE líNA, EN ESTA J Capital, vende de 70 a 80 pesos dia-
rios, al contado, tiene casa para f a m i -
lia, poco alquiler, se da en 6.000 pesos, 
al contado. Escriba al señor Alfredo Ver-
dugo, para el señor J. García. O'Reilly, 
17. 
1467 23 • 
" F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-
ter ía . Informes: Sr. Andezco. Apartado 
n ú m e r o 172a 
205 22 «. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café cantina restau-
rant, lunch, dulierfa y vidriera de taba-
bos; esta casa está situada en sno de 
los puntos m á s importantes de la Ha-
bana, montada a la moderna, ocupa 1.800 
metros de terreno, que se pueden dedi-
car para sa lón de halles, billares, varios 
reservados, cine u otras industr ias; se 
da el contrato a sat isfacción del com-
prador, por ocho o diez años , este ne-
gocio se puede hacer con poco capital y 
lo garantizamos con hechos y no con pa-
labras. Informes en Lamparlla, 94. Se -
ñor A. Fe rnández . 
2098 24 e. 
j ¡ B U E N A O C A S I O N ! ! 
í En el mejor punto de la calzada de 
i .Je>*is del Monte, vendo una quinca l le r ía 
! con venta de tabacos, cigarros y biMetes 
de Loter ía . Buena m a r c h a n t e r í a , mód ico 
alquiler y magnifica casa con cuerpo pa-
I ra el establecimiento, comedor, 3 cuar-
j tos y servicios sanitarios. Véala ahora 
i mi smo, si no l legará tarde. Se da en 
i $1.200. Calzada de J e s ú s del Monte, 219, 
i frente a Tamarindo. 
1962 24 e. 
CEDO, SIN REGALIA, L A CANTINA del café Columnas, a persona se-
ria, solvente y conocedora del giro. Pra-
do y Neptuno. De 7 a 10 de la noche. 
2216 25 e 
URGENTE VENTA, BUEN NEGOCIO, se vende una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en punto 
céntr ico. Buen contrato y poco alquiler. 
R a z ó n : Bemaza, 47, al tos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
2238 27 e 
i T v E N D E N LOS ENSERES COMFLE-
tos de una bodega, nuevos, con una 
pieza de m á r m o l que alcanza a todo el 
mostrador; urge la venta de celpo. Infor-
mes: F a c t o r í a ( 8, bodega. 
2106 22 e. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes. Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1650 22 e 
V E N D O 
COMMISSION- MERCHANTS 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de of i c ina : de i i a 12 y de 4 a 6. i ¿e ja Avenida de los Presidentes. In-
i nna casa en 7.500 pesos, qne es café y 
Departamento: Compra y Venta de f i n - ¡ . . j i . j « ' restaurant y t re inta habitaciones. Tiene 
cas. Nota: Los t í tu los de nuestras fin-1 torman en mercaderes, 4 , altos; de Z i b u e n contrato, en lo mejor de la Haba- son perfectuo. 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
Calle 29. solar completo. 
Calle 6, 36X38 metros. 
a 5 p . m. el señor Emilio Páez. 
2211 29 
Se fende barato y en buenas condicio-
na; o ho años de c ntrat . Informan en 
Amistad. 136. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende en calzada que hace de venta 
diaria de cantina solamente pasa de $30 
y a d e m á s los v íveres ; se da en $5.000, 
que vale el doble; se da barata por no 
ser el dueño del giro. I n f o r m a r á n en 
Reina y Campanario, café; de 8 a. m-
a 4 p. m . 
2085 24 e. 
H 
T O M O $ 5 . 0 0 0 
H E R E S , G O N Z A L E Z Y C A . 
Compramos y vendemos con toda r a p i - ' 
dez y absoluta reserva cuantos estable- ' 
cimientos nos propongan y al contado 
Oficinas; Acosta, 63. Teléfono A-4960. 
2087 26 e. 
000,1 1 Centro de negocios legales. Compramos 
nes tíe compra , una esquina COn Z o o 4 y vendemos toda clase de establecimlen-
r a r a « rnar l ra i lac «ihiaHa 011 la mIIa Ja - tos. nuestros negocios se garantizan, 
raras CUaorauaS, SlCUaaa en la caue Oe . coriipradores, visi ten nuestra oficina en 
Ca. Tel . A-3773. Cortina y Carmen, muy próxima al ^ L 8 1 ^ 136-d G i r c í \ y 
Avenida de los Presidentes 1474 metros • y parqiie de Mendoza. Infor-
con 500 metros de fabricación moderna. 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
man en Obispo, 68. C. González. 
2249 27 e. 
T J E N D O DOS MAGNIFICOS SOLARES, Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me-
dia cuadra de línea, con garaje, muy 
amplia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en h i - j "CTENDO PARA INDUSTRIA, UNA PAR-
PO teca, i y cela de 1.000 metros en Luyanó, pró-
„ . , —;— „„,„ . 1 x imo a la Calzada de Concha. Dueño : 8a., 
Parcela de terreno de 3816 metros para 21. sin Intervención de corredores. Te-
•na suntuosa residencia o para varias i^fono 1-5157. 
V I D R I E R A S 
Vendo cinco, una en 500 pesos qne hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contr ibución y 
O en la Avenida 10 del gran reparto A l - comida. Tiene buen contrato. Informes en 
turas de Almendares, son muy baratos. Amistad, 136. García y Ca. 
ú l t i m o precio n i un centavo menos: 10-1|2. i 
Habana y O b r a p í a ; de 10 a 11 y de 3 a 4, 
2093 22 e. 
NEGOCIO VERDAD. SE VENDE UNA bodega sola en esquina, con comodi-
dad para fami l ia . Tiene ocho años de 
contrato legal y paga poco alquiler. Ven-
de al contado y su precio es una ganga. 
Para m á s informes su dueño en San 
Cris tóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
1936 24 e 
VENDO UN RESTAURANT PREPARA-do para café, en el lugar de m á s mo-
vimiento de la Habana, una casa de hués-
pedes; 23 habitaciones en la calle de Ga-
liano, que da de ganancias 600 pesos, en 
doce m i l pesos. In fo rma : Sr. Basulto. 
Mercaderes, 6. Departamento 15. Teléfo-
no M-2923. 
1963 20 e. 
En l a . hipoteca, sobre 25 caba l le r ías , 
que l indan con tres Ingenios. Tipo el 
uno por ciento. E. Mazón. Obispo, 37. 
A-0275. 
2004 21 « 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale a l 6%, se dan $30.000, j u n -
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 
a 11. 
2155 27 e 
SETENTA Y CINCO M I L PESOS SE toman con g a r a n t í a hipotecaria, que 
vale 170 m i l , situada en lo mejor de 
la ciudad, por 2 a ñ o s fijos, al 6 y me-
dio por 100 y los Intereses por semes-
tres vencidos. I n f o r m a n : Edificio Qui-
ñones , Departamento, n ú m e r o 412. E m -
pedrado y Aguiar ; de 10 a 11 a. m. , so-
lamente hora f i ja , s in in tervención de 
corredores. 
2180 23 e 
casas pequeñas , cerca de la calle 12. El 
precio es muy conveniente y con m u -
eb:'1' facilidades en el pago. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
SE A R R I E N D A 
un café y fonda en buen punto, en lo I 
mejor de la Habana: que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 1 
136. García y Ca. 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
VENDO UN TERRENO EN ^ONCEF- de la Habana veinticinco casas y en el ción y 10; de esquina y otro de centro treinta y dos casas de todos pre-
centro en 9a. Baratos. D u e ñ o : 8a., 21. , cios, al contado y plazos. Informes en 
1-5157. 
2040 21 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Amis tad , 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 45 cabal ler ías de tierra para potrero, l ia-
m o ^ t ^ c a s a ^ l í^^^^^ Parques y t r anv ía s , se venden 4.000 en 19 000 pesos con 50 habitaciones, café 
?i nazo i metros de teireno o sea media m f n z a - ¡ y restaurant; deja al mes m á s de 1.500 
1 na, con frente a las calles Luz Caba- i pesos; tiene buen contrato; esto si es 
A i r t i T i n r i n hiero. Vista Alegre y Juan Bruno Za-i una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
ALl¿Ul£AK I yas. Informes en el reparto Santos Suá- | cía y Ca. Tel. A-3773. 
' rez. calle d i Santa Emi l i a , 73, entre Paz : .•ffT'i'frn . . 
^Gómez. Gervasio Alonso. ^ _ | A T E N C I O N 10 y 3(4 cabal le r ías do tierra celerada, i buena para cultivos, cercada, doá caba-; 
Herías de caña, buen platanal, palmar. Vendemos una casa de inquil inato, cator-
pozo inagotable con su donkey, tanque, T 7 E D A D i ; VENDO UN ESPLENDIDO ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; 
V solar de 23X50, de dos esquinas, ca- deja mensual $150. Sirve para huéspe-
lle 21 y 10, a $28 metro. Su dueño : Mon- des; tenemos cuatro más . Informes: en 
te, 60, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259. Amistad, 136. García y Ca. Tel . A3773. 
etc., un bonito chalet de doble forro, 
sistema americano; frente a la carrete 
ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
1 y. 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
1|2 cabal ler ía de t ier ra colorada 
1490 12 f De 8 a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
G A N G A S 
E VENDEN 1,500 VAHAS DE T E R R E É 
. J no, a $7, en uno de los barrios m á s 
de fondo, bien cercada, muchos frutales, industriosos de la Habana. T a m b i é n pne-: vendo tres p a n a d e r í a s ; una-en tres m i l 
dos pozos, casa ed campo- Inmejorable den quedar a deber una gran parte. I n - pesos; o t ra en $15.000 y otra en $12.000; i 
para quinta de recreo. ; f o r m a r á n en Amargura y Habana; de tienen buenos contratos y una hace ocho' 
| 8 a 10 y de 2 a 4. . 1 sacos diarlos y tiene buen mostrador. 
E N S A N T O S S U A R E Z | . 1832 . 25 e-- ^ f o r m e s : Amistad. 136. García y Ca. 
Una casa moderna, cerca del parque, ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ T ^ ^ ^ p y 5 ? ^ 1 ^ ^ í n T ^ ^ ^ ^ Í ! - i ^ i miiv bonita con nortal enrale nnHn ^ Ia Habana, vendo un lote de terre-^rasoatio t ^ J "O de fo rma triangular, con una super-i ínn+urtr. cemento, etc. A l , flcie de 1250 metroSi esquina de fraile Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
con-auo. | ffanca) con una casa antigua edificada local para matr imonio, uno en 400 pesos, 
í A / r m M T Í r T " i > r r í A n T r w ' n i 1 en e1' centro, sin g r a v á m e n e s y t i t u l a - tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-
A M P L Í A C I O N D E L R E P A R T O B A - i ción perfecta. R. Montells. Habana, 80; mes: Amistad , 136. García y Ca. Telé-
t i c t a r<M i»TTr4»T/> i de 3 a 5. Frente al Parque de Sari Juan fono A-3773. 
T I S T A , E N L U Y A N O i de Dios. j / » A i ? r c W i r r w u * 
Vendemos en ese precioso reparto cua-1 _1555 21 e- ^ | C A F E S L N V E N T A 
tro manzanas juntas o en solares. Inme- 1 "OEPARTO SANTOS SUAREZ: SE V E N - ' v/>níir> Hr.cn uno en lo meior do la olu-
i ^ l e ^ ^ a mdustrias. por la envidia- ' K de una . parcela de terreno, de **- l ^ % C ^ l ' ^ 
r*"4 / " ' "VV* — - ~ - quina, propio para una Industria o pa- „ r , „ -^vrk „_ vario<5 nimto»; Tipnen hue-
tación dei ferrocarril y en una zona pu- ra fabricar varias casas, buen terreno, ^ t ^ f í a v vida d^od^ E^tos cafés 
ramente industr ial , como lo demuestran a una cuadra del carrito. Precio de oca- " ° ^ o n * r a ¿ f l n ^endfdo InfoVmls - A r ^ l t -
las grandes fabricas existentes: Cama- sión. In formes : su dueño : Neptuno, 127. ^dnc^3ce García y Ca' Tel aI773 güey Industr ia l , Almacenes de Boada, 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable 1537 21 e 
t a m b i é n para casas y ^ a j e t s ^ p o r ser Almendares: Se venden dos 
Habana, a la cual se U % ^ ^ / e' 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones 
ixin,,iii<i, o. IO. uutti oo liega en sojo cinco « c J " ¥ I i J 
minutos. Pida precios y planos en ia pa ra mrormes , su d u e ñ o . Lea l t ad , 9 7 , of cina 220 de la Manzana de G ó m M . Te 
léfono A-912C. 
C O M P R A M O S 
Una finca pequeña cerca de la Habana 
y en carretera. 
bajos. Trato directo. 
1012 24 e 
R U S T I C A S 
I na casa grande de. «na planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rei-
na y de Beiascoaín a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25 
Una finca para potrero, con aguada fér-
t i l , de 50 a 100 cabal le r ías , en la Pro-
vincia de Pinar del Rio 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
EN CALZADA, PROXIMA A L T R A N -vía H . C. se vende finca, 4 caballe-
r í a s , t ina casa grande, en Cerro; y otra, 
Víbora. Informes: J . Echeverr ía . Obispo, 
14: de 2 a 3 y media, directamente. 
2275 24 e 
C A S A D E H U E S P E D E S 
.000; otra en $5.000 
tra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
(¿18.000 VENDO, A UNA''CUADRA JUS-
V ta del nuevo Palacio presidencial, ca-
ra de bajos, preparada para altos, pro-
fcia para corta, familia, pues dentro de 
meses víUg el doble por circunstan-
cias que todos sabemos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
o a í). Berrocal. 
©75.000 VENDO, EN CAMPANARIO, UN 
<P lote de casas y una esquina, propias 
para fraccionarlas y ganar de 1 2a lo 
mu pesos, por tratarse de un negocio 
cornudo y se deja la m i t a d en hipote-
ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
ce 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
S12.50O VENDO, AL LADO DE I N F A N -ta y cerca de Carlos I I I , 4 casas 
'un as de sala, saleta, 2 cuartos, te-
cüos de cielo raso azotea corrida, pisos 
'1IJ°S' negocio de oportunidad. San N i -
Cüiss, ¿24, pegado a Monte; de 11 a 2 v 
üe y a 9. Berrocal. ' ' 
©4.850 VENDO, A 10 METROS DE BE-
3? Whcoaín y muy cerca de Lealtad, ca-
r n J ^ ^ i 1 , de azotea corrida, con sala, 
. S l T 7' t cuartos, pisos finos, sanidad 
M i 6 ^ - SaS Nicolás, 224, pegado a Mon-
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©15.300 VENDO, CASAM DERNISTA, DE 
^ - \entanas, de altos, con sala, come-
so ' e s c ^ 0 ! - 3 ?n 01 alt0- de dé lo ra-
dén ^ f de m ^ m o l , propia para re-
a Monte ^ if311 0Nicolás, 224, pegado 
cal nte: de H a 2 y de 5 a 9. Berro-
Í f e í ^ 1 ? 0 , É Ñ " PESALVEB, DE 
tea i ^ana r i0 a f a l t a d , casa de azo-* 
coartn, a^P0r tabla' 000 sala, saleta. 2 
Peíado' „PÍAr0S 4sani<iad. San Nicolás, 224, 
S e a l 8 Monte: d0 U a 2 y de 5 a 9. 
8 W e i U v E v D ^ c u a d r a de 
«sa S L / Q ^ metros de Compostela, 
r ^ - í de altos, de 2 ventanas 
cuarto dP nShá0J' 3 cuartos cada piso 
colas ^Íad0Í en la a^tea. San N i -
J de 5 1'o ppgad0 a Monte; de 11 a 2 
uc J a a. Berrocal. 
S H^io P ^ O - " M ^ Í T E DE ANTON 
tos. con LfSS10'- (-.asa moderna, de al-
coí t r l to v60,^1^!0 íle Pernera y 
lera de ^ f r ' ? n so10 mquil ino. esca-
lad ^ " v - 1 1 ^ 1 , • • • Keves t Sani-
«ie i l a ^ v 1 ^ ' ^ Pe-ado a ' M o n t e ; XJ - y de 5 a 9. Berrocal. 
I ^ S r o ^ ^ ? ' ^ M E T R O S DE SAN 
f a l t o s Z l ^ f ce,rca de Crespo, casa 
608 y sar.trt^ a' saleta y 2 cuartos, p i -
?4rinol sin V̂0,0.111131.?̂ ' escalera de 
te: de Ü a oH001/*-24' Pegado a Mon-
" a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
§1eMfíonPt?' V E N ^ " A UNA CUADRA 
2?* antiKui nr?1"y cerca de Angeles, 
?i! ^Teno ínrai0pia para ^b r i ca r l a . e¿ 
íí 3' es un Para cualquier indus-
^gado a aÍ^ asocio. San Nicolás, 
0 a í>. Berrocal 0nte; de 11 a 2 y d¿ 
I ^ S a n ? ^ ? ; "a UNA CUADRA de 
.tfSa, de 14vo- casa antigua, con bo-
mejor ¿p, esquina de fraile, es 
quiera rtní0,' no perder tiempo 
«IcoUs. 224 De^bla^fS,, dinero- San 
* d8 5 a o! b S c V Monte: de U a 2 
í ' S S o ^ ^ r r ^ P E S A L V E R . PE-
L'8,' t0(ia l e azot^P ^ de dos ven t t -
anl;, 50medor 04tea' dat Por ^ calles. 
Pe^ad. urge ia 4V(:i^artos. P5503 finos, 
l5Íado a MontP- Hnt;a; San Nicolás, 224 
«errocai. ^ m e , de n a 2 y de 5 a 9. 
Z RKei"a a R?,' EN CAMPANARIO, de 
3 cubaa;i0s. dos even?aaín' casa moderna" 
la^6 «a det^v cocina «e gas s m ^ u e ^ ^ s v?, menos' una mdus- ^ usn rl0i nnda con el ferrocarri l y le kfono Á ^ 1 9 , _ _ 
^ ¿ i ^ t l ^ a e 8 ' ^ NicoTás"' 224. 1 ^ 2 Í * 0 & ¿ * S & * * carretera; es m u y b a r a t í s i m a . TiTTRRToa de t^ttt A ~ f i ~ ~ v ^ ~ « « o 
PIOXIMO A LA HABANA, CON GRAN frente a Calzada y un camino por un 
costado, vendo una Quinta de Recreo, 
con una cabal ler ía de t ier ra buena, con 
buena casa para fami l ia y varias m á s 
para servidumbre y de campo, para ta-
baco y par t idar io ; tiene frutales de to-
das clases en producción y muchos nue-
vos; agua de acueducto con mucha pre-
sión y muchas comodidades. R. Montells. 
Habana, 80; de 3 a 5. Frente a l Parque 
de San Juan de Dios. 
1554 21 e 
de la Habana. Visi ten nuestra oficina en 
Amis tad , 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
b . g a r c i a T c o m p a n i a 
Oficinas: Amis tad . 136. TeL A-3773. Ca-
ble: Oarrerister. Nuestras operaciones 
se garantizan. Compradores y vendedo-
res: Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318, piso tercero. Igual hacemos ope-
raciones por cable. In formes : Amis tad , 
136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
A T E N C I O N COLONIA DE CASA, OFERTA EXCEP , ciónal. No quiero t ra to con in terme- panaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
diarios. Vendo la mejor colonia de ca- baña, un gran local preparado para abr i r 
ña, de primer corte, en terreno de des- panader ía que mide 70 de fondo por 10 
monte de primera clase. Esta zafra mo-> de ancho; tiene horno y todo lo d e m á -
lerá sobre 2.000.000 arrobas y para la za-: y está en una de las calles m á s comei-
fra venidera m á s de 5 000.000 arrobas, cíales. In formes : Amis tad . 136. García y 
En 18 meses produci rá m á s de $600 000 Ca. Tel . A377o. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
i l í qu idos . Hay que cerr.ir negocio en 24 1 t-^_ _ 
CommissionrMerchants. i horas. La colonia e s t á en Camagüey . r A F F T F R O S A P R O V F f H F N 
Departamento: Compra y Venta de F i n - ! Chalet lu jos í s imo para administrador o! W * r E i H - i i w ^ > r»» a v t / v í ^ i i j u i i 
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono dueño, con $120.000 de contado, se ad- este negoclazo que es tan grande. Vemie-
A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y quiere la- propiedad, es negocio único !mos uno en lo mejor de la Habana: 
de 4 a 6. en su clase. L lame a l señor Villegas, i buen contrato: no paga alquiler y buena 
C 560 ind 11 e .Te l é fono A-0450. I venta, en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
. ; „ • 2327 24 e I hay poco. Informes en Amis tad . 136. 
EPARTO ALMENDARES Y BUENA. - ~ : ' García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
Vista, segunda ampl iac ión . Hoy us- -vte^dO L A ACCION DE UNA FINCA,! fono A-3773. 
ted no puede construir por los altos V con siembras, de viandas y varias i A T C N f i n i M 
precios de los materiales; yo le facl l i - crias de animales de todas clases, con- i V I I i n ^ l u n 
to a usted la manera de tener una her- trato por tres años . I n f o r m a n : Obispo, Vendo 4fi casas de 8.000, pesos hasta 50 
mosa _casa moderna al costo de hace 52, bajos; de 3 a 4. José Pérez. pes^s en ^ol^n . inimas, Virtudes, 
dos anos; y se las doy a plazo por 12 2206 23 e Pr^Jo, la luoio . Consulado, Amistad 
anos, dase tan solo con un 7 por 100. —— — — i — r-i^Tin Peina Informes: Ami«?tnri i^r 
siete, de i n t e r é s al capital que se res- "Y^ENDO FINCAS, GRANDES Y CHICAS, • p » c j a ' v Ca Tel A3773 A m l s t ^ 1¿b 
te; véa las que 1© conviene ser el p r l - V en Los Pinos, en Bojero, en Santiago' y " ' 
mero; no trato con corredores. E l t ran- de las Vegas, Rincón, Bejucal, La Sa-
via doble línea de Playa y Es tac ión lud, Gabriel, Güira de Melena, Aiquízar, 
Central les pasa por el frente. Calle 9, San Antonio de los Baños, Vereda Nue-
entre Avenida 8a. v 9a., 12 años de h i - va. Selva del Agua, en Hoyo Colorado Vendemos una ear2 ^ P e d e s pega-
poteca. V;aras usted y t ra iga a su ar-• y en Managua y Wajay. da a Galiano en ?b.ooo 18 habitaciones. 
auitecto él se las tasaA nn 20 ñ o r ' con lavabos de agua. Deja al mes libre 
1W m á s de lo V e yo l f Pido por ê ^̂ ^ CASAS GRANDES Y C H I - 600 pesos. Tiende b-en contrato. Informes 




" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der r á p i d a m e n t e casas en todos los 
puntos, grandes y chicas, fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; t a m b i é n damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alqui len Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lampari l la , 94-A. Fernández . 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntr ica de la Ciudad, t ie-
ne buen contrato y paga poco a lqui ler ; 
t a m b i é n tengo otras de m á s capitah Pa-
ra inf ' rmes en Lampari l la . 94. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos cén t r i ros . vendo una 
en $16.000; otra en $12.000, que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
Luz, muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. V é a m e antes de 
comprar. Informes: en Lampari l la . 94; 
Fernández 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias situadas en puntos cén t r i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son -negocios 
de ocasión Para informes en Lampar i -
lla, 94. Fernández . 
C A F E Y F O N D A 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lampar i l la , 94, 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, U s u -fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual, 850 m i l pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
1774 31 e 
Se dan en primera hipoteca, para cual-
quier barrio de la Ciudad, al siete 
por ciento, por dos o tres años, co-
brando e! interés por mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos mil, 
de cuatro mil y de seis mil pesos, se 
exige títulos bien claros y que la pro-
piedad sea su valor real, el doble de 
lo que se grave, no se descuenta nin-
guna comisión. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 12 a 1. 
1581 21 « 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
Í W 6 „ . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan co^ 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m ' " 
J ares, es tán -ontentos y depositan en m i 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
a*" la mejor alldad y consarran sus oio% 
La a r m a z ó n tiene ive ser correctamen-
te elegida para que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcaned 
y gusto del .;Iiente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E 1 e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
M . E 0 E A 1 N A 
A V I S O 
4 P O R 1 0 0 
l e In te rés anual sobre todos los depd-
sltos que se nagan en el Departamento 
df Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ios ^le-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m- 1 » 
5 p. m 7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417 
C 6926 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tes, en toda-s cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. ;Se-
riedad y reservu en las operaciones). 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
L a m e j e n i n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
l a r t a m e n t a d e R e a l E s t a -
l e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10811 l n 21 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a l 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú í 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a i 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d< 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s pa ra 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i* 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
e n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d i 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a . -
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . ( > 0 ^ 3 
.. BLÜM 
V I V E S . 1 4 9 . T e l A - 8 1 2 Z 
R e c i b í b o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o s y 
vacas " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re^ 
mesas. 
i J I K R ^ S E Í M P K K S O S 
COLECVON L E G I S L A T I V A DE L A Isla ue Cuba. Completa en 46 tomos. 
De venta en Obispo, 86, l ibrer ía . 
COMPRAMOS LIBROS D E TODAS CLA-ses. Revistas y per iódicos antiguos 
publicados en la Is la de Cuba, en Obis-
po, 86, l ibrer ía . t 
D E A N Í M A L E S 
nwi •iiiimiwwui 
A T E N C I O N 
a todas horas. José Ca-
27 e 
cas, eft la Habana y todos sus repar- Amistad, 136. García y Ca. TeL A-3773. 
tos, para m á s Informes por escrito o , , , 
personalmente a San_Joaquln,_122, altos,! G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
al lado del Puente de Agua-Dulce. J o s é 
Navaf ro. 
2230 23 e. 
Amistad , 136. Compramos y vendemos 
toda clase de negocios en la Habana y 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres V T í ^ de~Santa"r ia^a^L Id i áme t ro ' ' de l Víínx-iy-a-n Son ^K3-11™0- y reserva; tene-
-randes lotes de terreno. B i y i situados, paradero Mordazo t é r m i n o de S ¿ i t ? Do- PS8 ml,choAs ^0™5ra.1d°res de toda clase, nr, 5! .w? o/ici - j - i .i/vi paxaQero Aioraazo, termino ae santo uo- Tnformps: Amis tad . 12R rioT^fQ ^„ m„ 
TIENDO ÜKA FINCA E N L A PROVIX- l l U l ^ c o ^ l e í a l f ^ ^ 
21 A 
P R O P I E D A D 
^breCotmerciales L ""a de laa ^ j f g g 
^ o ^ f ^ O O O . qude^St^ Ciudíld- Precio 
íers^aes los damo» de ocasión. Los 
fr'fiii£a que la S i directament9 a la 
^ A ^ r t J a W 1 1 ' 6 ^ comprar. Para l n -
1793 Pernández LamPar1lla, 94. Se-
l ^ r r - " " 21 y 
W L " 1 * ^aLd?aDdEP ^ T R ^ A PALMA, 
*hP% de Santos L ¡ a dob]e líne:> de 
^ ¡ f f ^ 1 - 0 Infnr 1 ̂  Precio ocbo pe-
lS0in,J F-1^5 I m a n : « 8 , Vedado. 
23 e 
que se dan baratos. Dirección: fempe 
drado, 43, altos; d e 9 a l l y d e l a 3 
Alberto. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
Habana co Obrapía , s o m b r e r e r í a ; de Í O ' a P ^ * 8 ™ f ^ ! ; ¿ f * ™ ^ * 
11 y de 3 a 4 
2094 22 e. ; do o lo alquilo por no poderlo aten-! der. R a z ó n : bajos de Payret, por San 
FINCA TRES CABALLERIAS, E N CA- José , entre Prado y Zulueta, gran f r u rretera, t r anv ía cada m e d í a hora, 8 tería. 
k i l ó m e t r o s de la Habana. Gran palmar 2197 23 « 
varas de terreno-, tiene b u é n " f r e n t e v criollo y guayabal y muchos frutales, — — 
buen fondo, para una industria o para con casa vivienda m a m p o s t e r í a , cerca- O E VENDEN SEIS BODEGAS EN S4 000, 
fabricar varias casitas; vale un capital da y dividida en cuartones, contrato cín,- §1.500, $3.750, $2.500. $3.500 y $3.250. So-
' da barata. Aprovechen esta ganga; ;co años, con opción compra. Paga $55, las en esquina, con mucha barriada, v 
renta mensual. Se vende el contrato. De con habitaciones para famil ia , buenos 
12 a 1 y media. Cristo, 13, altos. Te- contratos y buenas ventas, mucha de 
léfono A-2265. 
2125 , 23 e 
Tenemos a l a venta varios estableclmlen-
os de todos los giros, situados en bue-
ios puntos y el precio es de ocasión, s i ! 
desea comprar haga una visi ta a esta 
oficina, para convencerse; t a m b i é n ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
.arilla. 94. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis afios 
y poco alquiler. Precio §4.500; otro ca-
fé-cant ina , situado de Monserrate a l 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de m*s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lampari l la , 94; 
B O D E G A S 
Vendo una buena, situada de Egido al 
muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
t ida y m u y cantinera, contrato el que 
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
$9.500. Otra en el mismo radio, bien 
cantinera, con poco alquiler. • Precio 
$7.000. Los informes los damos directa-
mente al' comprador, en Lampar i l l a , 
94. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
Oficina en Lampar i l la . 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a1 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de' 
iodos los giros y puedo facil i tar socios! 
para negocios que sean legales, se ven- \ 
den casas, fincas y toda clase de negó- . 
r í o s ; se da dinero en hipoteca; es^a ca-1 
sa garantiza sus operaciones; se trabaja! 
ion reserva y legalidad. Se dan informes ¡ 
era t i s. 
1793 21 e 
POR DESALOJAR E L LOCAL SE ven-de una canariera y varios canarios 
belgas, en cria. Mercaderes, 39, barbe-
ría. * 
2221 28 e 
S 
E VENDEN 2 VACAS DE RAZA EN 
producoióm. Tu l ipán , 16, Cerro. 
22? 
L A C R I O L L A 
23 e 
m á s informes en Empedrado, 43. altos; 
d e 9 a l l y d e l a a Alberto. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enrlquez SE VENDE CNA GRAN FINCA, A UNA hora de la Habana: tiene 48 caba-
formes: Empedrado, 43, altos De 
y de 1 a 3. Alberto. 
1550 
, mucha > 
cantina y quincalla. Informan en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4 
café. 
Q E VENDE MI"Y BARATO UN TAT/LER 
O de lavado a mano, en punto céntrico 
casa moderna, con local 
tamboras, poco alquiler, 
y hasta laborando de 10 a 
ra ropa buena. I n f o r m a r á n en 
a U , Para t ra ta r directamente con el dueño, en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
e l 1396 22 é. 1832 
T I E N D A M I X T A 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ira alquiler y deja a favor $27 mensual, 
e s t á bien surtida y montada a moder-
na tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos palucheros. Informes en 
Lampari l la , 94. Señor Fernández . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno. bien montado, en casa nue-
va cerca del Muelle de Luz y t a m b i é n 
se' ceden loe altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona due lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lampar i l la , 04. Señor 
Fernández . 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LBCHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaHcoaín y Poclto. Tel . A-4810. 
Burras criollas, vedas del país, con ser-
vicio a domicil io o en el establo, a todas 
loras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las Ordenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, n ú m e r o 109, y ea t o io s 
'os barrios de ta Habana, avisando a l 
'eléfono A-4S30, que se r án servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
t n Belaccoaín y Poclto, teléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
das al dueño, avisando al teléfono A-1R10. 
338 31 « 
DOS CABALLOS DE PASO: SE vendan dos caballos de paso, uno de Ken-
tucky y el otro criollo, ambos de m á s 
de siete cuartos, seis años de. edad, 
muy buenos rru'rchadores, cómodos y 
fuertes. Se dan baratos. Pueden verse 
en Colón, 1. Habana. 
__2000 . 25 e 
G a l l i n a s c a t a l a n a s d e l P r a t 
de pura raza. Huevos de esta excelente 
raza, para Incubar, garantizando su 
fecundidad. Teléfono 1-1446. 
EXP< | 1CION H18TORICO-DOCTRINAL de ¿a Ley hipotecaria de la Isla 
de Ct. | i . 3 tomos, $1.50. Faltas subsa-
I nables e Insubsanables de los d^ocu-
' mentes públicos, sujetos a Registro, 1 
tomo, $L Los pedidos a: M. Ricoy. Obis-
po, 80, l ibrer ía . 
ATRIBUCIONES V TARIFAS P E R I -ciales, 1 tomo. 80 centavos. Orde-
nanzas de construcción para la ciudad 
1 de la Habana y d e m á s poblaciones de 
I la Isla, 1 tomo, $1. Los pedidos a : M. 
Ricoy. Obispo. 86, l ib re r ía . 
REALES ORDENES, DECRETOS Y dia-posiciones publicadas en la Gaceta 
de la Habana, durante el gobierno es-
pañol Recopilación de todas las Dis-
posiciones publicadas en la Gaceta de 
la Habana por el gobierno interventor, 
año 1899, u n ' tomo, $1- Colecciones de 
la Gaceta de la Habana, publicadas du-
rante el gobierno español y la Interven-
eón americana. Los pedidos a: M. K i -
coy. Obispo, 86, l ibrer ía . 
ARTE D E HACERSE RICO. L A B R U -jería y los brujos de Cuba. Cuba 
en la cartera. Derechos y deberes del 
1 c udadano cubano. Dos cuadernos con 
1 vistas de l a Habana. Vistas de los 
puertos de la Isla. K l plano de la Ha-
bana y la Cons t i tuc ión Cuba Todo por 
un peso. Los pedidos a: M. Ricoy. Obis-
po, 80, l ibrer ía . 
LA HISTORIA DE GIBARA Y SU j u -risdicción que contiene a d e m á s la 
fecha de la fundación de todos los pue-
blos antiguos de l a Isla, $2. Los pe-
didos a: M. Rieoy. Obispo, 86, l ibrer ía . 
r p O D A CLASE DE SUELDOS, A L Q U I -
JL leres, jornales, pesas y medidas cu-
banas y otras muchas cosas contiene 
la "Cartera Comercial," de venta, a 60 
centavos, en Obispo, 86. l ibrer ía . Los 
ped dos a: M. Ricoy. 
TALONES DE RECIBOS, PARA A L -quileres de casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos p | a demandas. De venta en Obis-
po, 86, l ibrería. 
i 2347 24 e 
A G E N C I A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOL AS 98. Tel A-3976 y A 4208. 
" $ l C O M B A T E " 
I Avenida de '.talla, 119 Teléfono 
Estas ^res apénelas , propiedad de J. M. 
I López y Co jfreoen a.' público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de tracción v per. 
t seña l idóneo 
I OKAP 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 21 de 1920. ^ L L X X X i 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . • 
tiüAÜAi) l)£ MANO 
Y MANEJADORAS 
C ü SOLICITA ÜNA 
hacer la limpieza, en . n a ca- TITULOS DE CHAUFFEURS 
^ c o m e r c i o . Tiene ^ 1 ^ J » M T c ^ persona que quiera obtener 
C¡K SOLICITA UN CRIADO DK MASO, 
O V0.V.I 
tralnijador y tiene que tenar buenos in-
formes. Pagan buen sueldo Kazón en 
L a Moda Americana. San Kaiael. ¿¿, es-
quina Amistad. 
2215 23 e 
1K SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE! 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
cordia, tíi. letra a, esquina 
2319 
, limpia. Con- i ^ sea competente fn todo el serv í - | saber que ngL(&e gestiona que sea UmPia y tenga recomenuacio-. i g » 
nes. Sueldo $30 y ^ L W ^ g S . ! cío "de KW^p* traiga buenas rafe-
24 e i rendas. Sueldo l ]^, ,a S50^ 20 y [ mas pronto y con mas garantía que 
23 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 2109 
£j uue sena su obligación y traiga re-
— Calzada, Vedado. Teléfono 1-1303. 




2317 21 e j Pió. Sueldo 30 pesos. G, número 3. Ve-
/ ^ R I A D A : SE N E C E S I T A UNA C R I A - | da|202 23 
O E N E C E S I T A B U E N CRIADO D E CO-¡ « . . a r ^ i D 
o medor, debe er trabajadoi  _ ŷ  i im- ¡ San Lázaro, 249, frente al rarque 
\ J da de mediana edad, para los que-
haceres de una casa de familia. Corn- 1 Q E 
nostela. 114-A. que se presente de L¡ | O pj 
Maceo. 
S O L I C I T A UN B U E N CAMARERO / C H A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO con 
..ara una casa particular que atien- ^ buenas referencias de las casas que 
, da a la limpieza de la casa y sepa ser- ! ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
24 e I vir a la mesa. Informará el señor Ca-1 m í m : Monserrate, 137. Echemendía. 
^ "^JT I brera. Prado, 33, altos. ¡ 1091 31 e 
/ C R I A D A : SE N E C E S I T A , PARA corta 1 2181 23 e 




\ J fa  
fuera. Escobar, lab, altos 
2292 24 e 
ÍJE S O L I C I T A E N 19, NUMERO 441, 
esquina a tí, una criada, que sepa 
cocinar. Sueldo 35 pesos. 
226*1 24 e 
SE S O L I C I T UN CRIADO D E MANO, que sepa servir bien y que traiga 
- ! buenas referencias; si no es así que no 
se presente. De 8 a 10 a. m. y de 1 
á 3 p. m. Paseo, 21, esquina 11, Ve-
dado. 
2002 21 e 
TENEDORES DE LIBROS 
SJAJÍA DOS D E F A M I L I A , SE N E C E -
JL. sita criada, para limpiar y cocinar, 
qué duerma en ti acomodo. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Buenaventura, 00, 
casi esquina a San Mariano, Víbora. 
2261 24 e 
T I N A (CRIADA D E COMEDOR, S E SO- , 
<tU licita en la calle J , 135, entre Lí-
nea y 15. l í a de traer referencias. Se 
üa buen -sueldo. 
24 e 
O E SOLICITA CRIADO DE MANO, con, ias de dar 
squma 2, Ve- , 
' 21 e 
SE S O L I C I T A UN TENEDOR DE L i -bros, para una casa bancaria; se 
prefiere que hable inglés. Dirigirse por 
carta al Apartado 703, de la Habana, 
indicando sus pretensiones y referen-
dado. Teléfono F-1490; de 9 
2033 
23 e 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A N DOS COCINERAS, PA 
k5 ra la calle de San Lázaro, G8, entre 
¡ J E S O L I C I T A UNA JOVENCITA, D E 
nJ 14 a 10 aüos, para ayudar a mane-
jar una niña ae dos aüos. Belascoaín, 
iOU altes, esquina a Benjumeda, 
2253 
San Mariano 







O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, para babitaaiones, que sepa 
coser un poco y zurcir bien. Sueldo 30 
pesos. Belascoain, 28, altos, entre San 
Miguel y San Kafael. 
2349 _ _ _ _ . 24 6 .. 
10 S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, de mediana edad, para corta fa-
milia. Salud esquina a Lealtad, altos 
de la botica. 
2343 24 e 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SEPA su obligación y duerma en el' aco-
modo, se solicita en Muralla, 56, altos. 
2321 24 e 
jT^AMPARILLA, 74, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una cocinera. 
2314 24 e 
! Q O L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L I -
bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
• íróyy letra al Apartado 68fJ, dando re-
' feTenclas. 
C 554 .30d_iL_ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Sánchez, natural de Monfor-
te, España, que embarcó el 10 del pa-
sado para la Habana. Escríbase a: An-
tonio López, Central Soledad, Jovella-
nos. 
1681 24 e 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, formal, para la calle 19,; número 155, entre 
.T y K, para matrimonio solo. Sueldo 
según comportamiento. 
2287 24 e 
CO C I N E R A : SE SOLICITA UNA, muy buena, pagándole muy buen sueldo. ^ J C J o v í ^ x ^ i i A <- -• "-v miiorta ^«niiiin n T Vedado Teléfono 
K J cuartos, que sea seria y sepa su obl i - ¡ í ,'1]^51 esquina a 1, veaaao. j-eieiono 
gación. L , 100, entre 11 y 13, Vedado. • * "14dJ-
2118 23 e 2268 24 e 
Q E N E C E S I T A N T R E S CRIADAS D E 
mano, que traigan buenas referencias 
y que .sean de moralidad, en Amistad, 
v medio. 
23 e 
o l í S O L I C I T A CRIADA FINA, PARA 
¡O cuartos y ayudar con el servicio de 




COCINERA, BUENA Y SABIENDO A L -go de repostería, se solicita en L a 
Pensión Plores. O'Rei'Uy, 116. 
2226 23 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza y cocina de dos personas. 
E s casa pequeña. Manrique, 14 (bajos.) 
2245 23 e. 
TTNA CRIADA D E MANO, ESPADOLA, 
t i que sepa de costura, Vedado^Bauos, 
muñecas 
/ B O C I N E R A . SE N E C E S I T A UNA QUE 
\ J sepa su obligapi6n. Sueldo: 25 pesos. 




2219 23 e 
s o L i c n 
o y una 
i2, entro 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de ma-no, en Campanario, 156, A UNA CRIADA D E MA 
manejadora, en la calle , entre Salud y Reina. 
•̂ 5 v 27, Vedado. ' 216o 
iEA CRIADA FINA. PARA L I M -
de cuartos y coser, que esté 
i á sllr fuera de la Habana. In-
calió 15, número 3(̂ 8, entre B 
23e. 
S O L I C I T A EN CUBA, Í8, ALTOS, SE 1 una cocinera, formal, y que cumpla 
con su obligación. Tiene que traer refe-
rencias. 
2154 23 6 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino Pérez Menén-
dez, para hacerle entrega de un di-
nero que su padre entregó a Fausti-
no Alvarez, que vive en Estrada Pal-
ma, 93. 
1784-1910 24 e 
i43 23 e. 
Í / N LA C A L L E 17, NUMERO 313, E N -
l ' j tre G y H, en el Vedado, se so-
licita una criada de mano. 
2216 23 e. 
C¡E .SOLIC1 
O española. 
S I T A UNA BUENA CRIADA, 
que esté acostumbrada a 
servir y que tenga referencias. Buen 
sueldo. "Tulipán, 19, Cerro. 
2168 23e. 
Se solicita una buena manejadora, de 
E S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-
lar, para corta familia y que ayude 
a la vez quehaceres de la casa, buen 
sueldo, l a . de Pr imánes , número 12, 
Cerro. 
2188 27 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Juanita González Solía, la reclama su 
hermano Ernesto González Solía, Je sús 
del Monte, 482. Teléfono 1-1783, bodega 
L a América. 
1904 24 © 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A D i -ligencias y trabajos de oficina. Pre-
ferible sepa inglés. Dirigirse: Teniente 
lley, 71, bajos. Habana. 
231& 24 e 
Necesitamos 50 hombres para corte 
de caña, para salir mañana, ganando 
$2 las cien arrobas, pueden ganar de 
$5 a $6 diarios, viajes y gastos pagos 
a todos. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 13, Agencia seria. 
2298 24 e 
MIL C U C H A R A S y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DEPORTE 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
MANTECADEROS 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
i 1 para su industria, provéase de 
foiVk 08 y cucharas para que no les 
raiten como otros años. Tenemos vainl-
£elatin!l> canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimidoras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-79S2. Habana. 
1 f 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS, pa-ra fonda, que sea activo, para la sala, 
gran negocio para buscar buen sueldo, 
sin ser mandado. Trabajando en lo su-
yo; no es engaño; puede practicarlo pa-
ra que vea que vale 3 veces m á s de 
lo que tiene que dar; no quiero palu-
cheros ni lateros sino hombre natural. 
Informan: Zanja y Lealtad, café, a to-
das horas. 
2194 23 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sul'ar, para cocinar y hacer la l im-
pieza, para un matrimonio solo. Suel-
do $35 y ropa limpia. Informan: Te-
niente Rey, 17, altos, esquina a Cuba. 
2137 25 e 
SOLICITO CAPATAZ P A R A R E P A R A -ción de carrileras eléctricas. Urge. 
Zulueta. 28, altos. Ediifcio Havana Post. 
Señor Márquez. 
2318 24 e 
color, que sepa su oficio y traiga bue-1 ^ neCESITA ü n a buena cocine 
ñas referencias. En la misnia se so - IP .ra ' Para una corta familia; en la 
lidia una mujer para limpiar por ho-
ras. Calle 23, número 334' bajos, en-
tre A y B . 
24 e 
XE SOLICITA «NA .JOVENCIT^ DE|. ^ A T R m o N I O ^.^Q^ s in niSoS, 
3 catorce a diez y ^ ^ a " 0 8 ' J . fH fny" 1 I t l solicita señora o señorita de buenas 
1 10 Vedado Telé- I <: 
misma una niña de doce años, buen suel' 
do. Presentarse: de 8 a 4. Ne'ptuno, 342, 
bajos. 
2135 . 25 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Real, 84, Quemados de Marianao. 








"ürx SALUD, 34, 
iLi criada. Sueldo 
23 e 
SE SOLICITA UNA 
25 pesos y ropa l im- ¡ 
para cocinar y 
quehaceres. Ha de dormir en el aeomo 
do y trear referencias. Se dará buen 
sueldo. Progreso, 11, segundo piso. 
2076 22 e. 
OTo 
•¿o e 
£> noT'en Belascoaín, 42, altos, esquina 
a Siin José. Buen sueldo. 
2186 
irVÜIERO UNA MUCHACHA, D E 20 
V-Z 30 años de edad, para llevármela a 
los Rstados Unidos, con buenas recomen-
daciones, antes del sábado. De 1 a 3 
p. m. Calle 29, entre B y C, Vedado. 
2139 - _e. 
P E S O L I C I T A , E N BELASCOAIN, 126, 
O altos de, la fotografía, una criada de 
mano, que traiga referencias; se le da 
buen sueldo y ropa limpia. 
J2121__ 23 e 
O E " N E C E S I T A UNA MANEJADORA QUE 
O le gusten los niños; solo para ma-
neiar. Sueldo: $25 y ropa limpia. O'Fa-
rrill 5, Víbora, media cuadra del para-
dero. 
2069 21 e. 
NUESTRO 
REtíALO PARA CARNAVAL 
A toda persona que remita 30 
centavos en sellos de correo sin 
usar antes del día 31 de Enero 
de 1920: le será remitido por 
correo certificado un bonito rega-
lo en los días de Carnaval. (No 
olvide decir si desea el regalo pa-
ra caballero o dama y de remi-
tir el dinero antes del día 31 de 
Enero, pues si llega después, ya 
no nos es posible el poder com-
SE NECESITA UN TAQUIGRAFO, EN español, que entienda el inglés, aun-
que no lo hable. Si no es competente 
que no nos escriba. Apartado número 
76, Habana. 
2196 27 e 
SE SOLICITA UN BUEN MECANOGRA-fo, preferible si es taquígrafo. Di -
rigrse a Manuel Carreño. Mercaderes, 36, 
altos. 
. 2136 24 e 
Q E NECESITAN AGENTES VENDEDO-
k3 res en el ramo de quincalla, visitan-
do los pequeños pueblos de la provincia 
de Camagüey. Ver a L . Souchay. Monte, 
58. Al fondo de la fotografía. 
2052 21 e. 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 7Í 14d-18 
Se solicita, en la Calzada del Cerro, 
426-A, una cocinera, peninsular, que 
s o l h i t a rvA c r i a d a de ma- ayude en algunos quehaceres, que 
' i duerma en la casa, se da ropa lim-1 prar ese regalo y mandárselo antes 
! pia y buen trato. Casa de moralidad.| de carnaval). No pierda tiempo 
a j Puede llamar por teléfono A-3619. y diríjase a Zoilo H. Palacios, San-
vQvy 21 © 
ta Isabel, Pinar del Rio. 
Nota.—Se necesitan agentes en 
el interior de la República si us-
ted desea y puede hacerse agen-
te comuníquelo y le será remiti-
da nuestra lista de precios espe-
Q K S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano. Se prefiere del país. 
Aguacate, 44, altos. 
2061 • .21 e. 
Se solicita una cocinera, para tres 
personas. Carlos III, 16, letra D. 
2034 21 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para el Vedado, 21, esquina a M. Te-
léfono F-1523. Se prefiere que duerma 
en la colocación. 
2063 21 e. 
PARA SEÑORA SOLA SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar y hacer la limpieza, en ca-chica, de un matrimonio. Que 
extranjera, necesito una criada para e ü íormal y limpia. Si no sabe cocinar que 
comedor, sueldo, .$40; otra para las ha-1 P0_, se ^presente. _Pa ra informes: Amis-
bitacíones, $35. Xecesito otra para ir a t^S, 
Nueva York, .$40 y dos camareras para C1°,jt-. 
Morón, $50 libres, muchas propinas y 
viaje pago. Habana, 126. 
20Ü0 21 e. 




Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-




PARA COCINAR Y DEMAS QUEHA-ceres de un matrimonio americano, 
se solicita una criada ,en San José, 30. 
1971 21 e 
ciales. 
2303 24 e 
AG E N T E V E N D E D O R : uno, para 
Vendedores del comercio: se solicitan 
para una casa de comisiones. Escri-
ban con referencias a: San Rafael, 
86. 
1979 22 e 
he gana mejoi sueldo, con menos traba-
l ío*11^?1} J11?81311 otro oficio-
Mtí. ji.ii,LL,y ]e enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. L n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y éá la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es al ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y au'eran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deie engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '̂ o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, grati»»-
KSOJELA AUT0M0VIUSTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
A R E N T E A L PARQÜB MACEO 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION A 
\ J colocación a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sih. 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Coíocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA INVERTIR SU 
DINERO 
I FABRICAS 1 ¿ A S D ? T 
S.A. t V ^ 
E n c u m p l S ^ ^ O R u ' 
el artículo tí» ,io , c 'o Prey .̂, 
Por este medio * Ü * ^ ^ ^ * 
de esta Com nafUa parn 10res A > * 
Junta Gc-ner,,] ()r(i¡no • ̂ "e a ^ i i W 
••(-lebrar ol próximo ^ r i a que 
en las O f i / . i n ^ ^ ^ ^ ^ a Cs ̂  me ad, von-n. la ZomZJx} 
COSTURERAS 
PARA COüER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
Americano de 35 años de 
edad, con 20 años de expe-
riencia adquirida en New 
York en el menudeo de ar-
tículos y ropa hecha para 
caballeros, como vendedor, 
gerente, y comprador, te-
niendo todavía la misma po-
sición, ofrece sus servicios, 
tiempo y experiencia a una 
persona que desee invertir 
su dinero en el estableci-
miento en la Habana, de 
una tienda de artículos y ro-
pa hecha, de última moda, 
para caballeros, similar a una 
de las principales de Broad-
way, en New York. La per-
sona que invierta su dinero, 
tendrá absoluto control del 
negocio. Para mejores infor-
mes favor de escribir a la 
siguiente dirección: N. Clang, 
555W. 151 st. St. New York 
City. 
Habana, 19 de ^ 
QUESADA, Secrltaík, 0 de 1920. 
JUVENTUD 
3673 alt 16-18 y 21 e 
SE N E C E S I T A J O V E N , MAYOR D E 16 años, para el depósito de aves y hue-
vos, Acosta, 44. Comer y dormir, fuera. 
2012 21 e 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E nna estenógrfa o estenógrafo en inglés o 
inglés-español, para empleo -permanen-
| te en la' Cuban Telephone Company. 
Preséntese al señor Hart o al señor 
Blanco, de 8 a 11.30 a. m. y de 1.30 a 
6 p. m. o llame por teléfono para m á s 
detalles. 
C 680 ' 7cl-16 
SE SOLICITAN POS D E P E N D I E N T E S de farmacia, que tengan buena prác-
tica, con referencias. Informarán: R i -
ela. 99, farmacia San Julián. 
2010 21 © 
SO L I C I T O UN SOCIO P A R A P O N E R una tienda mixta en una importan-
t ís ima colonia de caña, Provincia Ca-
magüey, hay buena casa, no pago al-
quiler, doce años de contrato, no se 
necesita mucho capital. Informa: vi-
driera del' Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a 3 p. m- M. García, 
1535 21 e 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA ¡«ÍIO.OOO al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 ' 26 e 
Q E 
tO 1< 
SOLICITAN DIEZ HOMBRES Y 
10 muchachones para trabajos en ta-
lleres a la sombra, sueldos desde $2.20 a 
3 pesos y casa para vivir. Dos depen-
dientes de café, $30; dos camareros, $25, 
casa y comida; dos criados para boti-
cas. $30; tres ayudantes de cocina, $25 
y $30; y otras muchas colocaciones de 
todas clases. Informes; calle Obrapía, 98, 
segundo piso. 
2100 22 e. 
SE SOLICITA UNA ENFERMERA, blan-ca o de color. Prado, 33. 
SE S O L I C I T A , PARA ARROYO NA-. ranjo, un jardinero, que sepa cum-
plir y tenga referencias. Informan en 
Chacón, 4, altos; de 1 a 3. 
1804 23 e 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
2183 23 « 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-Uno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
2079 24' e. 
Para una fábrica de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lij adores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: Rodríguez y Ripoll. Ta-
lleres de Gancedo Toca. Concha, 3. 
2064 1 f. 
POR TENER QUE EMBARCARSE PA-ra España, en el Reparto Buena Vis-
• : ta, junto al paradero ' de L a Ceiba, de 
Q E SOLICITA UN J O V E N , QUE SEA la línea Vedado-Marianao, se vende en 
O inteligente en cálculos y que tenga 2.200 pesos un magnífico solar, mide 
buenas referencias. Dirigirse por escrito 10x40 metros, tiene una casa de made-
al Apartado 654. Departamento de Audi-! ra y teja, al frente. Informa: Some-
tería. I ruélos. y Apodaca, bodega. Habana. 
2150 23 e | 1140 22 e 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y APREN-dices ebanistas. Santo Tomás y San 
SI R V I E N T E : S E SOLICITA E N L A farmacia del doctor Morales. " Reina,' 
71. Sueldo en relación con sus aptitu- i 
des. 
1996 21 e i 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137. T. M-1872. 
i GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
I Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a tínica que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
i gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
1990 31 e 
Carlos. 
2145 23 e 
SE SOLICITA 
vender un artículo de gran 
consumo en los establecimientos de vf- ( 
veres y bodegas. A comifeión. Informan: 
J . B . Munro. Tejadillo, 1. 
2271 24 e 
SE d 
21 e 
ÍPN L A C A L L E K , NUMERO 150, en- ; y que Lj tr 
| Q E S O L I C I T A UNA BUElVA COCINE-
^ | ra, que haga la limpieza de la casa 
S O L I C I T A N SEÑORITAS E D U C A -
as, para trabados dé escritorio. E s -
cribir a: Droguería de Johnson. Obis-
po, 30, esquina a Aguiar. Apartado 750. 
Habana, indicando conocimientos, preten-
siones, edad, referencias, si las hay, y 
i domicilio. 
3257 24 e 
duerma en la colocación. Infor 
tre 15 y 17, Vedado, se solicita una marán en la Calzada de Arives, núme 
criada de mano. ro 142, altos. Sueldo 30 pesos. 
1970 21 e 1975 21 
E N MILAGROS, 37, ESQUINA A COR-I tina, chalet L a Cobaya. Reparto Men-
doza, en la Víbora, solicito criada de 
mano, 3 de familia, buen sueldo y una 
lavandera. 
2001 '¿2 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, VARA HA-
O bitaciones, que sepa zurcir y traiga 
SE a S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE yude y haga diligencias; . también 
una cocinera. Aguiar, 70, bajos. 
2256 24 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L calle 23, entre B y C, chalet Coque 
ta. Vedado. Sueldo $25 y ropa limpia 
SE N E C E S I T A UN ALMACENISTA, jo-ven y muy al coréente de su giro. 
•* Hotel Restaurant Miramar. 
e-, 2339 24 e 
AYUDANTE DE CARPETA 
Solicito un ayudante de 








Bank of Ganada. 
C 774 3d-20 
buenas referencias. De 8 a 10 a. 
«le 1 ;i 3 p. m- Paseo, 21. 
Vedado. 
2003 
esquina1' 11 i lí" . GENERAL L E E , NUMERO 8,' MA-
' 1 J riana©, se solicita una cocinera o i r 
21 e '•0Cjrieí0' con recomendación; se le da OC necesitan fres I 0116 no Sean e m -
él 40 pesos; a ella $35. ella blanca.' i i r> n . . i , 
21 e barradores. Dos a l b a m l e s y dos 
Q E N E C E S I T A UN B U E N CAJERO, T E 
la calle D, número 12, entre 3a. y 5a. I «¿m' ~A 
1982 21 e ! - 24 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O S T C R E -ra, que corte y cosa por figurín 
para hacer vestidos de señora. Calle 8, 
número 18, entre Línea y Calzada, Ve-
dado. 
2244 23 e. 
SE S O L I C I T A SEÑORA O C A B A L L E R O , que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contestése por escrito a: 
Estudiante. DIARIO D E L A MARINA. 
2031 31 e 
Se solicita u n pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
VILLAVERDE Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, apr-indices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
395 Si « 
MONTAÑESA 
SECRETARIA 
De lacuerdo con lo 
los artículos 43 y 44 d T . ^ 
fatutos, se cita por e ^ 
sonoros asociados, nar» . 
concurrir a la Junta Gen^v ^ 
diente al segundo 
nñr. ir>in „. mestre ¿el 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, K N todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 por 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. Bal -
buena. Monserrate. 133. Habana. 
1352 27 e 
NECESITO PARA HOY 
Cuarenta peones para fábrica, ganando 
$3 diarios a l'a «ombra; un cocinero, $70; 
un segundo, $40; una cocinera, $35; una 
criada, $30; 5 camareros a $25 y $30. 
Dos dependentes café, $30; una maneja-
dora, $30. Acosta B3. 
2087 2t( e. 
iOJO' 
TRES PINTORES 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-I 
O dora, en S;in L.izaro. 35, bajos. Ha-
bana. Si no trae referencias que no se 
presente. 
2009 21 e 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
O ra un niño de ocho meses. Piden re-
ferencias. Calle 21, esquina a A, Vedado 
1946 21 e 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA 
O 15, número 190, esquina H, que no 
sea recién llegada, sueldo $25 y ropa 
limpia. 
18SG 22 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE Ma"-no, para dos de familia, ha de lle-
var referencias. Buen sueldo, buen tra-
to. Concordia. 59. antieruo. . 
1778 23 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME-
kJ diana edad, persona fina, para acom 
panar a una señora sola, y tiene que 
ayudar en algunos quehaceras sen í i -
1,0.IfL.oe la casa- Concordia. 59, antiguo. 
23 e 
CRIADOS DE MANO 
^ E D I I I C I O BARRAQUE, CUBA 
-Lí y Amargura, sépt imo pilo, se solici-
ta un segundo criado, formal y traba-
3a&Soy I"6 tratea buenas referencias 
, -jUvS 24 e 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
1? 'rl^A ^ ten/a referencias. Tulipán, 
2306 Después de las 11 a. m. 
1 ~" . 24 e 
UN CRIADO D E MA-Q E S O L I C I T A 
O no, que tenga buenas referencias/da-lle^ 13, esquina I, Vedado. 
24 e 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PK MAÑñ 
a Sueldo: $30, y nna cocinera $25 S¿ 
COCINERA: SE N E C E S I T A UNA Co-cinera, de color, de mediana edad, 
que sepa bien su obligación. Se paga 
buen' sueldo. Compostela, 114-A; de 1¿ 
en adelante. 
1764 21 e 
C O C I N E R O S 
CAMARERO DE HOTEL SE DESEA uno bueno, que esté acostumbrado a 
este trabajo. Buen sueldo. Hotel Trotcha. 
Oficina, nformará. 
2093 22 e. 
COCINERO: SE D E S E A UN B U E N Co-cinero, repostero, con recomendacio-
nes. Buen sueldo. Calzada, esquina I , 
Vedado. Hablen por Teléfono F-1439. 
_1871 21 e 
CHAUFFEURS 
carpinteros. Veranes y Piedra. Man 
zana de Gómez, departamento nú-
mero 221, segundo piso, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-4620. 
2237 23 
EX C E L E N T E NEGOCIO: N E C E S I T O socio con $5.000, para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilidad, pues 
se trata de fabricar objetos de inelu-
dible consumo. P. Giró. Refugio, 10, 
altos. 
2112 29 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA llevar paquetes y ayudar a hacer 
limpieza. Tiene que tener buenos infor-
mes. "Razón en L a Moda Americana. 
San Rafael, 22, esquna Amistad. 
2214 23 e 
SOCIO CON POCO CAPITAL 
go local apropiado y soy entendido en fr"' p^rántire 
el J i r o . Informarán: Tel. M-1481. ̂  ^ ^ « f t o ^ ^ 4 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P E -ninsular, para casa particular, que, 
tenga referencias, no tiene que dormir lj0 solicito para l'a explotación del ne-
en l'a casa; no se dan comidas, se pre-' ffocio de compra-venta de muebles. Ten-
fiere que. viva en el Vedado. Calle 11. ' 
entre E y F . 
. 2212 23 e ; 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, con referencias, sueldo, $70, tam-
bién un muchacho para ayudante de 
chauffeur, sueldo, $30 y un fregador para 
garaje. $60. Informan: Habana, 126. 
. 20S8 22 « 
$200 usted ganará mensualmente 
Y m á s también siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al -
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, .$4. 
Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla legí t imo, 
grande, 50 en caja, $6.30; caja de 150, 
$17. Id. japonés: gruesa, número 11. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y_ para 
TRABAP ADORES: SE NECESI-
tan: ün maquinista con $160 para un 
tejar; y un fogonero con $80; y 10 peo-
nes con $3 jornal; un fregador de autos 
con $70 y buen criado $5 libres. Infor-
ma el. señor N. A. Bejanilla. Oficios, 
19, bajos, casi esquina a Sol. 
2066 21 e. 
S E SOLICITAN OFICIALES T APKEN dices de costura. Rafael y Aguila. 
1449 
F i n de Siglo. San 
21 e 
A LMACEN IMPORTADOR SOLICITA 
jt\. un joven, de 14 a 17 años, para es-
baños: cajas con 250 jabones, $9.75. C a - i ei,lt<;i70- ^ clue,18e1 solicita es para que jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 rectifique los cálculos de las ventas dia-
jabones. $8 cajas de, 1000, $30. Esencia rías y haga a mano las facturas de pla-
'•Rose," docena, $3.20. Utilidad ciento ^ .Ha de saber algo de Mecanografía, 
por ciento para compradores. Productos f ingirse por carta manuscrita a señor 
finos. Escriban pidiendo informes, m u é s - Avila. Apartado 426. Sm estos eonocimien-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldívár. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
tos no se presenten. 
2092 22 e. 
SE NECESITA JOVEN OFICINISTA, uno que sepa algo inglés y calcu-
lar facturas extranjeras preferible. Mu-
ralla, 8, ferretería. 
2147 23 e 
SE S O L I C I T A N S E S O R A S Y SEÍfOBI-tas, para una industria delicada y de 
fácil manejo. Informan: Zanja y Cam-
panario, carnicería. 
2179 23 e 
Q E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S pa-
O ra telas a planos a casas particula-
Mensajero: se solícita un muchacho 
mensajero, en la botica de la esquina 
de Tejas, Calzada del Monte, núme-
ro 412. 
2124 23 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS i Daré empleo inmediatamente 
f.100 al mes y m á s gana un buen chau-1 Para dos personas enérgicas. Ganarán 
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. $200 mensuales y -Ln&s también. Tienen 
Pida un folleto de instrucción, gratis, que prestar garantías efectivas de $200 
.Wanao tres pellos de a 2 centavos, para para ocupar este cargo. A. Zaldívar. 
res. Han de traer referencias o quien 
I . Carda. Teniente Rey 
a 6 p. ra-
2185 23 e 
O E SOLICITAN AYUDANTES D E eleo-
lO trlcistaa. Jornal $2.50. Prkdo, 33, a l -
tos. 
2182 23 e 
SI R V I E N T E D E P E N D I E N T E : S E So-licita para una pequeña manufactura, un hombre, formal, honrado y con re-
ferencias. Informan: Cerro, 737. 
2187 23 e 
Cajas de cartón: se solicita un buen 
operario para dirigir una fábrica que 
se está montando en esta Ciudad, tam-
bién hacen falta operarios de la . Si 
no es así inútil presentarse, buenos 
jornales y trabajo constante. Diríjase 
por escrito dando referencias de don-
de ha trabajado o trabaja a: A. R. 
L. Manzana de Gómez, 359, o véame 
de 12 a 1. 
21 « 
AGENCIA "EL COMERCIÍT 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
año 1010. aue se ^ ^ 
jueves, 22, a ias ocho J ^ 
nuestro local social Prado í 
altos. Centro Castellano 7 ^«l-t 
Habana, 20 de Enero'de i92o 
E l Secreta • 
_ 2 i r a 
CUBAN A M E R i C A Ñ l O ^ 
S. A. 
AVISO 
De orden del señor Presifl^* 
los accionistas de esta O o ^ , ^ i 
las juntas generales ord inW4 Ps 
traordinana que tendrán U-
31 de Enero de 1920, a la^ rff e! ti 
la primera y después de ^ í ? f :? 
ganda, en el domfilio de la & 
Habana .,7, Habana, advirtienfln0mi)̂  
ra acreditar su derecho a agisH. ̂  !«• 
juntas habrá que depositar u 1 - ^ 
non. en la Secretaría con L ? í^ 
anticipación a la hora de la pr iJ^V' 
ta se nal a, y que el objeto de ,JV-
extraordinaria es: L a íiquidarifil ^ 
so ueión de la Comnañía. aCl6n í t 
Habana, 19 de Enero dp loon _ 
NON M. COSTTLL, Secretario 
B A N C O l S F A ^ 
DE CUBA 
SECRETARIA 
E n cumplimiento de lo nreTM Â 
el artículo 42 de los Estatuto^' 
lo acordado por el Consejo di A* 
ción en sesión celebrada el día « í 
Diciembre de 1919, por disposición d i ' 
ñor Presidente se convoca a los ut, 
accionistas para la junta general I 
nara qne deberá celebrarsl el di. ¡i 
de Febrero próximo a las 12 mttilk 
no, en la sala de sesiones del esta 
cimiento, sito en la calle de i S í 
y 83, adviniéndose que solo se pSth 
la entrada en dicha sala a los se 
accionistas que con arreglo a lo m 
puestos en el artículo 80 del Reelam •'. 
to presenten la papeleta de asisten 
a. la junta de la cual podrán prowS 
en la Secretaría del Banco desde el 
b de Febrero en adelante. 
E n dicha junta se dará cnenta 1 
los particulares comprendidos en el u. 
ticulo 42 de los Estatutos relativo í! 
exa-men de las operaciones de bala» 
y demás asuntos que requieran el dê  
envolvimiento de sus negocios y .rf 
jor servicio y crédito del Banco 
Desde el día ti de Febrero en m 
lante de 1 a 3 de la tarde, ronforw 
a lo dispuesto en el artículo 81 del 
glamento, se satisfarán en las oflciia 
del Banco las preguntas que tengan 
men hacer los señores accionistas « 
derecho de asistencia a la Junta Ge» 
ral. 
Rn cumplimiento de lo acordado tic 
rúen por el Consejo de Direcclfin ei 
sesión del sfa 10 se Diciembre le M.̂  
por orden del señor Presidente se m: 
voea a los señores accionistas pan 1 
Junta General extraordinaria que deW 
celebrarse el mismo día 14 de Feta: 
próximo a las tres de la tarde, ' 
tratar de la conversión del capital« 
Banco a moneda naeional, en armonía* 
las disposiciones legales vigentes,?* 
autorizar al Consejo de Dirección jua 
'que pueda acordar el necesario 
de ese mismo capital. 
E n esta Junta extraordinaria Sil» 
tará también de la retribuclCm de ' 
señores miembros del Consejo. 
Conformo a lo preceptuado en el -
tículn 52 de ios Estatutos se hace muí' 
tar que los artículos cuya reforma» 
intenta sson los 2o. y 49o. de los proplM 
Estatutos. 
Para la celebración de esta Jnnfc-
traordlnaria se observarán las nii«ni« 
re-las que para las ordinarias, CU» 
pliéndose. ademáf, lo preceptuado B 
el artículo n2o. de loa PIstatutos. ^ 
Habana, n 14 de Enero de 1920.—Gü» 
TAVO A. TOMTíU, Secretario General. 
C-597 alt. 5djl 
Í N 3 T R U M E N T O S 
C M Í I S I C A 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplmiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 28, 34 y 35 del Regl'amento, ten-
go el honor de citar a usted para la 
Junta General ordinaria que se celebra-
rá el día 25 del presente m68» a ^a 
una p. m- en el salón de actos 'de la 
"Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana," Prado, número 61, 
cuya orden del' día es la siguiente: 
lo.—Dectura/ de la convocatoria. 
2o Lectura' de las actas. 
3o.— Lectura de la Memoria. 
4o Nombramiento de La Comisión de 
Glosa para examinar las cuentas del 
año 1919. 
5o. Elecciones de la mitad de la Di -
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretario, Vocal de pasajes,' seis Voca-
les y ocho Suplentes para el' bienio de 
1920 y 1921. 
6o.—Asuntos Generales. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Celestino Snst, 
Secretarlo. 
C 787 5<i-21 
PARA M U E B L E R I A T F A B R I C A S D E muebles: se necesita un Joven acti-
vo para proponer artículos conocidos y 
de consumo. Para informes: Manzana 
Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
exigen referencias. Salud, 59. TeÍ A-3616. 1 franqueo a Mr Albert 'c: KeUy:'San Zanja Frenle a T T l . 
26 e. I z a . j , 249. Habana. 1 2127 23 e 
SE N E C E S I T A N BUENAS EMBOUSIULA-doras y operarios de sastrería; se 
papan bien. Nueva Pranja. Muralla, 14 
y medio. 
1492 21 « 
Q E N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y ME-
O dias oficialas de modistas y apren-
dizas adelantadas, se les paga bien. Co-
rrales, 263, bajos. 
1812 io e 
SE N E C E S I T A UX J O V E N I X T E E I G E N -te, capaz de atender a la correspon-
dencia en una ' casa de maquinaria, y 
aprender el negocio. Preferible uno que 
entienda el inglés. Escriba con detalles 
a Maquinaria. Apartado 1643. Hahann 
C-637 2d 14 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
S E C R E T A R I A 
Por orden de señor Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Regla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compañía, • calle de Obra-
pía, número 22, al'tos, el día 31 del co-
rriente mes de Enero, a las 3 p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
2311-12 30 e 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Autopíanos y Organo». 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-922 




Al contado y a plazo* : 
E N ROLLOS PARA AUTOfíg 
Y MUSICA DE PIANO, TENEP 
LO MAS MODERNO Y 
Y CAJAS COMPLg 
PARA ORQUESTAS DE BAli> 
'ESCOGI^0 
BOMBOS 
MANUEL Y GUILLERMO SA^ 
San Rafael, 14. Tel. A 
C 623 
ASOCIACION NACIONAL DE DE-
TALLISTAS DE PELETERIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente es ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos para l'a junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día 24 del corrien-
te, a las ocho y media de la noche en 
los salones de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación. Amargura, 11, 
altos, para tratar de asuntos genera-
les. 
T o m á s Gutiérrez Alea, 
Secretario. 
217? 22 e 
Pianos a plazos, de $10 ̂  
iopianos d« los mejores r* 
Pianos de alquiler de rf* 
Se reparan y afinan piafl^ 
oíanos. . q22̂  
AGUACATE. 53. Tel. s}^ 
342 
Q E COMPRA ^ K ^ J ^ n V ^ í T O cdn discos, cualquier can ^glfls ft 
Porta que esté en buenas 
diciones; hay E m i l i a s u-,,,^ 
fófonos y discos y ^ igen aI . 
ellos y le estorban. 
no A-9234 y voy ensegui" 
1488 
AflO LXXXVÍIÍ 
DiÁRIO DE LA MARINA Enero 21 de 1920. PAGINA VEINTISIETE 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAí* 
V - ^ a l f d e ^ n a ' c o n d u c t a se ofre-
formai y " la coiocación. Santa Cía ' " 1 ™ * 1 / ^ 6 ircofocac i  . duerme 
6 Habana 
Cuba, l21 
SEaFR*Cñ máaulna y para todo. I n -b cose en la n i a ^ ^ ^ m n u e l Morán. 
fonnan - •> ' ** • 
^ " - T í T Í T ^ X I o r C O N TAL D E QtlE 
H ^-tTn habitación para los dos y 
* fe ^ensueido a ella, se ofrece para 
un corto su?¿5° jfa y ayudar en algo. 
143 antiguo7; no va fuera 
de laoHabana. 23 e ^ 
•-"^¿v. e s p a s o T a T Í d e s e a co-
^ o r ^ do criada de mano, no me-
Pesos, uniforme y ropa l im-






^ - - - - ^ r r i D o E o C A K UNA MTJCHA-
<E>,?E-ecfen llegada, en casa de mo-
^ ^ v corta familia y que den buen 
^ i n f o m ^ : Lagunas. 73; ctoarto. 
Ti1"8 ^QnPiadora o criada, por $30; 
£ e r % S g a r a n t i z a . Maloja, 204; 
cuarto, 23. 24 e 
^' ^ ^ ^ Í S I t T - ^ ^ ^ SEÑORA, PARA 
S ^ l / S a . Informan en Aguila, Iffí. 
D 1 Tt^iana También se necesita un 
^ c h a S ^ a r a hacer mandados. ^ ^ 
r ^ ^ r ^ C c ó T o c A n una seíToka, de 
QE ^ ^ n a edad, en casa muy formal. 
Yn ^ H a b a n a ? t i e n e referencias. Bstre-
24 e 
SE D E S E A N COtOCAB DOS MüCHA-chas, españolas, una para comedor y otra para liabitaciones. Tienen referen-
cias. Informan: Baños y Tercera, cuar-
to número 2. „„ 
20S1 Zá] e- -
SE D E S E A COLOCAR D E MANEJADO-ra o criada de mano, peninsular ae 
mediana edad, tiene referencias, quiere 
buen tsato. Hotel' de las Delicias. -Mon-
serrate, 151 . oo « 
2103 22_g^ 
E5ÍORA, F E N I N S R E A R , D E S E A COEO-
carse de criada de mano con una ni-
ña, que ayuda a la limpieza o entrete-
ner un niño. S prefiere juntas en una 
i misma casa. Santa Clara, S. Tel. A-(6sa. 
i 2055 ] 21 e._ 
CR E I D A D E MANO O MANEJADORA, desea colocarse una muchacha, espa-ñola, en casa de moralidad, tiene Quien 
la recomiende. Informan en Jesús del 
Monte. 94. o< 
19í)5 ! 21 e 
i T^N COMPOSTELA, 8S, ALTOS, SE ne-
' 3li cesita cocinera, que ayude a los quena-
1 ceres de la casa. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa 
i limpia, 
I 2019 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P B -ninsular, de criada de mano o para 
' habitaciones, es práctica en el p í s ; sabe 
i su obligación; tiene referencias; no ad-
í ralte tarjetas. Aguila, 164. 
2089 22 e. 
DOS J O V E N E S , PENIN8LARES, D E -ffean colocarse, una criada de come-
dor y la otra de cuartos, prefieren co-
locarse juntas; tienen referencias. In-
formes : Esperanza, 3. 
2021 23 « 
HAEÍTACI0NES 0 COSER 
UNA COCINERA, PEN1N8ÜLAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, de corta familia o co-
mercio, sabe cumplir con su obligación 
v tiene recomendaciones. Informan: ca-
lle Gloria, 131. 
2227 23 e 
SE DESEA COLOCAR ÜNA COCINERA, en casa da moralidad. Informan en 
Colón, 80, 
2239 23 e. ^ 
ESEA COLOCARSE UNA ÍeSoRA, 
cocinera, española, tiene referencias; 
no duerme en la colocación. Sitios, 9. 
2175 23 « 
SE COLOCA MATRIMONIO ESPASOL, mediana edad, sin hijos, ella para, 
cocinera, sabe de repostería; él para lim-
pieza o cuidado de establecimiento o 
de oficina, como portero o velador; tam-
bién es chauffeur con titulo y ha ma-
nejado algo en é s t a ; van al campo. 
Informan: Teléfono A-3318. 
2132 23 e 
UNA BUENA COCINERA ESPADOLA, desea casa de buena familia para co-
cinar ; sabe de repostería; no tiene in-
conveniente en dormir en el acomodo. In-
forman en Calzada. 133, entre 12 y 14, 
Vedado. 
2102 22 e. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
asturiana, sabe de repostería y sabe 
comprar. Bemaza, 64. 
2098 22 e. 
ME HAGO CARGO D E TODA C L A S E de- trabajos, en máquina, ya sean 
comerciales, de abogados, etc., etc. Di-
oigirse por escrito al señor Rogelio de, 
. Rives, Estrella, 140. 
| 2326 26 • 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E ME^ diana edad, desea colocarse; él de 
portero y ella para cuidar niños. Com-
postela, 187. 
| . 2342 _25 e 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se ofrece en casa particular, de por-
I tero, criado de mano, para matrimonio 
I solo y cumple con su obligación Tie-
. ne referencias. Informan: Rena. 85 Te-
léfono A-36S4. ' 
2217 23 e 
DE S E A COLOCABSB UN HOMBRE, de mediana edad, para portero y 
limpieza. Sabe trabajar y cumplir con 
su obligación. Gana buen sueldo. Para 
informes, dirigirse al Teléfono F-1176. 
_ H 2 ? 23e. 
i Se ofrecen un electricista mecánico es-
\ pañol para primero o segundo Jefe 
i y un maquinista mecánico de ferro-
j rriles con título: dispuestos a prueba. 
Informan: Hotel Cuba, el dueño, calle 
Egido' 75. i 
2048 21 e. 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A E S E UN COCINERO en casa de comercio o huéspedes, con 
referencias de las casas que ha traba-
jado. Informarán: calle de Misión, 23, 
2075 22 e. 
lia. 61 
él20 23 « 
-rxKSI V COLOCARSE UNA J O V E N , de 
J ) color, para manejadora de un Hiño 
ña sabe cumplir con sus obh-
Uonek prefiere el Vedado. Su domi-
nio: Picota, 34. 23 e 
21 \ i . 
D^ í S E \ COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular. de criada de mano, sabe nUr bien con su obligación lleva 
?,>mD0 en el país. Residencia: Belas-
3 ! 103 Teléfono A-2623. ^ 
n r DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S ninsular, de criada de mano o ma-
ftáS informan en Empedrado. 11. 
Teléfono A-9070, -
T T N \ JOVEN, P E N I N S U L A B , D E S E A 
[ c hocarse de criada de manos. Sabe 
cumplí* con su oblis^dón. informan: 
Á ^ 56- 23e, 
DESEA COLOCARSE, UNA SBÍÍOBA, parda, de mediana edad, para mane-lar una niña de dos años o m á s ; o acom-
ioiiiar una señora. No tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. Sueldo. 
30 pesos y ropa limpia. Carmen, 2 es-
nulna a Campanario. Teléfono A-2105, , 
Hora, de 2 a 3, Viajes pagos. i 
2110 23e. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nínsular, de criada de mano. No se 
coloca menos de 25 pesos. O'Reilly, 23, 
altos. 
2167 23e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsolar, de cíiada dje mano o 
manejadora. No admite tarjetas, Infor-
míin: Sitios, 42. 
21C1 23e. 
TINA JOVEN, D E S E A COLOCARSE E N 
U una casa de moralidad, de corta fa-
milia, que hace dos meses que está en 
el pafs y tiene quien responda por ef.a. 
Compostela, 110, esquina a Luz. 
215G . 23 e 
TAESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
XJ color, para criada de mano, prefie-
re el Vedado. Amistad, 17; habitación. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para criada de habitacio-
1 nes. Sabe su obligación. Informan: Cu-
' ba número 17, bodega. 
I 2164 23e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, para criada de cuartos y coser, 
I Tiene buenas referencias. Informan: In-
ouisidor. 19, no sale de la Habana. 
I 2192 23 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVENf es-pañola, para cuartos o manejadora; 
tiene referem-as. Informan en M, núme-
ro 131. Vedado. 
2130 23 e ^ 
OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, una para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa y la 
otra para cocinar; tienen referencias; lle-
va tiempo en el pa ís ; prefieren el Ve-
dado, Informan: Animas, 10"», altos, 
2091 22 e, 
E O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, 
para limpieza de habitaciones, come-
dor; tiene buenas referencias y gana 30 
pesos de sueldo. Sabe cumplir con su obli-
ga Hón, Apodaca, J7. 
2099 22 e. 
D~ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para cuartos, no es an-
tipática, entiende de coser, si no es 
familia de moralidad que no se presen-
te. Informan en Suárez y Apodaca, 44, 
bodega; no se admiten tarjetas. 
2017 21 « 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de 20 años edad, de camare-
ro, práctico. Para informes: 9, E y Ve-
dado, bodega L a Yaya. 
2316 24 e 
DE S E A COLOCARSE UN S U P E R I O R criado de mano, sirbe a l'a mesa, 
acredita su honradez. No le hace ir a 
cualquier punto que se desee; sabe su 
obligación, Sol, 8, Teléfono A-8082, 
2204 23 e 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de comedor, acostumbrado al ser-
vicio fino, lo mismo se coloca para ayu-
da de cámara; tiene buenas referencias 
y gana- buen sueldo. Informan: Sol, 84. 
Teléfono A-4605. 
2174 23 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C o c i -nero, hace toda clase de repostería, 
coena francesa, española y criolla; tam-
bién va para el campo. Informan al te-
léfono A-6040. 
2107 22 e. 
COBRADOR 0 MENSAJERO 
Se ofrece, español, con garantía y refe-
rencias satisfactorias para casa de co-
mercio. Institución, alquileres, diligen-
cias, limpieza de oficnas o cosa análoga. 
Informes: M, García. Arambum, 22, ciu-
dad, 
2072 21 e. 
SE O F R E C E J O V E N , D E 15 AROS, edu-cadp con instrucción, habla y escribe 
francés y español. Informan en Paula, 
79; departamento, número 3o., entre-
suelo, 
1987 21 « 
AVISO: NECESITO VENDER PRONTO una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo dt 30 
amperes; me costó $1.700 y la doy en 
la tercera parte; t s tá nueva, poro no 
me hace falta: también vendo um apa-
rato de Cine-Pathé, por la mitad de 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
número 261, en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda 
la oportunidad, 
608 21 • 
ME HAGO CARGO D E I N S T A L A C I O -nes eléctricas, montaje de máqui-
nas, especialidad en elevadores para 
obras. Vendo motores y compro. Omoa, 
1, Angel Alasá, 
2080 22 e. 
GRAN ECONOMIA Y B U E I * S E R V I C I O , templo bastidores o camas de alam-
bre a domicilio. Llamen a Más, por el 
teléfono A-1673 o en el Vedado, calle 
12, número 205; de 6 a 8 a. m. 
18-13 14 f. 
E l DIARIO DE 1,4 3LLR1-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las pomacion^H do la 
República. — — —, — 
mms* 
P A R A L A S D A M A S 
Los niños bonitos no son pesados ni 
antipáticos. 
Para que un niño luzca bien, debe 
©star bien pelado. 
Y donde pelan mejor a los niños ea 
en la "Pelnquería Parisién," Salad, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s la peluquería que prefieran las 
familias habaneras. 
La "Felnqaerfa Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, es el 
depósito de la sin rival Tintura Margrot 
que es sin duda alguna la mejor que 
hay. 
M A M Q U I E S F I J O S Y D E 
E X T E N S I O N 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, a media leche, con 
30 dí9^ de parida, con certificado de 
banida*»- Informan: Estévez, 72. 
1869 20 e 
C H A U F F E U R S 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias' para la celebración de matrimonio»», 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 n rn. 
Teléfono A-8586. 
1808 14 l 
UN C H A U F F E U R Y AYUDANTE, SE ofrecen, pero para trabajar camio-
nes. Para informes por escrito a: Juan 
Cabrera. Gloria, 28. 
2142 23 « 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular; 
tiene referencias; de casas particulares. 
Informa el señor López en el café de 
Puerto Kico, Inquisidor, 16. Tel. A-5764. 
2101 22 c. 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un ayudante de 
chauffeur y un buen portero. Habana, 126, 
Teléfono A-4792. 
2060 21 e. 
JOVEN, CUBANO, GRADUADO E N co-legio americano, desea colocación 
como corresponsal •inglés-español. Tengo 
práctica de oficina de New York, estan-
do actualmente de asistente del Jefe 
de oficina de comisiones en esta^ ciu-
dad. Buenas referencias!. Corresponsal 
Apartado 1423, ciudad. 
1753 23 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : PARA este trabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y tra-
bajador. Trabaja lo mismo en máqui-
na particular que en camión. Informan: 
Teléfono M-1872. 
1990 31 e 
a/TAESTRO C A R P I N T E R O , TRABAJAN^ 1 do personalmente, se ofrece al co-
mercio, con garantía de su cumplimien-
to; me hago cargo de todo trabajo per-
teneciente al ramo reparaciones en ge-
neral, por carta o personalmente. Igle^ 
sias. Luyanó, 115-B. Peletería. 
16Ü7 22 e 
2140 23 e 
SE DESEA COLOCAR UNA R E C I E N llegada, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Corrales, 7S. 
2133 23 c 
C E COLOCAN DOS ASTURIANAS, cria-
V (la J' general cocinera a l'a criolla y 
«gañola, para comeraio o particular» 
gana buen sueldo. No duerme en la 
c'olocaciún, Manrique y Estrella, bodega, 
2129 23 e 
COONERAS 
TINA PENINSULAR, D E S E A COLO-
y carse de criada de mano o maneja-
aora. Informan: Cristina. 7-A. 
^ ; 21 e, 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
^ oolocarse de criada de mano; sabe 
cJmplir y tiene referencias, Informan: 
^ 20&0 22 e. 
C E OFRECE CRIADA D E MAN O," pe-
^ ninsular, con referencias, sabe cum-
W TCT0Tn fu obligación. Informan: Car-
iosa ^ 8' altos de la fonda. 
21 e_ 
JOVEN, PENINSULAR, QUE L L E -
fll tíemP0 en el país, desea colocar-
3í altos mano. Informes: Vapor. 
'2¿8 " 21 • 
r 
DE S E A COLOCARSE ÜNA PENINSU-lar, solo para cocinar, hace por tres, 
no duerme en la colocación, no sale de 
la Víbora, tiene referencias. Informa-
rán : calle Dolores y Armas, bodega L a 
Mambiea. 
2323 24 
COCINERA, E S P A S O L A , S E O F R E C E cofina criolla y española y sabe re-
postería; duerme en la colocación, San-
ta Clara, 0, Habana, 
_2284 24 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, para cocinar y limpiar, en casa de 
moralidad, o de criada de mano. Te-
jadillo, 2L 
2300 24 e 
CH A U F F E U R 8 , QUE DIC8PONE D E varias horas, desde las 5 y media de 
la tarde y los sábados -desde las oee 
del día y los domingos todo el día, soy 
competente y con seis años de práctica 
y doy todos los' informes que sean ne-
cesarios. Dirigirse a Belascoaín, 2-C, 
habitación 27. 
1931 2 e. 
TENEDORES DE U B R Q s " 
\ r 0 8 HACEMOS CARGO D E C U A L -
-Li quier contabilidad por horas. Se 
ofrece un auxiliar de carpeta o para 
trabajos de oficina en general. Jesús 
del Monte. 246. Teléfono 1-2377. 
2122 27 O 
TE N E D O R D E L I B R O S , PARA E L cam-po, se ofrece; ocupará cualquier pues-
to de oficina o similar. J . Chardón. Cu-
ba. 91. 
2148 23 e 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E tenedor de libros, es mecanógrafo. 
Informes: Bernaza, 56, bajos. A. Alva-
rez. 
2138 25 e 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UNA P U E R T A R E J A F L O -reada, una reja chica, cinco medios 
puntos de cedro, con vidri<y? y varios ti-
rantes, se da regalado. San Miguel, 118, 
casa en fábrica. 
2286 __28 e 
SE V E N D E N : DOS HUECOS D E V E N -tanas, rejas, persianas y puertas?, to-
do cedro y moderno. Prado, 77-A, bajos, 
precio regalado. 
_ 2286 28 e 
OJ O : S E V E N D E N DOS P U E R T A S MÍ> tálicas, buenas, en Maloja, 31. San-
domingo. 
2201 23 e 
SE V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y demás frutos menores. In-
forma: José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajay. 
39487 28 6 
SE V E N D E UNA N E V E R A AMERICA-na que está completamente nueva. 
Precio: 45 pesos. Amistad, 50, altos. 
2095 22 e. 
OPORTUNIDAD 
Treá armatostes casi nuevos, con gavetas 
y vidrieras, que sirven para cualquier 
industria y tambén para tren de lavado, 
mden 60 centímetros de ancho y 350 de 
alto, de largo dos de 30 pies y uno 
de 13 id. También hay unos vidrios y 
cuatro lunas. Venga hoy. Monte, 323 y 
Cuatro Caminos. Muy barato. 
2084 22 e. 
C 746 4d-19 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
nnre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o t ^ ^ 
T i n f u r a ^ 
0 X R 
MODELO *' KUMPACKT' * 
Recomendamos muy eficazmente 
ente modelo, por ser el MAS PER-
FECTO de los MANIQUIES FIJOS 
CON SAYA. 
PRECIO ESPECIA1, $9.00. 
Lo remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del im-
porte y flete. 
"BAZAR I N G L E S " 
GALLANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y CIA., S. E N 0. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
C. LAVIN 
Neptuno y Escobar. 
Modas y Sombreros, modelos de ú l t i m a 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , que dispone de dos horas diarias, pa-
ra comercio o industria. Sueldo según 
convenio. Diríjase a: Apartado 2313. i 
2030 21 e ! 
VA Q B E R I A CHICA, D E S E O TOMAR A L tanto por 10 o comprarla con fa-
cilidades de pago. Ofertas: Vives, 94, pri-
mera habitación. Habana. 
2058 , 21 e. 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r en s u c a s a c o m o si fuese u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 18 c o l o r e s d i s t in tos 
y c o n e l los p o d r á u s t e d d a r e l co-
lor d e s e a d o . 
Garantizamos el coló; FIRM£ 
contra so? y agua. 
P r e c i o ü e l p a q u e t e : 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C.) 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tesT e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 41» 16d-8 
DE S E A COLOCARSE CNA BUENA co-cinera, francesa, es repostera y tie-
ne referencias. Driglrse a/ la calle Haba-
na, IOS, al fondo de la casa, entre Obra-
pia y Lamparilla, 
2210 23 e 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA, pennsular y lo mismo sabe de co-
cina, que de criada. Para informes: Sol, 




SEífORA S E R L \ , FORMAL, S O L I C I T A una casa para encargada o una ofi-
cina para limpieza y cuidado. Infor-
man : Manrique. 131, bajos, 
2289 24 e 
E5foRITA~álECANOGRAFA, CON Mu-
chos conocimientos de taquigrafía, 
desea colocarse en oficina comercial. I n -
forma: señor Hidalgo. Teléfono A-4808, 
2263 24 e 
ESTUFINAS, COMPRO COCINAS D E estlifina, en cualquier estado que 
estén. Infanta, 48, entre Zaldo y Clavel, 
Teléfono A-3517. 
2037 25 e 
VENDO: UNA COCINA D E GAS, 4 hor-nillas, horno y asador, $37,50; una 
cocina eléctrica, número 110, 2 hornillas, 
^7; una lámpara de cristal, nueva, 2 
luces, §7, Se componen quemadores de 
cocinas de gas y se compran todas cla-
se de materiales de electricidad, gas y 
agua, Belascoaín y Figuras. 
1901 26 e 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 304, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
84 1 < 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes pdinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio^ a 
domicilio. Avisos: Refugio, número' 5, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanro Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna, 
^ale 60 c. Se vende en Agencias, Fav-
roacias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
lez, Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
«armacias y sederías y en su depósUo. 
Selascoaín, 36, altos. Habana. Telé. 
fono M- l l l ? . 
1891 i a t 
"LOCIOÍÍ ROSA" 
Hermoseador exquisito, ^in necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
1003 31 e 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casi es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
oejas; pul algo las cejas arregladas 
tquí, por iT:alas y pobres de pdlo» 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
estén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia doloi, con crema que yo pre-
paro. Solo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, piietíe 
lavarse ia ciheza todos los días. 
Estucar y tintar la cara'y brazos. $1. 
ron los productos de belleza misteño, 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de 'oetleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos ntist^o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros exnertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 If 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de Iq 
.nujeio pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es !a que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniendo* 
las a la muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al vampo. Manden sello para 
a contestav icn. 
QUITAR 0RQÜETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pci<» con la 
mano; ning&na mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5039. 
1004 31 e 
"OORDAMOS A MANO Y MAQUINA, 
J_> Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuna. 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
C a i m a 
AUTOMOVILES CARRUAJES 
VULCANIZADORES 
(1̂  vmi„ p?rtunidad: se vende un taller 
VáliP «nTl?ar' ,en buen sitio- Informes: 
^«5 y I3sI)ada- Habana. 
24 e 
SEenVnIí?E ÜN FORD, P U E D E V E K S E 
M S a n d ^ 20 • de 12 a l p. m.. está 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , CON poco uso, en Saft Rafael y M. Gon-
zález, ííaraje de Vadla, 
1744 23 e 
CJE V E N D E UN F O R D , E N So60,~eÑ 
muy buenas e:indiciones. Informan: 
Vedado, calle 9, número 27, esquina H ; 
de doce a una. 





^ c W w l N FORD A PLAZO, DOY 
man T.̂ "t0!? Pfsos de entrada. Infor-
^whor pelaa rna, Gua-nabacoa. 
- — 24 e 
EenáE^)E ÜN CAMIONC1TO KORD, 
se cambia ^ muy buenas condiciones o 
66 Krothpr? V1? F0^1* en chassis Dod-
2345 " Mal03i. 33. 
!^—•— 24 e 
^ SiafcnP^ ÜNA MOTOCICLETA, CON 
ge venta ' m a r c a Harley Davidson, ur. 
país su d n « ^ clue ausentarse del 
?ura. vidrt! '0- In£ormes: Cuba y Amar-
^ 1 ^ ^ a 2 y de7 O1? 9. 
i?E1er'noNl)cEonD9tiHE nROTHERsí nw-
f.Prd. rei-^ ™ 2 gomas y un camión 
Camiones y autos de ocasión 
Pieree Arrow, de 2, 3 y 6 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, 'Jispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; id. Sampson. de 1 tonelada, re-
parto; Diehtríche, db 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
| Cufia Stutz, 16 válvulas. Cufia Chalmers. 
! Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
I a todas Inras en el garaje Eureka. Con-
• cordia, 149, frente al Jai AlaL 
, _07 I t 
SE V E X D E UN B U I C K , « CTXilHUKOb, mediano, tipo E-45, y un Ford, del 
17, en perfectas condiciones. Intorman 
en la calle G y 19, Vedado. 
1999 25 e 
VULCANIZACION 
-NGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
^'«nso io 00 compran gomas 33x4. 
terro: dñ - ia^ . Informes: Moreno, 57. 
J!144 0 ' a 11 a. m- Teléfono 1-2863. 
23 e 
MOTOCICLISTAS 
^ ta A g e n c i a I n d i a n e n c u e n -
tran ttoticicletas ú l t i m o m o -
del0 Y d e s e g u n d a m a n o . Ló-
^ y C o . J e s ú s d e l M o n -
te. 252. 
AUTOMOVIL CHAUMERS, POR AU-silitarme de la ciudad lo vendo o 
cambio por casa o solar pagando o co-
brando la diferencia: tiene carrocería ce-
rrada. Informes: Obispo, 52, bajos; de 
3 a 4. 
2049 21 e. 
EN 550 PES03 VENDO UN AUTOMO-vil de alquiler, de cinco pasajeros, 
se vende por no ser del giro y no po-
derlo trabajar, está acabado de ajustar, 
con magneto Bosch, carburador Zenit, 
parabrisas moderno, con arranque, dina-
mo, fotuto y alumbrado eléctrico, todo 
en buenas condiciones y a prueba; para 
verlo e informes en Jagús del Monte, 
57, esquina a Omoa. gífraje, su dueño, 
( Serafines y Flores, bodega. Teléfono 
* 1-1800. 
1992 21 e 
C 7i -_743 
15d-18 
^P'ntu'do"1', y X MAXTVELE, R E C I E N 
liiíoVrJ^aene.to Bosch, carburador 
SfcS norman; Alambique, 15. 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nuera, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
AUTOMOVIL D E E F A B R I C A N T E MAS fuerte que se conoce, con magneto 
Bosch, legitimo, llantas movibles, Q̂on 
buenas gomas y dos llantas de repues-
to, con sus gomas de repuesto, funcio-
na admirablemente; propio para camión 
o carro de reparto. Tacón y Empedrar 
do; café: de 3 a 5. 
2036 21 e 
CAMION D E R E P A R T O : S E V E N D E un camión de reparto Metz, tamaño 
Ford, ruedas de alambre, magneto nue-
vo, funcionando perfectamente. Se da 
barato y se puede ver a todas horas en 
el taller de Oliva y Puente. Calle 17, 
número 26, entre E y F , Vedado. 
1762 25 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D F I A 71/2 T o n . 
CUBAN W 0 R T I N G C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú 
b l i c a , n ú m e r o s 192-194. 
24 e 
Maquinas para vulcanizar, Haywood 
Se vende un taller completo. Mate-
ríales para vulcanizar. Belisario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
1980 1 f 
S- ~ E ~ V E N D E t'N F O R D D E E 11, EN magnificaB condiciones; para verlo en 
la calle de Subirana letra L , entro Si-
tios y Pofíalver, marca 5.744. para verlo 
de 0 de la mañana a 2 de Eb tarde: es-
i larú en la puerta de la casa. Habana. 
2050 25 e. 
Aviso: Se vende camión de volteo de 
la famosa marca Wichita, motor de 
tve y media toneladas, muelles y di-
ferencial para cinco toneladas, apnas 
usado, gomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su costo, 
por su dueño no poder atenderlo. Pue-
de verse a todas horas en Animas, 173, 
entre Oquendo y Soledad, garaje. Te-
léfono 8572. 
__1694_ 22 e. 
EN ESTRADA PALMA, 25, SE VENDE un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
de verse a la una de la tarde y a las 
5. 
1063 24 e 
GARANTIA COMPLETA 
PRECIO? MODICOS 
EDWÍN W. MILES 
Prado y Genios. 
SO e. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera, completamente nueva, no 
tiene motor y se da muy barata. Infor-
m a : Is idrr Monteil*. Sevilla. 3, Casa 
Blanca. 
745 22 e 
HPDSON S U P E R SIX, CON SUS rue-das de alambre y una de repuesto, 
con sus gomas en inmejorables con-
diciones. Tacón y Empedrado, café; de 
10 a 12. 
2036 21 e 
B w r s « s c e r c a 
t a m b i é n de otras nareas 
e a a a b í a a o s por Autocaf. es 
9 T A B A M A • 
c m ta 8 « 
• NO MAS ENGAÑO! 
Pora los aue deseen comprar a,utom<5-
vilea de uso. Daniel M Manzano, 
jefe de los talleres de "The Case Mo-
lor Company con quince años de expe-
riencia ofrece a todo el que desee com-
orar automóviles de uso, reconocer o y 
dar su precio. Antea que usted Invierta 
su dinero y sea victima de un engauo. 
«'or solo la cantidad de emeo pesos. San 
Miguel, 171. Teléfono A-o<59. 
39610 ^ * 
aguvwwiwHBWWinw'i 
E V E N D E UN COCHE P R I N C I P E A E -
berto, calle 13, número 474, entre 10 
y 12, Vedado. 
2288 24 e 
s 
SE V E N D E N DOS CARROS, P A R A E E comercio, con dos parejas de m u í a s 
y su equipo completo, listos para tra-
bajar; una cufia Ford, en magnificas con-
diciones y una báscula Fairbanks, en 
perfecto estado. Todo por módico pre-
cio. Informes en Sol, 28. Almacén de 
víveres. 
^2273 1 t 
Q V. VKNDE UN CARRO D E T R A N S -
¡íorí.u de materiales • de construecón, 
con a sistencia de cuatro toneladas. E n 
Roloff, 34, Guanabacoa. 
3190 23 e 
Máquina de vapor de alta y baja con 
condensador, 75.90 H. P. en perfec-
to estado. $900. 
Motor eléctrico Allis-Chalmer, de 50 
HP. 220 volts, en perfecto estado. 800 
pesos. Díaz. Amargura, 23. A-1030. 
2047 21 «. 
P E R D I D A S 
SE V E N D E BARATO UN COCHE F U N E -rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Guiñes. 
39393 2* % 
Suscríbase tú DIARIO DE LA lYU-
RINAv ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DODGE BROTHERS. DE EOS UETI-mos modelos, con todas las gomas de ¿obre medida y listo de todo en 
inmejorables condiciones. Tacón y E m -
pedrado, café; de 3 a 5. 
2036 21 • 






AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Sis, de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. 
774 6 f 
UNA CUSA STCTZ, D E 8 VALVULAS, mejor que nueva, se vende por ño necesitarse, en la mitad de su valor. 
Puede verso en Matadero y Monte, ca-
fé, 6 en Tamarindo, 53. 
1917 22 e 
VENDEMOS 
Calderas» motores, winches, bombas o 
donkey.v pa?a diferentes misiones; ro-
manas pura carretas, ferrocarriles, al-
mácenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
LampaTÜla, número 9. Habana. 
25083 28 t 
PERDIDA 
Se ha extraviado un pasaporte de los 
Estados Unidos a nombre de Leo. J . 
Epstein. Se agradecerá lo entreguen en 
Cuba, 23. 
2250 23 e. 
SE HAPERDIDO UN PERRITO FINO, de color negro, en la calle de San Mi-
guel, entre Lealtad y Campanario. E l 
perrito entiende por el nombre de Joh-
ny; es viejo y tiene un colmillo flojo. 
L a persona que lo entregue en casa de 
la familia Brodermann, San Miguel, 93, 
será gratificado. 
2041 21 e. 
DOY CINCO PESOS D E G R A T I F I C A -ción al que mo entregue una perrita 
que se extravió el sábado por la noche. 
Color canela claro, atiaínde por Leal . 
San Nicolás, 183, altos. 
2077 22 e. 
PE R D I D A : E L DIA 16 D E L C O R R I E N -te se ha extraviado un perro de 
casta "AIrdale pupp," de cuatro meses, 
propiedad del señor W. B. Gonder, el 
que lo entregue a dicho señor en la 
calle 15, esquina D, Vedado, será ge-
nerosamente recompensado. 
2184 23 e 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dafilno insecto contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey GS (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio P a r a -
par E . Villuendas 174-A, Habana. 
38077 ¡Í3 e. 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E P r c c i o í 3 c e n t a v a 
A I R A V E S D E L A V I D A 
L A B O R I O S 
L a acción de los Rotarlos tan ar-
dientemente secundada por las mejo-
res clases sociales, no puede negarse 
que es signo de altivez humana que 
demuestra su suficiencia y su valor 
para no someterse a imposiciones de 
ningún género. Es un "gesto," como 
dije el otro día, de gran belleza. 
Pero ello no quita que se haya 
puesto de moda el ir a cargar fardos 
al muelle y será una pena que los 
trabajadores titulares vuelvan al "re-
(£1" (es un símil) porque van a de-
fraudar muchas aspiraciones. 
Desde que se ha visto a Raúl Me-
nocal, que es un muchacho simpático 
como una onza de oro, manejar desde 
el pescante de un carro a un poderoso 
tiro de muías, no hay sportman que 
no se sienta disminuido y aspire, por 
lo menos, a tirar de una carretilla. Es-
to es muy hermoso- porque ¿si los hi-
jos del Honorable Presidente de la 
República descienden a realizar los 
más humildes trabajos ¿puede haber 
bolcheviqui acreditado que exija ma-
yor democracia? Recuérdese que un 
rey de Francia lo más que hizo una 
vez fué ponerse en el botón de la le-
vita una hoja de patata para dignifi-
car este alimento del pueblo, descu-
bierto entonces. 
Los caballeros de nuestra mejor so-
ciedad están pasando, todos, por el 
muelle. Y es un desdoro no haber car-
gado siquiera un cuñete de manteca. 
Una joven, del smart set, rechazó 
las pretensiones de un candidato a su 
mano, no obstante ser hombre de pro-
vecho, porque no había ido a sumar-
se a los "trabajadores del mar." Y 
consta como el último chismecito ofi-
cial, la ruptura de unas relaciones 
amorosas entre una damita del fau-
bourg y un joven del Tennis' porque 
éste no siguió el ejemplo de sus com-
pañeros en la ofrenda de sus energías 
personales. Un marido así—decía cdn 
mucho juicio la aristocrática novia— 
que no sepa llegado el momento mos-
trar su temple, no me satisface. ¿En 
dónde va a apoyarse mi debilidad? 
Inútil es decir que ni un sólo Bo-
rromeo ha faltado a su deber. E l in-
signe club ha demostrado que la fi-
lantropía moderna necesita una mus-
culatura respetable y que se debe vi-
vir "a Dios rogando, pero con el ma-
zo dando." 
No será, pues, extraño que si los 
distinguidos trabajadores de oficio no 
ceden porque tienen, aún, la esperanza 
de ver la miseria y hasta el hambre 
en sus hogares, no será raro, repito, 
que se empiece a dar la relación de 
los que acuden a la descarga de bul-
tos y se diga, por ejemplo: "Remar-
qué" Fulano de Tal llevando sobre sus 
espaldas un saco de avena de tres-
cientas libras, como el más fornido 
cargador de la época colonial." 
Pero todo ésto que parece broma 
y que hemos tomado con muy buen 
juicio como si fuera una diversión, 
tiene un alcance que a nadie se oculta 
y es tal vez la mejor enseñanza de 
estos tiempos que demuestra' como di-
ce el vulgo, "que no hay hombre sin 
hombre." 
Y se le ocurre a Jeremías pregun-
tar: —¿Es que los que reciben sus 
mercancías sin que les cueste nada 
el acarreo, van de sabrosos a apro-
vecharse de este generoso auxilio, sin 
rebajar, por lo menos, el precio de 
Jos víveres? 
He ahí un punto que podía es-
clarecer el distinguido doctor Alzuga-
ray, cuya ecuanimidad es bien cono-
cida. 
Porque todo trabajo personal, cuan-
do no lo impulsa la caridad evangéli-
ca, debe ser recompensado de algún 
modo 
ALFOMBRAS 
Las tenemos de todas clases y tamaños, Orientales, In-
glesas, Francesas y Americanas. 
Muchas novedades en alfombras "Crex" para juegos 
de mimbre, Bungalows y casas de campo, 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
C a j a d e A h o r r o s d o l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di 21 del actual, a las ocho de la noche 
rector se cita por este medio a los en el local de la institución, San Ra? 
señores Socios Suscriptores para la fael número 10. 
continuación de la Junta General Ex - Habana, 19 de Enero de 1920. 
traordinaria, que con el fin de con- VICTOR E C H E V A R R I A , 
tlnuar discutiendo reformas al Re- Secretario, 
glamento, se ceiebrará el Miércoles 5 767 2d-20 
N o C a b e 
l a M e n o r 
D u d a 
2 A qué esas vacilaciones cuando Ud. 
sabe que necesita un laxativo? Tal vez Ud. 
anda buscando uno bueno. Por lo pronto 
déjese de aceites y de sales; purfan, sin 
duda, pero dejan el estómago en coii.Hción 
tal que luego tarda semanas en restable-
cerse. 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s i 
No trate de limpiarse los intestinos con 
purgantes fuertes cuando puede hacerlo de 
manera natural y benigaa. Los Laxocon-
fites hacen limpieza completa del sistema 
y no dejan malos efectos. Tres por la 
noche antes de acostarse. Nada de trastor-
no; nada de molestia; fuera toda materia 
sobrante a la mañana siguiente. 
llegaban al vecindario con mayores 
garantías da eficacia que por medio 
de edictos y boletines oficiales. 
Las peticiones que haciamos al <xk 
misario por conducto de este apode-
rado se referían a permisos para com 
prar zapatos, telas, víveres, etcétera, 
mientras los hubo; pasaportes para 
el interior y un número de cosas ca-
nuté, esperar varias semanas para 
obtener, si se obtenía, lo pedido- pa-
gar el p«so en una oficina del Estado y 
demás innovaciones del régimen ma-
ximalista. 
Los bolchevistas, en su afán de fac; 
litar la vida, que decían era anormal, 
la habían ido dificultando de tal modo, 
que la libertad había desaparecido 
da día creciente al irse socializando 1 por completo, no sólo para los antí 
todo. | guos ricos, sino también para los po 
Y las órdenes que los ctomisarios 
nos daban se referían a repartición de 
cargos, trabajos forzados de la bur-
guesía, contribuciones en especie, co-
mo prendas de abrigo, y otras mu-
chas, que fueron en aumento al crecer 
las exigencias de los bolchevistas con 
su poder, hasta utilizar estos Comités 
como medio para organizar la perse-
cución legal de la burguesía. 
En las deliberaciones y discusiones 
de los Comités había siempre alguna 
señora que llevase la voz cantante. 
Recuerdo que cuando un día acorda-
mos rogar al comisario admitiese la 
sustitución de las señoras por hom-
bres de su familia, hubo algunas pro-
testas femeninas. 
Al socializar los casas los bolche 
vistas, los Comités se encargaron du-
rante algún tiempo de su administra-
ción; pero, aunque esta institución 
bres, que, aun disponiendo de dinerol 
no tenían lo necesario para cubrir sus 
necesidades. 
Enrique TJzqniano, Ex-agregado de 
la Embajada de España en Petro-
grado. 
Telegramas de la ls!a 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Enero 20—8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor español, de la Compañía de 
Piníllos, "Barcelona", con cerca de 
1,300 pasajeros, de los cuales viene?; 
para otro puerto S10, siendo puesto a 
libre plática y atracando al muelle 
de la Compañía Naviera para descar-
no puede decirse fuese burguesa, por I gar. 
representarse en ella toda clase de 
familias, al fin fué sustituida por otra 
verdaderamente plebeya, formada por 
los criados; no de los inquilinos, que 
ya no podían permitirse el lujo de 
tenerlos, sin0 criados de las casas 
que antes pagan sus propietarios y 
barrían los enormes patios y caUfi** 
interiores, subían la leña a los pisos 
— E l soldado Juan Reyes, del des • 
tacamente de Dos Palmas, término 
del Cobre, por dbgusto tenido con 
otro soldado llamado Rafael Labra-
da, le hizo varios disparos de revól-
ver, hiriendo en la mejiüá al alcalde 
de barrio señor Gustavo Bravo Des-
palgne, jdáfudose con armamento 
para calefacción y cocinas y demá« parque, los cuales devolvió más tar 
REVOLUCION RUSA 
Bajo el régimen 
Bolchevista 
De un testigo presencial 
Así como al dificultarse la vida por 
faltar los artículos de primera nece 
sidad se fué implantando gradualmen 
te en todos los países beligerantes 
el sistema de las cartas o abonos pa-
ra asegurar su equitativo reparto, del 
mismo modo la revolución rusa trajo 
consigo innovaciones, hijas de la ne-
cesidad, entre las cuales es digna de 
estudiarse la institución de los Comi 
tés domiciliarios que nacieron en 
tiemDos de Kerensky. 
Al estallar la revolución en marzo 
de 1917, el odio de los obreros amoti-
nados descargó sobre la Policía, cu-
yos individuos, llamados por los re-
volucionarios faraones, fueron caza-
dos como fieras por las calles, tejados 
y viviendas. Lvof y Kerensky trata-
ron inútilmente dê  reemplazar esta 
Policía por una milia urbana, que no 
podía cumplir su misión por falta de 
prestigio y educación profesional; pe-
ro como la inercia pesa tanto en el 
carácter de los orientales, con gran 
asombro vimos que durante un año se 
deslizó la vida en Retrogrado sin Poli 
cía y sin que en las calles se altera-
se la normalidad. 
Pero( si exteriormente la vida en 
Retrogrado se deslizaba con aparien-
cias de normalidad, la seguridad de 
los hogares no existía, y en vista dp 
ello los habitantes de la capital deci-
dimos curárnosla nosotros mismos, 
asociándonos los vecinos para buscar 
guardianes y tomar otras precaucio-
nes. 
Este es el origen de los Comités 
domiciliarios, que fueron lueí"^ utili-
zados por los bolchevistas como orga-
nismos de la Administración munici-
pal. 
Los inquilinos de cada casa nos reu 
nimos y suscribimos los recursos ne-
cesarios para pagarnos vigilantes ar-
mados, encargados de velar por núes 
tra seguridad, y dimos sobresueldos ^ 
los demás criados y porteros de la ca-
sa para asegurarnos su lealtad. Co-
mo estos vigilantes tenían orden de 
disparar de noche contra todos los 
que' entrasen en los patios sin dirigir-
se a ellos, todas las noches, se oían 
disparos, y pronto pudimos dormir 
con relativa tranquilidad. 
Una vez reunidos estos Comités 
en las casas, como al dificultarse la 
vida fué preveiso ir salvando dicha.s 
dificultades, cada día crecientes, la 
reunión tuvo lugar cada semana en 
un piso distinto, alternando todos los 
de la casa. 
A estas reuniones semanales asistía 
el cabeza de familia de cada piso o 
un representante suyo, hombre o mu-
per, y yo procuraba no faltar por ser 
para mí muy interesantes y ocasión 
para pulsar la opinión de gentes " 
diversas clases sociales, distintas de 
aquellas de la buena sociedad, donde, 
por razón de mi cargo, tenía mis amis 
tades. 
Cada Comité desiknaba un apode-
rado que le representaba cerca del 
oomisariot bolchevista del distrito, y 
era el encargado de hacer las peticio 
nes de los vecinos y transmitir a és-
1 tos las órdenes de aquella autoridad, 
viniendo, de esta manera los bolchevis 
tas a reconocer oficialmente la exis-
tencia de los Comités y a utilizarlos 
para asegurarse de que sus decretos 
menesteres propios de tan grandes 
edificios oue caracterizan la fisonomí0 
de la capital rusa. 
Desde entonces la vida se dificulta 
aún más, porque estos criados, gente 
incluta y grosera, tenían en sus ma-
nos la administración de la finca y 
eran los intermediarios entre la au-
toridad y el vecindario, de mánera 
que a ellos había que dirigirse para 
obtener los permisos. Y para todo 
hasta para tomar un coche de alqui-
ler o sacar una maleta re casa, se 
necesitaba un permiso. 
Por otra parte, estos criados po-
dían llevar la desgracia a los hoga-
res, ya que para desahogar sus ren-
cores y saciar una venganza d^iftn 
ban con o sin motivo. Y sabido es 
que una declaración era seguid 
arresto, que se prolongaba durante 
mucho tiempo, antes de indagar si pr 
o no justo, pues la diligencia nunca 
fué lai característica del temperamen-
to ruso. 
Cuando a fines de 1918 abandon'-
con mi familia Petrosrrado. la vida pd 
había complicado tanto, aue lesraba ^ 
ser materialmente imposible. Con nos 
tailsría pensábamos en aquellos felices 
tiempos en que en Rusia se vivía co-
mo en el resto del mundo, es decir-
tratando' directamente con el casera 
las condiciones de la casa, sin tpnor 
iaue entenderse para todo con un Co-




C O M E R C I O 
Vendemos una casa, situada 
frente a la PLAZA 
VIEJA, con 498 me-
tros cuadrados. 
üitimo retrato del general Leonardo Wood y su familia.—Sentados: 
Mirs Wood y su esposo. Depie: capitán Leonardo Wood, 
L- «k-í Luisa Wood y el teniente Osborne Wood. 
Diríjanse personalmente 
a 
C a r r i l l o y F o r c a d 
CORREDORES 
Obispo, 36. Tds.A-2707-A4983 
de al jefe del puesto de Dos Caminos 
del Cobre. 
—Ayer fué arrollado por un tran-
vía en la calle de Pozo Rey. Andrés 
Tamayo, quedando con la pierna de-
recha fracturada, siendo grave su es-
tado. 
—Esta madrugada soplaron fuertes 
ráfagas dé viento que albrtunada-
mente duraron poco rato. 
—Anoche fu éaprobado por el Ayun 
tamiento el aumento de sueído a la 
policía municipal. 
Casaquín. 
C a j a d e A h o ^ J J 
a ñ o s e n e l mi8> 
m o s i t i o y COn' 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a , 
b l e c i d a l a C a s a ! 
A B a n c e s y O a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21 
V E A LA 
F u e n t e L u m i 
D E L 
DR. CAKTxOS GABA ĴK BRr 
Abosado 
Bx-Jefe en el 
y Patentes de la casi toch'j 
la materia. 
Aguiar, 43. 
pepartamento de m,, 




u e n o 
Lo encontrará usted visitando el g ' in almacén de muebles LA ZILIi j 
lili resolverá el problema de compra * por 2 lo que vale 4-
Juegos de Sala, comedor, coarto, juegos de mimbres, lámparas, pianos, co-
lumnas. Joyas de todas clases, y mil fluses y abrigos para caballeroj 
jEspecialidad en trajes de t liqueta 
S i á r c i 
PINTURA AL AGUA FRIA 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
M AF? K 
Todos colores y blanco 
B A R R I L L 5 , CUÑLTLS, C A J A 5 . 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
OFICIMAS; ED1F1CJO B A N C O DE CANADA 
A1.MACEWES; A R B O L S E C O Y PEÑALVER 
H A B A N A 
11 
ÓOPYUIOHT PRESS IL-
El Secretario de la Guerra Baker y el sargento Sandlin. Este í̂ jj 
nombrado para escoltar los cadáveres de los soldados^mer 
s 663 14-17 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
De orden del señor Presidente da 
la Asamblea de Apoderados, y e" 
cumplimiento de lo que se previene 
en vi artículo 19 de los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores aso 
ciados para la Asamblea general, pú-
blica y solemne, que, presidida por 
la Asamblea de Apoderados, se cela-
S c c r c t a r í a 
brará a las 12 do la " de ^ 
go 25 del actual, en el sale-
tas del Palacio social. 
Habana, Enero 14 de 19¿ 
Francisco 
C670 
